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SEPTEMBER
1 D 6.19 18.54
2 V 7.51 20.34
3 Z 9.22 21.58
4 z 10.30 22.56
5 M 11.15 23.36
6 D 11.52 — ____
7 W 0.08 1 2 »
8 D 0.51 12 94
9 V 1.11 13 24
10 Z 1.43 13 51
11 z 2.10 14.20
12 M 2.39 1448
13 D 3.09 15.19
14 W 3.43 15.54
15 D 4.23 16.41
16 V 5.18 17.59
17 Z 6.38 19.25
18 Z 8.24 21.01
19 M 9.42 22.14
20 D 10.37 22.58
21 W 11.19 23.39
22 D 11.57 --------------
23 V 0.19 12.35
24 z 0.58 13.14
25 z 1.36 13.59
26 M 2.22 14.34
27 D 3.01 15.21
28 W 3.49 16.08
29 D 4.46 17.10
30 V 6.00 18.40
BereKena volgens 
het officiële uur 
van Greenwich.
PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
VISSCHERUBLAD
Tot bevordering van de kwaliteit
De V I S K E U R I N G
De Minister sprak in  deze geest : 
er moet een strenge controle zijn  
zodat de afnemers overal weten 
dat een kist vis niet meer gecon­
troleerd hoeft te worden noch 
wat kwaliteit noch wat sortering 
en gewicht betreft. In itia tie f en 
doorzettingsvermogen zullen de 
visserij vooruit moeten brengen. 
Het heeft geen nut in  het oude 
gareel te blijven lopen en te 
blijven vissen, zoals onze ouders 
en grootouders het deden.
Deze w oorden  k w am e n  n ie t  u i t  de 
m o n d  v a n  een Be lg ische M in is te r  t i j ­
dens een k am e rd e b a t o f te r ge legen­
h e id  v a n  een v isse rijdag , doch  w er­
d e n  u itg esp ro ken  door een Deense 
M in is te r  d ie  de to e s tand  v a n  de v is ­
serij in  z i jn  la n d  in  ogenschouw  
n a m .
E n  de D ene n  w e ten  w a t z ij a a n  de 
v isserij hebben .
W ij n ie t, ve rm its  er ze lfs geen 
s tu k je  Be lg ische w et bes taa t d ie  de 
v isk e u r in g  regelt.
Ver v a n  d aa r , de v iske u r ing  w o rd t 
fe ite li jk  door een w e t verboden.
DE WET VAN 15 MEI 1870
V elen  zu lle n  d e n k e lijk  m e t ver­
w o nde r in g  opz ien  d a t  de v iskeur ing , 
a lhoew el z ij g e lukk ig  toegepast 
w ord t, in  fe ite  door de w et verboden  
is.
D e  w et v a n  15 M e i 1870, hoe v e r ­
ouderd  z ij ook m a g  lijk e n , is n og  o n ­
gew ijz igd  en  b l i j f t  steeds v a n  k ra ch t.
Deze w et w erd gestem d n a  een u i t ­
gebre id K am ero nd e rzo ek  n a a r  de 
to e stand  der zeevisserij, m e t h e t  
o n ze tte lijk  doe l de v ish a nd e l te  be ­
sche rm en  tegen  a l de w a n d ad e n  van  
bestuurswege, te z ijn e n  opz ich te  se­
de r t la n g  gepleegd.
A rt. 2 v a n  de besproken  w e t be ­
p a a lt  u itd r u k k e l i jk  d a t  h e t  ve rbo ­
den  is de v ish a nd e l te  be lem m eren  
door h e t  op leggen  v a n  een k e u r in g  
v a n  de v is  vóór de verkoop.
A ls m e n  de w erke lijk e  to e s tand  n a ­
gaa t, d ie  s in d sd ien  bes ta an  hee ft, 
k o m t m e n  to t  de b e v in d in g  d a t  de 
bedoelde w e tsbepa ling  o m  zo te  zeg­
gen  dode le tte r  gebleven is e n  n och  
door de gem een tebestu ren  n o ch  door 
de hogere  overhe id  toegepast werd.
M e n  k a n  w e lisw aar in b reng en , d a t  
sedert 1870, op gebied der w e tgev ing  
a a n g a a n d e  de h a n d e l in  eetw aren  
veel v e ran d e rd  is. M e n  h e e ft  n a m e ­
l i jk  de W e t v a n  4 A ugus tu s  1890, die 
deze w a ren  onde r een b ijzo nd e r  to e ­
z ic h t s te lt en , w a t h e t  s lach tvee  be ­
tre ft, h e tze lfde  a a n  een v o o ra fg a a n ­
de k e u r in g  onde rw orpen  hee ft. W A T  
VAN A L G E M E E N  B E L A N G  IS  T EN  
O P Z IC H T E  V A N  H E T  SLA C H T V EE , 
IS H E T  O O K  V O O R  D E  V IS .
H e t b l i j f t  n ie t te m in  w aa r, d a t  m e n  
zich  k a n  beroepen  op  de geb iedende 
voo rsch rifte n  v a n  een wet, d ie  de 
voo ra fg aande  k e u r in g  a fg e sch a ft 
heeft.
M e n  k a n , zoa ls  voor a lle  andere , de 
n a le v in g  v a n  deze w et eisen.
O m  h e t  k e u rre ch t u i t  te oe fenen  
beroepen  de g em een tebes tu ren  z ich  
op de w e t v a n  16-24 A ugus tu s  1790 
door dew elke z ij volle p o lit ie m a c h t 
m ogen  u ito e fe ne n  op de d eg e lijk he id  
v a n  de h a n d e l in  eetw aren , in  zover­
re de openbare  gezondhe id  op h e t 
spel s ta a t.
H e t gem een teebs tuu r m a g  b ijg e ­
vo lg  de  k e u r in g  op leggen  v a n  de te 
koop gestelde v is  m a a r  h e t  is  ve r­
boden  de k e u r in g  voor a lle  te  koop- 
s te lling  voor te  sch r ijv en . W e tte ü j-  
kerw ijze  m a g  e n  m o e t de k e u r in g  in  
de loop  v a n  de verkoopsverrich tin-  
gen g e d a an  w orden .
A ls de gem een teoverhe ld  h e t  zo 
ver d r i j f t  n ie t  a lleen  de d eg e lijk he id  
der v isw aar, m a a r  ze lfs  de h a n d e ls ­
k w a lite it v a n  dezelve v a s t te  s te llen  
e n  deze k w a lite it  d oe t a froepen , 
g a a t z ij, w a t d it  la a ts te  p u n t  be tre ft, 
h a a r  p o lit ie m a c h t ve r  te  b u ite n  en 
m a a k t  z ij in b re u k  op h e t  b eg r ip  der 
h a n d e ls v r ijh e id .
De gem eente  m a g  z ic h  m e t n ie ts  
anders  in la te n , d a n  m e t de be langen
v a n  de openbare  gezondhe id , n l. 
m e t de v ra ag  of de  v is e e tbaa r  is  o f 
n ie t. A l h e t overige is z a a k  v a n  de 
kopers en de verkopers.
De w et v a n  15 M e i 1870 ve rb ied t 
n ie t  a lleen  de b e le m m e r in g  v a n  de 
v ish and e l doo r een v o o ra fg aan d e
(zie vervolg blz. 3)
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Honderdduizenden 
kg. LEVENDE vis naar 
VISMEELFABRIEKEN
Deze week g in g  de v is a n d e rm a a l 
a a n  spo tp r ijzen , te rw ij l  d u izende  kg  
Deense k a b e lja u w  a a n g e b o d e n  w er­
d e n  a a n  6 fr . per kg . g eko p t te  O o s t­
ende.
D e verse h a r in g  no tee rde  to t  25 fr. 
per 50 kg., te rw ijl ze in  de w inke ls  
gerookt 3,5 fr . èl 4 fr. ’t  s tu k  ve rko ch t 
w orden . De rokers leveren  n o c h ta n s  
tegen  1,30 fr. zo d a t de w inke lie rs  
2,20 fr. k 2,0 fr. pe r h a r in g  m oe ten  
w in ne n .
W an n e e r  za l a a n  d e rge lijk e  w a n ­
to e s tand e n  een  e inde  kom en . O p  een 
ogenb lik  d a t  de g anse  m id d e n s la g  en 
hoogzeev isserij m e t o n d e rg a n g  be­
d re igd  w o rd t, spreek t de  reger ing  
v a n  v r ije  invoer, w o rd e n  d u ize n d e n  
w erk lozen gekw eekt en  een to e s ta nd  
geschapen  w elke o no ve rb rugb aa r  
w ord t.
Is  h e t n ie t  w raak ro ep end  d a t  Pes- 
ca to r M a a n d a g  en  D in s d a g  zoveel 
I v is o pko ch t d a t  ze W o e nsd ag  ze i ver- 
I zad ig d  w as  ?
I H o e lang  za l d ie  e llend ige  to e s tand  
voor onze reders n o g  a a n s le p e n  ?
dveviuecflnyen aae* an& Vi&óeuj&ed’djf
I n  h e t  M a a n d b la d  v a n  h e t  V.E.V. 
ve rscheen  vorige  w eek een zeer in te ­
ressan te  overw eg ing , w e lke  lu id t  a ls 
v o lg t :
M e t een v e r tra g in g  v a n  tw ee m a a n  
d en  w erden  de c ijfe rs  bekend  gege­
ven  over onze a anvoe r  v a n  v is  e n  
v isse r ijp rod uc te n  in  de v ism ijn e n  
der k u s t  in  de m a a n d  M e i 11. ( in  Ne­
d e r la n d  w o rden  de m a a n d c ijfe r s  be­
k e n d  in  de eerste h e lf t  der vo lgende  
m a a n d ) .  O nze  g loba le  a anvoe r  be­
d roeg  4.037.235 k ilo g ra m . V e rg e lijk in g  
m e t verleden  ja a r  is  n ie t  m o g e lijk  
o m d a t hee l de v isse rsv lo o t in  M e i 
1948 s tilla g . T egenover M e i 1938 m o e t 
een zeer a a n z ie n li jk e  s t i jg in g  v a n  de 
aanvoe r w o rden  vas tges te ld . M e i 1938 
b r a c h t  In d te rdaad  s lech ts  2.4.68.660 
kg r. W a a r  l ig t  deze s t i jg in g  ? Voor 
h e t  g roo tste  dee l b ij  de eno rm e  aan- 
zw e llin g  v a n  de a anvoe r  a n  IJ s la n d s e  
vis. I n  M e i 1938 b ra c h te n  de  IJs lan-  
ders s lech ts  480.140 kg r. a a n ;  in  M e i 
la a ts t le d e n  d a a re n te g e n  n ie t  m in d e r  
d a n  1. 434. 561 kg r. Een  h e r h a lin g  
v a n  w a t  z ich  in  A p r il la a ts t le d e n  
h e e ft voo rgedaan . D e IJs la n d s e  a a n ­
voer b e s ta a t h o o fd z a k e lijk  u i t  k abe l­
ja u w  en  sche lv is . E en  v e rg e lijk in g  
m e t de vóór-oorlogse c ijfe rs  is  sugges 
t ie f  :
IJ s l .  k a b l j .  I J s l .  schelv. 
M e i 1938 355.705 60.550
M e i 1949 710.860 285.510
H e t res te rende  deel v a n  de s t i jg in g  
v a n  de a anvoe r  k o m t voor re k e n in g  
v a n  p r a c t is c h  a lle  v o o rn a am s te  soor­
te n  bodem v is . De aanvoe r v a n  g a r ­
n a a l  d a a re n teg e n  b l i j f t  la a g  (181.955 
kg r . te gen  300.299 in  M e i 1938 en 
254.822 kg r. in  M e i 1947).
D e  g loba le  b e so m m in g  bedroeg
36.675.713 fr . z ijn d e  een gem idde lde  
v a n  8.83 per kg r. te gen  3,43 per kgr. 
in  M e i 1938. H e t c o ë ff ic ië n t v a n  ver­
h o g in g  is dus  verre v a n  vo ldoende 
en  w o rd t bovend ie n  n o g  be inv loed
door de hoge p r ijz e n  v a n  de g a rn a a ld e  c ijfe rs  spreken  voor z ic h  ze lf
(m  Q Q n H CfDm i H Hol r\ a • OR Qrï fv +orrnn DAln>:«Hk .  _____- /(m aan d g e m id d e ld e  : 26,90 frT tegen  
4,50 fr. in  M e i 1938)). A ls  m e n  a lleen  
re k e n in g  h o u d t  m e t de g loba le  be­
s o m m in g  v a n  de bodem v is  k o m t m e n  
to t  een m aan d g e m id d e ld e  v a n  s lechts 
8 fr. tegen  3,31 fr . D a t  b ij  d e rge lijk
Belgische invoer van zeevis ( in  k g ) ’ 
M e i 1938 658.900 (1)
M e i 1947 1.096.500 (1)
M e i 1948 1.938.000 (2)
M e i 1949 424.000
D e  o o rzaak  v a n  de  n og  steeds on-----------v c u i  u .e  n u g  s t e e u s  o n -
co ë ff ic ië n t v a n  v e rh og in g  de crisis vo ldoende  r e n ta b il i te it  v a n  h e t be- 
in  h e t b e d r ijf  b l i j f t  b e s ta an  ho e ft d r i j f  l ig t  dus in  h o o fd zaak , zon ie t u i t  
geen betoog. D e e lem en ten  v a n  deze s lu ite n d  b ij a anvoe r d ie  in  ve rb and  
cris is b lijv e n  op één  n a  dezelfde, m e t te  ger inge  u itvoer te  hoog  is  o m  
S te rk  gestegen aanvoe r b ij o nvo ldoen  de p r ijz e n  op pe il te  ho ud e n . W a t  de 
de u itv o e r  en  s tag ne rend  en  ze lfs te- u itvoer be tre ft, h ie r  w o rd t door a lle  
ru g lo p e n d  b in n e n la n d s  ve rb ru ik . E en  be trokken  m id d e n s  een gro te  inspan-  
e lem en t v a n  de crisis, de overdreven n in g  geleverd om  in  h e t r a a m  v a n  
en  ongeregelde  invoer, k o n  w o rden  onze b ila te ra le  hand e lsve rd rag e n  h e t  
u itg eschake ld  s inds  in  F e b ru a r i 11. m a x im u m  te  bere iken . M a a r  de  v is 
tu ssen  v isserij en in  voerende groot- is n u  e e n m aa l geen s terk  a rt ik e l. Al- 
h a n d e l een bevred igend  m o d us  vi- leen door toepass ing  v a n  de m e thode  
v end i k o n  w orden  ge tro ffen . Volgen- (Zie vervolg bfz 3)
Het bevriezen van vis op zee
H e t k o m t n a tu u r l i jk  v a n  A m e r ik a  ! 
Deze v in d in g r ijk e  m e nsen  z i jn  n u  
p roeven  a a n  h e t  doe n  d ie  een w are 
revo lu tie  b rengen  in  de bevriezings- 
m e th od e  v a n  vis.
De v is  w o rd t bevroren  op  zee, o n ­
m id d e l l i jk  n a  de v angs t; a a n  w a l 
w o rd t h i j  o n td o o id  o m  in  repen  te 
w o rden  gesneden e n  d a a r n a ...  te rug  
bevroren .
I E n , zoals de h ee r  A lex A n d ré  h e t 
te re ch t doe t u its c h ijn e n , d it  is m e r ­
k e lijk  te g e n s tr ijd ig  m e t a lle  th e o ­
r ie ën  d ie  to t  h eden  w erden  voorop ­
gezet, m a a r  n ie ts  za l de Y ankees  
| doe n  o p h o ud e n  m e t h u n  proefne- 
' m in g e n .
H e t  ondera(oek lngsvaartu ig  «A lba- 
tross I I I »  der A m e r ik aanse  regering  
za l, lu id e n s  «L a  Revue  p ra tiq u e  du  
F ro id » , n a g a a n  of de n ieuw e  m e th o ­
de de k w a lite it  v a n  de v is bevordert.
M oest d it  h e t geval z ijn , d a n  zou-
$ea*a>cen vi& engewenót 
in £jng.e£and ?
H e t s c h ijn t  d a t  B e lg ische  visver- 
zenders  vanw ege  h u n  Engelse  k lien-  
tee l te le g ra fis c h  b e r ic h t o n tv in g e n  
geen bevroren  v is  te  zenden . A a n le i­
d in g  h ie rtoe  zou  gegeven he b be n  h e t 
fe it  d a t  ve r le den  w eek in  E n g e la n d  
bevro ren  v is to e kw am  w a a rv a n  de 
k w a lite it  zeer veel te  w ensen  overlie t.
O nd e r tu sse n  g a a t  d ie  v is  m e t onze 
dev iezen  lopen .
den  er o n m id d e ll i jk  een zesta l voor­
de len  u i t  vo o r tsp ru ite n  d ie  zeker n ie t  
te o nd e rscha tte n  z i jn  :
1. M eer w erk  a a n  w al, de v is  in  h e t  
koe lh u is  b lijv e nde  en geb ru ik t 
n a a rm a te  de noo dw e nd igh e id ;
2. M in d e r  w erk voor de m a tro zen ;
3. S tockeren  v a n  vis d ie  ande rs  
n ie t  la n g  in  i js  k a n  bew aren;
5. G ro te re  opb rengs t d a a r  de  sche­
pen  la n g e r  in  zee zouden  b lijv e n ;
6. Betere  e n  eenvorm ige  k w a lite it  
der bevroren  v isse r ijp roduc ten ;
G e le t op h e t  fe it  d a t  de A m e r ik a ­
n e n  er steeds n a a r  streven de k w a ­
lite it  v a n  voed ing sw aarden  op een  
hoger pe il te b rengen  k u n n e n  w ij ge­
ru s t z i jn  d a t  deze proeven  m e t n a u w ­
ke u r ig he id  w orden  voortgezet.
O nze  lezers zu lle n  op  t i jd  en  s tond  
over de d e fin it ie ve  u its la g  w orden  
in g e lic h t .
Betreurenswaardige beslissing van de 
Vissershaven commissie
I n  a lle  s tilte  w erd  V r ijd a g  de  Vis- 
se rshavencom m iss ie  b ijeengeroepen  
o m  o pn ie uw  v o o ra fn e m in g e n  te  l a ­
te n  doen  doo r een b ep aa ld e  in s te l­
l in g  e n  d it  voor de d u u r  v a n  d rie  
m a a n d e n . W ijz e n  we er n o g m a a ls  op 
d a t  d e rge lijke  rege lin g  n o o it  a a n  a n ­
dere reders o f h a n d e la a r s  to eges taan  
w ord t.
D e  z a k e n  w erden  even g e h e im z in ­
n ig  bed isse ld  a ls  o p  de d ago rde  ge­
b ra c h t . Ze w erden  gestem d  te g en  h e t 
adv ies in  v a n  de D ire c t ie  d e r  V is ­
m i jn  en  v a n  de  kopers.
H e t V e rbond  de r  R eders  w as n a ­
t u u r l i jk  over de  ganse  za a k  onw e ­
te n d  ge la ten .
A lzo  is  m e n  e r o p n ie u w  in  g e lu k t 
e rn s tig e  schade  te  b e rokkenen  a a n  
de andere  f i r m a ’s. A ls b e tre u rens ­
w aa rd ig  m o e te n  we e ch te r  de h o u ­
d in g  bes tem pe len  v a n  een  m e ns  als 
A . B londé , d ie  z ic h  a a n  zu lke  m e ­
thodes  la a t  v a n g e n  en  a ld u s  o n w ille ­
k e u r ig  vissers e n  h a n d e la a r s  b e n a ­
dee lt.
A n d e rz ijd s  is h e t  o pg eva lle n  d a t  
de  hee r D ecrop  p e rso o n lijk  to t  de 
v e rg ade r in g  w erd  toege la ten  o m  z i jn  
s ta n d p u n t  v a n  v o o ra fn a m e  te  ve rde ­
d ig en  tegen  de b e la n g e n  v a n  h e t  a l ­
gem een  w e lz ijn  in .
Schepen Vroome moest begrepen 
hebben, gezien de vroegere oppositie,
d a t  h e t  w e n se lijk  w are  geweest h e t  
s ta n d p u n t  v a n  h e t  V e rb ond  te  k e n ­
n e n .
D e rg e lijk e  to e s ta nd  is des te  m eer 
o n b e g r ijp e li jk  a ls  m e n  w eet d a t  se­
d e r t m a a n d e n  b e tra c h t  w o rd t de 
tw eede k w a lite itsv is  u i t  de m a r k t  te 
schake len , d a t  h e t  a lleen  de N V  M o ­
to rv isser ij is  w e lke  w e ige rt e n  d a t  
h e t  S chepenco llege  de he e r  D ecrop, 
v o o rz it te r  v a n  de N a t io n a le  F e d e ra ­
tie , a fg evaa rd ig d e  behee rde r v a n  de 
N V  M o to rv isse r ij en  reder, u i tn o d ig ­
de, m a a r  deze h ie rvo o r  to t  o p  heden  
geen  t i j d  s c h ijn t  g evonden  te  h e b ­
ben  o m  d a a ro p  in  te  g aan .
W a t  zou de s ta d  O ostende  er v a n  
d e n k e n  m oest e lke reder v a n  heden  
a f, w a n n e e r  h i j  d a a r to e  lu s t  hee ft, 
de  beste v is  u i t  de v a n g s t w egnem en .
E e n  zeer g e v a a r lijk  voo rgaande , 
d a t  e rn s tige  gevo lgen  k a n  hebben .
EEN ONDERHOUD MET HET 
SCHEPENCOLLEGE
O p  h e t  o g e n b lik  v a n  h e t  te r  pers 
g a a n , v e rn e m e n  we d a t  een  a fv a a r ­
d ig in g  d e r  reders een  o nd e rh o u d  
h e e f t  m e t h e t  S chepenco llege .
H e t w o rd t t i j d  d a t  a a n  a l d ie  p e r ­
so o n lijk e  voordee ltjes, w e lke  groot 
m is no e g e n  scheppen , e en  e inde  ge­
s te ld  w o rd t.
DEENSE MOSSELEN
D A N I M E X
E n ig  ag en tschap  van
U M F JO R D S O S T E R S  - KO M PA G N IET
CYPRESSTRAAT, 2A BRUSSEL 
...................  TEL. : 182853 - 2547242
(321)
De reis van O. 241
H e t is  onze  lezers bekend  d a t  de 
0.241 ve rtrok  op 4-8-49 u i t  O ostende  
m e t b e s te m m in g  C h ili. D e reis g in g  
v a n  h ie r  n a a r  L issabon , w a a r  ze de 
9 A ug us tu s  a a n k w a m e n  en een k le i­
n e  h e rs te llin g  n o o d zak e lijk  was a a n  
de rad io . De 0.241 is  te rug  v e rtro k ­
k e n  op  11-8-49 e n  voortgevaren  in  
een grote c irk e lv a a r t n a a r  h e t  e ila n d  
Tobago. D a n  is m e n  de C ara ïb ische  
Zee doorgevaren  n a a r  A ru b a  w a a r  ze 
op  28-8 a angeko m e n  z ijn . A ld us  w erd 
gedurende  16 d agen  gevaren  m e t een 
gem idde lde  sne lhe id  v a n  10,2 M ijl.
D e  b e m a n n in g  v a n  de 0.241 w erd 
d oo r  de N ederlandse  a u to r ite ite n  op 
zeer h a r te lijk e  w ijze  o n tv an g e n . I n  
deze lfde  h a v e n  w erd  gebunke rd  v a n ­
w a a r  ze o p n ie uw  ve rtrokken  op  28-8 
m e t b e s te m m in g  P an a m a - K a n a a l. 
M e n  d e n k t  ro n d  15 S ep tem ber te  An- 
ta fo g a s ta  (C h il i)  a a n  te  kom en .
G ed u rend e  de re is h e e ft  de  be­
m a n n in g  e n  h u n  g e z in ne n  veel v lie ­
gende  v issen gegeten. A lle n  z i jn  ge­
zo nd  a a n  boo rd  e n  op  h e t  o ge nb lik  
d a t  deze regels v e rs c h ijn e n , z a l m e n  
reeds h e t  P a n a m a - k a n a a l doorgeva­
re n  z ijn .  M e n  m o e t w e rk e lijk  m oed  
h e b b e n  o m  zover n a a r  h e t  o nbe ke n ­
de a f  te  v a ren  o m  d a a r  h e t  d age lijk s  
b rood  te  zoeken.
•  ■  •
B ij h e t te r  pers g a a n  o n tv a n g e n  
w e een s ch r ijv e n  u i t  h e t P a n a m a  k a ­
n a a l  d a te re nd  2 S ep tem ber 1949.
V a n  L issebon  ve rtrekkend , z a g  m e n
gedurende  16 d ag e n  n ie ts  ande rs  d a n  
w a te r  en lu c h t . A lles is  goed ve rlopen
D e en ige  tegens lag  w as d a t  m e n  
geen d ru k  kon  h o u d e n  op  de m o to r , 
zo da t m e n  v e rp lic h t w as  s t i l  te  leg­
gen  o m  de o lie  te  verversen. M en  
he e ft ook g a ten  m oe ten  boren  in. de  
drie  w e gk rane n  o m  een tw eede p o m p  
op te  ze tten , zo da t de m o to r  w a t  a f­
koelde.
De vrouw en  en k in d e re n  w aren  n a  
h e t vertrek  u i t  L issabon  w a t zeeziek 
N ad ie n  verliep  h e t  m e t h e n  zeer goed 
De k in d e re n  spee lden  a a n  dek , de 
v rouw en  zo rgden  voor de w as en  h e t 
e ten. N a  h e t vo o rb ijv a re n  de r  Cana-  
r ische  e ila n de n , kreeg m e n  m eer 
moed!"
D a n  k w am e n  de tre ed w inde n  op  : 
een  sterke  bries, g e luk k ig  in  de  rug .
I n  A ru b a  w e rden  a lle n  o n tv a n g e n  
in  h e t Z ee m anshu is , w a a r  m e n  u itg e ­
n o d ig d  w erd  voor een souper en  een 
f i lm v e r to n in g . B ij h e t  doo rvaren  v a n  
h e t  P a n a m a k a n a a l  w erden  m assa ’s 
f r u it  gekoch t a a n  sp o tp r ijz e n  : m e ­
loenen , a n n an a s , b a n a n e n , s in a a s a p ­
pe len . H e t b ie r k o s tte  m eer. D e  k in ­
deren  k regen  veel b a n a n e n  v a n  dé 
negers.
E ens  d a t  m e n  h e t  K a n a a l  b u ite n  
is, z a l m e n  n o g  9 d a g e n  hoeven  te  
v a ren  vooraleer m e n  te r  b e s te m m in g  
ls.
A lle n  a a n  boord  m a k e n  de  groe ten  
over a a n  fa m ilie  en  v r ie nden  te r  
p laa tse .
Reders &  Vishandelaars
H ET  BESTE
I J S
WORDT GELEVERD DOOR
FROID I N D U S T R I E ! .
Tel. 71.791 m <9>
In de doolhof der sociale wetten
f ie  d o tn p m ia ü e m ^ g m d u t^
(IN G E Z O N D E N )
E e n  kustv isser-reder s c h r ij f t  ons :
B in s t  d a t  ik  in  zee was, kreeg m e n  
th u is  h e t  bezoek v a n  een hu iss ie r. 
«Sprekende  to t  z i jn  vrouw », zoals er 
op  te  lezen s ta a t, l ie t  de d e u rw aa r ­
d e r  een  b r ie fje  ach te r , d a t  door h e m  
een  exp loo t genoem d w ord t, ck ch  
d a t  ik  aan z ie  als een  s tuk  pap ie r , om  
to c h  i n  d it  geval een m e n s  de du iv e l 
a a n  te  doen. I k  w il geen gem ener 
w oord  g eb ru iken , a lhoew el h e t op 
m i j n  to n g  lig t.
W a a ro m  ik  m e t de m a n n e n  v a n  de 
•wet k e n n is  g e m a ak t heb  e n  n og  m e t 
de  ju g e  en  consoorten  za l a f  te  re ­
k e n e n  heb be n  ? O m d a t  ik  a a n  een 
m a tro os , d ie  m e t m ij  gevaren  hee ft, 
gteen com pensa tie ve rgoed ingen  u i t ­
b e ta a ld  heb .
D oo r  de vele «aange z ie n ’s», d ie  op 
h e t  exp loo t v a n  de d eu rw aarde r  voor­
ko m e n , ve rneem  ik  d a t  er een  w et 
bes taa t, d ie  m i j  v e rp lic h t a a n  m i jn  
vo lk  com pensatie ve rgoed ingen  u i t  te 
b e ta le n , d ie  op  v ier fr . pe r v a a r td a g  
e n  pe r  m a n  zouden  vastgeste ld  ge­
weest z i jn  v a n  1 J u n i  1949 af.
W a a r s c h ijn l i jk  w eera l een wet, die 
gestem d  w erd , zo nde r  d a t  de visserij 
e en  w oord je  te  zeggen h a d . H e t is 
to c h  w o n d e r li jk , d a t  de vo lksverte ­
genw oord igers u i t  de streek, zo m a a r  
a lles la te n  v o o rb ijg a a n  en  s tem m en , 
zo nde r er een m in u u t  a a n  te denken , 
d a t  h e t  er in  de v isserij geheel a n ­
ders a a n  to e gaa t d a n  b ij de bakker, 
beenhouw er en schoenm aker, d ie  h u n  
m a rc h a n d is e  ops laan , a ls  er m eer 
ko s ten  z i jn  en  de k la n te n  m a a r  m eer 
m o e te n  b e ta le n  als z ij w ille n  gerie fd  
z ijn .
I n  h e t  g a rn a a lk o t en  de ande ren  
in  de v is m ijn , heb be n  w ij n ie ts  b ij 
de  p r ijs  te  voegen d ie  de koper ons 
w il  geven, zonde r z ich  over onze kos­
t e n  te  bekom m eren  en  n a  te g a an  of 
w i j  w e l be loond  z i jn  voor onze m o e i­
te .
D ie  visser h e e ft  m eer d a n  één  ja a r  
m e t m i j  gevaren . W a a ro m  h i j  v a n  
h o o rd  g eg aan  is, h e e ft h ie r  geen be ­
la n g , een a a n m o n s te r in g  is im m ers  
geen  h u w e li jk  en  m e n  is n ie t  voor 
z i j n  leven  ve rbonden  a a n  een sch ip  
o f  een  reder. ,
I k  k a n  U  n o c h ta n s  zeggen, d a t  de ­
ze visser b ij m i j  steeds c o n te n t ge­
weest is over z i jn  ve rd iens ten  en ge­
d u re n d e  de t i jd ,  d a t  h i j  m e t m ij  ge­
v a re n  h e e ft  n o o it  sprak  over de co m ­
pensa tieve rgoed ingen . Eens weg, 
k o m t  h i j  erm ede voor de dag  en 
v r a a g t  é én  ja a r  achte rste l. I k  v in d  
d a t  d it  to c h  b ij h e t  h a a r  ge trokken
De visserij aan de 
Westkust van 
Engeland
E e n  rap p o rt , u itgegeven  over de 
v isse rij a a n  de W estkus ten  v a n  E n ­
g e la n d  over de  tweede tr im es te r  v an  
d i t  ja a r ,  to o n t een gevoelige a ch te r­
u itg a n g  in  b i jn a  alle  ta k k e n  v a n  de 
v isse rij.
H e t g rootste  deel v a n  de gevangen  
p la d i js  w as o nd e rm aa ts . De vissers 
h e b be n  voor d ie  povere vangs ten  be­
s lo ten  verder de  zee in  te  g a a n  v is­
sen, m e t re su lta te n  d ie  daarvoor n ie t 
b e te r  w aren .
V o ora l de dagv isserij g a f hee l w ei­
n ig  resu lta te n . D it  w as  h o o fd za k e lijk  
te  w i jte n  a a n  h e t fe it  d a t  de w a te ­
re n  zo he lde r  w aren , d a t op som m ige  
p la a ts e n  w a a r  de d iep te  10 vadem  
bedroeg, de bodem  hee l d u id e ijk  te 
z ie n  was.
D e  v a n g s te n  v a n  g a rn a a l w a re n  a l 
even povertjes . Een  ve rbe te ring  deed 
z ic h  voor in  de m a a n d  M ei, m a a r  
d u u rd e  e ch te r n ie t  eens to t  h e t e inde 
v a n  de m a a n d .
Gevolgen van 
onverantwoordelijk 
v a r e n
I n  de m a a n d  F e b ru a r i is  op de 
n o o rd e lijk e  k us ten  v a n  Ie r la n d  een 
tra w le r  op  de ro tsen  gelopen.
V o lgens h e t onderzoek  is geb leken 
d a t  de  sch ippe r geen vo ldoende  m a a t  
rege len  ge tro ffe n  h a d  en v a n  grote 
s lo rd ig h e id  in  h e t v a re n  ge tu igd  h a d
D e  b e m a n n in g  k o n  g e lu k k ig  gered 
w o rd e n  m a a r  h e t  s ch ip  g in g  op de 
ro tse n  r a d ik a a l verloren.
D e  sch ippe r w erd  geschorst voor 
een  d u u r  v a n  zes m a a n d e n  en boven­
d ie n  veroordee ld  to t  een  boe te  v a n  
£  100.
is, eerst zo lang  v a n  n ie ts  gebaren , 
om  d a n  te b e g in n e n  m e t de h u is s ie r  
n a a r  uw  h u is  te  zenden , w a a rv a n  de 
ko sten  wel op  m i jn  rug  z u lle n  ge ­
schoven  w orden . I k  v in d  h e t  ook 
m isp la a ts t, o m d a t h i j  to c h  re g e lm a ­
tig  z i jn  zoo tje  vis n a a r  h u is  n a m , 
w a t ik  h e m  gaarne  g unde . Is  d it  
ech te r n og  n ie t  genoeg en  m o e t ik  
b ovend ien  n og  v ie r  f r a n k  pe r  d ag  b ij 
b e ta le n  ?
Ik  heb  elders g e ïn fo rm ee rd  om  te 
v e rn e m e n  o f d ie  co m pe nsa tie  ook 
door a n de ren  b e ta a ld  w o rd t. I k  heb  
v e rno m en  d a t  n ie m a n d  d i t  doet. 
D a t  ze ech te r m a a r  v o o rz ic h tig  z i jn  
w a n t  eens ruz ie  in  h e t  s tra a t je , d a n  
s ta a t de deu rw aarde r  voor de deur.
A ls  d it  zo voo rt g a a t  en  w ij steeds 
m a a r  m oe ten  be ta len , d a n  b l i jv e n  er 
voor ons slech ts  twee w egen  open  : 
onze schepen  s t il te  leggen , o m d a t 
w ij er n ie t  m eer a a n  u i t  k u n n e n , o f 
de  b e m a n n in g  a a n  een  k le in e r  p e r ­
cen t te la te n  varen .
H e t ve rw ond e rt m i j  n o g  d a t  ik  n ie t  
eerst voor de w a te rsch ou t geroepen 
w erd  om  te tr a c h te n  a lles in  der 
m in n e  te sch ikken . I k  m o e t d ire c t 
voor de w e rk rech te rs raad  k o m e n  en 
v ra ag  m i j  af, m e t veel eerb ied  voor 
deze heren , o f z ij wel de  spec ia le  to e ­
s ta n d e n  in  de zeevisserij k e n n e n  ?
Een kustvisser-reder
N O T A  D E R  R E D A C T IE  : W ij  h e b ­
ben  in d e rd a a d  a f te re k e n e n  m e t de 
b e p a lin g e n  v a n  een wet, d ie  op a lle  
(arbeiders v a n  toepass ing  is. A lh o e ­
wel de a lgem ene  b e p a lin g e n  s tr ik t  
g enom en  n ie t  o f b e zw aa r lijk  op de 
zeevisserij k u n n e n  toegepas t w o rden  
w erden  to ch  geen specia le  m o d a li­
te ite n  voor d it  b e d r ijf  voorz ien .
U it  de b e p a lin g e n  v a n  de w e t b l i jk t
o.m , d a t  de com pensatie ve rgoed ing  
v a n  0.50 fr . pe r  u u r  (voor een  n o r ­
m a le  w e rkdag  4 fr )  a ls dee l u i tm a ­
kende  v a n  h e t  lo on  m o e t beschouw d  
w orden . H e t s ta a t d iensvo lgens  en
o.i. v as t d a t  h e t re c h t a a n s p ra a k  te 
m a k e n  op  de co m pensa tie ve rgoed ing  
v e rv a lt n a  zes m a a n d e n  (v e r ja r in g ) . 
De b e la ng he bb e nd e n  k u n n e n  dus 
s lech ts  eisen, d a t  de ve rgoed ing  u i t ­
b e ta a ld  w o rd t voor de d u u r  der l a a t ­
ste zes m a a n d e n  m e t in  a c h tn e m in g  
v a n  de voorgeschreven procedure .
De lo ong esch ille n  in  de zeevisserij 
m o e te n  n ie t  n o o d zak e lijk  eerst voor 
de w a te rsch ou t g eb rach t w orden . 
Deze w erkw ijze  w o rd t in  de W e t v a n
5 J u n i  1928 op de arbe id sove reen ­
ko m s t wegens scheepsd iens t u i t ­
d ru k k e lijk  voorz ien  o .m . voor de 
k o o p v aa rd ij.
De o p r ic h t in g  v a n  een  b ijzo nd e re  
w erk rech te rsraad , geroepen om  de 
lo ongesch ille n  in  de k o o p v a a rd ij te 
beslech ten , is in sg e lijk s  in  de v e r ­
m e lde  w e t voorzien .
E r is geen b ijzonde re  w e rk re ch ­
te rsraad , d ie  de lo onsgesch ille n  in  de 
zeevisserij te bes lech ten  hee ft.
De gewone w e rk rech te rs raad  is 
h ie rtoe  bevoegd. A lhoew e l h e t  a ls 
n u t t ig  e n  r a a d z a a m  k a n  beschouw d  
w orden  a a n  h e t  oordeel v a n  m a n n e n  
u i t  h e t v ak  te  w o rden  o nd e rw o rpe n  
k a n  de b ek w aam h e id  v a n  deze re c h ­
ters o.i. n ie t  be tw is t w orden . H e t 
ve rleden  s ta a t d a a r  borg  voor en  de 
vonn issen  d ie  in  v isse r ijzak en  v e r ­
le end  w erden , w a ren  zeer goed ge­
m o tiveerd .
N aa r  onze besche iden  m e n in g  zou  
h e t  r a a d z a a m  z i jn  z ic h  op h e t  s ta n d ­
p u n t  te  s te llen  d a t  kordee lge ld  en  
deelvis k u n n e n  beschouw d  w o rden  
a ls  in  p la a ts  kom ende  te  s ta a n  v a n  
de com pensatieve rgoed ingen .
W ij w a ch te n  m e t b e la n g s te llin g  
h e t S a lo m o n ’s oordee l a f  e n  geven 
a ls  r a a d  d a t  h e t  V e rbond  de r  B e lg i­
sche Zeevisserij z ich  de z a a k  zou 
aan tre k k e n .
Ie d e r  reder, d ie  z i jn  b e m a n n in g  
deelvis la a t  m eenem en , zou een  
s c h r ifte lijk e  v e rk la r in g  m o e te n  e isen 
w a a ru it  b l i jk t  d a t  dee lv is in  v e rv a n ­
g in g  k o m t v a n  de  co m pe nsa t ie ve r ­
goed ing . In d ie n  ze w e igeren  de v e r ­
k la r in g  te o nde rteke ne n  zou  h i j  h u n  
deelv is m oe ten  ontzeggen .
SbtanküjA en de Slelgi&ch- 
£uxemfiwcg.&e Uttie
O n d e r  de c o n t in g e n te n  w e lke  toe- 
ge la ten  w o rden  voor in vo e r  in  F r a n k ­
r i jk  gedurende  de derde  tr im es te r  
1949, v in d e n  we vo lgende  v is  e n  v is­
s e r ijp ro duc te n  :
IV . P R O D U C T E N  D IE  H E T  V O O R ­
W E R P  Z U LL E N  Z IJ N  V A N  N A D E R E  
B E R IC H T E N  voor de c o n t in g e n te n  
h ie ro nde r  verm eld , zu lle n  n o g  n ade re  
b e r ich ten  bekend  g e m a a k t w orden , 
in  h e t  « J o u rn a l O ff ic ië l»  en  d it  v óó r
30 Sep tem ber 1949 :
1. V is 6 m il l io e n  F r . frs .
D E U T Z
Diesel­
motoren
Vxiicfie
Qe6x. JVJIL
OOSTENDE
( 1 )
Cnkele overwegingen over de
aaüe fia%ingcancetit%aUeA
V a n  de h a n d  v a n  de hee r C h . G ilis , 
te c h n is c h  a d ju n c t  v a n  ons Zeewe- 
te n s c h a p p e lijk  In s t i t u u t ,  ve rscheen  
vorige  w eek een s tud ie  v a n  ongeveer
44 b lz. z ijn d e  observaties over de v o l­
le h a r in g c o n c e n tra t ie s  in  h e t  N . en  
ce n tra le  geb ied  v a n  de N oordzee in  
1946-47 en  48.
A lhoew e l deze s tud ie  ons  zeer 
la a t t i jd ig  b e re ik t h e e ft  o m  er voor de 
h a r in g c a m p a g n e  v a n  h e t  ja a r  1949 
n u t t ig e  g e vo lg tre kk in g e n  u i t  a f  te 
k u n n e n  le id en , to c h  m a g  gezegd, d a t  
z ij  in  a lgem een  o p z ic h t zeer le e r­
z a a m  is  en  er voor onze  re d e r ije n  
w e llic h t n u t t ig e  g evo lg tre kk inge n  
zo ud en  k u n n e n  u i t  a fg e le id  w o r­
den .
M o c h t de s tud ie  over h e t  ja a r  1949 
vo lgend  ja a r  v ó ó r  h e t  vo lle  h a r in g -  
se izoen v e rs c h ijn e n  m e t enke le  
p ra c tis c h e  w enken , d a n  zo ud en  de 
lo f  w aa rd ig e  p o g in g e n  v a n  onze  zeer 
w erk zam e  te c h n ic u s  v a n  h e t  Zeewe- 
te n s c h a p p e lijk  in s t i t u u t  p ra c tis che  
gevo lgen  hebben .
Gegevens
I n  z i jn  in le id in g  s c h r i j f t  de hee r 
G il is  :
T o t 1936 w aren  de Belg ische trei- 
lers, voor de v angs t op volle h a r in g , 
h o o fd z a k e lijk  aangew ezen  op de A t ­
la n tis c h e  O ceaan , n l. de K londyke , 
benoo rden  Ie r la n d  en  de Sm allsd iep-  
te  gelegen te n  Z .W . v a n  d it  e iland . 
Ie d e r  ja a r , v a n  J u n i  to t  O k tober, k o ­
m e n  in  deze geb ieden r ijk e  volle h a ­
r in g scho le n  voor, d ie  er a a n le id in g  
geven to t  een zeer b e la n g r ijk e  visse­
r ij ,  w a a ra a n  ook vóó r  de oorlog  de 
Be lg ische  tre ile rs  dee lnam en .
Ech te r , sedert 1937, w o rd t de h a ­
r ingv isser ij in  deze s treken  hoe  la n ­
ger hoe m eer doo r de B e lgen  ve r­
w aarloosd  en sedert de b e v r ijd in g  is 
geen enkele Be lg ische  tre ile r  er te rug  
gekeerd. V a n a f  1945 is de vo lle  h a ­
r in g v an g s t d a n  ook u its lu ite n d  h e r ­
ko m s tig  u i t  de Noordzee, m eesta l v a n  
de F la d e n g ro n de n , de G u t  e n  nog  
zu id e lijk e r  gelegen geb ieden  v a n  de ­
ze zee.
V a n  J u l i  to t  O k tobe r w orden  h ie r  
eveneens d ic h te  vo lle  h a r in g sch o le n  
a a n g e tro ffe n  d ie  lonende  v isse rijen  
m e t z ich  b rengen , w a a ra a n  de ha-
r in gv aa rd e rs  v a n  a lle  a a n  de 
Noordzee pa le nde  la n d e n  dee lnem en .
Aanvoer van volle haring in de periode 1934-1948
J a a r T ot. aanvoer: Noordzee 
A anvo e r (kg r.) %
A anvoer (kgr.) %
1934 924.131 60.705 6,57 i 863.426 93,43
1935 925.735 138.925 15.01! 786.810 84,99
1936 582.160 163.495 28.08 418.665 •71,92
1937 1.963.440 i 1.856.800 94.57: 106.640 5,43
1938 4.249.809 3.764.265 88,57: 485.544 11,43
1939 6.396.345 i 6.324.790 98,88 71.555 1,12
1945 97.325 97.325 100,00: — 0,00
1946 10.941.082 : 10.941.082 100,00: — 0,00
1947 14.365.671 14.365.373 100,00: 298 0,00
1948 14.130.605 I 14.130.605 100.00: — 0,00
D e h a r in g sc h o le n  doo r de B e lg i­
sche v isser i n  de N oordzee u itg e ­
b a a t , z i j n  voor ongeveer 80 %  s a ­
m e ng es te ld  u i t  vo lle  h a r in g , t.t.z . in-  
d iv id u ë n  m e t s te rk  o n tw ik ke ld e  
ho m -  o f k u itz a k je s , d ie  in  de tw eede 
h e lf t  v a n  h e t  ja a r  p a a ie n  en  b ijg e ­
vo lg  b ij de «H e r fs th a r in g e n »  g e ra n g ­
s c h ik t  w orden . D e overige  20 %  z i jn  
h a r in g e n  m e t  w e in ig  on tw ik ke ld e  
te e ltp ro d uc te n , d ie  in  te g en s te llin g  
m e t de « H e r fs th a r in g e n »  in  de  eer­
ste h e lf t  v a n  h e t  ja a r  p a a ie n  en  dus  
to t  de «V o o r ja a rs h a r in g e n »  b eho ren  
Deze la a ts te  s c h ijn e n  e ch te r  n ie t  
z u id e lijk e r  d a n  de 55° N .B . in  de 
Noordzee doo r te  d r in g e n .
De th a n s  doo r de  B e lg ische  ha-  
r in g tre ile rs  m eest bev iste  geb ieden  
z i jn  : de F la d e n g ro n d  in  J u l i ,  A u ­
g us tu s  e n  b e g in  S ep te m b e r; de G u t  
in  S ep te m b e r  en  O k to b e r ; de geb ie ­
d e n  gelegen  te n  Z u id w es te n  v a n  de 
G u t ,  in  O k to b e r  e n  N ovem ber.
T o t n u  toe w as h e t  n og  n ie t  m o ­
g e lijk  de g ro nde n  w a a r  onze  vissers 
de  vo lle  h a r in g  v a n g e n , n a u w k e u r i­
ger te  bepa len . D e w e in ige  in l i c h t i n ­
gen d ie  w ij h ie ro m tr e n t  ve rkregen , 
w e rden  ons n a  ve rloop  v a n  de c a m ­
pag ne , v e r tro u w e lijk  d oo r  enke le  
sch ippe rs  ve rs trek t. Deze a a n d u id in ­
gen  z i jn  e ch te r  op  verre  n a  n ie t  v o l­
doende  o m  ons een  ju is t  bee ld  te 
d oen  v o rm e n  v a n  de v e rp la a ts in g e n  
de r  v isse rij e n  de  p e r io d e n  w a a r in  
deze z ic h  voordoen . W ij  h o p e n  n o c h ­
ta n s  h ie r a a n  te  k u n n e n  v e rh e lp e n  in  
de lo o p  v a n  de c a m p a g n e  1949. E r  za l 
b ijz o n d e r  w o rden  g ew aak t d a t  voo r­
ta a n  de lo gboeken , v o o r n a m e lijk  w a t 
de  v a n g p la a ts e n  b e tre ft, n a u w k e u r i­
ger d a n  n a a r  gew oonte , b ij  g eh oude n  
w orden .
G e le t op de  to e nem end e  e co n o m i­
sche be teken is  v a n  de vo lle  h a r in g ­
v isserij voor h e t  B e lg isch  v is se r ij­
b e d r ij f  en  op  h e t  a a n d r in g e n  der 
H a r in g e x p e r te n  d ie  i n  1946 te  Aber- 
d e e n  ve rgade rden , h e b b e n  h e t  Zee- 
w e te n sc h a p p e lijk  I n s t i t u u t  e n  de 
D ie n s t voor de Zeev isserij sedert 
d rie  ja a r  h u n  w e rk zaa m h e d e n  u itg e ­
b re id  to t  de s tud ie  de r  vo lle  h a r in g ­
co nce n tra t ie s  d ie  ie de r  j a a r  in  de
n o o rde lijk e  en cen tra le  geb ieden 
v a n  de Noordzee door Be lg ische  tr e i­
lers w o rden  geëxplo iteerd .
H e t z i jn  de u its la g e n  dezer opzoe­
k in g e n  d ie  we h ie rn a , voor ieder ja a r  
a fzo nd e r lijk , a a n h a le n .
D a a r n a  b e h a n d e lt  sch r ijv e r  op 
zeer breedvoerige en  g edocum en teer­
de w ijze  de vo lle  h a r in g c am p a g n e  
v a n  h e t  ja a r  1946, 1947 en  1948. W ij 
m e n e n  h e t  a lleen  n og  n u t t ig  de h a ­
r in g c a m p a g n e  v a n  1948 weer te  ge­
ven .
Bedrijvigheid in 1948
I n  1948 n a m  h e t  a a n ta l dee lne ­
m e nd e  tre ile rs  n o g m a a ls  s terk  toe, 
n l. 80 eenheden  tegen  59 in  1947 en 
46 in  1946.
O n d e r  deze 80 eenheden  o nd e r ­
s che id t m e n  :
16 tre ile rs  v a n  klasse I I I ,  v a n  160 
to t  200 P K ;
42 tre ile rs  v a n  klasse IV , v a n  240 
to t  320 P K ;
22 tre ile rs  v a n  k lasse V  v a n  480 to t 
850 P K .
I n  h e t  geheel w erden  332 v angs ten  
aangevoerd  ;
33 door tre ile rs  v a n  k lasse I I I ;
161 door tre ile rs  v a n  k lasse IV ;
138 door tre ile rs  v a n  k lasse V.
De 332 v an g s te n  to ta lisee rden  3.366 
zee- e n  2.323 v isdagen , h e tz ij ge­
m id d e ld  10.14 zee- en 7 v isdagen  per 
reis.
De t i jd e n s  de v isd agen  o n tw ik k e l­
de  d r i j f k r a c h t  bedroeg 1.045.656 P K  
tegen  1.128.226 P K  in  1947 h e tz ij een 
lic h te  v e rm in d e r in g  d ie  g ep aard  g a a t 
m e t een v e rm in d e r in g  v a n  h e t  a a n ­
ta l  v isdagen , d a t  v a n  2.562 op 2.323 
w erd  te rugg eb rach t.
De aanvoer
T ijd e n s  h e t  vo lle  ha r ing se izoen
1948 w erden  14.130.605 kgr. h a r in g  
aangevoerd  .he tz ij 234.768 kgr. o f 1,63 
%  m in d e r  d a n  in  1947.
D e re p a r tit ie  v a n  de aanvoe r  v o l­
gens de  scheepsk lassen deed z ich  als 
v o lg t voor :
K lasse I I I  : 306.570 kgr. o f 2,17 %. 
Klasse  IV  : 4.040.100 kgr. o f 28,59 % 
K lasse  V  : 9.783.935 kgr. o f 69,24 %. 
De gem idde lde  aanvoe r pe r  reis 
w o rd t a ls  vo lg t ingedee ld  :
K lasse I I I  : 9.290 kgr;
K lasse  IV  : 25.094 kgr;
K lasse V  : 70.898 kgr.
A lgem een  gem idde lde  : 42.562 kgr. 
tegen  45.604 kgr. in  1947 en 42.572 in 
1946.
H e t m a x im u m  v a n  de gem iddelde 
aanvoe r per reis, n l. 60.717 kgr., werd 
in  S ep tem ber beko m en  en  h e t m in i­
m u m , n l. 18.300 kgr. in  J u l i .
W a t  de v a n g s t per v isdag  betreft, 
w erden  vo lgende  g em id de ld en  vast­
geste ld  :
K lasse  I I I  ; 3.369 kgr.;
K lasse IV  : 3.156 kgr. ;
K lasse  V  : 10.277 kg r;
A lgem een  gem idde lde  : 6.083 kgr. 
tegen  5.607 kgr. in  1947 en  7.603 kg  in 
1946.
D e bereken ingen  v a n  de gem idde l­
de v a n g s t per P K  e n  per v isd ag  ge­
ven  vo lgende  u its la g e n  :
K lasse U I  : 20 kgr.;
K lasse  IV  : 9,88 kgr.;
K lasse V  : 15,74 kgr.;
A lgem een  gem idde lde  : 13,51 kgr.
tegen  12,75 kgr. in  1947 en  19,18 kgr. 
in  1946.
Z u lk s  ve ronde rste lt dus  een lichte 
ve rm ee rde ring  v a n  de d en s ite it  der 
h a r in g sc h o le n  in  1948, vergeleken 
m e t deze v a n  1947, te rw ijl ze nog 
s terk  beneden  h e t  p e il v a n  1946 
b l i j f t .
B u ite n  h a r in g  voerden  de haring-  
tre ile rs  2.310.556 kgr. dem ersa le  vis 
a a n , zo da t de to ta le  aanvoe r  ge­
b ra c h t  w erd  op 16.441.161 kgr. De 
h a r in g  k w am  h ie r  voor 85,95 % tus­
sen en  de dem ersa le  v is voor 14,05 %.
De opbrengst
I n  1948 b ra c h t  de h a r in g v a n g s t fr. 
46.277.362 op, tegen  fr . 55.968.232 in 
1947 e n  fr . 46.190.660 in  1946.
De m e rke lijk e  v e rm in d e r in g  van 
de se izoenopbrengst, verge leken met 
deze in  1947 geboekt, w i j t  m e n  ener­
z ijd s  a a n  de k le ine re  seizoenaanvoer 
e n  a n d e rz ijd s  a a n  de gevoelige in z in ­
k in g  v a n  de gem idde lde  p r ijze n .
De re p a r tit ie  v a n  de opbrengst, vol­
gens de scheepsk lassen, deed z ich  als 
v o lg t voor :
K lasse I I I  : fr . 784.483 o f 1,70 % ; 
K lasse  IV  : f r  13.157.992 o f 28,43 %; 
Klasse  V  : f r  32.334.887 o f 69,87 %. 
De gem idde lde  opb rengs t per reis 
en  pe r  v isdag  w erd g eb rach t op :
a) pe r reis : k lasse I I I  :fr. 23.772; 
klasse IV  : f r  81.727; klasse V  : fr. 
234.311; te z a m e n  : f r  139.390.
b ) pe r  v isd ag  : klasse I I I  : fr  8.621; 
k lasse IV  : f r  10.280; klasse V  : fr 
33.965; te z am e n  : fr . 19.921.
De gem idde lde  p r ijz e n  pe r  kgr. 
doo r de versch illende  scheepklassen 
geboekt z i jn  :
K lasse  I I I  ; fr . 2,56; klasse IV  ; fr. 
3,26; k lasse V  : fr . 3,30; te  zam en  ; 
fr . 3,27 tegen  fr . 3.97 in  1947 en fr. 
4,22 in  1946.
D e  opb rengs t v a n  de dem ersale  vis 
be liep  fr . 15.255.264. De to ta le  op­
b re ngs t doo r de h a r in g tre ile rs  ge­
boekt, bere ik te  d a n  ook fr . 61.532.626. 
I n  deze b e so m m ing  k o m t de h a r in g ­
v a n g s t m e t 75,21 °/o en  deze v a n  de 
dem ersa le  v is  m e t 24,79 % tussen.
V ervo lgens gee ft de hee r G ilis  een 
vo lle d ig  overz ich t v a n  z i jn  o n tled in ­
gen  in zake  leng te , gew icht, geslacht, 
r i jp h e id s ta d ia  .hoevee lhe id  vet, de 
ouderdom , h e t  g e ta l wervels, enz... 
om  te s lu ite n  m e t :
... enkele  overw egingen  
O nze  eerste pe rsoon lijke  navors in ­
gen  v a n  de volle  h a r in g co nce n tra ­
ties, d ie  Be lg ische  tre ile rs  ieder jaar 
in  J u l i  to t  O k tobe r  in  h e t  Noordelijk 
e n  h e t  M iddengeb ied  v a n  de Noord­
zee u itb a te n , v in g e n  in  1946 aan , en 
w erden  o no nd e rb ro ken  to t  ’48 voort­
gezet.
De o n t le d in g  v a n  de observaties in 
1946, 1947 en  1948 gedaan , geven aan­
le id in g  to t  de vo lgende  overwegin­
gen en  v a s ts te llin g e n  :
1. De vo lle  h a r in g v a n g s te n  door de 
Be lg ische  tre ile rs  aangevoerd  zijn 
(Zie vervolg blx. 1),
KABELS & MIXTE
van de LIVERPOOLSE FABRIEK
G A R N O C K , B 1 B B Y  & C ° L td
(OLD S W A N  ROPE W O R K S)
Te koop bij de Cöoperatieve
S.C.A.P. V. V. R.
43, Victorialaan: 
O O S T E N D E
Tot freoa’cde’Unfy aan de kwuiiteit
aoMe fiwdng.coneenbtaüed<>
(Vervolg blz. 2)
sam engeste ld  u i t  Voor j aars- en 
H e rfs th a r in g .
D e voorj a a rs h a r in g  to o n t ons een 
w erve lgem idde lde  d a t  tussen  56, 60 
e n  56, 81 scho m m e lt; d i t  v a n  de 
h e r fs th a r in g  v a r ie e r t v a n  56,45 to t 
56,50
2. De bio log isce sam e ns te llin g  v a n  
de h a r in g v a n g s te n  in  A ugus tu s  en 
Sep tem ber aangevoerd  ve rsch ilt w e i­
n ig  o f n ie t.
V a n a f  O k tobe r ech te r o nde rg aa t 
ze een  d ie gg aande  w ijz ig in g .
H e t pe rce n t voorj a a rs h a r in g e n  d a t 
i n  A ugus tu s  en Sep tem ber 1948
39,5 %  bedroeg, d a a l t  in  O k to b e r  to t 
4.5 %.
3. De Be lg ische  v isse rij op volle  
h a r in g  v e rp la a ts t z ic h  v a n  N oord  to t 
Z u id  : in  J u l i ,  A ug u s tu s  to t  h a l f  
S ep tem ber w o rd t ze h o o fd z a k e lijk  op  
de F la d e n g ro n d  en  z i jn  om gev ing  
bedreven ; v a n a f  h a l f  S ep te m b er to t 
15 O k tobe r  overw egend op de G u t ,  e n  
n a d ie n  In  h e t  W esten  v a n  de Dog- 
ge rbank . G e le t op deze v e rp la a ts in g  
en  op h e t  fe it  d a t  de V oor jaarsha-  
r in g  v a n a f  O k tober  gevoe lig  v e rm in ­
dert, m a g  w o rden  ve ronde rs te ld  d a t  
deze h a r in g  n ie t  z u id e lijk e r  d a n  de 
55° N .B . de Noordzee b in n e n d r in g t .
Slot
D it  w e rk je  is  n ie t  zo nde r  v e rd ie n ­
ste e n  de  he e r  G il is  d ie n t  g e lu k  ge­
w e ns t voor de gew etensvo lle  w ijze  
w aa ro p  h i j  z ic h  v a n  z i jn  t a a k  ge­
k w e te n  h e e ft .
W e  z i jn  b e n ie u w d  w a t lee rzaam s 
h i j  o ns  in  1949 z a l b rengen .
D e rg e lijk  v e rd ie n s te lijk  w e rk  ve r­
d ie n t  m e e r a a n d a c h t . M e n  zou  er in  
re d e rsk r in ge n  veel b i j  le ren .
Maandelijkse repartities van de twee haringpopulaties in 1948
M a a n d  :
A ugus tus
S ep tem ber
O k tober
Noordzee 
(N .B .) 
58°30’-56° 
58° -56°
57° -55°15’
Percentsgew ijze  re p a r tit ie  
V oor j a a rs h a r in g  H e r fs th a r in g
39,5 60,5
30,- 70,-
4,5 95,5
G e m id d e ld e n 58°30’-55°15’ 28,7 71,3
4. V o lgens A N D E R S S O N  zou de 
V o o r ja a rs h a r in g  h e rkom stig  z i jn  v a n  
h e t  S k ag e rrak  w a a r  h i j  in  h e t  voor­
ja a r  p a a it .
H e t w erve lgem idde lde  v a n  de 
H e r fs th a r in g , n l. 556,45 è. 56,50 to o n t 
a a n  d a t  deze to t  h e t  Noordzee-ha- 
r in g ty pe  behoort.
5. H e t pe rce n t in  de Voorj a a rs h a ­
r in g  is zeer w isse lva llig  : in  1946 be ­
re ik te  h e t  11,2 %  in  1947 ; 21,1 %  en 
in  1948 : 28,7 %.
V raag  is  d a n  ook o f de goede u i t ­
s lag  v a n  de Volle  H a r ing v isse r ij n ie t 
a fh a n g t  v a n  een  r i jk  c o n t in g e n t v a n  
Voor j a a rsh a r in g en .
6. V o lgens de rep a r tit ie  in  1948 
v a n  de w aa rg e nom en  ja a rk la ssen , 
onde rsche id t m e n  :
D rie  r ijk e  ja a rk la s se n  : 1940, 1941 
e n  1942.
D r ie  m id d e lm a tig e  : 1939, 1938,
1944.
Twee a rm e  : 1943 e n  1945.
7. De jo ng e  ja a rk la s s e n  (v a n  3 to t  
6 ja a r )  w a re n  in  1948 s lech ts  voor 
45,34 %  ve rtegenw oo rd igd  in  de c o n ­
cen tra tie s , zo da t ze in  de m in d e r ­
h e id  w aren , h e tg e en  n ie t  veel belo- 
Tend is  voor de  u its la g  v a n  de c a m ­
p ag ne  1949.
D us, a fgez ien  v a n  de h y d ro lo g i­
sche v o o rw aarden  en de w eersom ­
s ta n d ig h e d e n  d ie  z ic h  o p  h e t  ogen ­
b lik  v a n  de v isserij z u lle n  voordoen , 
z i jn  de v o o ru itz ic h te n  m in d e r  g u n ­
s tig  d a n  de v oo rgaande  ja re n .
(Vervolg van blctz. 1)
k e u r in g  v a n  de v is; z ij ve rb ied t te ­
vens «a lle  andere  beperkende  m a a t ­
regelen». M e n  za l gerede lijk  a a n n e ­
m en , d a t, o nde r  z u lk d an ig e  m a a t ­
regelen , de am b te lijk e  r an g s ch ik k in g  
v a n  de v isw aa r e n  de n ie t  m in  a m b ­
te lijk e  a f  roep ing , v a n  h a re  h o e d a ­
n ig h e id  a ls  erge bepe rk ingen  m ogen  
a angez ie n  w orden .
HET TOT STAND BRENGEN VAN 
EEN WETTELIJKE REGELING
Zo w ij h ie r  enke le  ju r id is c h e  as­
pec ten  v a n  h e t  v ra ag s tu k  de r  v is­
k e u r in g  hebben  b e lic h t d a n  beslu ite  
m e n  h ie ru it  n ie t  d a t  w ij ons op 
som m ige  o nw e tte lijk h e d e n  w ille n  be ­
roepen , d ie  to t  de a fs c h a ff in g  e rvan  
zo ud en  m o e te n  le iden .
D it  is ver v a n  ons  in z ic h t  te  z i jn  
e n  veeleer w ensen w ij, d a t  de v is­
k e u r in g  zou w orden  verscherp t in  
p la a ts  v a n  te  w orden  v e ro n a ch t­
z a am d .
V oora leer ech te r to t  som m ige  
m aa tre g e le n  over te g a an  m o e te n  we 
a lle  hoeken  en  k a n te n , hoe  verdo ­
ke n  ook, in  ogenschouw  d u rv en  n e ­
m en .
E en  reden  o m  de verse v is a a n  h e t 
a lgem een  reg im e  te on ttrekk en , als 
bvb. de v isconserven er a a n  o nd e r ­
w orpen  z ijn ,  k a n  b e zw aa r lijk  u itg e ­
d a c h t  w orden . D it  is  des te  m eer 
w aa r  d a a r  h e t  s lach tvee  een b ijz o n ­
dere k e u r in g  te  d o o rs ta an  hee ft, 
w a a rv an  a l de b ijzo nd e rh e d e n  «m u- 
ta t is  m u ta n d is »  op h e t visvlees k u n ­
n e n  toegepast w orden . H e t slacht-
vlees m a g  n o c h  ve rkoch t n o ch  te  
koop  geste ld  w o rden  als h e t n ie t  
v o o ra fg aa n d e lijk  door een k e u r in g  
voor de voed ing  gesch ik t gevonden  
geweest is. H e t ke u rre ch t v a lt  te n  
laste  der b e lang hebbenden . H e t 
s lachtv lees, in  h e t  R i jk  ingevoerd, 
o n ts n a p t n ie t  a a n  deze sch ik k in g . H e t 
k e u rre ch t v a l t  te n  laste  der in vo e r­
ders. Deze sch ik k in g en  w orden  n a d e r  
b ep aa ld  door de K o n in k li jk e  en  e n  
M in is te r ië le  bes lu iten .
H e t v a lt  in  h e t  oog d a t  w a t in  h e t  
b e la n g  der openbare  gezondhe id  ge­
a c h t w o rd t voor a lle  ee tw aren  en  
v o o rn a m e lijk  voor h e t  s lach tv lees 
n ie t  m in  v a n  w aa rde  is a ls visvlees 
in  h e t spel is, a l w are  h e t s lechts 
om  de o n h e b b e lijk h e d e n  v a n  de be ­
s ta an de  to e s tand  op  d it  la a ts te  ge­
b ied  te  doen  ve rd w ijne n .
A lleen  m o e t er voor gezorgd w or­
den , w a t de v is b e tre ft in  de ge- 
m e e n te m ijn e n , d a t  h e t k e u rre ch t be ­
g repen  z ij in  h e t  m ijn r e c h t  o f h e t  
m a rk tg e ld , v a n  de verkoper geëist. 
D e f isca lite it, d ie  op  de zeevis d ru k t, 
is reeds zw aar  genoeg o p d a t a lle  la s ­
te n  v a n  d ie  a a rd  k ra c h td a d ig  a fg e ­
wezen w orden .
W ij k u n n e n  bes lu ite n  d a t  h e t in  
h e t  a lgem een  b e lang  en in  h e t  be ­
la n g  der openbare  gezondhe id  w e n ­
se lijk  is d a t  de ke u rd ie n s t v a n  de 
zeevis, n a a r  h e t  voorbeeld v a n  d ie  
v a n  h e t s lachtv lees, v a n  hoger h a n d , 
k ra ch te n s  de w et v a n  10 A ugus tu s  
1890 zou in g e r ic h t w orden .
W ij k o m en  h ie ro p  n o g  terug .
D E  R E D A C T IE .
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Overwegingen over ons 
visserijbedrijf
(Vervolg van blz. 1.)
v a n  de « tied  exports» s lagen  we er 
in  v is op de c o n t in g e n te n lijs te n  te  
k r ijg e n  en in  hee l w a t  geva llen  k o m t 
er zelfs d a n  n o g  v a n  export w e in ig  
o f n ie ts  te rech t, h e tz ij o m d a t de be- 
ta lin g s m o d a lite ite n  gebrekk ig  wer­
ken , he tz ij o m d a t de o ng un s tig e  ver­
h o u d in g  v a n  de w isselkoers co ncu r ­
ren tie  m e t de andere  b u ite n la n d se  le 
ve ranc ie rs  o nm o g e lijk  m a a k t .
Belgische uitvoer van Bodemvis (3)
M e i 1938 206.000 kg r
M e i 1947 1.561.100 kgr
M e i 1949 93.000 kg r  (4)
M ei 1949 1.178.000 kg r
X I) Zoe tw ate rv is  inbegrepen .
.(2) A b n o rm a a l hoge invoe r w egens 
u its c h a k e lin g  der Be lg ische  p ro ­
d u c tie  door zg.«lock-out».
(3) R ech ts treekse  la d in g e n  n ie t  in ­
begrepen.
X4) D it  c ijfe r  w erd  n a tu u r l i jk  bein- 
v loed doo r de «lock-out». De c i j ­
fers b leven  e ch te r  o ng u n s tig  to t 
h e t  e inde  v a n  h e t  ja a r . H e t 
m aan d g e m id d e ld e  v a n  h e t twee­
de h a l f  ja a r  1948 bedroeg slechts 
320 T on  tegen  533 T on  in  de eer­
ste h e lf t  e n  n ie t  m in d e r  d a n  1000 
to n  voor h e t  he le  ja a r  1947.
O p  h e t  eerste z ic h t l i jk e n  deze c i j ­
fe rs  g un s tig . O n ze  export v a n  M e i 11. 
b en ad e r t de  sch itte rende  c ijfe rs  v a n  
1947. Bi] n ade re  o n t le d in g  is d it  n ie t 
h e t geval. O ngeveer de h e lf t  v a n  
deze export g in g  n a a r  West-Duits- 
la n d  in  spec ia le  vo orw aarden  d ie  
voor onze v isserij een «pis-aller» be­
tekenden . D e ande re  h e lf t  g in g  n a a r  
de en ige  m a r k t  d ie  ons  o ve rb lijf t , E n ­
ge land , en  b i j  de recente  ve rn ieuw ing  
v a n  h e t  h a n d e ls v e rd rag  m e t E nge ­
la n d  w e rd e n , onze u itvoerm oge lijkhe-  
den  n a a r  d it ’ la n d  op  d ra s tisch e  w ijze  
besnoeid . T rouw ens, in  J u n i  la a ts t le ­
den  v ie l onze  u itvoer v a n  bodem v is  
weer op 438 to n , w a a r in  n o g  begre­
pen  een h o n d e r ta l to n  r e l ik a a t  v a n  
de D u itse  tran sac tie .
I n  derge lijke  o m s ta n d ig h e d e n  en 
m e t de rge lijke  export-vooru itz ich ten  
h e e ft de  v isserij er goed a a n  g e d a an  
h a a r  a a n d a c h t  th a n s  m eer e n  m eer 
te concen tre ren  op  de c ris is fac to r  
w aa ro p  z ij h e t  m eest v a t  hee ft, n a ­
m e lijk  de  overto llige  aanvoe r, m eer 
b e p a a ld  v a n  IJs la n d s e  v is. D oo r h e t 
«V erbond  der B e lg ische  Zeeev isserij» 
w erd  in  de loop  der m a a n d  J u l i  een 
on tw e rp  rege lin g  v a n  a anvoe r en a f­
b a k e n in g  v a n  de v e rsch ille nde  v a n g s t 
geb ieden en  se izoenen u itg ew erk t, 
w a a rb ij h o o fd za k e lijk  beoogd w o rd t 
overto llige  aanvoe r v a n  IJ s la n d s e  vis 
e n  volle h a r in g  te  keer te  g a an . Een  
u its te k e nd  in i t ia t ie f  w a a ro p  we n og  
u itvoer ig e r  z u lle n  te ru g k o m e n . Voor 
h e d e n  a lleen  deze b e d e n k in g  : D oo r­
voe r ing  v a n  der ge lijk e  h o o gs t w ense­
l i jk e  s a ne r in g sm aa tre g e le n  s ta a t  o f 
v a lt  m e t v e rs ta n d h o u d in g  e n  so lid a ­
r ite it  in  de  hoogzeev isserij. W i j  vre­
zen  d a t  deze «co nd it io  s in e  q u a  n o n »  
op h e t  o ge nb lik  a lth a n s  n ie t  aanw e ­
z ig  is.
J. VAN THILLO
N O T A  D E R  R E D A C T IE
O ndertussen  is  d it  in i t ia t ie f  to t  re­
g e ling  v a n  de a anvoe r  v a n  v is  en h a ­
r in g  m is lu k t  o m d a t  steeds één  en  de­
ze lfde  rede rij d e  v e rs ta n d h o u d in g  
dw arsboom t.
D e heer V a n  T h i l lo  h e e ft g e lijk , 
w a a r  h i j  zegt d a t  d e  s a n e r in g sm a a t­
rege len  v a lle n  o f s ta a n  m e t v e rs tan d  
h o u d in g  en s o lid a r ite it  in  de hoogzee 
v isserij.
O f  d erge lijke  to e s ta nd e n  m ogen  
g ed u ld  b lijv en , is  een ande re  z a a k  
w elke de  to e kom st z a l u itw ijz e n  en 
w a a ro p  we la te r  te rugk om en .
HET AUGUSTUSNUMMER DER
Vs.C.V. Gedichten en onze 
aanva&cótati&tietien
H e t 31 A u g u s tu s n u m m e r  de r  V .E.V . 
B e r ic h te n , t i jd s c h r if t  v a n  h e t  V.E.V., 
k w a m  v a n  de pers m e t  le ven sw aa rd i­
ge b ijd ra g e n  : w aa ro n d e r  ene v a n  de 
h a n d  v a n  de hee r J .  V a n  T h illo  over 
onze  aan- in- en  u itvo e r  to t  e inde  M e i
S ch r ijv e r  d ru k t  z i jn  s p i jt  u i t  d a t  
de s ta tis t ie k e n  v a n  onze  e igen  a a n ­
voer m e t zoveel v e r tra g in g  te  v e rk r ij­
g en  z ijn . H i j  is n ie t  de en ige  d ie  er 
z ic h  over b e k la a g t. H e t m a g  gezegd 
e n  h e r h a a ld  d a t  onze  p la a ts e lijk e  s ta  
t is t ie k e n d ie n s t veel te  w ensen  over­
la a t .
Medeitannd aaext uit naai 
Z w u ik r iijk
H e t Frans-fNederlandse hande isac-  
coord, ge tekend  op 3-8-49, voorzie t 
vo lgende  p ro d u c te n  op  de eerste tri- 
m este rië le  snede voor in vo e r in  
F r a n k r i ’ k  u i t  N ed e rland  :
IV . P R O D U C T E N  D IE  H E T  V O O R ­
W E R P  Z U L L E N  Z IJ N  V A N  N A D E R E  
B E R IC H T E N .
Deze b e r ic h te n  zu lle n  u ite r l i jk  vóór 
15 O k tobe r 1949 gepub liceerd  w orden , 
in tu s se n  is  h e t  overbod ig  invoerver­
g u n n in g e n  a a n  te  v rage n  voor vo lgen  
de p ro d u c te n  :
10. zoe tw ate rv is
11 verse zeevis
12. verse h a r in g
14. gezou ten  h a r in g
15. g a rn a a l
16. m osse len
17. k ree fte n
18. oesters
V erder is  de u itv o e r  v a n  gerookte 
h a r in g  voorz ien  n a a r  N oord-A frika 
en de  F ranse  overzeese gebiedsde len .
VAARTUIGEN
a.ïï.e.
Diesel 
Motoren
Agentschap :
H. Cr R. Boydens
4, Velodroomstr. rS| 
40, Schipperstr UT
O O S T E N D E
( 10)
EXPERTISEN
Mag een nieuwe taepaóóiny aoai de aióó&Uj
Vliegende boei voor visnetten
H e t is  iedereen  bekend , d a t  op h e ­
den , de voorpees v a n  een tr aw ln e t 
opged ich t w o rd t doo r eten la a n ta l 
ronde  of cy lind r ische  boe ltjes, die 
ech te r  a ls n ade e l hebben , d a t, als ze 
s am e n  m e t h e t  n e t voortge trokken  
w orden , h u n  s tijg ing sve rm o g en  veel 
v e rm in d e r t. D a t  w il zeggen, d a t  deze 
boe itjes  een  ach te rw aartse  r ic h t in g  
n e m e n  vo lgens een re su lta n te  die 
d a le n d  is  in  even red ighe id  m e t de 
to enem ende  sne lh e id  v a n  h e t  k o r ­
ren . D i t  h e e ft  voor gevolg, d a t  de 
voorpees n a a r  a c h te r  ge trokken  
w o rd t, w aa rdo o r de o pe n in g  v a n  he t 
n e t  en  de v a n g c a p a c ite it  veel ve r­
m in de re n . V oorgaande  fe it  h e e ft  te ­
vens voor gevolg d a t  de rug  v a n  h e t 
n e t  in  b o ch te n  v a lt  en  h e t  w a te r  n ie t 
m e e r  reg e lm a tig  doo r de m aze n  
s troom t, m a a r  te rug  ged rongen  w ord t.
D e gew one ronde  boe itjes  ve rw ek­
k e n  in  h u n  voortbew eg ing  n a  z ich  
ook  h e t  lu ch t le d ig e  evenred ig  m e t 
h u n  sne lhe id , w aa rd o o r  m e rke lijk e  
w eerstand .
M e t h e t  n ie u w  systeem  v a n  vlieg- 
boe i w o rden  h ie rboven  verm e lde  n a ­
de len  gro tendee ls  u itg eschake ld , o m ­
d a t  :
1. h e t  l ic h a a m  v a n  de  boei een aë ro ­
d y n am isc h e  v o rm  hee ft, e n  b i jn a  
geen lu ch t le d ig e  n a  z ich  la a t  in  
z i jn  voortbew eg ing , w aa rdo o r  grote 
v e rm in d e r in g  v a n  w eerstand .
2. boven  h e t  l ic h a a m  v a n  de vlieg-
De vergoeding voor tijdelijke 
arbeidsonbekwaamheid in de visserij
O n la n g s  g aven  w ij op  deze b la d z ijd e  zeelieden.
I de  ve rgoed ingen  w eer w elke verschu l-  T en  gerieve v a n  de arbe idss lach to f-  
| d ig d  z i jn  u i t  h o o fde  v a n  t i jd e li jk e  fe rs  e n  ande re  be lang s te lle n de n  ge- 
' a rb e id so n b e k w aam h e id  gespro ten  u i t  v en  w ij h ie rn a  n o g m aa ls  de  bed ragen  
a rb e id song eva lle n  ove rkom en  a a n  v a n  de u i t  te  ke re n  ve rgoed ingen  :
I .  —  G E D E K T E  V A A R T U IG E N  M E T  M O T O R  V A N  M E E R  D A N  100 P K  EN  
S T O O M V IS S E R S V A A R T U IG E N
V oor de eerste 28 
d ag
S ch ip pe r , k a p ite in , m o to r is t, 
s tu u rm a n , m a tro os , sm eerder, 
m a rco n is t , kok , s toker : 82,20
L ic h tm a tro o s  : 57,20
Jo n g e n  : 29.50
H . G E D E K T E  V A A R T U IG E N  M E T  M O T O R  V AN  36 
IN B E G R E P E N
S ch ip pe r, m a tro os , m o to r is t  : 82,20 109,60
L ic h tm a tro o s  : 57,40 76,60
Jo n g e n  : 29.70 39,60
I I I .  —  G E D E K T E  V A A R T U IG E N  M E T  M O T O R  V A N  M IN  D A N  36 P K
P K
V a n a f  de 
d ag
109,60 
76,30 
39,40 
T O T  100
29e
P K
S ch ip p e r , m o to r is t , m a tro o s  
L ic h tm a tro o s  :
! Jo n g e n  :
I IV . O P E N  O F  H A L F G E D E K T E  B O T E N  
• S c h ip p e r  :
; M o to r is t  :
M a tro os  :
'L ic h tm a tr o o s  :
J o n g e n
82,20
49,10
19.00
109,60
65,50
25.40
45.80 61,10
41.40 55,30
39.40 52,50
27.70 36,90
16.70 22,30
E r  v a lt  h ie r  n o c h ta n s  op  te  m e rken  d a t  deze ve rgoed ingen  s lech ts  v a n  
toepass ing  z i jn  i n  d ie  geva lle n  w a a r  b e t  o ng eva l gebeurd  is n a  14 J u n i  ’49.
L.
boei, op passende a fs ta n d , een 
p la n k  o f p la a t je  is  g ehech t. Boei 
en  p la n k je  verhogen  m e rk e lijk  h e t 
s tijg in g sve rm ogen , ze lfs m e t ver­
m in d e r in g  v a n  de w eerstand . 
H ie rdoo r b eko m t m e n  een veel g ro ­
tere ronde  en  tre ch te rvo rm ige  ope­
n in g  v a n  h e t n e t, m e t u its c h a k e lin g  
v a n  de b o ch te n  in  de rug , e n  b ijg e ­
vo lg  een grotere v a n g c a p a c ite it  voor­
a l voor ronde  vis, h a r in g , m akree l, 
enz. De p ro e fn e m in g e n  g e d a an  in  de 
Noordzee en K a n a a l  heb be n  gunstige  
u its la g e n  opgeleverd.
3. h e t  s tijg in g sve rm o g en  v a n  de vlieg- 
boe i n o g  ve rhoogd  is door h e t  a a n ­
b re nge n  v a n  twee k le in e  z ij v leuge l­
t je s  op h e t l ic h a a m  v a n  de boei, d ie  
te rze lfd e rtij fu n g e re n  als roe rtj es in  
h a a r  opw aartse  bew eging.
E e n  n ie t  te  ve rsm aden  voordeel b ij 
h e t  v issen op onrege lm a tige  zeebo­
dem s, zoals bvb. de p u t te n  in  onze  
Noordzee, is d a t  er m e t d it  systeem  
geen sprake  m eer is  d a t  de  b oven ­
pees onde r de bodem pees o f loodze il 
s laa t, m e t a ls  gevolg d a t  de  fu g  u i t  
h e t  n e t  scheurt.
Voor h e t toepassen  v a n  de v lie g en ­
de boei h e e ft  de reder o f s ch ip pe r  h e t  
voordeel, d a t  e r n ie ts  m o e t v e ran d e rd  
w o rden  a a n  h e t  n e t  o f de  v ism etho-  
den . H e t g eb ru ik  e rv an  is hee l g e m ak ­
k e lijk  en  eenvoud ig . O p  h e t onderste  
gedeelte  v a n  h e t  l ic h a a m  v a n  de boei 
z i jn  oog jes voorzien , d ie  rechtstreeks 
o p  de bovenpees en  de rug  v a n  h e t  
n e t  k u n n e n  vas tg eh ech t w orden . 
M eesta l w o rden  één, twee o f d rie  
v liegboe itje s  geb ru ik t, n a a r  g e lang  de 
g rootte  v a n  h e t  ne t. O p  te  m e rk e n  
v a lt  d a t  h e t  overbod ig  is nog  ande re  
boe itjes  te gebru iken .
Voor de vissers d ie  m e t een  «head- 
l i jn »  o f v l ie g p la n k  vissen op  H ar ing , 
k a n  deze v lie g p la n k  voorde lig  v e rv a n ­
gen  w o rden  door een v liegende  boei. 
M e n  b eko m t he tze lfde  re s u lta a t v a n  
o pe n in g  v a n  h e t  ne t, m a a r  m e t veel 
m in d e r  w eerstand . T rouw ens is h e t 
n ie t  o nb e ke nd  d a t  de v lie g p la n k e n  
die  nog  in  voege z iin , een grote o p ­
pe rv lak te  in n e m e n  en een grote w eer­
s ta n d  b ieden  in  h u n  s c h u in  s t ijg in g s ­
verm ogen.
BESLUIT
M e t deze v liegende  boe ien, in  sa ­
m e nw e rk in g  m e t de n ieuw e  v isp lan-  
k en  v a n  de ze lfde  u itv in d e r , b eko m t 
m e n  een  zeer grote o p e n in g  v a n  lie t  
n e t - zowel in  de  breedte  a ls  in  de 
hog te  - w a t hee l b e la n g r ijk  is, w a a r  
h e t  geb leken  is d a t  zekere v issoorten 
o p  zekere t i jd p e rk e n  z ic h  v a n  de 
g rond  o p lic h te n .
Reders-vissers w orden  er op  a t ­
te n t  g e m a ak t d a t  deze v liegende  boe i­
tje s  u its lu ite n d  v e rv aa rd ig d  w orden  
e n  v e rk r ijg b a a r  z i jn  b ij :
1. voor Be lg ië , b ij de Scheepsw erf 
A. S E G H E R S , te  Oostende .
2. voor H o lla n d , b i j  de M a c h in e  F a ­
b r ie k  H . Z W A R T  te I Jm u id e n .
t .  voor F r a n k r i jk  : A te lie rs  M A S SO N , 
P ère  e t fils , B ou logne  su r  m er.
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Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
FIRMA H . D E B R A
Telefoon Heisf : 513.80
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EXPORT —  IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
0.286 N oordzee 
0.201 W est
13052
4458
58.934
26.120 B L A N K E N B E R G E
SSO.297 P la d e n  
0 .250 N oordzee
70116
16956
192.740
78.443
VISAANVOER
0.66 Noordzee 10690 67.825 D a t. K gr. Fr. Reiz.
0.222 Noordzee 9523 40.105 1-9 3.040 26.910 3
0.271 K u s t 252 3.530 3-9 195 1.529 1
0.237 N oordzee 37.368 60.000 5-9 690 5.348 1
6-9 1.761 16.935 2
MaMêe^ dckteti
D O N D E R D A G  8 S E P T E M B E R  1949 : 
180 b e n n e n  verse vis. P r i jz e n  z i jn  
l ic h t je s  gestegen. G e e n  vo lle  h a r in g . 
B.610 O ost 2714 48.040
0.156 K re e fte n p u t  5450 55.745
SSO.297 F la d e n
(overscho t) 1201 17.860
AANVOER EN OPBRENGST PER
IN DE STEDELIJKE VISMIJN
I n  de a fge lopen  week w erden  7907 
kgr. verse v is en  1018 kgr. g a rn a a l
aangevoerd  z ijn d e  de opb rengs t van  
8 en  22 reizen. De verkoop b rach t 
respec tieve lijk  61.898 en  27.559 fr  op.
D e m a x im a le  p r ijz e n  bedroegen : 
P ie te rm a n  30 fr ;  p la d ijs  14 a  15 fr. 
rog 6 fr .; schar 12 fr .; ta rb o t en  griet 
26 a  44 f r ;  to n g  50 a  55 fr ; zeehond 
3,50 fr ; g a rn a a l 20 a  29 fr.
W IJTING is ook fijn 
Voor ieders welzijn
OOSTENDE
V R IJD A G  2 S E P T E M B E R  1949 :
1800 b e n n e n  vo lle  h a r in g  e n  140 
b e n n e n  vis. H a r in g  tussen  1130 en 
1300 fr. W e in ig  ve rsche idenhe id . P r i j ­
zen  zeer laag .
Kgr. Fr.
SS0.302 F la d e n  93.684 232.810
N.745 O ost 3102 40.805
0.791 K u s t  45 1.070
Z A T E R D A G  S E P T E M B E R  1949 : 
Veel v a a r tu ig e n  w aa ro nd e r  veel 
k le ine . C irca  3000 b e n n e n  h a r in g  en 
.1800 b en n e n  vis. S lech te  k w a lite it  
v a n  vis. P r ijz e n  zeer la ag . H a r in g  tus  
sen 840 en  1400 fr.
0.257 W est 5705 36.495
0.137 O ost 8721 44.601
0.265 W est 7135 42.281
0.115 W it te  B a n k 7699 51.185
0.235 Noordzee 13111 65.175
N.744 W est 4142 60.890
Z.532 W est 3969 29.515
SSO.157 F la d e n 54966 129.750
0 .89 F la d e n 50902 129.473
0.179 K re e fte n p u t 8840 72.533
SS0.303 F la d e n 68268 149.657
Z.406 O ost 1637 17.025
0.152 O ost 6357 51.075
N.820 O ost 2794 49.860
0 .76 K u s t 123 1.940
0 .32 K u s t 260 2.490
0.271 K u s t 425 2.370
0.133 K u s t 264 2.340
0.248 K u s t 334 4.550
550.304 F la d e n  62804 97.467
0.88 F la d e n  46681 98.647
0.121 W es t 6842 30.010
0.271 K u s t  552 5.350
0.133 K u s t  59 590
550.305 F la d e n  58.378 111.258
CAusiine R O O S E  
P.V.B.A.
VISMIJN 131-132
OOSTENDE
TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
DAG
Kgr. Fr.
V r ijd a g  2-9 96.831 274.685
Z a te rd ag  3-9 245.652 943.705
M a a n d a g  5-9 338.169 934.138
D in s d a g  6-9 177.634 818.042
W o e nsd ag  7-9 320.531 1.482.501
D o n d e rd a g  8-9 9.369 121.645
1.188.186 4.574.716
VERWACHTINGEN
AANVOER VOLLE HARING
( in  kg r .)
V r ijd a g  2-9 
Z a te rd ag  3-9 
M a a n d a g  5-9 
D in s d ag  6-9 
W oensdag  7-9 
GARNAALAANVOER
89.650 
152.700 
184.030 
53.150 
63.375 
VOOR DE
mmniiifmninnininiinninmniiiiniiii
D IN S D A G  6 S E P T E M B E R  1949 :
2500 b en n e n  r ijk e re  keus. 1000 b en  
n e n  vo lle  h a r in g . P r i jz e n  ie ts  hoger.
0.102 W est 9511 65.905
N.819 W est 8068 43.675
0.78 W est 3467 28.800
0.228 Noordzee 14907 67.146
0.290 W est 10595 49.900
0.218 Noordzee 9195 66.085
0.324 Noordzee 28807 132.501
0.191 Noordzee 17331 96.402
Z.62 W est 5186 47.162
Z.529 O ost 3682 31.080
Z.413 O ost 4315 66.820
0.85 F la d e n 62570 122.586
Stedelijke
Visscherijschool
SCHIPPERSSTRAAT 35 
A V O N D S C H O O L  
OPENING OP 3 OCTOBER 1949
M A A N D A G  5 S E P T E M B E R  1949 : 
W e in ig  ve rsche idenhe id  in  vis. 
H o o fd za k e lijk  ronde  vis. 3000 bennen . 
W e in ig  v ra ag  en zeer lage p r ijze n . 
3700 b en n e n  volle  h a r in g  tussen  650 
en  1070 fr.
0 .227 Noordzee 10700 32.930
0.179 Noordzee 18663 87.895
0.242 Noordzee 14756 81.130
0.244 O ost 5843 57.410
0.268 Noordzee 14974 65.940
0.269 Noordzee 19465 74.164
0.236 Noordzee 23.845 71.549
0.326 Noordzee 15510 64.840
SSO.148 F la d e n 38097 64.97ó
W O E N S D A G  7 S E P T E M B E R  1949 : 
5000 b en n e n  vis. G evoe lige  in z in ­
k in g  der p r ijz e n . F i jn e  soorten  be ­
h o u d e n  de p r ijs . O nbev red igende  
besom m ingen . 1250 b e n n e n  h a r in g  
v a n  720 to t 1440 fr.
0.154 K a n a a l  9811 95.770
0.281 O ost 5396 49.210
0.192 W est 10953 49.836
0.330 W est 5829 43.475
0.166 W est 7695 52.386
0.267 W es t 2306 66.210
0.332 Noordzee 13602 92.730
0.225 W est 8888 44.095
0 .77 W est 3769 36.100
0.243 Noordzee 11011 43.820
0.112 Noordzee 11786 62.906
0.87 Noordzee 12979 40.024
0.289 Noordzee 10604 38.505
0.48 W est 3069 45.920
0.204 Noordzee 12094 55.979
0.170 Noordzee 18230 58.118
0.256 K re e fte n p u t 5278 50.120
0.196 W est 4277 25.690
0.17 K u s t  537 1.860
MAAND AUGUSTUS 1949
72.046 kg. 2.246.907 fr . 1.272 v a n g .
N IE U W P O O R T
V R IJ D A G  2 S E P T E M B E R  1949 :
T ong  ongek l. 42; schone  k le in e  
to n g  19; ta r b o t  40; p la te n  gro te  15; 
m id d . 7; k le in e  1-3; rog  8 f r  pe r  kgr.
Z A T E R D A G  3 S E P T E M B E R  1949 : 
G ro te  to n g  35; b lok- e n  f r u it to n g  
49; schone  k l .to ng  20; ta r b o t  36; 
p la te n  gro te  14; m id d . 6-7; k le in e  2- 
3; rog  7; zeehond  3 f r  p e r  kgr.
M A A N D A G  5 S E P T E M B E R  1949 : 
G ro te  to n g  33; b lo k to n g  36; f r u i t ­
to n g  44-46 ;schone  k le in e  to n g  17; 
ta r b o t  36; p la te n  gro te  15; m id d . 7; 
k le in e  2-5; k e ilrog  8-10; rog  7; zee­
h o n d  2 f r  pe r  kgr.
D IN S D A G  30 A U G U S T U S  1949 :
T ong  ongek l. 33; ta r b o t  34; p la te n  
grote  14-15; m id d . 7,5; k le in e  4,50; 
k e ilrog  6,70; rog  1-3 f r  pe r kgr.
W O E N S D A G  31 A U G U S T U S  1949 : 
G ro te  to n g  30; b lo k to n g  35-39; f r u i t ­
to n g  53; schone  k le in e  to n g  20; t a r ­
bo t 37; p la te n  gro te  15; m id d . 10; k l. 
3-5; ke ilrog  10-11; rog  5-8; zeehond  
4 f r  p e r  kgr.
D O N D E R D A G  1 S E P T E M B E R  1949 : 
B lo k to n g  4.1; f r u it to n g  51-53; sch. 
k le in e  to n g  19; ta r b o t  37; p la te n  gr. 
14-15; m id d . 9; k le in e  1-2; k e ilrog  9; 
rog  4-8; zeehond  3 f r  p e r  kg r.
GARNAALAANVOER
Z A T E R D A G  10 S E P T E M B E R  1949 : 
V a n  de Noordzee : 0 .127; 0.105; 
V a n  h e t  K a n a a l : 0.246;
V a n  de O ost : Z.446;
V a n  de W est : 0.274;
V a n  de F la d e n  : 0 .86 (1200 b e n ­
nen , 100 b e n n e n  m ix e d ) ; 0.92 (1200 
benne n , 80 b en n e n  m ix e d ) ;  0.328 
(1000 b e n n e n ) ; 0.159 (1200 b e n ­
n e n , 150 b e n n e n  m ak re e l) .
V a n  de K re e fte n p u t : 0.339;
M A A N D A G  12 S E P T E M B E R  1949 : 
V a n  de N oordzee : 0 .94; 0.215;
0.217; 0.247; 0.266 ; 0 .319; 0.331; 
0 .224;
V a n  h e t  K a n a a l  : 0.175;
V a n  de F la d e n  : 0.318 (800 b enne n ) 
0 .333 ’
D IN S D A G  13 S E P T E M B E R  1949 :
V an  de Noordzee : 0.226 ; 0 .140; 
0.285;
V a n  de O ost : 0.223 ; 0.135;
V a n  de W est : N.806;
W O E N S D A G  14 S E P T E M B E R  1949 : 
V a n  de Noordzee : 0.232 ; 0.282;
0.329;
V a n  h e t K a n a a l : 0.183; 0.174;
V an  de O ost : 0.131; 0.165; 0.200; 
Z.428;
V an  de W est : 0.257;
O nbekende  d a tu m  :
V an  de Noordzee : 0.288 ; 0 .295; 
Van h e t Kanaal : 0.310;
V a a r tu ig e n  welke u itg eva ren  z ijn  
en  behoudens  onvoorz iene  o m s ta n d ig ­
hed en  in  de loop  dezer week k u n n e n  
m a rk te n  te  O ostende  :
S to o m v aa r tu ig e n  : 27-8 : 0.294; 29- 
8 : 0.293 ; 31-8 : 0.299; 2-9 : 0.301; 
4-9 : 0.303; 0.157.
350 P K  en m eer : 4-9 : 0 .89;
V a n  240 to t  349 P K  : 27-8 : 0.315; 
31-8 : 0.239 ; 0.231; 0.124; 0.320 ; 0.118 
2-9 : 0.312; 0.292 ; 4-9 : 0.280 ; 0.235;
V a n  180 to t 230 P K  : 23-8 : 0.254; 
0 .65; 0 .132; 27-8 : 0.153 ; 29-8 : 0.119; 
0.193; 31-8 : 0 .25 ; 0.220; 2-9 : 0.278; 
0.214; 4-9 : 0.33; 0.115; 0.229 ; 0.152; 
0.137. _
V a n  120 to t  179 P K  : 23-8 : 02 1 0 ; 
0.198; 0.276 ; 29-8 : 0.279; 31-8 : 0.122 
0 .7 ; 2-9 : 0.128.
GARNAALAANV OER
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O O S T E N D E
1-9 3.077 49.814 10-26 55 16
2-9 2.508 49.519 14-27 43 20
3-9 3.213 80.168 16-32 52 25
5-9 3,859 74.333 15-30 53 19
6-9 3.792 71.433 15-24 51 19
7-9 4.450 64.518 7-25 56 14
1-9
2-9
3-9
5-9
6-9
7-9
4515
3.785
5.523
5.799
6.516
5.757
78.170
103.241
149.201
127.789
93.090
106.046
E E B R U
8-39 
10-40 
17-40 
17-31
7-24
9-28
Datum Gewicht Prijs per kg. DL-A IN rvEJ
30-8-49 815 24-29 6S-0S s s rs LZZ 6-9
31-8-49 805 14,5-27 ÊS-6S 689'S m 6-S
1-9-49 435 20-26 1S-8S 9£Q'S 261 6-S
• 2-9-49 207 26-33 83-21 TOS'S 66 6-S
3-9-49 325 19,5-26 fZ-Ll I90t- fOZ 6-1
5-9-49 145 24-30
VISMIJN OOSTENDE
W E E K  V AN  2 T O T  9 S E P T E M B E R  ’49
Sole  —  T ongen , g r .................................
3/4 ..............................................
b lo k tong en  ...........................
v /k l................................................
k l .....................................................
T u rb o t —  T a rb o t g r ............................
m id d ..............................................
k l .......................................... ..........
B a rbue  —  G r ie t g r ................................
m id d ............................................
k l ....................................................
C a rre le t —  P lad ijs , gr. p la te n  ......
gr. iek  .......................................
k l. i e k .........................................
ie k  3e s lag  ...............................
p la t je s  ....................................
E g le f in  —  Sche lv is  g r..........................
m id d ............................................
k l ...................................................
M e rlu che  —  M ooie M e iden , gr ....
m id d .............................................
k l ...................................................
R a ie  —  R og  .............................................
B a rb e t —  R o b aa rd  .............................
G r o n d in  —  K n o r h a a n  ......................
C a b il la u d  b la n c  —  K a b e lja u w  ....
G u l le n  ....................................
L o tte  —  S tee rt (zeeduivel) .........
M e r la n  —  W i j t i n g ................................
L im a n d e  —  S c h a r ................................
L im a n d e  sole —  T o n g s c h a r ............ .
Em isso le  —  Z e e h a a i ...........................
R o use tte  —  Z eehond  .......................
V ive  —  A re n d  (P ie te rm a n )  .........
M aq u e re au  —  M ark ee l ..................
C h ln c h a r d  —  Poors ...........................
G r o n d in  rouge  —  R ode  k n o rh a a n
F a ie  —  K e ilro g  ....................................
H o m a rd  —  Zeekree ft .......................
F lo tte  —  S c h a a T ....................................
Z eebaars  ................................................
L o m  ..........................................................
C ong re  —  Z e e p a l in g ..........................
L in g u e  —  L e ng en  ................................
So le  d ’Ecosse —  S chotse  scho l ....
H a re n g  —  H a r in g  (vo lle ) ..............
H a re n g  g u a i —  I J le  h a r in g  .........
L a to u r  .............................‘. .......................
T a c a u d  —  S te e n p o s t ...........................
F lé ta n  —  H e ilb o t ................................
C o lin  n o ir  —  K o o iv i s .........................
E s tu rgeon  —  S te u r  ..............................
L o u p  —  Z e e w o lf ....................................
C o lln  b la n c  —  V a ls w i j t in g ..............
P o isson  S t-P ierre  —  Z onnev is  .... 
r o t s  .......................... ..........................
Vrijdag
33,80 43,80
49.60
50.00
48.60
33.60 
41,50
24.00
Zaterdag
33.40 41,80 
45.80 52,00 
46,60 54,00
45.40 56,40 
35.20 45,50
37.00 46,00
24.00 26,00
15.00 1,00
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
39.40 49.40
51.00
55.00
51.00
36.00
31,80 34,00
21.00 
13,00
35.40 46,80
50.00 55,20 
54,80 60.00
53.00 55,80
37.00 39.00
36.00 41,50
26.00 33,60
15.00 24.00
32,60 43,60
44.00 53,60
46.00 55,80
45.00 55.00 
25,80 36,00 
27,40 36,00
21.00 23,70
13.00 14.50
32.40 48,40
53.40
55.00
56.50
42.50
35.00 39.00
21.00 22,80 
18,00
16,00
15.00 16,00
13,80
14,60
16,00
16,00
6,60
2,20
4.00
5.70 6,00
9,20......
3,00......
3,00 4.40
14.50 15.00 13,80
4.40 7,20 7,20
1,05 1,35 2,40
9,20
7,00 9.00 3,50 7,80
2,80 7,00 1,00 4.80
28.00 31,00
18,00 19.00
2,80 6,80 6,00
9,00 5.00 5.50
6,80
5.60 6,80 3,40 6,60
1,20 3,40 1,00 3.00
12,00 21,20 12.00 19.00
1,00 2,80 1,00 2,50
5,30 9.00 6,70
13,50 14.90 10.80 14.90
2,30 3,00 2,30 3,00
1,30 3,00
• • • • <, ... 26,80
1,32 2,80 0.94 1,92
0.85 "5.50
6,00 7,50
7,60 7,80 5.40 8,60
15.00 15,60 
15,20 16,00 
14.10 15.00
7,60 11,00 
1,20 1,50
5.50 10.50 
1,70 5.40
33.00 35.40 
25.80
15.00 15.80
15.00 15.80 
13,40 14.60
9.40 14.40 
1,20 2,20 2,80 3,00
5.40
0,75
5.60
4.80
7,40 7,80 
6,30
4,60
6,50
6,60
6,80
4,60
1,00
16,00
1,05
4.90
12,00
2,00
2,00
20,00
0.80
6,60
3,60
20,00
2,50
10.00
16,00
3,70
3,00
26,40
1,80
3.60 
6,50 
0.60
3.60 
0,80
14.00
1.60 
5.20
11.00 
4,00 
1,60
7,40
6,80
8,00
4.00
18,00
2,50
10,00
16,40
2,60
13.00 23,00 
4.50 7,60
6,40
1,50 5.00
2,40
G G
52
45
54
54
56
52
17,31 87
27,27 84
27,01 102
22,03 107
14,28 116
18,42 111
19.90 41
22,23 33
28,83 64
30.91 61
21,75 47
VISMIJN YM U1DEN
W eek  v a n  30 A ugus tu s  to t 5 Sept. ’49
Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdar Zaterdag Maandag
2,70 2,65 2,55 2,30
2,40 2,35 2,15
2,45 2,30 2,45 2,15
2,30 1,95 2,30 2,15
1,05 0.55 0.80 0.45
2,65 2,20 2,80 2,30
2,35 2,30
1,60
1,08 1,03 1,20 1,00
0,78 0,44 0,82 0.42
0.20 0.17 0.46 0,10
o!74' 0.64 0.78 0.46
0.80 0.66 0.73 0.50
2,70
2,35
2.45
2,40
0.80
2,90
2,60
2,20
2,15
2,05
0.40
2,35
2,65
2,40
2,45
2,30
0.80
2,95
2,55
2,20
2,30
2,05
0.50
2,50
2,55
2.30
2.30
2.30 
0.80 
2,85 
2,40 
1,90
2.15 
2,10
2.15
2.15 
0.50 
2,55 
1,25
2,55
2.35
2.35 
2,30 
0.80 
2,85
2,36
2,20
2,10
2,15
0.50
2,25
1,16 1,02 1,08 0.94
0.82 0.64 0.62 0.35
0.54 0.13 0.40 0.15
1,08 0.96 
0.93 0.34 
0.34 0.05
1,20 0.96 
0.62 0.31 
0.40 0.05
0.42 0.18 0,62 0.52
0.44
0.51 0.47
0.71 0.64 
0.66 0.53 
0.46 0.32
0.61 0.48 
0.66 0.53 
0.46 0.20
3,30
0.75 3,60
2,30 2,60 
9.80 10.00
5.60 9.40
8.50 10.80 
7,00 13.00 9.00
2,28 2,60
1,20 2,00 
1,68" 2,44
1,00 1,35 
1,14 2,14
1,40 1,70 
1,66 2,64
28,00
3,60
23,00 36,00 
1,30 1,60
22,50 31,00 
0,82 1,46
25.00 31,00 
1.15 1,85
1,10
25.00 31,00 
0,80 2,80
3,60 3,00 4,20 3,80 5,20 5.40 6,00
0.05 0.16 0.04 0,18 0.15
1,04 0.64 1,18 0.56 0.64 0.51 0.64 0.55 0.79 0.56 0.80 0.56
0.51 0.48 0.62 0.46 0.42 0.36 0.40 0.17 0.51 0.18
0.86 1,08 0.96 . . . .
0.32 0.14 0.35 0.31 0.26 0.10 0.25 0.04 0.25 0.07
0.27 0.14 0.29 0.06 0.46 0.16 0.42 0.16 0.30 0.13 0.30 0.15
1,10 1,08 1,14 1,06 0.86 .... . . . .
0.29 0.25 0.36 0.29 0.34 0.30 0.29 0.25
0,30
0.32 0.20 0.29 0.16 0.34 0.28 0,26 0.16 0.33 0.09 0.33 0.09
0.90 ............  ...................................... ............  ............
7,50
1,25 2,00 ........... 0.52 0.47 0.45 ........... 0.48 0.46
1,44 2,88 ........... 0.28 0.21 0.28 0.21 0.28 0.21 0.26 0.22 0,35 0.21 0.25 0.
2,70 2,20 
0.25 0.24
2,80 2,25 
0.26 0.24 0.23 0.16 0.20 0.17
2,15 1,75 
0.24 0.10
2,25 2,25 
0.25 0.20
0.57 0.56 0.49
VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1949
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DOKTERSDIENST
O p  Z o n d ag  11-9 1949. B ij a fw ezig ­
he id  v a n  de gewone hu isd ok te r  ge­
lieve m e n  z ich  te  w enden  to t  :
D r  L o u f R o g ie r la a n  48, Tel. 71.344
APOTHEEKDIENST
O p  Z ond ag  11-9-1949. D ienstdoende  
g ans  de dag  a lsook n a c h td ie n s t  v a n  
10-9 to t 17-9. :
Apotheker WELTER, Torhoutstwg. 
262.
EEN VERDIENSTELIJKE 
VISHANDELLAR OP DE BRADERIE
Toen w ij, a ls  zoveel O ostendenaars  
Z o n d ag  ook eens he t braderiegedoe 
g ing en  bek ijken , w erd  onze a a n d a c h t  
getrokken  op  de é ta lage  v a n  een, v is­
h a n d e la a r . ’t  W a s  de m oe ite  om  n a ­
de rb ij te  kom en  en h e t  geheel g a f 
w e rke lijk  een m oo ie  u itd ru k .
Veel voo rb ijg ange rs  konden  n ie t 
n a la te n  h e t u its ta lr a a m  v a n  d ic h tb ij 
te  b ek ijken .
De v ish a n d e la a r  d ie n t op rech t ge­
fe lic iteerd . D e rg e lijk  in i t ia t ie f  is 
trouw ens  te  ze ld zaam  o p d a t h e t n ie t 
zou w orden  o n d e r lijn d .
GEMAKKELIJKE TOERISTEN
N a  enkele d agen  v e rb lijf  in  h e t Ho 
te l K e n t  in  de K e m m e lb e rg s tra a t 
z i jn  twee toe ris ten  A lbert V a n  S. en  
z i jn  ech tgeno te  M a r th a  D . u i t  O reye 
er zonde r b e ta le n  v andoo r  ge­
g aan . Door de u itb a a ts te r  M vr. E lise 
Dekete laere  w erd k la c h t  neerge lgd .
H e tze lfde  gebeurde in  h e t  H o te l Ro  
y a l op h e t S te fan ie p le in  a lw aa r  een 
N ederlandse  fa m ilie  V erkade  u i t
D e lf t  m e t 6 personen  verb leef doch
op zekere dag  zonder boe o f Ba, ver­
trok ken  is. De ho te lho ude r  Sneykers 
A lb e r t legde k la c h t  neer.
DAMESFIETS GEVONDEN
A an  de S o lda tenbe rg , te r hoogte  
v a n  de H . H a r tk lin ie k  w erd  een onbe­
heerde  d am esfie ts  m e t n u m m e rp la a t  
104.595 gevonden.
EIGENAARDIGE KORNUITEN
M issiaen . M au r ice , ca féhoude r , 
N ie uw s tra a t, 9 w ilde  tu sse nkom en  
to e n  v ier onbekenden  e lk a a r  in  z i jn  
herberg  te  l i j f  g ingen . W an n e e r  de 
k a lm te  he rs te ld  w as en  de v e rb ru i­
kers ve rtrokken  ste lde  M iss iaen  de 
v e rd w ijn in g  vas t v a n  z i jn  gouden  
po lsho rloge  en z ijn  vu lp en .
MAN OPGELEID
D e  po lit ie  w erd  doo r  B e n o it  Marie- 
José te r p la a ts e  geroepen in  de Post- 
s tr a a t  21 d a a r  V ande rae rsch o t Jo ze f 
gew e lddaden  h a d  gep leegd . V ande ­
rae rscho t, w onende  E tterbeek , K lok- 
to re n s tra a t , 20 w erd  reeds vroeger 
door de P rocureur  des K o n in g s  de 
to e g ang  to t  de w oons t v a n  B e no it 
ontzegd . H ij w o rd t vervo lgd  wegens 
s lagen , b ra a k  v a n  a fs lu it in g , woonst- 
schenn is  en v e rn ie lin g  m o b ila ir . H ij 
w erd  te r b e sch ik k ing  v a n  de P rocu ­
reu r  opgeslo ten.
SCHIELIJK OVERLEDEN
I n  een d ran k g e le g e n h e id  op de 
V oorhavertfaan , w ijk  O pex  is  de ge­
n a a m d e  D up ré s  P e trus , w onende  De 
R id d e rs tra a t , 2 p lo ts  in  e lk a a r  ge­
z a k t en  overleden. E en  b ijge roepen  
dok ter ste lde de dood  vast.
DE LAATSTE ZOMERCONCERTEN
O p  D ond e rd ag  8 S ep tem ber za l 
h e t  m uz iekko rp s  v a n  de B e lg ische  
Z ee m ach t te r  ge legenhe id  v a n  de be­
v r ijd ing s fee s ten  om  20,30 u . h a a r  
la a ts te  zom erconcert geven o p  de 
W a p e n p la a ts . D e ^ ta d s h a rm o n ie  
geeft Z o n d ag  18 S ep tem b er ze lfde  
p la a ts  en uu r , h a a r  la a ts te  zom ercon  
eert.
SMAAD AAN POLITIE
D e g e n a am d e n  Verheyde  H ecto r 
en  z i jn  ech tgeno te  G u n s t  G ilb e rte , 
w onende  V redestraa t, s toorden  de or­
de op de v ro e g m ark t en  sm ad e n  de 
po lit ie .
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
25 Aug . : S o n ja  K im p e  v. R e n é  en 
Lea  Hollebeke, T im m e rm a n s tr  27;
26 : M a r iu s  B oone  v. F ranc iscu s  en 
J u l ia  Keters, S teenbakkers tr . 121; 
C h a n ta l  P iek  v. F e rn a n d  en  G erm a-  
n a  V andenbogaerde , Oost. H aa rd s tr . 
4;
27 : F ra n c in e  G hy s  v. Joze f en  
G eorge tte  Defevere (B re e de n e ); 
Je a n n in e  en  M o n iq ue  V iaene  v. M a r ­
cel en  Je a n n e  M a rc h a n d  (Snaasker-  
k e ); Y ve tte  D e laey  v. M a u r its  en  
Y vo nne  V a n  E lve rd ing he  (W esten- 
de ); A n d ré  M o rt ie r  v. R o b e r t en  Ju-  
lia n a  B euse lin ck  (S tee ne );
2 : G a b r ie l V andycke  v. J u l iu s  en  
M a r ia  D e w u lf  (E e rn e g e m ); Jacques 
R a u  v. M arce l en  R a c h e l H oorne , 
N ie uw s traa t 9; E d dy  R a u  v. M arce l 
e n  R a c h e l H o om e , N ieuw str. 9; E ric  
S c h ra m  v. R a y m o n d  en  J e n n y  De- 
prez, F r . M us in s tr . 24;
29 : M a r ia  D ec loed t v. A lbe rt en  
B e rn a rd in a  D em aerte lae re  (S teene ); 
V iv iane  en  D ia n e  V anbae lenbe rghe  
v. A lfo n s  e n  Y v o n ne  D esm ad ry l 
(B re e de ne ); P a u l Dedeckere v. A l­
bert en  M a r ia  D ir ickx , R og ie r l. 19;
30 P a tr ic k  B ru w ae rt v . G o d fr ie d  
en J u l ia n n e  V an se v e n an t (V e u rn e ) ; 
L u c ie n  S tra g ie r  v. A lb e rt en  D e lph i-  
n a  H uy lebroeck  (M id d e lk e rk e ); J e a n  
S trag ie r  v. A lb e rt en  D e lp h in a  Huy- 
lebrock (M id d e lk e rk e ); G e rd a  Le- 
m a h ie u  v. Georges en  R a c h e l Desim - 
pe l (S teene ); C h r is t ia n e  V andecas ­
teele v. L o u is  en  R ay m o n d e  Verdie- 
vel (S n a a s k e rk e ) ; P a u l Decraecke- 
re v. O scar en  E u g e n ia  Sanders , S tu i-  
verstr. 148; S o n ja  R o d e n b ac h  v. Al- 
b ^ rt en  E lv ire  W illae r t- D o rch a in , 
D u iv enh ok s tr . 46; Eg ied  V andezan-  
de v. A lb e r t en  Cecile  D efever (Le- 
k e ); R u d y  Sm agge  v, E d m o n d u s  en 
S im o nne  F on teyne , N ie uw lands tr . 17;
31 : F red d y  D ev isch  v. K a m ie l en  
M a r ia  M aecke lberghe  (O u d e n b u rg ) ; 
M au reen  R acou x  v. A d réa  e n  F lo r in e  
K o nckae rt, S ch ie tb a an s tr  31; Id a  
M assenhove v. A lbertus  en H e len a  
V ande rpu tte , V r ijh a v e n s tr . 21; R o ­
la n d  D eschepper v. H ec to r  en A lic ia  
K no ckae rt, G ers ts tr . 89; A rle tte  De- 
baene v. A d r ia a n  en M ar ie tte  H o u f 
(B reedene ); R e g in a ld  Eve rae rt v a n  
M au r ice  e n  M a rg a re th a  T ah o n  
(B reedene ); G ilb e rte  M a n g o d t v. 
M arce llu s  e n  E lis ab e th  Devisscher, 
(G is te l) ;
1 Sep t. : E r ik  V a n  Eecke v. G ery  
en  E d ith  P yneb rouck  (R a m s k a p e lle ) ; 
E tie nne  D evettere  v. J o a n n o m  en 
M a g d a le n a  S leuy te r, T orhou ts tw g . 
117; R o n n y  B ak k e r  v. J u l ie n  en De- 
n ise  R yckew aert, S t  P au lu ss tr . 69; 
Rose tte  Coene v. L u c ie n  en  M a r ia  
G oehtgebeur, N oord  Eedestr. 52; R o ­
la n d  V erw ich te  v. A r th u r  en  G erm a-  
na K im p e  (W esterke ).
STERFGEVALLEN
27 Aug . : G u s ta a f  S ch aba llie , 61 jr . 
echtg . M a r ia  V andae le , J .  Peur- 
quae ts tr . 25;
28 ; Jo se ph  K e s te m an , 48 jr , echtg . 
I r m a  V ercoutere , N ieuw poorts tw g  
215; A lfo n s  P o n ja e r t , 85 jr . wwe M a ­
r ia  H agers, Iepers tr . 42;
29 : C le m e n tin e  Hoste , 77 jr , wwe 
C h ar le s  H in ne b e rg , E e n d ra ch ts tr . 67; 
M e la n ia  S im o n , 82 jr , ongeh . Ad. 
B uy ls tr . 52; C har le s  M a tto n , 82 jr . 
echtg . L e o n ia  Degryse (G is te l) ;
30 : E ug e n ia  G esqu ière , 81 jr . wwe 
C o n s ta n t De L an g h e , G e rs ts tr  13; 
V iv ia n e  V anbae lenbe rg he , 1 dag  
(B reedene ); E m iliu s  D ecerf, 64 jr , 
ongeh . (K o e ke la re );
1 : P h a ra ïld e  G erm eys , 68 jr . echt- 
gesch. Is id o o r  Lege in , E lis ab e th l. 341; 
C aro lus  H erkens, Iepesrs tr  11; J u ­
l ie n  De Bode, 51 jr . e ch tg . Leon ie  
T he o do r in a  B riss inck , 80 jr ,  wwe 
K im p e , A a rts h e rto g in n e s tr  5;
2 : J e a n n in e  V erborgh , 1 jr , G is- 
te ls tr  28; H e lena  A spes lagh , 77 jr , 
wwe C aro lus  V o lb rech t, Ed . C ave lls tr  
15; M a r ie  V an w a lle n d ae l, 37 j r  
( G e n t ) ;
3 : M a r ia  V anderbeke , 81 jr , wwe 
F e lix  L am s, Leopo ld  I  p le in  9.
HUWELIJKEN
A ug us t D ebreuck , pasw erker en  
A n n a  P o ttie r , w in k e lju f fe r ;  F r a n ­
ciscus De Backer, fo to g ra a f  en  H il-  
d a  V a n  L a a r , b ed iende ; Lou is  Debeu- 
ckelaere, a po th eke r  e n  M a r ie  V an  
Ise g hem ; B a lth a z a r  D e lang he , w e rk ­
m a n  e n  R o m a n ia  P ie te rs ; D a n ië l De- 
vos. s ch ild e r  en  N ad in e  A r its ; Adé- 
m a r  G ruw ie r , pasw erker e n  I r e n a  
L e g e in ; M a rce llu s  M eyers, pasw e r­
ker en  B e r th a  V anack e r , w erkster; 
O c tavu s  S tange , t im m e r m a n  en  Syl- 
v ia  M o llem ans ; F lo r im o n d  T im m e r ­
m a n , bed iende  en M arce lle  Houve- 
n ae g h e l; R oge rius  Verleye, e lectrie- 
ker e n  S im o n n e  E veraert, n a a is te r .
HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
J u n g  M a r t in ,  b eenho uw er (Lut-  
w igsburg ) en  A b iven  G ilb e r te  w e rk ­
ster, S t  F ranc iscu ss tr  32; M oreeuw  
A lbert, w e rk m an  (W es tkape lle ) en  
G lo r ie  M a r th e , m e id , K o n in g s tr  15; 
R yckew ae rt F ranco is , sch ilde r, Am- 
s te rd am s tr  30 en  C a rd o n  M ar ie , Am- 
s te rd am str . 30; H uy s  Ju le s , visser, 
N oo rd  Eedestr. 26 e n  D roogenb roo t 
A lic ia , w erkster, S ch ip pe rs tr . 20; 
F o n ta ln e  Abel, geneesheer (B ouge ) 
e n  V erb iest L illa n e , P r in s e n la a n  33; 
V a n s te c h e lm a n  Georges, w e rk m an  
(S teene ) e n  In g h e lb re c h t  M a r ia , 
(n a a is te r ) , T o rhou ts tsw g  331; B rackx  
M arce l, te le g raa fbode , S t F r a n c is ­
cusstr 43 en  S m essae rt Jo s e p h in a , 
S ch ip p e rs tr  14; F a ic t  M au r ic e , la n d ­
bouw er (S teene ) e n  S teen  S im o n n e , 
S tu ive rs tr . 239; L o cque t M arce l, me- 
kan ieke r , G ouw eloozestr . 48 en An- 
Ithierens M a rg a re ta , A a r ts h e r to g in ­
nestr . 4; De W o lf  F e rn a n d , m e u b e l­
m ake r , L ang es ttr . 16 en  D ep rez  Lu- 
c ienne , k le e rm aaks te r , S po rts tr . 17; 
B ill ie t  R obe rt, h and e ls b e d ie n d e  (L ic h  
te rve lde ) en  B a rb ie r  M a rce lla , K on-  
g o la a n  167; B eyen  M arce l, e lectrie- 
ke r  E d m . L a p o n s tr  12 en  V e rh u is t  
Jacq ue lin e , n a a is te r , S t  S ebas tia an-  
str. 5;
ANDERE GEMEENTEN
Reuse  Jo annes , d ok te r  in  de ge­
neeskunde  (V orst) e n  B lo m  S uzanne ,
VRIJGEVIG ZIJN IS 
GEMAKKELIJK
Een bekend  O ostends  ho te lh o ud e r  
voor h e t  o g e n b lik  in  L u x e m b u rg  ver­
b lijv e n d , w oonde  a ld a a r  een  w ed­
s tr ijd  b ij w a a rb ij m oo ie  m e is je s  ge­
m o e id  w aren . T en  e inde  op  d it  feest 
z i jn  le ge nda r is che  v r ijg e v ig h e id  te  
la te n  b l i jk e n  scho nk  h i j  a a n  2 m oo ie  
ju f fr o u w tje s  a ls  p r i js  een g ra tis  ver­
b l i j f  v a n  tw ee w eken  te  O os tende  iri 
h e t  H o te l D e K ro o n  op  de V ind ic ti-  
v e la an .
De be ide  ju f f r o u w tje s  k w a m e n  w a t 
la te r  te  O ostende  a a n  doch  s tonden  
voor een  h o te l d a t  ges lo ten  b leek te  
z i jn  w egens v e rand e r ing sw erke n .. O f  
z ij n og  la n g e r  de fr a a ie  geste v a n  de 
v r ijg ev ige  O o s te n d e na a r  zu lle n  ap- 
p rec ie ren  is  th a n s  een ande re  zaak .
VERLIES
V e rb anck  G u s ta a f , B uurtspoorw eg-  
s tr a a t  te  Breedene , w e rk m a n  b ij de 
F ir m a  B ru n e t  verloor in  de v is m ijn  
z i jn  b lau w e  w erkersvest, in h o u d e n d e  
d o p k a a r t , p a p ie re n  en 20 fr . a lsook 
v r i jk a a r t  voor de tr a m .
De E ng e lsen  G ro ve n  G h is la in e  u it  
B rom ley , K e n t  en, M ad d o ck  J o h n  u it  
T r e n th a m  ve rg a te n  be ide  h u n  fo to ­
toeste l op  de  zeed ijk .
C rek illie  G u s ta a f  w as  op  w a n d e l op 
de D o n d e rd a g m a rk t  m e t z i jn  ech tge ­
n o te  to e n  deze la a ts te  v as ts te lde  d a t  
u i t  h a a r  h a n d ta s  h a a r  b r ieven tas  
w as  verdw enen , in h o u d e n d e  onge ­
veer 2.000 fr .
A ackx  R a y m o n d a , w onende  Ju les  
P e u rq u a e ts tra a t , 51 w erd  op de kle- 
d e rm a rk t  h a a r  b r ieven tas  in h o u d e n ­
de 500 fr . gesto len .
VREEMDE PARLEMENTSLEDEN 
OP BEZOEK
E e n  g roep  vreem de p a r le m e n ts le  
den  za l, te r  ge legenhe id  v a n  h e t  in ­
te r n a t io n a a l toe ris tencong res , O o s t­
ende  a a n d o e n  en er M a a n d a g  19 Sep­
te m b e r o ffic iee l te n  s ta d h u iz e  o n t­
v a n g e n  w orden .
SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN
I n  de tw eede h e lf t  v a n  de m a a n d  
O c to be r w orden  de lessen h e rv a t  in  
de  v ier a fd e lin g e n  v a n  de schoo l 
vo o r  B e s tuu rsw e te nschap pe n . P o lit ie  
en  T e chn ie k  : A d m in is tr a t ie v e  leer­
g ang e n , P o lit ie cu rsu s , cursussen  voor 
tekenaa r- techn icus  en  toeziener-tech- 
n icus .
De lessen worden, gegeven twee­
m a a l  in  de week, v a n  18 to t  20 uu r, 
op  la te r  te  b e p a le n  dagen .
D e b e la n h e b b e n d e n  k u n n e n  z ich  
v a n  n u  a f  reeds la te n  in s c h r ijv e n  als 
le e r lin g  b i j  de secre taris  v a n  dé 
schoo l M . L ag a , le  A fd e lin g  B u re au
B., te n  S ta d h u iz e , a lw a a r  tevens 
m eer in l ic h t in g e n  k u n n e n  w o rd e n  be 
ko m e n .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek :
a ) M a n n e n  : D e m a rch e u rs  voor le ­
vensverzekeringen , 1 e lec tr isch  la s ­
ser, 1 g ez in  (1) m a n  : d ie n s tk n e c h t
op de hoog te  v a n  de d ie n s t; (2) 
v rouw  : d ie n s tm e id ; le e r jo n g e n  p as ­
te ib akke r, 1 beenhouw ersgas t.
b ) V rouw en  : D ie n s tm e id e n  ( in ­
s la p e n ) ;  1 leerling)c b loem enm aak-  
ster.
In het binnenland :
a ) M a n n e n  : M ijnw e rk e rs  (onde r­
g ro ndse ); m e tsers ; v loerleggers; ij- 
zerschavers ; landbo uw arbe id e rs . 
BEROEPSHERSCHOLING
1. In een vakschool (-21 jaar) :
De N a t io n a le  D ie n s t voor A rbe ids­
b e m id d e lin g  b ie d t U  een en ige  gele­
g enh e id  o m  koste loos en  onde r de 
beste v o o rw aa rd e n  de  cursussen  in  
de v akscho len  te  vo lgen .
Overw eeg even : b e h o u d  v a n  de
w erk lo zens teun ;
- te ru g b e ta lin g  v a n  de even tue le  ver­
p la a ts in g s k o s te n  ;
- b e ta lin g  v a n  h e t  schoo lge ld .
D e  D ie n s t voor A rbe id sbe m id de lin g  
s ta a t  te uw er b e sch ik k in g  o m  U  a lle  
in l ic h t in g e n  te  v e rscha ffe n . D e  a a n ­
v rage n  m o e te n  in g e d ie n d  w orden  
vóó r  15 S ep te m b er 1949 in  h e t  vo l­
g end  b u re a u  :
G .B . O O S T E N D E , K o n in g s tra a t , 63. 
In een centrum (plus 21 jaar) :
O ngeschoo lde  en  h a lfg e sch oo lde  
w erk loze  vergoede v rouw en  tu ssen  30 
en 40 ja a r ,  d ie  w ensen  h e t  beroep te  
le ren  v a n  k o k in , gelieve z ic h  op te 
geven b ij h e t  G ew es te lijk  B u re au  
O ostende , K o n in g s tr a a t  63 vóó r  3.10. 
49.
SEIZOENARBEIDERS VOOR 
FRANKRIJK
I n  to e pass ing  v a n  de A lgem ene  
O ve reenkom st tu ssen  F r a n k r i jk  en 
B e lg ië  be tre ffe nde  de M a a ts c h a p p e ­
l i jk e  Z eke rhe id , m o g en  de se izoenar­
beiders s lech ts  h u n  p a p ie re n  te  T our 
co ing  la te n  o p m a k e n  de dag van hun 
afreis, dus gereed om naar hun werk 
plaats te vertrekken.
Z ij  m o g en  z ic h  dus  niet meer vóór 
d ie  d ag  a anb ied en , zoa ls  d it  vroeger 
v a a k  gebeurde.
De se izoenarbe iders  d ie  z ic h  to ch  
vóó r  de  d a tu m  op h e t  c o n tra c t ver­
m e ld  zouden  a a nb ied e n , z u lle n  on ­
v e rb id d e lli jk  n a a r  h u is  te rug g e s tu u rd  
w orden , te n z ij z ij  een s ch r ijv e n  v a n  
h u n  w erkgever voorleggen  w aa rdo o r  
z ij vroeger opgeroepen  w orden .
D e  se izoenarbe iders ge lieven  h ie r ­
v a n  goed n o ta  te  n e m e n .
Voor alles zich wenden :
O ostende , K o n in g s tra a t , 63 
V e u m e , de  P a n n e s tra a t , 13
STEDELIJKE VISSERIJSCHOOL 
VAN OOSTENDE
De vo lgende p la a ts e n  - u its lu ite n d e  
b e tre kk ing en  - z i jn  te  begeven :
1. L e raa r  in  a lgem ene  vakken . D i­
p lo m a  van, onderw ijze r.
2. L e raa r  in  m o toren leer. D ip lo m a  
v a n  m ekan ieke r  2e k la s  o f v a n  mo- 
to r is t 500 H .P . en  M a c h in is t  500 H .P . 
en  5 ja a r  v a a r t in  m ach in e k am e r .
W edde  vo lgens S ta a ts b a re m a . A an  
v ragen  vergezeld v a n  a fs c h r if t  v an  
d ip lo m a ’s en  g e tu ig s c h r ift  v a n  goed 
ze de lijk  ged rag  in  te  d ienen  b ij h e t 
gem een tebes tuu r vóór 20 S ep tem ber 
1949.
Voor a lle  in l ic h t in g e n  z ich  w enden  
to t  de bes tu u rde r  der school S c h ip ­
pe rss traa t, 35.
OOSTENDENAAR GEKWETST IIN 
DE ARDENNEN
T ijd e n s  een  speelre is zijn . M . Cou- 
cke e n  z i jn  ech tgeno te  w onende  P r in ­
se n la a n  n a b ij M a rch e  in  een autoon- 
ge luk  be trokken  gew orden w aa rdo o r 
beide  e rns tige  v e rw ond ing en  op lie ­
pen . N a  enkele  d age n  verzorg ing  zijn, 
ze Z a te rd ag  n a a r  O ostende  overge­
b ra ch t.
TONEELLEVEN
W e gaven  reeds m e ld in g  v a n  de 
s t ic h t in g  v a n  een n ieuw e  tonee lgroep 
te  O ostende . De n ie uw e  k r in g  «H e t 
Toneel» w erd  o n la n g s  door enkele 
tonee llie fhebbers  boven de doopvond  
g ehouden  zoda t h e t  f l in k  bes tu u r  
m e teen  h a a r  a c tiv ite it h e e ft k u n n e n  
in ze tten ,
De k r in g  w erd  ges tich t onder de 
pa tro ne rend e  b esche rm ing  v a n  Z .E .P  
A ndries , P ro f. D ubo is , D r  W illy  Opde- 
beeck en Adv. F . P o rta .
«H e t Tonee l» m e e n t een leem te  in  
h e t O ostends  tonee lleven  te k u n n e n  
a a n v u lle n . D oor h e t  spe len  v a n  dege­
l i jk e  s tu kk en  h o o p t z ij de vele to ­
nee llie fhebbers  d ie  de w eg n a a r  de 
schouw burg  verleerden , te rug  n a a r  
he t tonee l te  brengen .
H e t b es tu u r  is  in  h a n d e n  v a n  : 
M e j. M .J . M om m erency , de h h . G . 
Desender, A. D ew ïlde  e n  R . Vanm oer- 
kerke.
A lhoew e l p a s  g es tich t k a n  «Het 
T onee l» reeds bogen  op he t l id m a a t ­
schap  v a n  ta lr i jk e  f l in k e  k ra c h te n  
die in  O ostendse  to nee lk r in g en  over­
bekend  z i jn  en oud-leerlingen v a n  
P ro f. R ik k e  S m id t , le e raar  a a n  he t 
C o nse rva to r ium . W e n o e m en  : de d a ­
m es M .J . M om m erency , S. Decleer 
en M . S im oens  en  de h h . D e ltom m e , 
M . R aes, A. D ew ilde , M . W y ffe ls , enz.. 
D h r  M . R aes  za l a ls reg isseur fu n g e ­
ren .
«H e t Toneel» z a l op 30 O ctober v a n  
w a l steken m e t de opvoering  in  de 
K o n . S ch ouw b urg  v a n  h e t bekende 
w erk  v a n  A. Coo len « K in d e re n  v an  
ons V o lk».
BOUWTOELATINGEN
C uypers  P rosper D u iv enh o k s tr , 36 
b ouw en  h u is  P la k k e rs tra a t;  Volle- 
m ae re  A ug us t K . Van, de W oestijne- 
s tra a t , 30 bouw en  h u is  S te n e n s tra a t; 
Dtelprez E m ie l, M ad e lie f je s la an , 11 
bouw en  v e ra n d a  M ade lie f je s la an , 11; 
Mev. D egraeve  M a d r id s tr a a t , 2 ver­
bouw en  w in k e lp u i M a d r id s tra a t , 2; 
V anho eck  A drien , N ie u w la n sd tra a t, 9 
he ropbouw en  e igendom  Le ffinges tr . 
121; D e C uyper F . N ieuw poortsteen-  
weg, 69 bouw en  o m h e in in g s m u u r  K . 
V a n  de W o e stynes traa t en  S t  C a th . 
P o ld e rs tra a t; J . F ranco is  Aartsherto-  
g in n e s tra a t ve rbouw ingsw erken  A arts  
h e r to g in n e s tra a t ;  Pee l H e n r i Scha- 
p e r ijk re e k s traa t , C o n te rd am  verbou ­
w ingsw erken . H oek D r  Verhaeghe- 
s tr a a t  en  C onsc iencep le in ; Eerw . 
Z u s te r  Est. Joostens  V lam in g sd a m , 
.106, B rugge , verbouw ingsw ., N ieuw- 
poortsteenw eg, 57; W ybouw  Georges 
M o le n a a rs tra a t , 28 S teene w ijz ig in ­
gen  S m e d e n s tra a t; K es te loo t Pam - 
ph ile , F r. O rb a n s tra a t , 137, bouw en  
h u u rco m p le x  hoek  F r. O r b a n s tr a a t  
en  Z w a lu w s tra a t ;  O pd e d r in c k  O. 
V isse rskaa i, 17 ve rande r ing sw erken  
V isserskaa i, 17; S tae le n  M a rg r ie t 
S p a n ja a r d s tr a a t , 4 bis, B rugge  bou ­
w en  h u is  m e t 3 a p p a r te m e n te n  A arts  
h e r to g in n e s tra a t , 29; K n o c k a e r t O s ­
car H e n n e p s tra a t, 11 bouw en  w oon ­
h u is  T a rw es tra a t; M . R u b e r t R u e  Zé 
rézo, 17, B russe l bouw en  v a n  m a g a ­
z i jn  J . P e u rq u ae ts tra a t, 15; Schu: 
F e rn a n d  G e rs ts tra a t , 60 bouw en 
R ie ts t r a a t ;  K es te loo t P a m p h ile  Fr. 
O r b a n s tr a a t  137 bouw en  annexe  Fr. 
O rb a n s tr a a t , 137; V .Z .W .D . «C a r ita s»  
S t. Jo r is s tra a t , 10 verbouw ingsw er­
ken  Z u id s tr a a t , l b ;  H e n n ae r t E m ile  
K o n g o la a n  53 bouw en  h u is  Ed . Ham- 
m a n s tr a a t ;  A erts  R . K ro o n la a n  12 
bouw en  b e rg p la a ts  K ro o n la a n .
AUTO-RAILYE DER VERLIEFDEN
D oor de V e re n ig in g  «L ’E n tr ’a ide  
aux  Aveugles» w o rd t in  sam enw er­
k in g  m e t onze c o n fra te r  «H e t K ust-  
b lad »  een «A uto-M oto  R a lly e  voor 
V e rlie fden »  In g e r ic h t op  17-18 en  19 
Sep tem ber.
D h r  B urgem eeste r h ee ft h e t  voor­
z it te rs c h ap  v a n  h e t  in r ic h te n d  co­
m ité  a a n v a a rd .
De feesten  w o rden  georgan iseerd  
om  ge lden  in  te  z am e len  voor de 
a a n k o o p  v a n  in s tru m e n te n , welke 
d ie n e n  o m  op b lin d e n  operaties u i t  
te  voeren  d ie  to t  n o g  toe in  30 t.h . 
v a n  de geva llen  een g u n s t ig  resu l­
taat op leverden .
H e t p ro g ra m m a  voorz ie t o .m . ; 
een s ie r lijk he id sw eds tr ijd , een  co n ­
cours voor h e t  m oo is te  ko ppe l en  h e t  
o p tre d e n  v a n  een  b lin deno rkes t.
PAKHUIS BESCHADIGD
V incke  F e rn an d , Z w a lu w s traa t , 1®£ 
v ish a nd e la a r , legde k la c h t  neer te­
gen  onbekenden  wegens ve rn ie ling  
v a n  ta lr i jk e  k le ine  ru it je s  u i t  z i jn  
p a k h u is  gelegen V e rg u n n in g s tra a t 
op  de w ijk  De Bolle.
BESTENDIG FESTIVAL
O p  Z ond ag  18 Sep tem ber za l te n  
s tad hu ize  w orden  overgegaan  to t de 
u itre ik in g  der p r ijz e n  a a n  m u z ie k ­
m a a ts c h a p p ije n  d ie  heb ben  . deelge­
n o m e n  a a n  h e t  B es tend ig  M uziek fes­
t iv a l, e n  voora l t ijd e n s  de  w ed s tr ijd  
voor s ta p m a rch e n .
DE HEROPBOUW VAN HET 
KURSAAL
De p la n n e n  v a n  h e t n ie uw  K u rs a a l 
gebouw  w erden door de bevoegde d ien  
sten goedgekeurd . D e a anbes ted ing  
za l th a n s  op 3 N ovem ber p la a ts  h e b ­
ben,.
H e t bestek g a a t  to t  120.000.000 fr. 
en be tre ft s lech ts  ruw bouw . De meu- 
l ile r in g , vers iering , e lectricite its-  en 
w a te r in s tfa lla t’ es, gezondhe id s in s te l­
lin g e n , enz. zu lle n  h e t voorw ero u i t ­
m a k e n  v a n  a fzo nd e r lijk e  aanbes te ­
d ingen .
AFREIS NAAR SOUTHEND ON SEA
Z a te rd a g n a m id d a g  za l od h e t  v lieg  
vé ld  v a n  O ostende-M idde lkerke  een 
v lie g tu ig  o p s tijg e n  d a t  leden  v a n  de 
O ostendse  m a g is tr a tu u r  a lsm ede  een 
vertegenw oord1'eer v a n  de Oostendse  
pers  n a a r  S o u th e n d  on S-ea z a l b re n ­
gen. D e vertegenw oord iger v a n  de 
pers is  d h r  Lauw ers , voorz itte r v a n  
de P e rsk r ing  der K u s t.
H open  we d a t  h e t w ederbezoek a a n  
deze bevriende  Engelse  b a d p la a ts  
in  de beste o m s ta n d ig h e d e n  verlope 
e n  d a t  we M a a n d a g  a lle  a fre izenden  
f i t  a n d  w e ll te rug  te O ostende  m o g e n  
begroe ten  n a  een p le zan te  doch  te­
vens leerzam e c o n ta c tn am e  m e t h e t 
Enge ls  toerism e.
K.V.G.O. TONEEL
Deze ve ren ig ing  m a a k te  reeds h a a r  
w in te rp ro g ra m m a  bekend  b ij m id d e l 
v a n  een ro n d sch r ijv e n  a a n  de abon- 
n é ’s v a n  h e t vorig  w in terse izoen . De 
vo lgende  ve rton ing e n  zu lle n  gegeven 
w o rden  in  de K o n in k li jk e  S chouw ­
b u rg  :
Z a te rd ag  5 N ovem ber 1949 : JO O P  
T E R  H E U L , b lijs p e l in  3 b ed r ijv e n  
door D om . De G ruy te r . i
Z a te rd ag  14 J a n u a r i  1950 : V L IE G ­
T U IG  V E R M IS T , spel u i t  h e t vlieg- 
w ezen in  3 b ed r ijv en , door W im  Du- 
m o n t.
Z a te rd ag  25 M a a r t  1950 : M A R IA  
ST U A RT , h is to r isch  spel in  7 ta fe re ­
len , door J a n  S teu r.
De a b o n n e m e n tsp r ijs  voor deze 3 
v e rton ing en  w erd  vastgeste ld  op 90 
fr. per persoon.
Reeds h a d  een eerste z itd a g  p la a ts  
voor h e t n u m m e re n  e n  a fh a le n  der 
ab o n n e m e n te n  op Z o n d ag  4 S ep tem ­
ber. B eha lve  de getrouw en v a n  verle­
den ja a r , k w a m e n  z ich  veel n ieuw e 
a b o n n é ’s aanm e lde n .
W ie  n og  n ie t  gezorgd hee ft voor 
z ijn e  p la a ts e n , w o rd t v r ie n d e lijk  ver­
zo ch t voora l n ie t  te  ve rzu im en  z ich  
a a n  te m e ld en  op de tw eede z itd ag , 
d ie  z a l p la a ts  hebben  in  h e t lo k a a l 
H o te l R o y a l Nord, op Z o n d ag  11 Sep­
tem ber 1949 ’s m o rgens  v a n  10 to t
13 uu r . D ie  h e t eerst k o m t h e e ft de 
beste p la a ts  en  gezien  de grote toe­
loop, z a l de schouw burg  spoed ig  u i t ­
ve rkoch t z ijn .
N a  deze la a ts te  z itd a g  k a n  m e n  
z ic h  even tuee l n og  w enden  to t  M evr. 
Raeckefiboom , E d m . L a p o n s tr a a t  41, 
iedere d ag  tussen  6 en 7 u u r  e n  de 
Z a te rd a g n a m id d a g  v a n  2 to t  6 uu r.
MET DE K.G’s OP REIS NAAR 
ARRAS OP ZONDAG 18 SEPTEMBER
O p  re is g a a n  n a a r  A rras  per a u to ­
c a r  en  h ie rtoe  een specia le  oproep 
dcen , k a n  w el b a n a a l voorkom en . B a  
n a a i is h e t echter h e le m a a l n ie t , 
w a n t h e t is een reis in g e r ic h t door 
de K .G .’s, n ie t voor h e n  a lleen  m a a r  
ook voor a lle n  d ie  een re is  w ille n  
m e d em aken  w a a r in  h e t le u tige  m e t 
h e t leerzam e  ve rm engd  is.
R e ize n  om... k ilom e te rs  te  s likken , 
gebeurt hee l v a ag  ! I n  deze re is ech ­
ter, w o rd t a a n  de dee lnem enden
n ie t  a lleen  de sche ts der te  vo lgen
w eg te r b esch ik k ing  gesteld, m a a r  
ook een d o cum e n ta tie  (6 gro te  p a ­
g in a ’s m a c h in e s c h r if t )  m e t betrek­
k in g  op  de geschieden is , de  a a rd r ijk s  
kunde , de n ijv e rh e id , de la n d b o u w  en 
h é t  z iensw aard ige .
D e  re is he en  gesch ied t over le ­
per, L a  Bassée, L a  C ré te  de V im y , 
A rras  (o n tv a n g s t op  h e t  s ta d hu is .)  
T erugre is  over Souchez, N otre-Dam e 
de Lorette , K asse i en  D u inke rke .
V ertrek  a a n  ons  lo k a a l ; «H o te l de 
N o rm an d ië » , te  6,45 u., ( a a n  P e t it  
P a r is  te  6.50 u., a a n  h e t  K r u is p u n t  
v a n  de T o rhou ts teenw eg  en E lis a b e th  
la a n  te  7 u . e n  verder la n g sh e e n  de 
steenw eg op  T o rh o u t op  a a n v ra a g ) .
P r ijs  : 125 fr . d r in k g e ld  in beg repen
In s c h r i jv in g  to t  u i te r l l jk  o p  11 
Sep tem ber in  H o te l N o rm an d ie
M id d a g m a a l : k n a p z a k  a f  d in e r
in  h e t  «H o te l M oderne  «te  A rras.
N.B . W ij  h e r in n e re n  a a n  onze 
K .G .’s d a t  o p  Z o n d a g  11 dezer onze  
eerste m a a n d e lijk se  ve rg ade r ing  door 
g a a t  in  ons  lo k a a l «H o te l de N o rm a n ­
d ie» o m  10,30 u . O p  deze ve rg ade r ing  
w o rden  ook a lle  m edere lzenden  uit­
genod igd .
N u ttig e  w enken  be tre ffende  de  rek 
zu lle n  gegeven w orden .
ZESTIG JAAR 
CIRCUSBESTUURDER
Ter ge legenhe id  v a n  de a a n s ta a n ­
de O ctoberfoor za l a a n  d h r  S em ay  
P ierre , d irec teu r v an  de gelijknam i-
WAARHEEN MET DE KONINKLIJKE 
VILLA ?
D e in  pu in , liggende  K o n in k l i jk e  
V il la  l ig t  th a n s  m eteens ook in  h e t 
c e n tru m  v a n  de O ostendse  belang-
ge circus, h u ld e  g eb rach t w orden  we- s te llin g . D h r  V a n  G labbeke , M in is te r  
gens z i jn  ze s t ig ja r ig  ju b ile u m  a ls  cir- v a n  V o lksgezondhe id , vergezeld  
cusbestuurder. Een  o n tv a n g s t z a l v a n  de Fébure , directeur-gene- 
p la a ts  hebben  ten, s ta d hu ize  en n a a r  r a a i b ij h e t M in is te r ie  v a n  F in a n c ië n  
v e r lu id t za l in  h e t c irkus  een gala- voerde vorige w eek la n g d u r ig e  bespre 
voo rs te llin g  w orden  in g e r ich t. k in g e n  in  h e t c a b in e t v a n  d h r  Ser-
D e  bevo lk ing  za l z ich  b ij deze hul- ruys  te n  s tad hu ize . H e t la g  in  de be- 
d ig in g  a a n s lu ite n . D h r  S em ay  en z i jn  doe ling  door deze besprek ing  de wen- 
c ircus  z i jn  a lh ie r  la n g  geen onbeken- sen v a n  de B u rg e lijk e  L i;s t  te  k e n ­
d e n  m eer en, z ijn  a ls h e t w are  m e t de nen, m e t h e t  oog op de to e k o m st v a n  
- ■ - - - - de K o n in k li jk e  V illa . U it  deze be­
sp rek ingen  is  w e in ig  re s u lta a t  gespro 
te n  en deze o n d e rh a n d e lin g e n  zu lle n  
w e llic h t nog  verder g aan .
M en  k a n  te n  overstaan, v a n  deze 
pu in g eb o uw en  a lle rh a n d e  p la n n e n  
vooropzetten .
D e l ig g in g  is id e aa l, de r u im te  vo l­
doende om  grootse p ro je c te n  u i t  te 
voeren. M a a r  in ,d ien er m o g e lijk h e id
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O ctoberfoor vergroeid
DE HEROPBOUW DER VISMIJN 
VLOT NIET
D e  w erken  aan  de n ieuw e  v ism ijn  
ve rlopen  n ie t  in  h e t voorzien  tem po . 
W an n e e r  m e n  eerst d a ch t v a n  voor 
de vastgeste lde  te rm ijn  k la a r  te  ko­
m e n  zou  m e n  n u  in tegendee l reeds 
spreken  v a n  een m oge lijk e  ve rtra ­
g in g  v a n  een h a lf  ja a r .
DE BRADERIE KENDE EEN 
OVERWELDIGEND SUCCES
Z o n d ag v o o rm id d ag  h a d  op de w ijk  
A lf. P ie te rs laan-P etit Paris-Torhout- 
se steenweg de o ffic ië le  open ing  
p la a ts  v a n  de braderie-week w a a ra a n
APOTHEEKDIENST
Voor Z o n d a g  11 S ep te m be r  : A p o ­
th e e k  C O O L , M a rk s tra a t . O p e n  v a n  
9 to t  12 en  v a n  16 to t  18 uu r .
DUIVENPRIJSKAMP
U its la g e n  v a n  Z o n d a g  4 S ep tem ber 
op  A r ras  :
D u iv e n m a a ts c h a p p i j  «De IJze rbo -  
de» : 1. C A L C O E N  A .; 2. D icke le  K .; 
3. C a lcoe n  A .; 4. D e g ra nd e  A .; 5. B e n  
dels L .; 6. C o o p m a n  L .; 7. L anssen  
R .;  8. B e rte lo o t T .; 9. D icke le  K .;  
10. L an ssen  R .
D u iv e n m a a ts c h a p p ij «E e r li jk  m o e t 
v o o ru it» . O ude  d u iv e n  : 1. VER-
A .; 8. L ege in  M .; 9. Lege in  M .;
10. Lege in  A.
Jo n g e  d u iv e n  : 1, JU N G B L U T H  K ;  
2. V ansteeger L.; 3. D e V o og h t A.; 
4. M in n e  M .; 5. C o o p m an  A.; 6. V a n ­
steeger L .; 7. V e ra n n e m a n  V.;
8. C o o p m a n  A .; 9. Aesaert
10. L ege in  Aug.
KOERS VOOR ZEEVISSERS
R .;
U its la g  : 1. S E Y S  Lou is ; 2. De- 
v a c h t  A n d ré ; 3. B o n jé  J a a k ;  4. G u il-  
le be rt; 5. Devey M au r ice ; 6. C óu lie r  
F ra n s ; 7. H o o rn a e r t R .;  8. V anden-
bussche Leon ; 9. P uys tien s  A lbert; 
10. A lb re ch t F ra n s ; 11. V erm ote  M .;S T R A E T E  L .; 2. V e ra n n e m a n  V .;
i7  o m 1 h o n X r d 'e n 'n o s  v o o r s t e l le n ^  3- M in n e  M -> 4- L e Sein  M .; 5. Ju n g -  12. V e ra n n e m a n  J .;  13. B eschuy t L .; 
o n tT k k e le n  en een k f n J ie  voor te  be b lu t h  K .; 6. P uys tie n s  J .;  7. C oupez 14. ’t  Jae ckx  D .; 15. V ane lve rd inghe .
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ho uden , d a n  verlies t m e n  de fe ite lij-  • 
ke  b e s te m m ing  v a n  d it  oord  u i t  h e t 
oog en  d ie  b e s te m m ing  is  : K o n in k ­
l i jk  Z om erve rb lijf . O ostende  he e ft 
steeds de t ite l : z o m e rv e rb lijfp la a ts  
v a n  h e t K o n in k l i jk  H u is  m e t f ie rhe id
i c   a  ordu n K d<ud*  z i jn  b lazoen  geschreven, 
a lle  h a n d e la a rs  v a n  voornoem de w ijk  T  g lotte  k a n  m e n  de n d  v a n  
d ee ln am e n . Ter hoogte  v a n  h e t  P a ­
n o r a m a  v a n  den  IJz e r  k w am e n  de
h e t p rob leem  s lechts bere iken  en be­
spreken  over de p o lit ie k  heen, en  op
H E I S T
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b u rg e r lijk e  a u to r ite ite n  sam e n  en h e t te rre in  w ille n  we ons n ie t  w ag en
w as  d h r  Serruys die, n a  een korte  
to e sp ra ak  v a n  h e t Feestcom ité , h e t
D a t  m e n  echter n ie t  in  enke le  w eken
BURGERLIJKE STAND
G eb o o r te n  : R aes  M a r ie - A n to ine tte  
E lis a b e th la a n  104; V a n  B e lle g he m  
S im o nne- M ar ie , W e s tkape lle s tr  261. 
O v e r li jd e n s  : L a g a s t M a g d a le n a , 54
. . . „ t i jd  h ie r  te r  zake  een bes lis s in g  za l ir . e c h tg  V anw ehaege  M  d,
tr ic o lo r  lm t  doo rkn ip te , a ldu s  de of- trp f fpr, lio+ vnnt. h „ n H TTpt r a a t  h u is s tr , 78 D u ja r d in  N a ta lia , 83 jr ,
___ ^ /iQ t r e n e n  n g t  voor ae n a n a . ±iet g a a r , a lo h u ;t,„ t  r>0 r p i  n-amiPi
h ie r  in d e rd a a d  ook n ie t  o m  een 
b enu llighe id ie » ....
f ic ië le  o pe n in g  in lu id e n d . O nd e r  de 
aanw ez ige  pe rso n a lite ite n  bem erk ten  
w e d h r  V room e De K in d e r , en Van- 
dendriessche , schepenen  der s tad , 
a lsm ede  ta lr i jk e  raads leden , leden  
v a n  de O ostendse  h a n d e ls k am e r , enz.
Die p e rso n a lite ite n  wafrden door 
d h r  voorz itte r L in g ie r  rondge le ide  ge 
d a a n  e n  konde n  z ich  a ldu s  persoon- 
l i jk  o vertu ig en  v a n  de voorbeeldige gtoorde. P o lit ie  b ega f z ic h  te r  p la a ts  la a rs te r , Save ls  Georges,
U n l  n  VI /v w i  i l r V l . n i  r r n v »  / S n r r n  n v i  T 7 n  T  i  n  A f A  • l\ n o r r
gem een teschoo l; opsch ik  der Ca- 
s in o p la a ts  en  6 p u n te n  over ve rsch il­
le nde  be la s tingen .
OVERPLAATSING
EJ.H. G eratfd  w erd  ove rgep laa ts t 
n a a r  V eurne  e n  w o rd t ve rvangen  
doo r E .H . H o llevoe t u i t  h e t  K le in-
DRONKEMAN OPGELEID
D oor G evae rt Roger, M ariakerke-  
la a n , 113 w erd  de po lit ie  v e rw itt ig d
d a t  Anefca A lfo ns , M a r ia k e rk e la a n , _ _  TT .
109 in  hoge  g ra ad  v a n  d ro n k e n sch ap  y e> (K n o k k e ) ;  Roose H e n n
1 wwe S la b b in c k  H e n r i;  De B e l C am ie l,
44 jr ,  echtg . B ru n e e l Zoë; Save ls  Zoë, S e m in a r ie  v a n  Roeselare . 
47 jr , e ch tg . C laeys Jac o b ; D e la lo y  
M a r ie , 66 jr , echtg . C ay p h a s  Alex- 
a n d e r  (E tte rbe e k ).
A fk o n d ig in g e n  : D e sm e d t M au r ic e , 
m e k a n ie k e r  en  M a e n h o u d t  G ode lie-
(M oer-
♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦«»♦♦♦♦♦♦»■»» 
BHEUK EN BUIKBANDEN
K u n s tb e n e n  
O r tho ped ische  A p p a ra te n
V E R D O N C K - M I N N E  
7 H. S e rru y s la an  O O S T E N D E
_________  (3)
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BURGERLIJKE STAND
O v e r lijd e n  : R aecke  Jo annes , 56 
ja a r , echtg . C icou  M arie .
A fk o n d ig in g e n  : P roo t A lbert, ge- 
m een tebed iende  en Rosseel S im o nne .
AFGELAST
W egens onvoorziene  o m s ta n d ig h e ­
den  w aa rv an  w ij n ie t  de m in s te  b i j ­
zonde rheden  hebben , w erden  de be­
v r ijd in g s fe e s ten  a fge las t. W a a r li jk  
een  fe it  d a t  zeer s p ijt ig  m a g  w orden  
genoem d. H e t is  ze lfs tr ie s tig  te qaoe- 
te n  ve rk la ren  a lsd a t w ij deze be­
s liss ing  v a n  h e t  in r ic h te n d  com ité  
vanw ege derde personen  hebben  
m oe ten  vernem en , m e t andere  w oor­
d en  d a t  de pers to ta a l onw etend  
w erd  ge la ten . W ij h o p e n  d a t  zoiets 
n im m e r  m eer za l gebeuren en d a t  de 
bevr ijd in g s fee s ten  v a n  1950 alles te­
ru g  zu lle n  goedm aken . A fw ach te n  
b l i j f t  in tu s se n  de boodschap .
SEPTEMBER
verkeerde en de n a c h te lijk e  s tilte  ke rke ) e n  P o tte rs  J e a n n e t ta ,  h a n d e
in r ic h t in g  en b e la n g r ijk h e id  v a n  deze en i eidci e A neca  op
braderie . De h a n d e la a rs  v a n  deze 
w i jk  he b en  a ldu s  weer a a n g e k n o o p t B O T S IN G
m e t een vooroorlogse tr a d it ie  die de Voor h e t O .L . V rouw  College op de 
h e r le v in g  v a n  de s tad  o ng e tw ijfe ld  v in d ic t iv e la a n  k w a m  h e t to t  een bot-
in  de h a n d  z a l w erken . S i n g  tussen  de au to  v a n  H u m b le t
zeevisser
e n  V an to rre  L ise tte ; M e rc ie r  A lbert, 
m e tse rd ie ne r  e n  D esnyde r B e r th a ;  
B u lt in c k  F ranc iscus , zeevisser en  D e 
Cae  Ja c q u e lin e .
H u w e li jk e n  : L aseure  Roge r, m e t ­
serd iener (K n o k k e )  e n  N aessens Li-
De b raderie  h e e ft z ich  in  een  gewei p i oren t  u i t  Oostende  en de ta x i v a n  l ia n e ;  A ckx  V ic to r , b o e kho ud e r  en
d ig e  volkst.oeloop m ogen  ve rheugen  Decorte  G u s ta a f  u i t  O o s te n d ï. Stof- 
W e  leefden weer enkele  dagen  m  fe lijk e  schade, 
de vooroorlogse sfeer toen , zonder 
d a t  m e n  h e t  w is t ,Ie d e re e n  ge lukk ig  
w as  en zo ’n  b raderie feest to t een 
ech te  ke rm is  k o n  m ak e n . W e z i jn  er 
v a n  overtu igd  d a t  d it  de la a ts te  b ra ­
derie  n ie t  is geweest. G a n s  de m a a n d  
Sep tem ber l ig t  n og  voor de boeg.
Z o ud e n  geen andere  s tad sw ijke n  nog  
voor de k e rm is  geen b raderie  durven  
op  to u w  ze tten  ?
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KUNSTSCHILDER 
NELLY WINDELS
Stelt ten toon 
Hotel Patisserie de la Plage 
>. Meeuwenlaan, Westende,
v v  v v W V V W  •
V ie th e n  A gnes (A k e n ) .
ZONDAGDIENST
Deze week is de a p o th e e k  G . DU- 
M O R T IE R , V la m in g s tr a a t  v a n  d ie n s t
GEMEENTERAAD
O p  D in s d ag  a.s. 13 S ep te m b e r  is  er 
g em ee n te raad , ƒ18 p u n tp n  s ta a n  op 
h e t  d ago rde r  o .a. a a n k o o p  v a n  g ro nd  
voor h e t  n ie u w  k e rk h o f ;  o n tw e rp  
voor de ce n tra le  v e rw a rm in g  in  de
VERPACHTING 
KERMIS
O p  de C a n ad e ze n p la a ts  : 1. A u to ­
scooter (De Baere , S t A n d r ie s ) ; 2. G e 
b a k k ra a m  (L ap lace  H e n r i, S t M i- 
c h ie ls ) ; 3. S u ik e r  e n  Speelgoed-
k ra a m  (S c h m id t  R o be r t (S te e n e ) ; 
4. S c h ie tte n t (S tappe rs  A ugust, S t 
M ic h ie ls ) ; 5. B u m p e r  B illa rd sp e l
(S ie rm an s  A nd ré , G e n t ) ;
I n  de K n o k k e s tra a t : 1. P a lla d iu m , 
(H e rm an s  E m ie l, L e d e b e rg ); 2. Auto- 
v e lom o len  (D age raed t, E e rn e g e m ); 
3. A u to- m o len  (Leon  M o u to n , Asse- 
b ro ek ); 4. K le in  B illa rd sp e l (H e r ­
m a n s  E m ie l, L e d e b e rg ); 5. R ingspe l-  
L o te r ij (S tap pe rs  A ugus t, S teene ).
KOERS
O p  Z o n d ag  18 S ep tem ber is er 
koers voor a lle  H e is te na re n  n ie t  a a n ­
geslo ten b ij de B W B . V ertrek  en a a n ­
k o m s t a a n  ca fé  Spo rtpa le is . A fs ta n d  
40 km . W egw ijze r : P anne s tr ., Con- 
sciencestr., W estkape llestr., R am ska-  
pe llestr., O ude  K erkstr ., en  K erkstr. 
E r  z i jn  2000. f r  p r ijz e n  en p rem iën .
ONTSLAG
B ij B e s lu it v a n  de R e g e n t w erd 
a a n  d h r  J a n  P iers, vo lkvertegenw oor
ERNSTIGE AANRIJDING
O p  h e t E. Feysplein,, n a b i l  de Ka-
d iger , o n ts la g  verleend  u i t  z i jn  a m b t pe lb rug , w erd  Devriese G u s ta a f , w o ­
nend e  G ouw e lo zed ijk  te  O ostende  
gegrepen door de au to  b e s tu u rd  
door Dem eester G eorges u i t  D ro ng e n  
Deze w ilde  voor voe tganger Devriese 
u itw ijk e n  doch  k w am  h ie rb ij n o g  in  
b o ts ing  m e t de au to  v a n  Catrysse
v a n  p la a ts v e rv an g e nd  vrederechter 
in  h e t  vredegerecht v a n  h e t k a n to n  
Oostende .
VERLIES
L ag ae  M ade le ine  m e ldde
nJDaarheen deze iveek ?
he t ver­
l ie s  v a n  h a a r  porte-feuille  inhouden-  S ilvester u i t  W estende . Devrïese w erd  
de 300 fr. H e t gebeurde ro n d  de m e t een knoese lbreuk  n a a r  de H . 
s chouw burg . H a r tk lin iê k  overgebrach t.
M uh  Maurice HUW EL
: I FRANS MUSINSTRAAT 33, OOSTENDE
• O
•I CENTRALE VERWARMING
GEZONDHEIDSINSTELLINGEN 
is  HERSTELLEN BADVER WARMERS
Ü  SPECIALIST IN MAZOUTBRANDERS
Tel. 733.67
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BURGERLIJKE STAND
G eb o o r te n  : Leza ire  J o h n  v. Hono- 
ré  en  De G roo te  M a r ie  (Z e e b ru g g e ); 
V e rhoeven  A gnès  v. J e a n  en Van- 
d a m m e  (W e n d u in e ) ; Roe ls  N elly  v a n  
A n d ré  en V a n  A udenae rde  M a g d a le ­
n a  (W e n d u in e );  V e rg rach t C a r in e  v. 
R e n é  en  M erc ier ir è n e  (Zeebrugge ); 
V a n  H eetve lde  R ita ,  v. F e rn a n d  en 
D e  B ruy ne  P a u lin a , H a le ns tr . 3; 
V an d e n b e rg h e  J e a n  v. A lfo n s  en 
H e ld e rw e ir t G eorge tte , IJ z e rs tr  70.
O v e r lijd e n s  : V a n  A n tw e rpe n  Pros- 
per, 65 jr , echtg . D em asu re  L e o n tin a , 
W ests tr . 32; H o fm a n s  A ug us tin u s , 74 
jr ,  echtg . V a n  L ae r  (A n tw e rp e n );
A fk o n d ig in g e n  : F ra n s  V anm as-
senhove  (Bovekerke) en S u z a n n a  
M yssyne ; F e rd in a n d  S chw a lbe  (A n t ­
w e rpen ) en  M a r ia  H o llebosch ; Jac- 
ques C oosem ans en  G eorgeette  H im -  
b rech ts ; R o la n d  S la b b in c k  en Go- 
delieve V iaene  (S ne llegem ).
FONTEIN IERS DIENST
I n  de w eek v a n  10 to t 17 S ep te m ­
be r  w o rd t de fo n te in ie rsd ie n s t verze ­
k e rd  door B O U T E  F lo r im o n d , Con- 
sc iences traa t 45.
APOTHEEKDIENST
Z o n d a g  11 Sep tem ber : apo theek
S E G A E R T , V issersstraat 1. A lle  ove­
r ige  apo th eke n  zu lle n  geslo ten z ijn .
FEESTPROGRAMMA
O p  9 en 11 Sep tem ber za l te 
B lanke ribe rge  de h e rd e n k in g  v a n  de 
b e v r ijd in g  v a n  onze s tad  in  a lle  e en ­
v o u d  gev ierd  w orden . O p  V r ijd a g  za l 
te  20 u u r  een  grootse tap toe  g ehou ­
d e n  w o rden  m e t de m edew erk ing  v a n  
de  H a rm o n ie  der Boy-Scouts u i t  
B rugge , w a a rn a  o m  22 u u r  op h e t 
s tr a n d  a a n  de k a n t  v a n  de P ie r  een  
m o n s te rv ü u rw e rk  za l w orden  afge-
O O S T E N D E
Z O N D A G  11 S E P T E M B E R  
- Te 15 u u r  : V G O - M o le n  S p o r t In-  
g e lm uns te r .
S K V O - S t K ru is  
ASO-G osse lies Sp . (N a t. Res.)
CINEMA’S
N O V A  : «F R A S Q U IT A » m e t H e in z
berghe . O n th u l l in g  e repark  C a n a d e ­
se bevrijde rs . W ande lconce rt.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
V an  9 to t 12 S ep tem ber :
C A S IN O  : «L ’H O M M E  T R A Q U E » 
C O L IS E E  : «H E T  W A R E N  A L  M IJ N  
ZO N E N »
R u h m a n n ,  J a r m i l la  N o v o tin a  en  P A L L A D IU M  : «W O N D E R  M A N »
scho ten . Z a te rd ag  .10 S ep te m b er te 
20 u u r  b e v r ijd in g sb a l in  de  z a a l Tha-  
lia , in g e r ic h t doo r h e t  G e h e im  L e ­
ger te n  voordele v a n  de sociale  w er­
ken.
Z o n d ag  11 Sep tem ber : te  9 u u r , 
p lech tig e  m is  in  de S in t  R o chuske rk , 
ter n ag e d a ch te n is  v a n  de s la c h to f­
fers v a n  de oorlog.
Te 10.30 uu r , v o rm in g  v a n  de 
stoet in  de O n d e rw ijs s tra a t .
Te 10.40 u u r  o p to ch t doo r de s tad  
n a a r  de G ro te  M a rk t.
Te 11 u u r  : O p  de G ro te  M a r k t  t i j ­
dens een vade r landse  p le c h t ig h e id  
u itr e ik in g  v a n  eretekens a a n  o u d ­
s tr ijd e rs  en  w eerstanders  1940-45.
Te 20 u u r , g ro te  tap to e  m e t  de m e ­
dew erk ing  v a n  de lo ka le  m u z ie k ­
m a a ts c h a p p ije n .
TONEELNIEUWS
O n d e r  grote b e la n g s te llin g  w erd  
Z o n d ag  in  de grote T h e a te rz a a l v a n  
h e t  s te de lijk  C as ino  ’t  gekende  s tu k  
«L ’A m a n t  de B o rnéo» opgevoerd. 
J e a n  T issier, de toneel-  e n  film ve-  
de tte , h e e ft  in  de h o o fd ro l v a n  Lu- 
c ie n  M a ze ra n d  bew ijs  ge leverd  v a n  
z i jn  u itg esp roken  ta le n t  e n  w erd  
d a n  ook  op  een d ave re nd  ap p la u s  
o n th a a ld . M e ju f fe r  G e rm a in e  Lau-  
g ier v a n  de O d éo n  v a n  P a r ijs  d ie n t  
eveneens te  w o rden  ve rm e ld , te rw ij l  
de  ganse  groep een  p lu im p je  ve r­
d ien t.
D e toeschouw ers h e b be n  d a n  ook 
o p rech t g eno ten  v a n  d i t  ty p ische  
F ranse  tonee lw erk  en de  gu lle  la c h  
w as n ie t  u i t  de lu c h t .
O n d e r  de aanw ez igen  b em erk te n  
w ij hee r e n  M evrouw  D ev r ie n d t, 
burgem eester, M e ju f fe r  De M eule-  
naere , g em een te raads lid  e n  d h r  V a n  
H ooren , stadssecretaris .
H a n s  M oser. K T .
P A L A C E  ; « IM P A S S E  D E S  D E U X  
A N G E S »  m e t P a u l M eurisse  e n  S i­
m o n n e  S igno re t.
F O R U M  : « M IC K E Y »  m e t L o u is  B u t ­
le r  e n  B i l l  G o o d w in . K .T ,
C A M E O  : « J ’A V A IS  U N  F IL S »  m e t
M a b e l P a ige  en  J o h n  G rav e n . K .T .
R IA L T O  : «L ’A P P E L  D E S  A IL E S »
m e t R o b e r t T ay lo r  en  R u t h  Hus- 
sey. K .T .
C O R S O  : «E V IT O N S  L E  S C A N D A L E » 
m e t R o s a lin d  R u sse ll e n  W a lte r  
P idgeon . K .T .
R IO  : «LE  D O IG T  V E R T »  m e t An- 
th o n y  H u lm e  en  Joy y  S h e lto n .
R O X Y  : «S U R  L A  R O U T E  D E  B IR -
M A N IE »  m e t V ic to r  M c L a g la n  en 
G ene  T ierney .
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
R E T H O R IK A  : v a n  9 to t  11 S ep t. : 
«T U SSE N  T W E E  T O U W E N » m e t 
J o h n  W ay ne , E lla  R a in e s  e n  W a rd  
B o nd .
V a n  12 to t  15 S ep t. : « G O D  IS  
D O O D »  m e t H e n ry  F o n d a , Do lores 
D e l R io  e n  P edro  A rm e n d a r iz .
P A L A C E  : v a n  9 to t  11 Sep t. : 
«B O M B A L E R O »  en  «LA  M A R IN E  
EN  JU P O N S »  m e t B e tty  H u t to n  en 
B in g  Crosby.
V a n  12 to t  15 S ep tem b er : «S H O W  
B O A T  S E R E N A D E »  en  «EV E ILLE-  
T O I M O N  A M O U R »  m e t C la u d e tte  
C o lbe rt en  R a y  M il la n t .
N IEU W PO O RT
CINEMA’S
N O V A  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
«D E  K O N IN G IN  V A N  D E  JU N G L E »  
ls te  episode. M a a n d a g  e n  D in s d ag  
2de episode.
C E N T U R Y  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g : 
« K E R M IS V R E U G D E »  m e t  Je a n n e  
C ru in , D ic k  H ay m es  en D a n a  A n ­
drews.
M a a n d a g  en D in s d a g  : « IN T R I-
G U E S  IN  H E T  O O S T E N » m e t G eo r ­
ges R a f t  en  B re n d a  M a rsh a ll.
Z O N D A G  11 S E P T E M B E R  
Te 15 u u r  : SV N  I  - E G  G is te l I
Z E E B R U G G E
M A A N D A G  12 S E P T E M B E R
—  Te 16 u u r  : S toe t H u ld ig in g  Bur-
gem eeste r-Senato r V a n  Hoesten-
9 S E P T E M B E R  
T ap toe  m e t mede- 
h a rm o n ie  der Boys-
HOOP
doet Uw zorgen vergetem 
HOOP
heeft ieder deelnemer aan de
KOLONI ALE  LOTER IJ
want zij alleen biedt 
DE MEESTE KANSEN 
OP FORTUIN EN WELSTAND
34.426 loten voor slechts 
300.000 biljetten
DE SUPERGROTE LOTEN :
Een millioen en twee en eein ftalf 
millioen
TREKKING TE ROESELARE 
OP ZATERDAG 1 OKTOBER
(319)
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V a n  13 to t  15 S ep tem ber :
C A S IN O  : «LE  V IL L A G E  P E R D U »  
C O L IS E E  : «D E  T E G E N S T A N D E R S » 
P A L L A D IU M  : «S A B O T A G E  TE
B E R L IJN »
V R IJD A G
—  Te 20 u u r  : 
w e rk in g  v a n  de 
Scou ts  u i t  B rugge .
—  Te 22 u u r  : O p  h e t s tran d  
P ie r, vuu rw erk .
Z A T E R D A G  10 S E P T E M B E R
— Te 20 u u r  : B e v r ijd in g sb a l, za a l
T h a lia .
Z O N D A G  11 S E P T E M B E R
—  S toe t e n  u itr e ik in g  eretekens ter 
g e legenhe id  v a n  de b ev r ijd ing s fee s ­
ten .
— Te 15 u u r  : SV  B lankenbe rge- SK  
S teenbrugge .
H E I S T
CINEMA
P A L A C E  : v a n  V r ijd a g  to t Z o n d ag  : 
«C A L IF O R N IA »  m e t B a rb a ra  S ta n  
w yck  en R a y  M illa n d . K .T .
V a n  M a a n d a g  to t  D ond e rd ag  : 
«G E S T O L E N  LEV E N » m e t Bette  
D av is  en  G le n n  Fo rd . K .T .
M O D E R N E  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n ­
d ag  : «A C H T E R  H E T  M A S K E R »  
m e t Y vo nne  de C a r lo  e n  D a n  
D urrey .
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd ag  : « IK  
H E B  M IJ N  Z O O N  G E D O O D »  m e t 
Ed . G . R o b in so n  en  B u r t  L ancas te r.
Handelsberichten
E T A B L IS S E M E N T  
S E G H E R S  G ebr. S.A. 
T orhou ts teenw eg  40.
ONZE BURGERVAARDER AAN DE 
EER
N a d a t  burgem eester-senator V an  
H oestenberghe  Z ond ag  te B rugge  ge­
v ierd  za l z ijn , k o m t Zeebrugge op 
M a a n d a g  12 Sep tem ber a a n  de beurt 
om  h e m  te o n tvange n . De heer V an  
H oestenberghe  h e e ft gedurende  de 
25 ja a r  d a t  h i j  b u rge rvade r was te 
B rugge  sam e n  m e t z i jn  schepenco l­
lege onverpoosd  gew erkt om  v an  
Zeebrugge  te m a k e n  w a t h e t n u  is. 
B rug ge ’s b a d p la a ts  is er sedert een 
p a a r  ja a r  gew eld ig  op  v o o ru it ge­
g aan . D e u it r u s t in g  v a n  de haven-  
d a m  is b i jn a  vo ltoo id . De visserij be­
re ik t h a a r  vooroorlogs pe il. De vis­
m i jn  w erd  h e t  eerst in  ons la n d  h e r ­
bouw d.
Burgem eeste r V a n  H oestenberghe , 
w ij h e b be n  u  veel te d a nk e n . D a a r ­
om  za l op M a a n d a g  12 Sep tem ber 
g ans  de Zeebrugse bevo lk ing  U  toe- 
k  n t  i ju ic h e n  en  za l voor é é n m a a l ieder 
h u is  bev lagd  z ijn . Zeebrugge w il 
voor é é n m a a l de n a a m  n ie t  hebben  
een «verdeeld vo lk»  te  z ijn . De b u r ­
gem eester ve rd ie n t w aa rd ig  gevierd 
te w orden .
O m  3,30 u u r  za l sena to r  V an  Hoes­
tenberge  op de m ó le  o n tv a n g e n  w or­
den . D a a rn a  za l h i j  h e t  slu izenkw ar-  
t ie r  bezoeken. O m  16 u u r  15 volgt 
een b loem ennee rlegg ing  op  h e t  m o ­
n u m e n t  der b e v r ijd in g  m e t u i t v o e ­
r in g  v a n  h e t C anadees  en Belg isch 
vo lks lied  door de h a rm o n ie  der Boy- 
Scou ts  v a n  B rugge .
N a  een k o rt bezoek a a n  de v ism ijn  
za l de burgem eester de stoet in  
ogenschouw  n e m e n  op  de m a rk t . D e ­
ze s toe t b es taande  u i t  de oudstrij-  
dersveren ig ingen , h a rm o n ie  der Boy- 
Scouts, schoo ljeugd  en a lle  m a a t ­
s c h a p p ije n  w o rd t om  16 u u r  ge­
vo rm d  a a n  h e t  s ta tio n  Zeebrugge- 
Center.
D a a r n a  vo lg t op h e t  k e rk h o f een 
o n th u l l in g  v a n  een erepark  voor o n ­
ze C anadese  bevrijders .
E en  w ande lco nce rt w aa rb ij de h a r ­
m o n ie  der Boy-Scouts de ve rsch illen ­
de w ijk e n  za l doo rtrekken  za l deze 
d ag  bes lu iten .
D E B E T  :
A fs c h r ijv in g e n  
A lgem ene  onkos ten  en 
versche idene  
P rov is ie  voor be la s ting e n  
D ee ln am e  in  w in s t 
N etto  w in s t
K R E D IE T  :
B ru to  w in s t en 
versche idene  
W IN S T V E R D E L IN G  
W e tte lijk e  reserve 
N ieuw e o ve rd rach t
169.099,—
1.4.68.733,05
190.000,—
292.954,-
199.544,74
2.320.330,79
2.320.330,79
10.000,-
189.544.74
199.544.74
ONZE VISSERIJSCHOOL
H e t is een  ve rheugend  fe it  d a t  on ­
ze v isserij school een s tijg ende  be­
la n g s te llin g  k e n t vanw ege  onze vis- 
sers-ouders.
E .H . B o ndue , d ie  in  1933 de eerste 
s too t g a f m a g  gerust z i jn  in  z ijn  
verre, s tille  w i jk  : n a  een bescheiden 
b e g in  k w a m e n  w ij to t een ongekende 
b loe i.
VOOR DE KOMENDE WINTER
N a a r  h e t  s c h ijn t  z a l h e t  feestco- 
m ite it  deze w in te r  een d r ie ta l tonee l­
a vo nd e n  in r ic h te n  m e t m edew erk ing  
v a n  B rugse  k r in g e n . E r  w erd  vroeger 
steeds gek laagd  d a t  er n o o it  ie ts was 
te  Zeebrugge. N u  z a l m e n  to ch  iets 
doen  voor onze m ensen  d ie  h u n  o n t­
s p a n n in g  in  B lankenbe rg e  o f Helst 
m oesten  zoeken.
Spo rtm annen , vo lg t h e t  O o s t­
ends sportleven  in  «H e t N ieuw  
V isscherijb lad». D it  b la d  h o u d t  
er een b ijzonde re  spo rtrub r ie k  
op n a  voor z i jn  lezers in  de 
kuststreek. Zoa ls  de v isserijru-  
brieken steeds d eg e lijk  z ijn , 
zo is ook deze b ijzonde re  
sportrubriek D E  BEST E .
SPORTNIEUWS
D e toekom st v a n  onze vo e tb a l­
c lubs l ig t  in  de je ugd . S p o r t­
m a n n e n , in  «H e t N ieuw  V is ­
sche r ijb la d »  v in d t  U  a lles w a t 
b e tre kk ing  h e e ft  op h e t  leven  
v a n  de Oostendse je ugde lfta l-  
len . V ers lagen , s am e n s te llin ­
gen, v o o ru itz ic h te n
Spijt ee/t gewd&iaafot mugiAcH aie%katit.
A.S.O. start succesvol
Het lichte overwicht van Vigor iin de eerste time, de opportunis­
tische terugkeer langs Lenaers van roodgroen na de rust, een zeer 
gevaarlijke Vandenbrouck tegenover een kranige A.S.O.-verdediging 
en ten slotte een volledig uiteengerukt «magisch ?» vierkant : zie­
daar de voornaamste indrukken na de eerste wedstrijd van A.S.O. 
in Eerste afdeling die een verdiende zege bracht aan de roodgroe­
nen.
Deze eerste k lin k e n d e  zege v a n  de 
n ieuw  geprom oveerden  h e e ft te n  slot 
te h e le m a a l geen ve rw ondering  ge­
wekt. M en  w is t d a t  A .S.O . een  d rie ­
ta l oe fenw eds tr ijd en  ach te r  de rug  
had  en m e t ve rtrouw en  de co m pe titie  
m ocht in s ta p p e n . De zege v a n  A .S.O . 
tegen V igo r H a m m e  g a f d u s  de in ­
druk v a n  een hee l n o rm a a l v e rsch ijn  
scl»»
N och tans  h ee ft m e n  in  h e t  rood­
groene k a m p  w el enkele o genb lik ken  
aan deze zege g e tw ijfe ld . B em erk ­
ten we n ie t  d a t de bes tuu rs leden  v a n  
A.S.O. hee l z e n u w ach tig  op h u n  b a n k  
je za ten  vóór de tr ib u n e  en d a t L ou is  
V andenbroucke  bu itengew oon  «k a lm »  
het spe l vo lgde  ? T o t a a n  <ie c itroen  
tjes w as  h e t  steeds H a m m e  geweest 
dat, a lhoew e l lic h t , d a n  to ch  m e t ’n  
kere a u to r ite it  h a a r  spel h a d  opge­
drongen . D i t  spel w as f lin k . Sne lle  
b a lb e tw is tin g , goede o p s te llin g  en 
vooraan  een zeer bed r ijv ig e  V a n d e n ­
brouck  d ie  de v o rm  reeds te  p a k k e n  
h ad  e n  de roodgroene  ve rded ig ing  de 
voeten vo l w erk  s tak .
N a  de  ru s t k la a rd e  echter p lo ts  de 
toestand  op. W an n e e r  L enaers  en  M i­
chel de s ta n d  op  3-1 h a d d e n  g eb rach t 
waren a lle  «cyc lona le  s to ringen» de­
f in it ie f w eggeb lazen  en A S O  h a d  
het verder n ie t  m o e ili jk  om  een ver­
loren H a m m e  onder de k n ie  te h o u ­
den.
W e  m e rk e n  w e l op d a t vo lgens ons 
oordeel, de  to e s ta nd sw ijz ig in g  n ie t  te 
danken  w as  a a n  beter spel v a n  rood­
groene z ijde . H e t m oe t bekend  d a t  
H am m e én  voor én  n a  de ru s t goed 
speelde doch  te r hoogte  v a n  Legon  
Sabbe-Deschacht-Gernaey scho ten  ze 
te kort. W a t  geen schande  is voor de 
bezoekers w a n t  we geven de sterkste 
e lfta llen  u i t  de  reeks w e in ig  k a n s  te­
gen d i t  fo rm id ab e l roodg roen  ach te r  
kwartet. D e  w ijz ig in g  w as  hoo fdzake  
lijk  te  d a n k e n  a a n  de o p p o r tu n is t i­
sche m a tc h w in n e r  Lenaers  d ie  z ich  
eens tem eer v a n  z i jn  beste z ijde  toon  
de en  g e lu k k ig  reeds de goede ka- 
dans  te  s n ap pe n  hee ft. N aa s t Le ­
naers m o g en  n og  verm e ld  d,e ganse 
verded ig ing  en F ré  D eschach t die, 
zonder te  ve rb lu ffe n , a ls  h a l f  to ch  
f lin k  z i jn  m a n  s tond  e n  to c h  een ele­
m en t be loo ft te  w o rden  d a t  z a l door­
breken.
U it  d i t  a lles  k a n  m e n  o pm ake n  d a t 
de zege v a n  roodgroen  n ie t  zo over­
tu ig e n d  w as  als de 4-1 c ijfe rs  wel 
doen geloven. V oora l door ’t  vo lled ig  
u ite enva lle n  v a n  ’t  m ag is c h  v ie rk a n t 
«k lopte» h e t  n ie t  b ij A .S.O . W ets , a l­
hoewel zeer m oed ig , b leek to c h  he t 
te m p o  n ie t  te  k u n n e n  h o u d e n  en voor 
a l b ij b a lb e tw is t in g en  te ko rt te schie 
ten. M arce l w as  zw akker d a n  Fré 
w a t we, gezien  z i jn  « ja ren » , m oe ten  
begrijpen . D e bovenzijde  v an  h e t vier 
k a n t lie t ook te w ensen d a a r  M iche l 
vooral beneden  a lles w as en de ta a k  
van  M o n te n y  d aa rd oo r  gevoelig  ver­
zwaarde. Zo  k regen  we in  h e t rood ­
groene te a m  een m a g is c h  v ie rk a n t 
m et een b e tre kke lijk  goede lin k e r ­
zijde en een zw akke  rech te rz ijd e  m e t 
daarvoor tw ee v leuge lspe lers m e t 
ju is t tegenovergeste lde  kw a lite it . V an  
derivlere h a d  de beste voeders a ch ­
ter z ich , kreeg ook verweg he t m ees­
te w erk  en  de m oo is te  voorze tten  
doch b ra c h t  er w e in ig  v a n  te rech t.
V and ie re ndo nck  d aa re n teg e n  kreeg 
zelden een voorzet en  deze sterke j
PROVINCIALE SCHOLIEREN
p io n  op h e t  A .S .O  sc h a ak b o rd  w as a l­
dus v a n  zeer w e in ig  w aa rde .
H e t spreekt v an ze lf d a t, te n  e inde  
to t  h e t  goede p lo e gve rb and  v a n  e n ­
kele m a a n d e n  te rug  te  ke ren , m e n  
n o o d zak e lijk  beroep z a l m o e te n  doen 
op H o llem eesch  en C am . D e sch a ch t 
te rw ij l  verder h e t  o p tre de n  v a n  Eecke 
m a n  d ie n t  a fg ew ach t o m  te ru g  A .S .O  
op volle toeren  te  z ien  d ra a ie n .
De w e d s tr ijd  hee ft, s p i jt  deze, g ro ­
te te ko rten , een  zege g e b ra c h t en  a l­
dus hebben  de A .S .O .-d irigen ten  d a n  
to c h  de g lim la c h  te ruggevonden .
D a t  d aarm e e  de zo rgen  n o g  n ie t  
u i t  de fa m il ie  z i jn  zu lle n  z ij ook  w el 
g r if  toegeven w a n t  m e t een d e rg e lij­
ke  p loeg deze co m pe titie  succesvol 
b ee ind igen  is  zo goed a ls  u itg es lo ten .
D e eerste zege m o e t A .S .O . m oed  
geven. V ergeten  we te n  s lo tte  n ie t  
d a t, zo h e t  n og  een v ie r ta l w eken  za l 
d u re n  voora lee r we weer een sterkste  
A .S .O  zu lle n  z ien  opste llen , de tegen  
strevers v a n  roodg roen  voor deze eer­
ste w e d s tr ijd e n  ook geen zw are  broer 
tje s  z ijn . W an n e e r  de zw are  reeks za l 
a anb rek en  z a l A .S .O . w e l s tev iger in  
’t  zade l z it te n  o m  ook de best gekwo- 
teerde p loegen  h e t  h o o fd  te  b ieden .
O ps te llin g e n  :
A .S.O . G em ae y , Sabbe , D e s c h a c h t J . 
W ets, Legon, D eschach t F ré , V a n ­
d ie rendonck , M iche l, L enaers , M o n ­
teny  en V anderiv iere .
V. H a m m e  : Declercq, C o lm a n  A., De 
Bonte , C o lm a n  O., V a n  B uy ten , P ie ­
ters, V ande nb ro uck , D ’H o n d t , De 
G e n d t, De Schoez itte r, C opp ie ters .
S che idsrech te r : d h r  A. Lecocq.
liet zich te leper NIET VERRASSEN
Het is te leper met het VGO- 
bestuur net zo gegaan als op 
ASO. Tot aan de rust dacht er 
niemand aan z’n boontjes te we­
ken te leggen en op de zege van 
de roodgelen te klinken. Er was 
volstrekte onzekerheid omdat de 
stand nog steeds blank was en 
VGO nog geen nadrukkelijk  
overwicht had weten aan de dag 
te leggen zodat de wedstrijd lo­
gischer wijze een zege voor de 
bezoekers moest brengen.
Tot op dit ogenblik had White 
Star flink  stand gehouden en 
het spel vertoonde een merk­
waardig evenwicht dat slechts 
enkele malen door flitsen van 
Melis-Sioinberghe Of aan de an ­
dere zijde van de aanvalsleider 
en de linkervleugel werd ver­
stoord.
M e lis  ste lde  de  ta lr i jk e  supporte rs  
v a n  « th e  o ld  G re a t»  n a  de  r u s t a l 
spoed ig  m ee r op h u n  gem ak jes  w a n t  
n a  9 m in u te n  w is t h i j ,  v a n u i t  een 
k lu w e n  v a n  v ie r  m a n  d ie  m e t h e m  de 
b a l b e tw is tten , een  p r a c h ts h o t  te lo s ­
sen d a t  geen genade  kende . D i t  w as 
tevens h e t  se in  voor V G O  o m  een  de ­
g e lijk e r  v o e tb a l te  b e g in n e n  spe len  
en  de a a n v a lle n  ro ld e n  n u  ook veel 
re g e lm a tig e r  n a a r  de W h ite  S tar-  
koo i zo d a t h e t  o ve rw ich t d e r  bezoe­
kers m ee r e n  m e e r vaste  v o rm  a a n ­
n a m . P ie te rs , d ie  s treng  b e w aak t 
w erd , s laagde  er in  v a n  op een  25-tal 
m e te r  een  v a n  z i jn  k a n o n b a lle n  te 
lossen z o d a t de d oe lw ach te r  h e t  zelfs 
n u tte lo o s  a c h tte  er n a a r  te  g r ijp e n .
W h ite  S ta r  g a f  z ic h  n o g  n ie t  v e r ­
lo re n  m a a r  te gen  een  V G O  m e t  de 
zege i n  ’t  z ic h t  w as n ie ts  te  doen . 
H e t  spe lversch il w e rd  g ro te r n a a r ­
m a te  de  w e d s tr ijd  vo rderde  en  te n
Provinciale Juniors 
A .S  O.. - F .C .
D e ju n io rs  hebben  er Z ond agvo o r­
m id d a g  een beetje  m ee «gespee ld».
D e sterke o p s te llin g  w aa rm e de  ze 
in  l i jn  tr a d e n  h a d  h e t g e m a k k e lijk  
m oe ten  bo lw erken  tegen  een te c h ­
n is ch  zw akkere  C lubp loeg . A a n  w ie 
de s ch u ld  v a n  deze h a lv e  n e d e r la a g  ? 
H e t v a lt  n ie t  te  lo ochenen  d a t  beide  
roodgroene  h a l f ’s n o g  gebrek  h a d d e n  
a a n  t r a in in g  en z ich  n ie t  w is ten  a a n  
te  passen  a a n  de n oo d w e nd igh ed e n  
v a n  de W .M . ta c tie k . V o o ra l Debroe 
m o e t m eer le ren  m e t z i jn  he rsenen  
spe len gezien  z i jn  a th le tis c h e  c a p a ­
c ite ite n  groot z ijn . I n  h e t  doe l deed 
M o n teyne  a f  en  toe zeer onzeker en  
de m a n ie r  w aa ro p  h i j  z i jn  tegens tre ­
vers.. de ru g  toekeerde spreek t n ie t  
in  z i jn  voordeel.
I n  de voorhoede heb be n  we a f  en  
toe  m ooie s ta a lt je s  v o e tb a l gezien. 
M eest w erd  o pg em erk t de jo ng s te  
a a n w in s t S ande rs  v a n  Eernegem . 
W e rk e lijk  een geboren v o e tba lle r  die, 
zonder veel f la n  f la n , zu ive re  vo e tb a l 
k u n s t  vertoont.
V a n  H aecke  en  in  zekere z in  ook 
G eorge  D e sch a ch t k r a a k te n  teveel 
k a n se n  de n e k  door h u n  te  pe rsoon ­
l i jk  spe l en  ze m o g en  voor een  g roo t 
deel h e t u itb l ijv e n  v a n  een overw in ­
n in g  op  z ich  nem en .
D e ande ren  Sabbe , R e ynb ro uck , 
Z onnekeyn  e n  K y n d t  w a ren  zeer 
goed. D efoor kreeg  zo w e in ig  w erk  
d a t  we h e m  b i jn a  n ie t  k u n n e n  be­
oordelen. I n  de eerste t im e  vertoon-
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de h i j  n o c h ta n s  m oo ie  d in g e n .
B in n e n  enke le  w eken  z u lle n  deze 
e lf w e l beter op e lk a a r  z i jn  ingespee ld  
en  een s tev ig  gehee l vo rm en . W e  m e ­
n e n  d a n  ook  d a t  deze ju n io rsp lo e g  
een beste  k a n s  m a a k t  voor de t ite l.
D e p loeg  : M o n teyne , R a y , S ab be  R  
R e y n b ro u ck  R ené , D ebroe  D a n ië l, 
Z o nnek ey n  M arce l, V a n h y f te , D efoor 
R e n é , V anhaeckef F iené, D e s c h a c h t 
G eorges, S and e rs  W illy , K y n d t  G u s ­
t a a f .  D e d o e lp u n te n  w e rden  a a nge te ­
k e n d  doo r D e s c h a c h t (2) e n  S a n ­
ders (1 ).
Geestig intermezzo 
te leper
T ijd e n s  de w e d s tr ijd  v a n  V .G .O . te ­
gen  le pe r  w a re n  er enke le  lo k a le  
supporte rkes  d ie  ze n o g  een  bee tje  
lie te n  ro lle n . W a n n e e r  een speler v a n  
roodgee l de  b a l in  z i jn  bere ik  h a d  
r ie pe n  ze m e t een  t ik je  s p o tte rn ij : 
«zie, d a t  is  een  v a n  600.000 en  d a t  is  
een v a n  200.000 en d a t  is  een v a n
400.000 enz...
T o t h e t  o g e n b lik  d a t  een v a n  de 
bes tu u rs le den  v a n  V .G .O . h e t  w e lle t­
jes begon  te  v in d e n  en de spo tte rs  toe 
r ie p  : « d a t  h e t er n u  een is  v a n
300.000 o f 800.000, w i j  m o e te n  h e t  to ch  
a a n  M r  P as too r  n ie t  g a a n  v ragen ..»  
D a a ro p  v ie len  de W h ite  S ta r  m a n n e n  
p lo ts  s til. M issch ie n  w as  h e t  w e l zo ?
slo tte  w on  V G O  ru im sch oo ts  ve r­
d iend .
PAS NA DE RUST EEN HOMOGEEN 
V.G.O.
Zoa ls  gezegd w as h e t  spe l v a n  rood ­
geel in  de eerste t im e  n ie t  erg a a n ­
tre kke lijk . V a n  een p loeg  d ie  reeds 
e tte lijk e  o e fe n m a tch e n  a c h te r  de rug  
h a d  m o c h t m e n  zeker to ch  beter ve r­
w ach ten . E r  z a t  w e in ig  s a m e n h a n g  
tussen  de versch illende  ploegonder-  
d e le n  e n  a f  en  toe w e rden  ze ze lf u it  
de h a a k  gespeeld door de g e e s td r ift i­
ge e n  snelle  thu isspe le rs  d ie  z ic h  o n ­
v o o rw aa rd e lijk  in  de s tr i jd  w ierpen . 
N a  de ru s t v lo tte  h e t  o n e in d ig  veel 
beter. O n d e r  de s tu w in g  v a n  een 
sterke h a l f l i j n  m e t een sch itte rende  
D u ja r d in  go lfde  h e t  spel steeds n a a r  
h e t  W h ite  S tar-doe l toe en  de Ie- 
perse v e rded ig ing  h a d  de h a n d e n  vo l 
o m  a a n  de d ru k  der bezoekers te 
w eers taan . H e t w as d a n  ook een 
s terk  ho m o g een  roodgeel te a m  d a t 
we in  h e t  la a ts te  h a lfu u r  a a n  h e t 
w erk  zagen , een te a m  d a t  m e t de r­
g e li jk  spel, te re ch t grote a a n s p ra a k ­
m a k e r  m a g  h e te n  op  de tite l.
DUJARDIN FOR EVER
D em ares t h a d  w e in ig  werk. A l 
speelden z ich  som s spannend e  pha-  
sen  a f  voor de b a ck lijn , to t a a n  D e ­
m a re s t w is ten  de Ie p e r lin g e n  ze lden 
door te  d r in g e n  zo da t V G O ’s doe l­
w ach te r  n o o it e rn s tig  op de p roe f 
w erd  gesteld. W a t  D em ares t deed 
w as goed.
C h e n au x  bewees in  deze eerste com- 
p e t it ie m a tc h  een f l in k  doo rz ich t te 
h eb be n  op h e t  spel. A l m is t  de U n io n  
b ack  n og  bew ege lijkhe id  en sne lhe id , 
h i j  w eet d it  te ko rt ru im schoo ts  te 
vergoeden door z i jn  o ps te lling  en 
spe ldoo rz ich t en  zo w is t h i j  een zeer 
g e v a a r lijk  s ta n d je  te  v e rm ijd e n  door 
eenvoud igw eg  een h a n d s  te m a k e n  
voor de  b a ck lijn . W e rk e lijk , een  spe­
le r d ie  voe tba lh ersenen  bezit. Gee- 
r ae r t speelde een  zeer goede w ed ­
s tr ijd  e n  we d en k e n  d a t  roodgeel, w a t 
d ie  ach te rhoede  be tre ft, gerust m a g  
z ijn .  G ee rae rt s to nd  tegenover een 
gevaa r lijk e  lin ke rv le ug e l d ie  h i j  e ch ­
te r  hee l w e in ig  bew eg ing sv rijh e id  
ga f.
D u ja r d in , de ster v a n  h e t  ve ld, deed 
he tze lfd e  m e t de gevaa r lijk e  m id-  
voor.
O nze  «D uch »  was a u to r ita ir  en  ze­
ke r  in  z i jn  o p treden  en w ist a ldu s  de
touw tje s  in  h a n d e n  te ho ud e n . V óór  
de ru s t h a d  h i j  de voeten vo l m e t 
z i jn  m iddenvoo r , d och  n a  de ru s t 
s ta k  h i j  h e m  eenvoud ig  in  z i jn  zak  
en  stuw de gans  de V G O - aan v a l voor­
u it . Z i jn  s toppe ren  m a a r  ook z i jn  
ontzetten, waren perfect. Beter kon 
h e t  n ie t.
Be ide  h a lfs  w ille n  we in  een adem  
ve rnoem en . Ze la g e n  m ede  a a n  de 
basis v a n  de h e ro p s ta n d in g  v a n  V G O  
n a  de rust. S p i j t  de geweldige h it te  
h ie ld  M o n  V ande nb e rgh e  goed h e t  
te m p o  en B erden  was weer de geest­
d r i f t  ze lf die z ich  gans in  de s tr ijd  
w ierp .
Over de voorhoede k u n n e n  we n ie t 
zo e n th o u s ia s t z ijn . W as  de l in k e r ­
v leuge l Sw inberghe-M elis  s c h it te ­
rend , de  rech terv leuge l E tie nne  Pie- 
ters-Tem pelaere w as des te zw akker. 
T em pe laere  b ra c h t  n u  é é n m a a l n ie t  
de bevestig ing  v a n  w a t h i j  t ijd e n s  
de voo rw eds tr ijd en  h a d  la te n  ver­
m o ede n  en  E tie nne  P ie te rs  is geen 
v leugelspe ler. I n  e lk  geval een m is ­
lu k t  e x p e r im e n t d a t  de roodge len  
w e llic h t n ie t  m eer zu lle n  h e rh a le n .
R o la n d  P ie ters w erd  s treng  be ­
w aak t, evena ls  M elis. H ij w ist z ich  
ech te r to ch  goed u i t  de s lag  te  tre k ­
ken  e n  z i jn  d oe ltje  a a n  te  te kenen  
en  lie fs t v a n  op 25 m eter. Een  bo lied  
w aa rteg e n  geen enkele doe lw ach te r 
ie ts zou verm ogen. M e lis  sch itte rde  
eens te  m eer door z i jn  p ra ch tig e  
spe lon tw ik ke lin g  en  b a lb e hand e lin g .
A ls s lo tbeschouw ing  m ogen  we 
sc h r ijv e n  d a t  h e t  re s u lta a t v a n  V G O  
b e h a a ld  tegen  een  g e v a a r lijk  W h ite  
S ta r  le p e r  a ls zeer bev red igend  m a g  
w o rden  beschouw d. V e len  zu lle n  v a n  
h u n  p lu im e n  la te n  b ij de geste rnden  
d ie  over een sne l en  doo rta s tend  
p loeg je  besch ikken .
Roodgee l za l n og  een poosje  m e t 
z i jn  rech terv leuge l sukke len . Eens d it  
opgelost m a g  m e n  a a n n e m e n  d a t  de 
jo ng e ns  v a n  d h r  Q u agh eb e u r  n og  
m eer o p h e fm ak e n d e  re su lta ten  z u l­
le n  beha len .
D e  le id in g  v a n  d h r  B on te  w as u i t ­
s tekend .; G e e n  le id in g  n a a r  de le t ­
ter, d o ch  zeer p ra k tis c h  en  n a a r  de 
geest. Zo  m o e t h e t z ijn .
Vo lgende  p loeg  m aak te  de ver­
p la a ts in g  : D em ares t, G eeraert, C h e ­
n a u x , R . V andenbe rghe , D u ja rd in , 
B e rden , E. P ie ters, T em pelaere , R . 
P ie ters, M e lis  e n  Sw inberghe .
Doelpunten : 53 min. Melis, 66e 
m in . P ieters.
Fraai debut van S .  K .  V .  O .
Net als verleden jaar mogen we na de eerste wedstrijd van de 
groenwitten schrijven : «fraai debuut». Onze voorspelling dat ’t een 
, nipte S.K.V.O.-overwinning zou worden viel juist uit doch.... een 
spannende wedötrijd was het toch niet. Voorwaarts leidde aan de 
rust met 1-0, liep dan uit tot 3-0 en... ging dan rusten.
Het kon 5-0 geworden en gebleven zijn indien Poppe en Oster­
windt wat beter in conditie warein geweest....
DE GOEIE GEEST IS GEBLEVEN
Ie ts  w a t  we voor a a n v a n g  v a n  de 
w e d s tr ijd  hebben  k u n n e n  vas ts te llen  
is  d a t  de goeie geest de ra n g e n  v a n  
S .K .V .O . n ie t  h e e ft v e r la te n  en d a t, 
zoa ls  verleden  ja a r , a lw eer een hee l 
le ge rtje  supporte rs  de w eg  n a a r  Lis- 
s-ewege hebben  in g e s lag en  o m  a l­
d a a r  h u n  jo ng e ns  a a n  h e t  w erk  te  
z ien . D r ie  a u to ca rs  p lu s  een voor de 
spelers en d a n  nog  een a a n ta l  perso­
nenw ag e n s  d a t  k a n  a l te llen . O ok  
onde r de spelers heerst er goede ver­
s ta n d h o u d in g  en h e t  w as  m id d e n  een 
echte  S .K .V .O .-atm osfeer d a t  z ij h e t  
te re in  be trad en  w an t., er w a ren  m eer
A.S.O. - F.C. Brug-g-e 
o  - 3
Deze scho lie renp loeg  g a f n ie t de­
zelfde in d r u k  w elke u itg in g  v a n  de 
Juniors. D e roodg roen tjes  la g e n  een 
heel s tuk je  onder b ij h u n  stevige te­
genstrevers d ie  zowel p h y s isch  als 
te chn isch  beter onde rlegd  en in g e ­
tra in d  w aren . Voor de w e d s tr ijd  a a n ­
v ing  k o n  m e n  z ich  d a n  ook voorste llen  
dat h e t  een ne de r la ag  zou w orden  
voor de lo ka le n . B u ite n  de m eeste ver 
w ach t in g en  hebben  de e lf v a n  A .S.O. 
goed s ta n d  g ehouden  en voora l de 
verded ig ing  speelde een reuzepartij 
In  de voorhoede h a d  L a lle m a n  enke­
le m oo ie  f lits e n  doch  er z a t w e in ig  or 
de in  h e t spe l der aanva lle rs , te rw ijl 
de h a lfs  n ie t  a l t i jd  vo ldoende  volg-jp 
den.
Een p a r t i j  te n  s lo tte  d ie  n og  geen 
sch itte rende  in d iv id u a lite ite n  n a a r  
voor b ra c h t . H e t te a m  k a n  echter 
to t een goed gehee l sam engroe ien  en 
f l in k  f ig u u r  s laan .
De o p s te llin g  : D e fer W illy , Ver­
m eersch G us t, D ub o is  A nd ré , De- 
scheem acker M arce l, M o m b e rt P ros­
per, Goes Joze f, P oppe  R ené , K y n d t  
Hfcmi, L a l le m a n  E m a n u e l, iDehaie- 
mers G h is la in , F a l in  F ranco is .
Uitslagen en Rangschikking
EERSTE AFDELING A.
U n. Centre-A EC  B ergen  
K o r tr i jk  S po rt-U kke l S p o rt 
U n io n  S t-G illis-FC  R onse  
U S D oornik-G osse lies S po rt 
Cercle B rugge-W h ite  S ta r  
D a r in g - E en d ra ch t A a ls t 
S t-N ik laas  S K - U n io n  N am e n  
ASO-V igor H a m m e
RANGSCHIKKING
II PROVINCIAAL
1. K O R T R IJ K  1
2. W h ite  S ta r  1
3. A S O  1
4. S t-N ik laas  1
5. U S  D oo rn ik  1
6. U n io n  S t-G il. 1
7. U S  C en tre  1
8. E. A a ls t 1
9. D a r in g  B r. 1
10. A EC  B ergen  1
11. F C  Ronse
12. Gosselies 1
13. U n . N am e n  1
14. V. H a m m e  1
15. C S  B rugge  1
16. U kke l Sp. 1
0 0 
0 0
1 
1
1 0  0 
1 o o 
1 o o 
1 0  0 
1 o
o o 
o o
2--1 Lauw e-A ve lgem 0--ïivv K oks ijde-SV  B lanke nb e rg e 2--3
7--0j Zw evegem -W erv ik 1--1; S K  S teenb rugge- O udenburg 4-■1
2--1 K no kke - D ee r lijk 3--2iSV Jabbeke-FC  H e is t 4--7
3-- ljW S  Ieper-V G  O ostende 0--2 i Lissewege-SKVO 2--3
1--7; M o len  Sport-C S  le p e r 5--2;SK S t-K ru is-SC  B eernem 2-■2
1--11 H o u th u ls t- In g e lm u n s te r 2--OiSV V eurne-M idde lkerke 0-2
3--ÜD. B la n k e n ’ge-T orhou t 1--6ISK D e n  H aan- N ieuw poo rt 1--4
4 - liA A  M oeskroen-SV W eve lgem 6 -3: E G G iste l-D e P an n e 4 -0
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING
7 0 2| 1. V G O 1 1 0 0 2 0 2j 1. G IS T E L  E G 1 0 0 4 0 2
7 1 2; 2. H o u th u ls t 1 1 0 0 2 0 2 i 2. M idde lkerke 1 0 0 2 0 2
4 1 2 \ 3. A ve lgem 1 1 0 0 1 0 2: 3. N ieuw poo rt SV 1 0 0 4 1 2
3 1 2; 4. T o rh o u t 1 1 0 0 6 1 2i 4. S teenbrugge 1 0 0 4 1 2
3 1 2: 5. K n o k k e 1 1 0 0 3 2 21 5. S K V O 1 0 0 3 2 2
2 1 2; 6. M oeskroen 1 1 0 0 6 3 2; 6. SV  B la n k e n ’ge 1 0 0 3 2 2
2 1 2 7. M o le n  S p o rt 1 1 0 0 5 2 2j 7. H e is t FC 1 0 0 7 4 2
1 1 1 8. W e rv ik 1 0 0 1 1 1 l i  8. B e e rnem  SC 0 0 1 2 2 1
1 1 1 9. Zw evegem 1 0 0 1 1 1 l i  9. S t- K ru is  S K 0 0 1 2 2 1
1 2 0:10. CS le p e r 1 0 1 0 2 5 OilO. Jab b ek e  SV 0 1 0 4 7 0
0 2 Oi 11. SV  W eve lgem 1 0 1 0 3 6 oir.. K o ks ijd e  W 0 1 0 2 3 0
1 3 0; 12. D e e r lijk 1 0 1 0 2 3 0112. Lissewege 0 1 0 2 3 0
1 3 0; 13. D . B la n k ’ge 1 0 1 0 1 6 0| 13. O u d e n b u rg  W S 0 1 0 1 4 0
1 4 0; 14. Lauw e 1 0 1 0 0 1 0i 14. D e n  H a a n  S K 0 1 0 1 4 0
1 7 0:15. In g e lm ’ster 1 0 1 0 0 2 0i 15. V eurne  SV 0 1 0 0 2 0
0 7 0^16. W S  le p e r 1 0 1 0 0 2 0116. D e P a n n e  R C 0 1 0 0 4 0
II GEWESTELIJK
O ostendenaa rs  te Lissewege d a n  lo ­
k a le  supporters...
BEVREDIGENDE EERSTE TI1ME
T ijd e n s  de eerste d r ie k w a rt v a n  
de w e d s tr ijd  zouden  we h e t m oo is te  
spe l m ogen  aanschouw en . A lhoew e l 
S .K .V .O . vo o rtd u rend  een lic h te  doch  
n e tte  m ee rde rhe id  a a n  de d ag  legde 
w is t Lissewege f l in k  s ta n d  te  h o ud e n  
en  som s g e v a a r lijk  te rep like ren . D it  
gedeelte v a n  de w ed s tr ijd  b ra c h t  ons 
de m oo is te  spe lphaze n  m e t la n g s  de 
z ijd e  der V oorw aartsen  vo o ra l f l in k  
voe tba lspe l w a a rb ij de o ng u n s tig e  
fa c to r  «verzengende h it te »  b i jn a  v a n  
geen te l was.
D edu lle  w is t de s ta n d  te openen  zo 
d a t  g ro enw it m e t gerust gem oed 
m o c h t d ra a ie n . N a  de ko ffie  beleef­
den  we de in e e n s to r tin g  v a n  L issewe­
ge, te n  m in s te , zo la n g  d a t S .K .V .O . 
er de v u is t op h ie ld . Eens de 0-3 c i j ­
fers bere ik t g ing en  de V oorw aartsen  
op  h u n  lauw e re n  ru s te n  he tgeen  voor 
de th u is p lo e g  h e t sein  w as  voor een 
h e ro p f la k k e r in g  d ie  le idde  n a a r  een 
2-3 s tan d . Nog 5 m in u te n  b leven te  
spe len  e n  zo k w a m  h e t d a t, n a  hee l 
de  w e d s tr ijd  in  h a n d e n  te  hebben  ge 
h ad , in  deze la a ts te  v i j f  m in u te n  de 
S .K .V .O . d ir ig e n te n  n o g  enkele b ang e  
o ge nb lik ken  be leefden . G ro enw it l ie t  
ech te r  n ie t  m eer b eg aan  en  h e t  b lee f 
2-3 en  een zeer verd iende  overw in ­
n in g .
POPPE EN OSTERWINDT 
ONTGOOCHELDEN
A l m o e t deze eerste ove rw inn in g  
ons eerder a a n ze tte n  o m  de p loeg  in  
b lok  te  fe lic ite ren , to c h  is d it  ons on, 
m o g e lijk  gezien de m in d e rw aa rd ig e  
p resta tie s  v a n  P oppe  en O s te rw in d t 
d ie  e r te  Lissewege w e in ig  v a n  te ­
re ch t b rach ten .
B ij P oppe  s te lden  w e een m in d e r ­
w aard ige  cond itie  v a s t d ie  h e m  le t­
te r li jk  a lle  s tr ijd lu s t  en  v ita l ite it  
o n tn a m . B ij ogenblikken-  w as  h i j  ook 
v o ls trek t de k lu ts  k w ijt  zo d a t de 
S .K .V .O .-supporters m eer d a n  eens 
h u n  h a r t  v as th ie ld e n . N een, Poppe ,
d a t  w as  n u  precies geen «grote» w ed­
s tr ijd  en  in d ie n  ge u  l ic h a m e li jk  be­
te r  in  c o nd it ie  z u lt  h o u d e n  z u lt  ge 
een  grote  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  m o e ­
te n  d ragen .
I n  de voorhoede w as  h e t Oster- 
w in d t  d ie  n o g m a a ls  zeer, zeer zw ak ­
jes  presteerde  en vo ls trek t n ie t  g a f 
w a t  m e n  v a n  een «O s te rw ind t»  m a g  
ve rw ach ten . W a t  schee lt er to c h  a a n  
R a y m o n d  d a t  h i j  steeds b l i j f t  h a n ­
g en  ? O s te rw in d t w as eens een speler 
m e t u itzo n d e r lijk e  be lo fte  o m d a t h i j  
u itzo n d e r li jk e  k w a lite ite n  h a d  e n  nog  
hee ft. M a a r  w aa r  b lijv e n  de v ru ch ­
te n  ? W a a r  b l i j f t  de p ro duc t ie  ? A f 
e n  toe een  s c h it te re n d  goa l en  d a n  
w eer 30 m in u te n  w in d s tilte  en  schuch  
te r  op treden . O f  h e e ft O s te rw in d t ge­
b rek  a a n  ze lfve rtrouw en  ? W eek n a  
w eek d e n k t m e n  : n u  za l O s te rw in d t 
eens weer voor de d ag  ko m e n  en de­
f in i t ie f  doorbreken . M a a r  O s te rw in d t 
b l i j f t  b i jn a  o no pg e m e rk t la n g s  z ijn  
l i jn t je .
W e  w a n h o p e n  nog  n ie t  o m d a t  we 
w e ten  to t  w a t h i j  in  s ta a t  is m a a r  
h i j  d ie n t  te  b eg r ijp e n  d a t  er in  I I  G e 
w es te lijk  m o e t gespeeld w o rden  w a n t
S .K .V .O . z it  een k la s  hoger.
EEN FORMIDABELE HALFLIJN 
GEEFT ENORM VEEL 
VERTROUWEN
I n d ie n  op  h e t  e inde  v a n  de w ed­
s tr ijd , som m ige  supporte rs  de zake n  
to c h  n ie t  te  tra g is ch  opn am e n , d a n  
w as  d i t  w e l o m d a t ze o n m id d e ll i jk  
za g e n  d a t  h e t tr io  V an  H alm e-Serru 
en  L . V a n  S teeger in  ac tie  kw am en  
e n  een m u u r  opw ierpen  w aardoo r 
geen enke le  L issew egenaar zou door­
b reken . N a  gedurende  g ans  de w ed­
s t r i jd  de k a d a n s  te  hebben  aangege ­
ven  sp rongen  ze in  la a ts te  in s ta n t ie  
d e  v e rded ig ing  n o g  m e t succes b ij om  
■de p u n t je s  in  h e t bez it te  ho uden . 
W e  zeggen  : e no rm  veel ve rtrouw en  
gee ft deze h a lf l i jn , en  te rech t. H e t 
is  d a n  ook een der grote lic h tp u n te n  
voor deze c o m pe titiew e d s tr ijd  d a t de­
ze m id d e l l i jn  reeds vo lop  ingespee ld  
is.
G a ll in  k u n n e n  we w e in ig  te n  laste  
leggen  gezien  h i j  een u ite rs t zw akke  
P op pe  voor z ich  h a d . R yckew ae rt 
d a a re n te g e n  bevestigde, speelde een 
zeer goede p a r t i j .  I n  de voorhoede 
m arche e rd e  de v leuge l Janssens-Os- 
te rw in d t  n ie t  goed.
Veel m eer gevaar g in g  u i t  v a n  h e t 
d u o  D eschach t-R . V a n  Steeger te r­
w i j l  D edu lle , f l in k  bew aak t, z ich  m oe i 
l i j k  k o n  v r ijspe len . H ij m a a k te  to ch  
z i jn  d o e lp u n t en d a t is ook geen 
k w a a d  beg in .
D e  overige tw ee d oe lp u n te n  w er­
d e n  aan g e te k e nd  door de m in s t  s ch it 
te rende  spelers u i t  de a a n v a l n m l. 
Ja n ssen s  en  O s te rw ind t.
E n  d aa rm ee  is  w eeral h e t doek ge­
v a lle n  over de eerste w e d s tr ijd  in  H e  
G ew este lijk .
Z o n d ag  tegen  S t. K ru is  is h e t  een 
a n d e r  p a a r  m o uw en  d a a r  deze onver-! 
d ie n d  een  p u n t  in  de b ra n d  l ie te n 1 
te g e n  B e e m e m  en op  w eerw raak  be­
lu s t  z ijn .
T en  slo tte  nog  de o ps te llin g  : G a l­
l in ,  Poppe , Ryckew aert, V a n  H a lm e , 
Serru , L . V an  Steeger, O s te rw ind t, 
Ja n ssen s , D edu lle , R . V a n  S teeger en  
C h . D eschach t.
ÏPiaeg,en en Sitanoóiiefoen
GOSSELIES SP.-A.S.O.
O nze  lezers zu lle n  ook  w el b em erk t 
heben  d a t  de  m eeste  d a g b la d e n  A.S.
O . verloren  geven. W e k u n n e n  h u n  
m e n in g  n ie t  de len . H e t  k a n  n u  a l 
z i jn  d a t  roodg roen  op  m in  o f m eer 
ernstige  w ijze  g e h and icap e e rd  b l i j f t  
door de verdere a fw e z ig he id  v a n  een 
dege lijke  lin k e rv le ug e l en  tw ee solie- 
de, ingespee lde  h a lfs , to c h  he b be n  de 
e lf v a n  A .S .O . ons  ve rtro uw en  o m ­
d a t  w ij e rvan  ove rtu ig d  z i jn  d a t  de 
twee fac to ren  d ie  Z o n d a g  11. een 
h o o fd ro l speelden, te g en  G osselies 
weer v a n  doors laggevende  be teken is  
zu lle n  z ijn . De fa c to re n  n o e m en  w e : 
de s tev ighe id  v a n  de roodg roene  ver- 
d e d ig in g sm u u r  en de o p p o r tu n ite it  
v a n  Lenaers .
E r  z a l m is sch ie n  h ie r  en  d a a r  w a t 
gezuurd  w orden  over h e t b e h ou d  v a n  
de o p s te llin g  v a n  vorige Z o n d a g  - en
GOLD STAR
'Zaïg.t aaa% de
VERRASSING
V oor de o pe n in g sd ag  v a n  de co m ­
pe tit ie  h e e ft G o ld  S ta r  voor de ver­
rass in g  gezorgd w a n t  h e t  is  n ie t  ge­
m a k k e li jk  S.V. V eurne  m e t 0-2 op 
e igen  ve ld  te  ve rs laan . M e t vreugde  
v e rn am e n  de G .S . a a n h a n g e rs  Z o n ­
d ag v o o rm id d ag  a ls d a t B oergo ign ie  en
D .E ve rlange  n ie tte g e n s ta a n d e  a l h e t­
geen w erd  verte ld , to c h  zouden  op ­
treden . O n n o d ig  er a a n  toe  te  voegen 
d a t  zo ie ts een grote ve rs te rk ing  be­
tekende . De ve rde d ig in g  m e t 
een sub liem e  S im o e n  e n  een 
sch itte rende  S chaecken  a ls  s top ­
pe r  vo rm de  een o nd o o rd r ing b a re  
ves ting  w aa rteg e n  de groenge le  V eur 
n e n a a rs  in  h e t gehee l n ie t  opgew as­
sen w aren . A ls v le u g e lh a lf  k o n  de 
jo ng e  V andeberghe  ons  te n  zeerste 
bekoren . De v o o r lijn  com b ineerde  
hee l goed som s in  overdreven m a te  
m a a r  to c h  w erden  e tte lijk e  p r a c h t ­
k a n se n  om  de h a ls  geb rach t. Luc . 
D e w u lf  a ls  b in nenspe le r  w as  veel te 
pe rso o n lijk  en  scheen  veel la s t  te  
hebben  v a n  de h it te . D ie re nd o nck  
w as gedurende  de eerste h e lf t  ver­
b lu f fe n d  m a a r  kreeg n a d e r h a n d  een 
geweldige in z in k in g . M . D e w u lf  en 
D esch r ijv e r  w a re n  m in d e r  d a n  ge­
w oon te  te rw ijl L a n d s ch o o t a ls  lin- 
k e rw in g  een v o o rtre ffe lijk e  p a r t i j  ver 
to lk te . O nze  doe len w erden  a a n g e te ­
kend  door D esch r iiv e r  en  L a n d s ch o o t 
één in  ieder spee lhe lft. D a n k  z ij h e t 
he rop treden  v a n  enkele s te u n p ila ­
ren  w erden  twee kostbare  p u n te n  
veroverd en z ie t de to e kom st er weer­
o m  hee l w a t roosk leur ige r u it .  Z o n ­
d ag  k o m t h e t eerder zw akke  S.V. J a b  
beke op  bezoek d ie  Z o n d a g  tegen  
H e is t een zware p i l  te s lik k e n  kreeg. 
H ee l b e g r ijp e lijk  l ig t  een  a fge teken ­
de o v e rw inn in g  in  h e t ve rsch ie t m a a r  
a lle  ze lfvertrouw en  d ie n t  in  de k leed ­
k a m e r  te w orden  ge la ten . D eze lfde  
p loeg  a ls  tegen  V eurne  za l w o rden  op 
geste ld  : B ourgo ign ie , D ’E ve rlange , 
S im oen , V andenberghe , S chaecken , 
V ans ie leghem , D ew u lf M . D ie re n ­
donck, D eschrijve r, D e w u lf  L . en  
L andschoo t.
3taadg£vm g£fi aan de 
S P E L E R S
Het moge nu al dan niet waar zijn 
dat de competitie die Zondag aan­
ving aanleiding zal geven tot steeds 
hardnekkiger wedstrijden en vaak 
betreurenswaardige «vergilssingen», 
het past toch, in naam van de sporti 
viteit, hier een oproep te richten tot 
alle Oosteindse spelers opdat ze pri­
mo de geschreven wetten van het 
sportief gedrag tijdens en na een 
voetbalwedstrijd zouden naleven ten 
eimte sancties te vermijdlen secundo 
in alles voorbeelden te zijn van spor­
tiviteit, zelf daar waar «wettelijk 
niets op hun gedrag zou kunnen aan­
gemerkt worden.
D e spelers d ie nen  z ich  eerstens op 
een fr a a ie  m a n ie r  a a n  h e t p u b lie k  
voor te  s te llen  en d a t  de k a p ite in  v a n  
de p loeg  op  sportieve w ijze  kenn is  
m a a k t  m e t de k a p ite in  der tegenstre  
vers. E r m o e te n  d aarvoo r geen b loem  
tu ile n  gew isseld w orden  m a a r  een 
perfecte  o p s te llin g  v a n  de p loeg  voor 
de tr ib u n e  en  voor de k a n t  v a n  de 
vo lk sp la a tsen  a lsm ede  een h a r te lijk e  
h a n d d r u k  k u n n e n  a l o n m id d e ll i jk  de 
gew enste  a tm os fee r  scheppen  o m  de 
w e d s tr ijd  in  een beste s te m m in g  a a n  
te  v a t te n  en  te  bee ind igen .
T ijd e n s  h e t  verloop v a n  de w ed­
s tr ijd  zo ud en  onze spelers z ich  verder 
d ie n en  in  te  s p a n n e n  o m  «door h u n  
sp o r t iv ite it  de m o g e lijk e  b ru ta lite it  
v a n  de tegenstrever te  o n tw apenen»  
W a n n e e r  een  tegenstrever m een t 
m e t b ru ta l ite it  voor de d ag  te  m oe­
te n  ko m en , b e ta a lt  h e m  d a n  n ie t  te ­
r u g  m e t deze lfde  m u n t . S ta a t  u w  
m a n  m a a r  to o n t  d a t  in  u  de w il a a n ­
w ezig  is  om  de w e d s tr ijd  spo rtie f u i t  
te  spelen. B e g in t dus  n ie t  o n m id d e l­
l i j k  op  te  spelen, t r a p t  de b a l n ie t  
n u tte lo o s  weg, b e g in t de  speler in  
kw estie  n ie t  te  «zoeken». B ij ’n  even­
tu e le  b o ts in g  ook in d ie n  ze o n v r ijw il­
l ig  gebeurde o f ze lf door de  schu ld  
v a n  ’t  s lach to ffe r , weze m e n  ’t  eerst 
b i j  d e  gekw etste  speler o m  h e m  rech t 
te  he lpe n . Vergeet ook n ie t  d a t  de 
opgoo i m o e t gebeuren  o p  de p la a ts  
w a a r  de b a l h e t te rre in  verlie t.
A m usee rt er u  ook n ie t  m ee 
m e t de b a l een, extra-eind ver 
te  tr a p p e n . In d ie n  een tegen ­
strever d it  m e t U  deed, o n tw a p e n t  
h e m  door in teg endee l de b a l in  z i’ n  
bez it te  ste llen , hetzij- de b a l te  gooi­
en, h e tz ij doo r h e m  te s h o tte n  in  z ’n  
r ic h t in g .
In de oren van de meeste spelers 
zullen dergelijke voorstellen «belache 
lijk» of «kinderachtig» klinken. Noch 
tans zijn ze die tekenen van een ware 
sportieve ad'el die onmiddellijk een 
bepaaldle speler kenmerken en gans 
het publiek voor hem doen winnen. 
Want, de spelers vergeten het niet, 
het publiek houdt van sportieve ke­
rels die door hun fair-play de stan­
ding van hun club hoog houden en 
die de toeschouwers naderand doen 
zeggen : zulke sportieve kerels vindt 
men niet buiten Oostende».
E n  n u  w ille n  we n o g  n ie t  spreken  
v a n  d ie  ze ldzam e  spelers, d ie  n u  n ie t 
precies n a a r  de sche id srech te r g a an  
lo pe n  w annee r  ze ergens een  fo u t 
hebben  beg aan , doch  d ie  to c h  een 
fo u t d u rven  bekennen , ze lf in  h e t  
penalty-geb ied . W a t  a l d iscuss ie ’s en 
ru z ie ’s z i jn  n ie t  u itg e lo k t door spelers 
d ie  w e l fo u t  h a d d e n  g e d a a n  to c h  d it  
te n  s te llig ste  w ild e n  o n tk e n n e n  w aa r  
door h e t p u b lie k  m eende  d a t  h a a r  
p loeg  te n  onrech te  w erd  ges tra ft...?
W e  hebben  h e t ons  to t  p l ic h t  gere­
k e n d  onze  O ostendse  spelers, in  w elke 
a fd e lin g  o f  w elke  k lasse  ze ook m o ­
gen spelen, h e tz ij in  de eerste p loeg  
o f b ij de  k ad e tte n , de be teken is  v a n  
w oorden  «fa ir-p lay  en  sportieve  adel» 
onder ogen  te  b rengen . Z ij d ie  h u n  
co m pe titie  op  deze b e tra c h t in g e n  
zu lle n  r ic h te n  zu lle n  z ic h  schoner 
m e n s  voelen w orden , zu lle n  de  g u n s t 
v a n  h e t  p u b lie k  veroveren , zu lle n  
h u n  c lub  te n  s lo tte  m eer d ie n s t be­
w ijz e n  d a n  een speler d ie  z ic h  la a t  
m eeslepen  in  b r u ta a l spel.
De leuze weze voor dit jaar : «onze 
tegenstervera door onze sportiviteit 
ontwapenen». Zo zal dit jaar dan ook 
dbor en dktor sportief worden.
ook w ij h a d d e n  w e l eens een andere  
e x p e r im e n t gew ild , vo o ra l d a n  op  de 
lin k e rv le ug e l - doch  m e n  vergete  n ie t  
d a t  A .S .O . z ic h  n o g  steeds in  een 
o vergangs  en a a n p a s s in g sp e r io de  be­
v in d t . Z o la n g  de A .S .O . selectie w er­
k e li jk  n ie t  over a lle  k r a c h te n  be­
s c h ik t  k a n  m e n  h a a r  b e zw aa r lijk  
s tenen  voor de voe ten  goo ien . De eer­
ste w e d s tr ijd  w as  een zege, w a a ro m  
zo u  he tze lfd e  e lf ta l te g en  Gosselies 
he tze lfd e  n ie t  v e rm og en  ?
A.S.O. : Gernaey, Sabbe, Deschacht J 
Wets, Legon, Fré Deschacht, Van- 
dierendonck, Michel, Lenaers, Mon- 
teny en Vanderivière.
F C  R O N S E - D A R IN G  C B  
A E C  B E R G E N - U S  D o o rn ik  
V IG O R  H A M M E - U S  C en tre  
U N IO N  N A M U R - C S  B rugge  
G osselies Sp.-A.S. O O S T E N D E  
E. A A L ST - SK  S t- N ik laas  
U kke l S po rt- U N IO N  S t- G illis  
W H IT E  S T A R  A C - K o r tr ijk  Sp.
V.G.O.-MOLEN SP. INGELMUNSTER 
D e n ie u w  gep rom oveerden  v a n  In -  
g e lm u n s te r  b e h a a ld e n  voor h u n  eer­
ste w e d s tr ijd  in  I l e  P ro v in c ia a l een  
sprekende  o v e rw in n in g  tegen  Cercle 
le pe r . D it  fe it  is n u  n ie t  v a n  a a rd  om  
V G O  b a n g  te  m a k e n , d o ch  we zo u ­
d e n  de jo n g e n s  v a n  d h r  Q u ag h e b e u r  
to c h  in  h e t  oor w ille n  f lu is te re n  : «as 
je b lie f , geen  overdreven  ze lfv e r tro u ­
w e n  !» I n  enke le  ja r e n  t i j d  k w a m  
M o le n  S p o r t v a n  n ie ts  to t  ie ts , v e r ­
zekerde z ic h  d i t  ja a r  de d ie n s te n  v a n  
V ans tee nk isu e  en  V an d o m m e le  v a n  
F C  Iz e g e m  e n  s ta k  zegev ie rend  v a n  
w a l. W e s ta a n  dus  Z o n d a g  tegenover 
een  v u r ig , jo n g  c lu b je  w a a r  h e t  a a n  
s tr ijd lu s t  n ie t  z a l o n tb re ken .
Roodgee l z a l v e rm o e d e lijk  h e tz e lf ­
de  e lf ta l in  l i j n  b re ng e n  m e t een w i j ­
z ig in g  v a n  de rech te rv le uge l. W e  tw ij 
fe le n  n ie t  a a n  een n ie uw e  zege m a a r  
we h o p e n  to c h  d a t  de roodge len  h u n  
a a n h a n g e r s  to t  a a n  de ru s t n ie t  in  
de onzeke rhe id  zu lle n  la te n  zoa ls  te 
le pe r . E en  gew e ld ig  eerste k w a r tie r  
is  de  goede ta k t ie k  o m  een  de rge lijk e  
gees td r iftige  tegens treve r spoed ig  
t a m  te  k r ijg e n . W e voorspe llen  als 
n o r m a a l een  ta m e l i jk  a f  getekende  
zege der lo ka le n .
W E V E L G E M - D . B la n k e nb e rg e  
F C  T o rhou t- A A  M O E S K R O E N  
D E E R L I J K  SP .-W S  le p e r  
CS  IE P E R - W S  H o u th u ls t  
S V O  In g e lm u n s te r- K N O K K E  FC  
V G  O O S T E N D E - M o le n  S p o r t 
B S  A V E L G E M - Zw evegem  Sp .
E. W E R V IK - W S  L auw e  
H e t e lf ta l  w o rd t eerst V r ijd a g  defi- 
n it ie f  sam enges te ld .
S.K.V.O.-ST KRUIS S.K. 
V oorw aar geen g e m ak k e lijk e  k la n t  
voor de 
S t- K ru is
w este lijke  a l la n g  gew oon is, d e n k t
Een beloftvol beginneling
jrfoaal
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Lucien DEKETELAERE
V o lm a a k t  s p o r tm an  w o rd t m en  
n ie t  v a n  v a n d a a g  op m orgen . T a lr i j ­
ke  genoegens d ie nen  te w o rden  opzij 
gezet : roken , een lekker p o tje  b ier 
o f een  «d ruppe lken» , een d ansavo nd , 
snoep en w a t n og  a l z i jn  voor de 
b e g in n e lin g  s treng  te m ijd e n  ! D a a r ­
b ij k o m e n  n o g  som s zw are kosten
v a n  m a te r ia a l, in zo n d e rh e id  voc 
de renne r- beg inne lin g . ;Mfeu 5men, $  
enke le  bep roev ingen  en  tegensla’gei 
h e t  b i j l t je  er n ie t  b ij  neer leggen 
O nze  loka le  n ie uw e lin g , L u c ie n  De- 
ke te laere , s c h u d t h e t  h ö o fd  heftig
n e e n  ! .,
Z i jn  p la n  is  door te  drijven^ 
w ors te len  tegen  de rsgoestjes» en  
f lin k e , echte  w ie l i je n n a ^ j te  wordt 
W e vo lgden  h e m  ^ s e i z o e n  v an  ni 
b ij  e n  k o n d e n  h e f l j ^ a a r  vó lle  waar 
de scha tten , L u c ie n , Jüaa ie ii je  vol 
h a rd t , d a n  k o m  jè ' er bes lis t !
L u c ie n  D ekete laere  is ^ § ’ ja a r  oui 
e n  reed voor h e t  eerst een 'wedstriji 
m ede  in  1946, 18 z o u d e n e r  nog ! yol 
gen . I n  1947 ve rtro k  h i j  sajn'jöO-koet­
sen. I n  1948 zagen. ,we hom : a l  drit 
m a a l  a ls eerste oteer?.de m e e t bollen 
H e t begon  te,\><<gaadniifeüs:b9wri9ï9o M  
O ve rlopen  we.< even .-z'n verrichtiü 
gen  in  h e t  seizoen 1949 Jun i irioom 
H ij  s ta r t te  s in  44 W edstrij d en  j 
w on  er U  v a n  en .wel'tao: S teene,: 
de lgem , S teene, L o m b a rd s ijd e , B 
k a m p , Assebroek, i3 Oostende-Tielt, 
M idde lkerke ; I V in k e m  e n  BreedeHE 
V erder k a a p te  h i j  7 tw eede ip i  
weg. D&aovetógei w êdS tfijdeh i eim 
h i j  op een eervolle p laa ts .
H e t ve rlopen  w eek-end zorgde 
voor een  e igenaa rd ige  u its la g  söafiSSj 
te rdag  3e, Z o n d ag  2e en  M a a n d a g
ZOEKLICHT
v o e t b a £ » b e *
W e h o p e n  h e m  als lie fh eb be r toi 
k o m e n d  ja a r  p r a c h t ig  w erk te zi 
v e rr ic h te n . L u c ie n , a a n  jo u  dé daa-
gn iilg Jaqo  9b9oa .an ifaiw tedLsdl 
9ünsv ogivthboa Ï99S n99 xibbtoot] 
i  rrrcov sb s lb  jbuoïdi
netaeoil 
b  feriij
n  91
sfiidsggsw  tgö ia iS.A b
HET A.S.O. PREMIESTELSELS
H e t p rem ieste lse l v a n  A .S .O .ü z le t 
er th a n s  d e f in it ie f  u i t  a ls  v o lg t : l i j k  E eckem an  e n  d a n  h o o p t m en  
voor w in ne n d e  m a tc h  800 fr, voor ge- linker-vleugel v ra ag s tu k  voer ea 
lijk s p e l 400 en voor verlo ren  wed- , t i jd je  te  k u n n e n  opdoeken . ; * ï o  
s tr ijd  200 fr . 'Z19l  -bocMaar to c h  i w ensen  n o g  e&i
E r  as een « p la fo n d »  voorzien  tfan  k le in  w oord je  over V anderiv iè re
1.000 fr  d a t  w o rd t bere ik t a ls  volfet : - p laa tsen . 9b s n  nè  ï o o v  no <mm 
100 fr . m eer b ij w in s t op vreem d ter-nogDie jo n g e n  h e e ft  tnU  ireéds-izo- 
re in , 50 fr . m eer b ij w in s t op e igen w ijls  de  k a n s  gekregen  in  öe  eerslf 
te rre in . B ij d ra w n  o p  v reem d  terre inofc loeg. I n  d e ;é é r s te  ja r e h  d a t ’ >hii)ir 
w o rd t desva llend  de p re m ie  behou- de roserve speelde w erd h i j  a l v i^
in  de p lo e g  beproe fd  doch zonder b?den.
Voorbee ld  : A .S.O . w in t  Z o n d ag  ter i vtrèdigend r e s u lt^ a fe ; ;N ad ie itïb  krefld 
gen Gosselies 800 p lu s  100 Js 900 f i ^ M j M  .m e e rn d a n : g e lijk  w elke i ’ t e d ®  
™S,CL ™ ln t  de volge? de’ ZonJ ^ g ,tei  speler «- g e le g e nh e id  z ich  t e  HervaS: 
eerste th u isw e d s tr ijd . M a a r  , f ^ n , op. “ ^ n  teJ W ^  ^ 00^ 1^ s Z o n d ag  11. kresfnhtj!'efesinnieirwi
i , d ie  h e t  le v en tje  in  2e Ge- ® ï ™  v a g e n d e  «g e le gènh e id ï o in  z ic h  , i n  -vedette
week g e lijk  te  U kke l . p rem ie  b l i j f t  (S:tellên:)mato hefc ïresü lté ;at’iw a s 'iw ^ i
m is sch ie n  ju is t  h e tze lfd e  : «hoe ftL ' 'O öbevröd igeöd ; E n 9 w enam ertea^
zw aar  w egen  d ie  V o o rw a a r tsm a n n e n  i gem opper v a n  >
en hoe  z u lle n  we ze Z o n d a g  k le in  p:™ n i v a n  h e t p u b lie k  tëgefn
in z ie n s  de n io e il i j l^ 5 tè ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ É 5 T ij0 p s tê ll ' in g  vfsEn, V ande riv iè re  niêfro^)
d igen . joo l eJ te in  tlsv  j gëXgcSfei
D  > / h . i . r - » ™ .  tegfêrf zijnbaanduiding als-: dusdai»
R. VAN BESE^AERE KOMT NIET doch wel tegen het feit dat Vanderf 
R. Van Bes^gêr^Blijft, (^ ^ i jr Ö ^ I  y£ère;.s* xw eelnkansen  fgékregen fiac 
leper. We kunnen het betreuren voor om zich t^ laten opmerken .en dat 
hem en ook ;,yo£r fA-$-Q«ri overbodig was hfemrjiaj.
k r ijg e n » . V a n  k le in  k r ijg e n  is er v o l­
gens ons v o o ra lsn o g  geen s p raak  
w a n t  we geloven  d a t  de  p a r t i j  v r ij 
g e li jk  z a l o p g a a n  en  d a t  S t- K ru is  n a  
een k w a r t ie r  reeds a a rd ig  z a l o p z ie n  
A a n  de ru s t k u n n e n  ze een  lic h te  
voo rsp rong  h e b b e n  d ie  ze ech te r 
n a a r  h e t  e in de  toe w eer z u lle n  m o e ­
te n  p r ijsg even . E e n  d ra w n  ? B est en  
m eest w a a r s c h i jn l i jk ,  w a n t  om  de 
vo lled ige  in z e t  in  O ostende  te  h o u ­
den  zou de S K V O - verd ed ig ing  m eer 
b l i jk  m o e te n  geven v a n  s tev ighe id  en 
zekerhe id . I n d ie n  V a n  H a lm e  n u  
w a t m eer in  ve rd e d ig in g  zou opere ­
ren  k a n  a a n  d it  euve l w e l w a t  ve r­
h o lp e n  e n  k a n  S K V O  wel de h e lf t  
v a n  de in z e t  th u is h o u d e n .
R C  D E  P A N N E -S K  D e n  H a a n  
SV  N IE U W P O O R T -  E G  G is te l 
FC  H E IS T - F C  Lissewege 
SC  B eernem -S V  V E U R N E  
G S  M ID D E L K E R K E - S V  Jabbeke  
S K V  O O S T E N D E - S K  S t- K ru is  
SV  B L A N K E N ’G E - S K  S teenb rugge  
W S  O U D E N B U R G - V V  K o k s ijd e
O o k  h e t e lf ta l v a n  S .K .V .O . w ó rd t 
s lech ts  op h e t  e inde  v a n  d e ^ $ § k  
sam engese ltd ._________________________r, K :
A.S.O. (landelijke reservein):
bouhede, Rommelaere, Dei' Corte,
C. Deschacht, Beadie, F. Deschacht 
Van Haecke, Zwaenepoel, HOTfiSSëlS 
Sanders en Bailleuil.
A.S.O. Ille speciaal : Borrey, Decrae- 
mer, Ch. Hojlemeesch, Zonnekeyn,,^ 
Cappelier, Vandercruyssefi, Van 
Hyfte, G. Deschacht,* Def 
en Fr.
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speler zcker.igeeh slech te  .za&k zou finaals te  beproeven. E n  h ie r in  kun, 
g e d a an  hebben . M e t d it  geva l kregen  n e n  we M is te r P ub lie k  geen angs 
we nog  een , bew ijs  v a n  de gebrekke- l i jk  geven. ; W a t  z i jn  p resta tie  bfr 
l i jk e  r e g le n ^ n ^ n r ;, 4 f e # ^ w o o r d i g  jtreffeoidieze: hee ft de selectie 'geen 
in  de vqeibaW fierw jJ. g a n g b a a r  rgiJ-p, l i jk  gegevenoeü he t s ta a t  b u ite n  kijf 
R oge r V an  B e s è l a ë r e j ^ ^ ^ h ^ g  g e - F e r n .  D eschach t h e t er.tochüêts 
v a l v a n  tr a n s fe r t  te O ostende  gevës- beters j zou  hebben  v a n a f  gebracht?, 
t ig d  heben  om  er! een za a k  te  Ope-i riateorn .«iraïjsr» M is  ne isag  ,ew ïsn 
n e n  ’t  B es tuu r  v a n  C.S.! le pe r  beslis- GHYSELS WEER KLAAR ? 
te  er echter anders over.... D e a fw ez ighe id  v a n  José Ghysels
i9 llf id ï90 v  n9 iod9s  nes jI[ il9 Jii9W  I ^flfdeESoftÖEQf'tfe SBifftrn^liegahgevoeW,
: H e t ..Wilde n ie t  v lo tte n  op de rechter- 
H O L L E M E E S C H  K O M f ^ v l e u g é l .  D a a ro m  s té llen  gtc-H;
C h a r le s , H o llem eesch  is d e f in it ie f  roodgele e n tho u s ia s te n  de vraag  : 
a a n  de b e te rhand . H ij vo lg t n u  reeds J ° sé Z ond ag  weer v a n  de partij 
f l in k  de oe fen ingen , spee lt een oefen- z i5n ? M a a r  w ij s te llen  de vraag : 
p a r t i j t je  m ee en o nd e rv in d t geen h in  welke  José  zu lle n  we Z o n d ag  op  het 
der v an  z i jn  voet. A ls  h e t zo voort- te rre in  zien  ? Z a l h i j  z i jn  strijdlust 
g a a t k a n  C h a r le s  b in n e n  een tw ee ta l v a n  de eerste w eds tr ijd en  n ie t verló- 
w eken te rug  z i jn  p la a ts  he rnem en . ren  hebben  ? Z a l h e t weer de schuct 
D a t  is beslis t goed n ieuw s. ' toro. aarze lende  en  bange  Gjhysèls
'99s n9xew JbnY-Jr ft o- rrfgxennoS  | ggijn  v a n  h e t e inde  Van vorige compe- 
VANDERIVIERE tlt5è ? D Je h e rh a a ld e  kw etsuren  ver-
D e ODste llina van  V ande riv iè rp  on o n tru s te n  ons  en terecht. 1 ^
« « S W l  Z,o a ls ,we e l^ r s  schreven k a n  rood-
n ig  A .S.O . .supporte r e ig en aa rd ig  ^ ^ S i ^ ' T e  ^ p f ' v f ó o f  1
M a a r  fflt
ider-
daad , de roodgroene  selectie h a ï f h ie r  Pr ^ c t l®ch  m e t e e n  v leugel 
voor een ve rrass ing  gezorgd. W as  :de is  n ie U ie t^ M e a ^ l .  W eJhopen  od 
.o p s te llin g  g ew éttig d  ? W e llic h t J i ,  z ifn , doordiij.
w a n t  z i j  k u n n e n  s lo tte  to c h  best 1 ,  ^ . _ z ?  n  veri ° r en n a  dfr
o
te n  „ , “ i  n .eDDe
’de len  w ^K e ' 'spe le ï in  a a n m e rk in g  e botvang, q
k a n  k o m en  en... h e t w as  to c h  m a a r  
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p a p ie r  s to nd  H erm es I  tegen  behoo rt op de b ack p laa ts . G erm eys 
e I I .  I n  fe ite  s ta k e n  in  d ie  Her- h e e ft  ook veel k w a lite ite n  doch  de
“ : De-
I-Jam njuoü: “ X
O p   v * ”  • ----
V eurn
m esp loeg  z o w a t , f ic h t  xesejrven zo d a t 
m e n  be te r  ‘ 1 v a n  een
H erm es- II-p loeg . V oegen we daar-  b ruy ne  E., Desaever, 
b ij nog  h e f  o hpd sse lijk  w o rden  v a n  Geriheyfe, ; K è s te lo o t/ ' 
D e s t ic k e re 'a aA  dfe 44e M M t e ° H i  ï ie ^  b fu y n e  °C.,° D es t ic k e rë /^  
o n k la a r  gefakten rv a n  DesaeVer'% ia dé' té ls  :en  ‘V a n  Roóse. 
r u s t e n  w é  h é b b e n  m e te ë li1!lg e ld ;ge E e n  arideife ‘p l o e ^ ’1
v e ro n ts c h iild ié in é e n  gev&tëM;*  v%of ‘ s éee ïde °e éh  feefènpa-ttij 
de  2-4 ü lts ia g . n s o r ia s o M  .8 denê ’ r f  eh  Won; zdrider véë l‘3
O o k  f iie #  t r a d i h e trittf^ ) i^K liê ‘% e d e ^  r ^ n g  n ië t  'l-i v i n  eeKlTf ^ r ,  °  
a ls  spelfcre&eif! o $  en  w e ^ Ü S ^ b '% e J  tèu ièp léegP  Z o h d a g  sneeft' 
r u s t schrifVeh1 d a t  déf^i&è'Öïë' séel-r z i jn  laé,tsfe ^ o e fe n p a fS j 
p h a s ln  'ée iÜ ef' zeödzaartï'W aïeS-fen^Öe ^e d é lg é h i Jterffenr F lé iS iJ ia .1 
w e d s tr iid , -fcia&r h e f 1 'S h t fé ' ’toè^ym afef e lf # e rè e r f a a n  ge d  u  id } W fie ..  _ 
w e in ig  &ie4r & n ^h e t l i j f  :fiM9?95  'H  jM Ö h , ; Ö b v ae r t, I i ^ ^ f i f e
O n t ie r  dé i^pefers ÊJe^ Keslfeltfct, Vèrrrïeers6W;n R;'éte4Ö
tels, 'DeÖaeVer1 en  D e b r u y f f é T '- ^ e s l i c r f e r é l  DurAbrtJier eflf!D§! 
bësliÖ t koiAerP rinits ïM f i iS f t& a l èb;# ~Dé I K  p lo e ^  g a a t  o ^ F "  
e ^ a  %teft s t u k je 1 tra iif f lf fê 1 fFngê. *• i} ‘ <Q'
lie p  als h a l f  m in  o f m e e r v e r lo ren  en
WILLY SANDERS TREEDT OP 
HET RESERVE-ELFTAL
>b D e  17 aSfci^é' aPëktóWnsfe'-V&ki ''Alfefi 
rWillyo « d n d e f  S-ï1 c'g®ïè©fiae vfem;!-fË è¥ii| 
& em  1 m a a k t ' éph<éfi%fe' 'wótétt7ü d 9ê& 
swedstrijd' b ij de  ju n io rs  y ,t»idag' ft 
gen  Gosselies reeds öpgëste ld  
,4andèliJkgbfeser!ve';oov .xreusw b m sw  
W e h e b b e n < Z ë r ïte 'èn 'Sanders- 
fd lc h tb ij igevolgd- e n  ziö&,Is « l i j  k t ’ Ü i t ^ k  
ve rs lag  v a n  de w e d s tr ijd  w iis ‘h i j  
■'Vérópenbaringv N ie b : d k t ï ,W ë ;jtóéf' 
o n m id d e ll i jk  vUïi S an tië fs  ë e h  étër 
IMÏM95 •m a k e n >m  k&ïi H
■Utod da?ü 1 S ande rs  -'Öe,'i,Hrtff’és?,''aï 
neotrit va‘n  • e en  geboréH ï voetbal 
föèïrè- 17' ja r ig e  Eem égem W abr li% 
énke lé ) Ja fM ^S ch fe i*  te  Blf®sselr<alw'a|i 
'B fe e *  h i j  tevens op gunstig e  w ijze  m e t V$t 
is ig ih f  b a l k e n n is  m a iak te .ne J . t ï m q  r m  ;
c-E r st-eÜRt. 'eén i^èieé bëléfflff'Üi' é*
' 'jö t ig e n  'öfD rV 6ó i^w a^fie  ó ö e h if e s 0»  
t i ' : hiy'Strpt-' fi‘&da,' r^ a n (’z5f}i tra iM s  
vo lg t en  zijn , lich 'a i^ liT K é ’S^ófeMe! WStzOj^öW 19l90[ : 3fi!lI9t0O(J sa
- jnH o tib .-V èrw 'bnde fi i
a a f  d g ^ö éw M e  feeM;!^ o d s e ^ w nr ^ e
sh ée rt a a ttèëdÜ ftF 'ö i ï i « t ’1-z(Mt'é3is'“ '
•m fttie r 'reW öfïfie réW ^ 'iftyèst S u______
vóó r  h«t>;HftIerVfeftP iïèö ipe titt, |
n og  in  de  eerste p loeg  optreden .
Doorheen alle sporten
Zondag deed Paul Choque, de e m i­
nen te  F ranse  stayer, in  h e t  P r in ­
se n p a rk  te P a r ijs  een ernstige  v a l 
t ijd e n s  een ha lve  fond-koers. M e t 
een he rse n sch ud d in g  n a a r  h e t  z ie ­
k e n h u is  overgebrach t overleed 
•Choque enkele  u re n  n ad ie n .
De Belg Dumoulin slaagde  sch itte ­
rend  in  z i jn  p o g in g  om  h e t K a n a a l 
over te  zw e m m en  n a  23 u ren  te ­
gen  h e t  w ate r te hebben  gew or­
steld. G edurende  de la a ts te  8 u ren  
m o est h i j  tegen  s terk  t i j  zw em ­
m e n  te rw ijl h i j  nog  s lechts op e n ­
kele k ilom e te rs  v a n  D over was. 
N a  h e t  w a te r  ve r la te n  te hebben  
b leef h i j  g e ru im e n  t i jd  u itg e p u t 
te n  g ronde  liggen . D u m o u lin  z a l 
w e ld ra  de ove rto ch t w agen  v a n  
E n g e la n d  n a a r  F ra n k r i jk . H i j  is de 
29ste m ens  d ie  de overtoch t v o l­
b rach t.
In de Veurnese boksmiddens
hee rs t he e lw a t b ed r ijv ig he id  d a a r  
de gebroeders D eburchg raeve , a lias  
M ars  e n  D icky  ,op 13 en  17 S ep ­
te m b e r  m oe ten  op treden  om  te 
•Charlero i e n  te  K o r tr i jk  respektie- 
v e lijk  de  Be lg ische  k am p io e n  
M a c h te r lin c k  en de k am p io e n  Ver- 
h a m m e  te bekam pen . I n  beide 
gevechten s ta a t de t ite l op h e t 
spel. M issch ien  k o m t een der tite ls  
(p lu im -  en  h a a n g e w ic h t)  w el n a a r  
V eurne .
V eurne  B o x in g  C lu b  te lt n u  ook in  
h a a r  r a n g e n  een  super-zwaarge- 
w ic h t d ie  be loo ft o phe f te  m ake n . 
H e t is de je ugd ige  Bob, wegende 
105 kg r. en  m e tende  1,95 m e te r. 
W ie  n e e m t de h a n d sch o e n  op ? 
Raymotndi Bourgois, w in n a a r  v a n  
<de R o n d e  v a n  B e lg ië  voor Onaf-  
h a n k e lijk e n  za l op 18 dezer te  Pa- 
r i jd  de G ro te  P r ijs  der N a t ië n  be ­
tw is ten . M en  weet d a t  deze g a a t 
over 141 K m  tegen  h e t uu rw erk . 
E n  C o pp i is  n a tu u r l i jk  ook v a n  de 
p a r t i j .
De bekende Amerikaanse renner 
Bobby Walthour is  te  B os ton  op  71 
ja r ig e  le e f ijtd  overleden . W a lth o u r  
w as op zeker o ge nb lik  ho ud e r  v a n  
26 w ere ldrecords en w as  tw ee m aa l 
w e re ld kam p ioen  ha lve- fond  (1904 
te  L o nd en  en 1905 te A n tw e rp e n ). 
H i j  z a t an de rz ijd s  lie fs t 29 m a a l 
m e t een gebroken  s leu te lbeen  ge­
p laagd ... d o ch  k w a m  d a n k  z ij z i jn  
h a rd n e k k ig h e id  en sportlie fde  
steeds dfsze «ong ’eva lle t’ es» m e t 
succes te  boven. H ij is  een der s ch it 
te rendste  - zo n ie t de s c h it te re n d ­
ste - v a an d e ld ra g e r  geweest v a n  de 
w ie le rsport in  A m e r ik a .
Rik Van Steenbergen m o e t V r i j­
d a g  in  I t a l ië  r ijd e n  en z a l dus  Z a ­
te rd ag  n ie t  k u n n e n  s ta r te n  in  z i jn  
e igen dorp  A rendonck  w a a r  even­
eens een h u ld ig in g  voorz ien  w as. 
O nze  n a t io n a le  R ik  s c h ijn t  reeds 
f l in k  z i jn  broek te  v ag en  a a n  d ie  
h u ld ig in g e n ... W a a ro m  in d e rd a a d  
ook n o g  n a a r  d a t  k le in  A rendonck  
ske lo pen  w annee r in  I t a l ië  een 
50.000 ba llekes  op te  r a p e n  z i jn  ?
J a  ja , de k a m p io e n e n  v a n  te g e n ­
w oord ig  w orden  n ie t  voor niets- o n ­
dersche iden  door M in is te rs ...
Georges Ronsse wordt gangma­
ker. O p  8 O c tober g a a t  te  A n tw e r­
pe n  een  s taye rsm ee ting  door w a a r ­
op  o.m . L o u is  D estobbe le ire  h e t  
vertrek  za l n e m e n  m et... G eorges 
Ronsse  als g a ng m ak e r . M en  keert 
to c h  steeds to t  z ijn  grootste  lie fde  
terug ., a l is  h e t la n g s  een a c h te r ­
poo rtje .
Het Criterium dter Azen te Parijs
h e e ft ons een o v e rw inn in g  geb rach t 
v a n  L o u ison  B obet d ie  a ld u s  z i jn  
puike; n a ja a r s v o rm  bewees. N ie ­
m a n d  m in  d a n  F au s to  w erd er ge­
k lop t. O pm e rke n sw aard  is  echter 
de sch itte rende  v e r r ic h t in g  v a n  
onze N oo rde rbuur V a n  E s t W im  
die als derde e ind igde . U it  d ie  V a n  
E s t g roe it zeker een n ie uw e  «H o l­
landse  G lorie»...
Thuiswedstrijden
Zondag
voor
BUnkenbergse zwemmers op de 
kampioenschappen der 
beide Vlaanderen te Gent
V erleden  Z o n d a g  n a m e n  een v i j f ­
ta l  le de n  v a n  onze B lankenbe rgse  
Z w em ve re n ig ing  deel a a n  de k a m ­
p ioe n sch ap p e n  der Be ide  V la a n d e ­
ren , d ie  doo rg ingen  in  de  overdekte 
zw em ko m  te G e n t. Z i j  hebben  z ich  
o p  f lin k e  w ijze  verded igd . Ze  deden
n e lin g e n  u itk w a m  za l h i j  in  h e t  ve r­
vo lg  z i jn  k a n se n  te  ve rded igen  h e b ­
b en  b ij de Ju n io rs , te rw ij l  z i jn  ploeg- 
m a k k e r  F e rn a n d  V a n d e r  m a r liè re
th a n s  in  de hoogste  cateogrie , n l. de 
Sen io rs  u itk o m t.
I n  de 100 m e te r bors tcraw l w ist
h e t  zelfs zo goed d a t  twee tite ls  v a n  p j erre y a n  A g h t bes lag  te  legen  op 
k a m p io e n  der Be ide  V la and e re n  n a a r  de in  de m oo ie  v a n  j  m jn
onze  s tad  w erden  m eegebrach t. M a a r  jg  sekonden . V an d e rm a r liè re  J u l ie n  
n ie t  enke l h e t veroveren v a n  de t i verover(}e ,je t ite l over de 200 m e te r  
te ls s tem t to t o p tim ism e  m a a r  o o k  s t r e e k z w e m m e n  j n  d e  t i jd  v a n  3 m . 
<de t i jd e n  in  dew elke de ove rw inn in g  g sek. j} e B lankenbe rgse  Zwem ver- 
w erd  ve rw ezen lijk t. D a n k  deze tUd® e n ig in g  n a m  nog  m e t enke le  jonge- 
zu lle n  V a n  A g t P ierre  en J u l ie n  van-  ren  deej a a n  de ve rsch illende  wed- 
d e rm a r liè re  in  h e t  vervo lg  m  e s tr ijd e n . De k le ine  G u s ta a f  D e Meu- 
hogere categorie  u itk o m e n . lenaere  w ist een ve rd ie n s te lijk e  3de
eerstgenoem de vroeger b ij de begin- p ja a ^s veroveren te rw ijl  verder de
jeugd ige  P rovoost Roger, H uy s  M are  
en  L uc ie n  S ande lé  voor h u n  eerste 
o p treden  in  een k a m p io e n s c h a p  h e t 
n ie t  te s lech t deden . B Z V  besch ik t 
th a n s  over enkele v e rd ie n s te lijk e  e le­
m en te n , d ie  ech te r een  grote h a n d i ­
cap  o nd e rv in de n  wegens h e t  fe it  d a t 
t ijd e n s  de w in te rpe r io de n  de t r a in in g  
u ite rs t w o rd t b e m o e ili jk t  wegens he t 
on tb reken  v a n  een zw em kom . D a a r ­
om  d a n  ook d a t  de veroverde u its la ­
gen en  de behaa lde  tite ls  voor de 
BZV -zw em m ers een  dubbe le  b e lo ­
n in g  u itm a k e n . W ij  k u n n e n  h u n  
s lech ts  toeroepen  «Doe zo voo rt op 
de th a n s  inges lagen  weg».
DANK ZIJ EEN BETERE TWEEDE
H ELFT
S.K. Den Haan i 
S.V. Nieuwpoort 4
O n d e r  een trop ische  zo n  k w a m  
vo lgende p loeg  op he t te rre in  : Van- 
houck , Bouve, Lege in , Deve lter, F lo ­
r izone , H o ornae rt, Devos, V erm ote  
B ill ia u , V andenabee le  en  R am m e lo o .
D a t  de  w a rm te  een  grote inv loed  
h a d  op  de p re s ta tie  v a n  de zwartge- 
le n  is  o nb e tw is tb a a r  w a n t  in  p la a ts  
v a n  de sne l spe lende  e n  vech tlu s tig e  
p loeg  d ie  w e a a n  h e t  w erk  zagen  in  
de  o e fenw eds tr ijd en  k regen  we spe­
lers m e t lo od  in  de benen  a a n  h e t 
werk . E e n  v e rw ijt k a n  m e n  h e n  d a a r  
voor n ie t  m a k e n , h e t  w as geen weer 
te  voe tba llen . N o ch ta n s  w ille n
BIJ A.S.O. :
O m  9,15 u. IH e  Spec.
A.S.O.-W .S. -O udenburg
O m  11 u u r  G ew es te lijk e  S cho lie ren
A.S.O.-F.C. T o rh ou t.
O m  15 u . A .S.O .-Gosselies Sp . N at. 
Rese rven ).
BIJ V.G.O. :
O m  15 uu r.
V .G .O .-M .S. In g e lm u n s te r  
BIJ S.K.V.O. :
O m  15 uu r . S .K .V .O .-Ste K ru is .
Alle bruggen 
opgeblazen
CORPORATIEVE CLUBS MOGEN 
GEEN B.V.B.-SPELERS MEER 
OPSTELLEN
O nze  lezers heb be n  reeds k e nn is  
g enom en  v a n  h e t  e rn s tig  c o n f lic t  
d a t  gerezen w as  tu ssen  h e t  b e s tu u r  
v a n  de C o rpo ra tie ve  Voetbalgroepe- 
r in g e n  v a n  W est-V laanderen  en h e t 
P rov . C o m ité . T ijd e n s  een der jo n g ­
ste z it t in g e n  v a n  h e t P rov . C o m ité  
w erd  o pn ie uw  k la a r  en  d u id e l i jk  de 
h o u d in g  en  de vo ors te llen  v a n  h e t 
Prov. C o m ité  getoe ts t a a n  de voor­
s te lle n  v a n  de C o rpo ra tie ve  C lubs . 
Deze la a ts te  h e b be n  gew eigerd  de 
voorste llen  v a n  h e t  P .C . te  a a n v a a r ­
d e n  w aa rd o o r  de b re uk  tu ssen  beide 
o rg a n ism e n  d e f in it ie f  is  gew orden .
B ijg e vo lg  is v o o r ta a n  vo lgende  be­
s lis s in g  v a n  h e t P .C . v a n  K r a c h t  : 
Het is aan alle spelers van de K.B. 
V.B. in West-Vlaanderen verboden 
deel te nemen aan wedstrijden op 
touw gezet door Tiet W.V.C.G..
Het is insgelijks verboden aan de 
clubs hun instellingen ter beschik­
king te stellen van het W.V.C.G. De­
ze beslissing werd tevens medege­
deeld aan het Prov. Scheidsrechters 
comité dlat op zijn beurt zijn scheids 
rechters zal verbieden wedstrijden 
van het West-VI.C.G. te leiden.
I n  a lle  sp o r tm id d e n s  za l m e n  deze 
d e fin it ie ve  b re uk  be treu ren . N och ­
ta n s  m o e t w o rde n  toegegeven  d a t  h e t 
W .V .C .G . doo r te  gro te  e isen h a a r  
e igen  r u ite n  h e e ft ïngegoo id .
Bij F.C. Heist
Jab b ek e  w erd  op  e igen  te rre in  
v e rp le tte rd  m e t 7-1 c ijfe rs . H e is t was 
v a n  h e t  b eg in  a f in  de a a n v a l en  lu k ­
te reeds twee doe len  voor de rust. 
De jo ng e n s  v a n  Jab b ek e  re d d e n  e ch ­
te r  n og  de eer, zo d a t m e t  2-1 ge­
d ra a id  w ord t. I n  de. tw eede spee lh e lft 
lu k t  H e is t n og  7 doe len , w a a rv an  2 
te re ch t w o rd e n  a fgekeurd . D e  onzen  
w o n n e n  ve rd iend .
De ju n io r s  w o n n e n  tegen  W e s t­
k ape lle  m e t 2-1.
D e K a d e tte n  ve rlo ren  te  B rugge  
m e t 9-2.
Z o n d a g  e.k. k o m t F C  Lissewege op 
bezoek. E en  o v e rw in n in g  ? H o p e lijk , 
doch  n ie t  te veel zee lfve rtrouw en  
hebben , jo ng e ns  !
Nieuw bestuurslid 
bij V.G.O.
O nze  sy m p a th ie k e  spo rtv r iend  
Naessens Leon , vo o rz itte r  v a n  «Les 
Joyeux  S uppo rte rs»  w erd  in  h e t  B e ­
s tuu r  v a n  V G O  opgenom en . N aa r  we 
ve rne m e n  za l Naessens z ic h  b i jz o n ­
der w ijd e n  a a n  de o p le id in g  v a n  de 
scho lie ren . Deze jo nge  k n a p e n  z u l­
le n  in  z i jn  h a n d e n  zeker ve ilig  z ijn . 
Naessens w as ze lf in  z i jn  « jo ng e  j a ­
ren»  een de r  v ede tten  v a n  A rm enon-  
v ille , n a a s t  F r a n k ig n o u l, Q u a g h e ­
beur, R a u , M o uq ué  en  zoveel a n d e ­
ren.
ROEIEN
EEN GUNSTIG BILAN
Bij het einde van het jaar hebben vele mensen de gewoonte een 
bilan op te maken. Wij gaan d an ook, vermits het roeiseizoen ten 
einde is, het onze opmaken. E n wij doen het gaarne, d&ar wij met 
fierheid op de behaaldte uitslagen mogen neerzien. Voor de Sport 
Nautique, voor Oostendie en voor België was het jaar 1949 ver van 
slecht.
De S .R .S .N .O . b ij h e t e inde  v a n  E n  voor Be lg ië , hee ft h e t ja a r  1949 
h a a r  a c h t e n  zeventigste  ja a r , is  nog  de h e ro p s ta nd in g  v a n  de roe ispo rt
n ie t  o ud  en zeker n ie t  b u ite n  adem ; 
z ij s teekt n og  vol n ieuw e  g edach ten
z ie n  bek rach tig en . Vele p loegen  heb ­
ben p u ik e  in te rn a t io n a le  ove rw inn in
e n  d e n k t er w el over, b in n e n  afzien- gen  geboekt, en h u n  w aa rd e  g roe it 
b are  t i jd  deze te  k u n n e n  u itw e rken , n og  a a n h o u d e n d . De twee zonder 
De w erkende  leden  bere iken een re s tu u rm a n  (S.N . A n tw e rpen ) twee m e t 
cord c ijfe r  en h e t  bes tu u r  h e e ft veel s tu u rm a n  (A n tw e rp  S .C .) en. v ier 
la s t o m  a a n  a l deze leden  voortreffe- zonder s tu u rm a n  (S.N . A n tw e rpen ) 
l i jk  m a te r ia a l ter h a n d  te  ste llen . U  w isten  z ich  a lle  drie  in  f in a a l  der 
m oe t w e ten  d a t  te n  h u id ig e  dage  Europese K a m p io e n sc h a p p e n  te  
een «acht-riem » de baga te lle  v a n  p la a ts e n  en e ind ig de n  respectieve- 
60.000 fr . kost. l i jk  tweede, derde en v ierde op b i jn a
W a t  de e ig en lijk e  koe rsu its lagen  ge lijk e  hoogte  der ove rw innaa rs , 
be tre ft, la a t  ons m a a r  re c h tu it  be- O nze  federa le  p loeg  in  a c h t k o n  
kenne n  d a t  z ij a lle  v e rw ach tin g e n  s p ijt ig  genoeg dezelfde successen 
heben  overtro ffen . O nze  c lub  s ta a t n ie t  boeken. D a a r  z ij m a a r  enke l 
w ederom  (twee ach te reenvo lgende  veertien  d agen  voord ien  w as samen- 
ja re n  dus ) eerste g e rangsch ik t in  geste ld  beza t de p loeg  n ie t  de nodi- 
h e t a lgem een  k la ssem en t en verovert ge s a m e n h a n g  welke in  deze katego- 
w ederom  de w isselbeker «L ’Indépen-  r ie  de eerste vereiste is. D a n  k w am  er 
dance  Beige». ook n o g  b ij d a t  een onzer m a n n e n
O nze  v ier cade tten , v ier beginne- een lic h te  h e e lkund ig e  bew erk ing  
lin g e n  in  yole e n  tw ee ju n io rs  be- m oest o nd e rg a an  en noodgedw ongen  
h a a ld e n  de K a m p io e n s t ite l in  h u n  z ich  m oest la te n  vervangen , he tgeen  
categorie . W ij m ogen  de ploeg v a n  geenszins h e t ve rb and  der p loeg be­
de Z ee m ach t ook n ie t verge ten; im- vorderde. O nze  m a n n e n  verded igden  
m ers  b e h a a ld e n  z ij ook de t i te l v a n  z ich  a ls  leeuw en doch m oesten  z ich  
K a m p io e n  v a n  B e lg ië  voor m il it a ir e n  tegenover de o ve rm ach t gew onnen  
H e t w as deze p loeg  w elke m e t Sink- geven.
sen la a ts t le d e n  h e t  K am p io ien schap  D a n k  z ij deze grote p loegen , z i jn  
der Noordzee w on, koers w elke in  zee w ij n ie t  la n ge r  de «K le ine  Be lgen», 
p laa tsg reep . M en  z ie t op n a a r  ons en  m e n  s te lt
O nze  twee seniors h a d d e n  m e t al- ons a ls  voorbeeld a a n , M a a r  o m  op 
le rle i o n k an s  a f  te rekenen  en  be- d it  pe il te  geraken  is één enkele c lub
hoe groot ook, f ile t vo ldoende . H e t 
z i jn  a l de Be lg ische roeiers sam e n  
d ie  de g roo the id  v a n  de roe isport m a ­
ken , e n  onze roeiers vo lb rengen  de 
en ige  ta a k  d ie  z ij te  ve rvu llen  heb- 
basis voor de p loeg  in  ben  : w erken , tra in e n , h a r d  tra in e n , 
de Be lg ische  k le u re n  D aa rvo o r  is  veel goede w il en w ils ­
k r a c h t  nod ig .
W ij m ogen  dus te rech t fie r  z ijn  
op ons b ila n  m a a r  o m  h e t w a a rd ig  
te b lijv e n  m oe ten  w ij v oordurend  
b lijv e n  w erken , m eer w erken , w a n t  
de andere  la n d e n  b lijv e n  ook n ie t  
r u s t ig  toezien.
h a a ld e  n a a s t  een p a a r  o v e rw in n in ­
gen  een  tw ee ta l tweede p la a ts e n  
selechts op een h a lv e  m e te r v a n  de 
o ve rw innaa r . Deze beide roeiers w er­
den  door de Be lg ische  Federa tie  a a n ­
gedu id  als 
a c h t welke 
m oest ve rded igen  op de B osbaan  te  
A m s te rd am  in  de Europese K a m  
p ioenschappen .
V erder w erden  n og  enige p loegen  
sam enges te ld  doch  konde n  z ich  we­
gens gebrek a a n  oe fen ing  n ie t  op 
h e t vo o rp la n  h iise n .
om l/C  * w  ~  -------------
we a a n s t ip p e n  d a t  in  de eerste h e lf t  
getoond  w erd  hoe m e n  n ie t  en in  de 
tw eede h e lf t  hoe  m e n  w e l voe tba l--- --- —
spelen m oe t. H e t a a n ta l  a ange te ke n ­
de d o e lp u n te n  1 tegen  3 is er h e t be­
w ijs  v a n . A ls u itb lin k e rs  k u n n e n  we 
ve rm e lden  : H o o rn ae r t (de  beste m a n  
op h e t  v e ld ), B ill ia u , Devos, D eve lter 
e n  L ege in . V andenabee le  w as de m in ­
s te  en  is ons een w eerw raak  v e r ­
schu ld igd .
D e  d o e lp u n te n  : a a n  de le  m in u u t :  
D e n  H a a n  op verrassende a anva l. A a n  
de 35e m in u u t  : B i ll ia u  b e n u t  een 
voorzet v a n  R a m m e lo o  o m  de g e lijk ­
m a k e r  in  te  sch ie ten . A a n  de ru s t 1-1
A a n  de  56e m in u u t  op  een verre 
pas  v a n  R a m m e lo o  is  B i ll ia u  b ack  en 
doe lw ach te r  te  v lu g  a f en  w ip t  h e t 
leder In  h e t  doel.
A a n  de  74e m in u u t  : n o g m a a ls  B il 
l ia u  d ie  d itm a a l  h e t  leder v a n  D e­
vos toegespeeld k r i jg t  en  m e t een 
f la u w  scho t n u m m e r  drie  doelt.
A a n  de 79e m in u u t  : B i l l ia u  op  de 
lin k e rh o e k  zet voor a a n  R a m m e lo o  
d ie  n a a r  b in n e n  is  gekom en  en  de 
b a l la n g s  de g ro nd  in  de  lin k e rh o ek  
b in n en ze nd t.
Z o n d ag  a.s. k r ijg e n  we de eerste 
w e d s tr ijd  o p  e igen  te re ln  te g en  E .G . 
G is te l. N a a r  de  p re s ta tie  v a n  vorige 
Z o n d ag  te  oorde len  m a g  G is te l n ie t  
o nde rscha t w o rden  a l is  N ieuw poort 
fa v o r ie t voor de  twee p u n te n .
V.G.O.-JUNIORS
hielden schietoefeningen
Ma&tank arte* (iet 3e ititewaUaticiaC tumtamaai te Cla&tende
Grote voldoening in het buitenland 
een zeer eerbare propaganda voor 
onze badstad
N u d a t  h e t 3de In te r n a t io n a a l la  p rem iè re  fois, nous a éd if ié  t a n t  
T u rn to rn o o i to t h e t verleden  behoo rt p o u r  sa beau té , m a lg ré  le passage de 
en de pers h a a r  woord, h e e ft uitge- la  guerre destructive . N ous a d m iro n s  
sproken , a c h te n  w ij h e t noodza- O stende  po u r  son  o rg an is a tio n  gym- 
k e lijk  o m  op h e t grote gebeuren te n as tiq ue , elle est exem p la ire . Nos v ifs  
m o e te n  te rugk om en  om  a a n  de be- rem erc iem en ts  e t nos sincères fé lic i-  
v o lk in g  v a n  O ostende  eens te m eer ta t io n s  aux  A u to r ité s  et aux  organ i-  
h e t bew ijs  te  leveren w e lk  be- sateurs.
la n g  de in r ic h t in g  v a n  grootse in ter-  F R A N K R IJ K  ; Le 3me T ourno i In-  
n a t io n a le  tu rn p le c h t ig h e d e n  voor te rn a t io n a l d ’O stende  nou s  a  m o n tré
onze b a d s ta d  beteken t.
V oora leer te an tw o o rd en  a a n  de 
pers, yoo ra l de lo ka le  pers, d ie  zo 
goed m ee h e e ft g eh o lp en  o m  de p ro ­
p a g a n d a  voor d it  feest vo lled ig  te 
m ak e n , hebbe n  w ij w ille n  w ach ten , 
eerst o p  de u its p ra a k  v a n  h e t  b u i­
te n la n d , d a n , op h e t  v e rs c h ijn e n  v a n  
h e t  o ffic iee l o rg a an  v a n  de K o n in k ­
l i jk e  B e lg ische  T u rn b o n d  «Turnle-  
ven»-«L a  G y m n as tiq ue » .
l ’O ly m p iad e  de Londres  en  m in ia tu -  
rs. N ous conna issons la  force g y m ­
nas t iq ue  d ’O stende , v ille  connue  p a r  
to us  les F ranga is , m a is  cette  fois, 
l ’o rg a n is a tio n  de vos fes tiv ités  a é té  
u n e  rév é la tio n  ag réable . B o dd ae rt et 
ses ho m m es  m é r ite n t  les éloges de 
nous tous. N ous vous envoyons avec 
nos rem erc iem en ts  les p lu s  sincères, 
nos fé lic ita t io n s , nou s  vous d onno ns  
rendez-vous l ’a n  p ro ch a in  a Bruxel-
H e t S ep tem ber n u m m e r  v a n  d it  les. 
o ffic iee l o rg a an  l ig t  voor ons. N ie t D E N E M A R K E N  : W h a t  a p it ty  we 
m in  d a n  a c h t vo lled ige  p a g in a s  wer- h a d  to  leave O s tend  a fte r  o n ly  five  
d e n  besteed o m  z ich  u i t  te spreken  days. W e saw  B e lg iu m  fo r th e  f irs t 
over a l h e t m ooie , h e t w e llu k ken  v a n  t im e  in  o u r  life , b u t  we sh a ll never 
de ve rsch illende  p le ch tig hede n . fo rge t O s tend , th is  l it t le  b u t  so beau-
O ok  de k r it ie k  over m isg repen  die t i f u l l  p lace. O stend , your people a n d  
z ic h  b ij a lle  grootse p le c h t ig h e de n  yourse lf w ill a lw ays be in  our
berghe  in  de voorhoede . De h a l f l i jn  
m arche e rd e  to e n  n o g  n ie t  te  best. 
N a  de r u s t  p la a ts te  z ich  de v leuge l 
V a n  R obaeys-N e irynck  op  h e t  voor­
p la n . D obbe lae re  w as eveneens goed 
te rw ij l  M e s td ag h  een f l in k e  k i jk  op 
h e t spel s c h ijn t  te  h e b be n  en tevens 
een  f l in k e  ko ps to o t h e e ft. H a l f l i jn  en  
ve rd e d ig in g  t r a d e n  i n  d ie  periode  
eveneens o nb e r is p e lijk  op.
U it  deze w e d s tr ijd  is  vo ldoende  
geb leken  d a t  V G O  vee l te  s te rk  is 
voor de p lo egen  w aa rte g e n  h e t  za l 
m o e te n  op treden . De vo lgende  w ed­
s tr ijd e n  z u lle n  d i t  bevestigen .
D E  P L O E G  : Soete , E as to n , B eer­
n ae r t, Costers, Zw aenepoe l, V ila in , 
V a n  Robaeys , N e irynck , M e s td ag h  M , 
D obbe lae re  e n  V an de nb e rgh e  E.
D E  D O E L P U N T E N  : Z w aenepoe l
(23e m in . ) ;  V an d e n b e rg h e  (32e m .) ;  
Zw aenepoe l (47e m .) ;  N ey rinck  (48e 
m . en  55e m .) ;  M e s td ag h  (60e m .) ;  
V a n  Robaeys (64 e n  69e m .) ;  M e s t­
d a g h  (83e m .) ;  N ey r in ck  (87e m .) 
en  M e s td ag h  (89e m .) .
xxx
De scho lie ren  m oesten  op treden  te-
De jo nge  opkom ende  s te rren  v a n  
roodgeel heb be n  Z o n d ag  v a n  z ich  
la te n  spreken  door, voor een eerste 
w edstr ijd , zo m a a r  G its  a f  te  k u i ­
sen m e t 11-0. D a t  z i jn  nage ls  m e t 
kopp en  en h e t k a n  n ie t  ande rs  o f er 
m o e te n  enkele  kere ls  m e t  een f l in k  
k a n o n  in  d ie  voorhoede  steken.
De jo ngens  h a d d e n , voora l b ij 
a a n v a n g  v a n  deze p a r t i j ,  eveneens 
gew eld ig  te l i jd e n  v a n  de h it te . H e t 
d u u rd e  d a n  ook  geru im e  t i jd  v o o ra l­
eer er w a t s a m e n h a n g  k w a m  in  de 
roodgele gelederen. D e eerste tim e  
verstreek  zonde r d a t  de jo ng e n s  w er­
k e lijk  ge toond  h a d d e n  w a t ze k o n ­
d e n  e n  de 2-0 s ta n d  m o c h t a ls ju is t  
w orden  aangez ien .
N a  de ru s t k regen  we een gans 
a n d e r  spelbeeld. D a n k  z ij h e t  v lugge  
succes v a n  Zw aenepoe l e n  N ey rinck  
w erd  de in e e n s to r tin g  v a n  de G its-  
ploeg  een  v o ldo nge n  fe it . H e t  w erd  
een vo o rtdu rende  ru sh  n a a r  h e t  G its  
doel, één  a a n v a l, een  a a n h o u d e n d  
bom ba rde m e n t. W a a r  de roodge len  
voor de ru s t e lk a a r  n og  m oesten  
zoeken b ij gebrek a a n  sam enoe fe ­
n in g  w aren  ze n a  de c itro e n t je s  veel 
beter op e lk aa r  ingespee ld  zo d a t we gen  S K  S teenb rugge  d ie  ech te r  n ie t
voordoen  hebbe n  w ij la n g s  de goede 
k a n t  genom en , in  de o ve rtu ig ing  b ij 
een vo lgende  gelegenhe id  e rv an  ge­
b ru ik  te  m ake n .
H ie r vo lgt, in  zeer be­
k no p te  bew oord ingen , w a t h e t  b u i ­
te n la n d  over de tu rn p le c h t ig h e d e n  te 
O ostende  s c h r ij f t  :
E N G E L A N D  : T he  m em ory  of our 
s tay  a t  O s te nd  d u r in g  th e  3rd I n ­
te r n a t io n a l G y m n a s t ic  e ven t w ill 
s tay  w ith  us. O stend , th e  seaside 
resort, so w e ll k n o w n  a ll over Eng- 
la n d  h a s  once m ore  proved  to  be th e  
m as te r  o f th e  B e lg ia n  G y m n a s t ic  
o rg an isa tio n s  a n d  we c a n  o n ly  con- 
| g ra tu la te  B o d d ae rt w ith  th e  w hole  o f
m e n ig  p r a c h t ig  s ta a lt je  v o e tb a l 
m o c h te n  bew onderen. D e  e in d c ijfe rs  
11-0 z i jn  n ie t  overdreven. E r  was 
w e rk e lijk  m a a r  één  p loeg  op  h e t 
ve ld.
B i j  de  ove rw innaa rs  v e rno em en  we
in  de eerste t im e  de f lin k e  V anden-  en D e v r ie n d t R .
verscheen . V o lgende  p loeg  b eh aa ld e  
dus  een a l te g em akke lijk e  5-0 over­
w in n in g  : Soete F ., In g e lb re c h t  F., 
D h o n d t  W ., D egroote  R ., M aene  R ., 
In d e g a n c k  G ., P a tro u ille  R ., N aes­
sens A „ D obbe lae re  A ., D u m o u l in  E.
h is  s ta f f  w ho  so successfu lly  b ro u g h t Bale .
h e a rts  ,and , we sh a ll come back , oh  
yes, we com e back  to  b e a u t ifu l l  O s t­
end  w here we h a d  such h a p p y  days. 
T h a n k  you fo r your k in d  reception , 
fo r  your good people , fo r th e  « g ra n ­
deur»  o f y ou r  g ym nas tic  o rg an is a ­
tion ..
Z W IT S E R L A N D  : N ous vous re-
m erc ions  s in cè rem en t et vous fé lic i-  
to ns  de la  grand iose  o rg an is a tio n  
g ym nas tiq ue  d u  m o is  d ’aoü t. L ’o r ­
g a n is a t io n  d u  3me T o u rno i in te r n a ­
t io n a l de g ym nas tiq ue  a  O stende  a 
d ém o n tré  com b ien  rap id e  est le pro- 
grès de la  F é d é ra tio n  R oya le  Beige 
de G y m n as tiq u e , nous  la  fé lic ito n s  et 
d isons  : A u  revo ir, l ’a n  p ro ch a in  k
such  a n  eno rm ous  g ym nas tic  fe s tiva l 
to  a  re a l success.
A M E R IK A  : Y o u  d id  a  w o nde r fu l
jo b  w ith  yo u r  in te r n a t io n a l g y m ­
n a s t ic  d isp lay . W e cam e  to  O s tend  
la s t year fo r  th e  f irs t t im e . W e cam e 
b a ck  th is  year a n d  we hope  to  come 
a g a in , b u t  th e n  w ith  la rge  a n d  co m ­
p le te  team s. T he  A .A .U . o f th e  U n ite d  
S ta te s  c o n g ra tu la te  you. W e  keep 
th e  best rem em brance  o f yo u r  beau- 
t i f u l  l it t le  tow n .
H O L L A N D  : M eer d a n  oo it z i jn  de 
b a n d e n  v a n  v r ie n dschap  tussen  o n ­
ze twee b o nd en  vaste r to egehaa ld . De 
zo lieve  e n  a a n g e n a m e  s tad  O os ten ­
de, de  sch it te re nde  tu m p le c h t ig h e -  
d en , die lo fw aa rd ig e  o n tv an g s te n  
doo r stads-overheden  en tu rne rs , 
h e b b e n  onze dee lnem ende  gasten  in  
b ew ond e r in g  geb rach t. Oostende , de 
k n a p p e  tu rn e rs s ta d  b ed an k e n  w ij 
v a n  h a r te .
L U X E M B U R G  : O stende , la  R e in e  
des P lages, que nou s  avons vue  po u r
IT A L IË  : L a  Soc ié té  «V irtus»  de 
B o log n a  nous  a d o n n é  le com pte  
re n d u  d u  3me T o u rno i In te r n a t io n a l 
de G y m n as tiq u e  a  O stende . Nous 
vous envoyons nos rem erc iem en ts  les 
p lu s  sincères po u r  l ’accue il a im ab le  
réservé a nos rep résen tan ts  et gym- 
nastes  et nou s  vous fé lic ito n s  po u r  
cette  g rande  m a n ife s ta t io n  si mer- 
ve ille usem en t organisée.
H e t p u b lie k  v a n  O ostende  k a n  
d a a r u it  een oordeel v e llen  v a n  h o e ­
veel w aarde  de g y m nas tiek  voor onze 
b ad s ta d  is. L a te n  w ij h o p e n  d a t  a lle  
ouders w ille n  b e g r ijp e n  d a t , , n a  de 
lastige  schoo lu ren  de k in d e re n  geen 
be te r  o n ts p a n n in g  v in d e n  d a n  in  de 
tu rn z a a l o f h e t  spee lterre in . E r z i jn  
te  O ostende  tu in in r ic h t in g e n  genoeg 
w a a r  b e h o o r lijk  w o rd t g e tu rn d  en 
w aa r  de k in d e re n  een b e h o o r li j­
ke  lic h aa m so p le id in g  gen ie ten .
E n  de vo lgende  m a a l doen  w ij weer 
B E T E R .
H e n d r ik  B O D D A E R T .
Notariële Aankondigingen
Clquaüumfwekje
Z a e M i c f i t  a a m  a n z e
voetbalvelden
DE WEDSTRIUDEN DER
OOSTENDSE JEUGDELFTALLEN
We vestigen  er de a a n d a c h t  op  ten  
einde ve rg iss ingen  te v e rm ijd e n  
dat v o o r ta a n  a lle  w e d s tr ijd e n  v a n  la ­
gere a fd e lin g e n  b ij A .S.O . zu lle n  ge­
speeld w orden  op h e t  2e te rre in . B ij 
V .G .O . zu lle n  I le  Prov. en  k ad e tte n  
op A rm enojnv ille  spelen. D a a r te g e n ­
over spe len OTe spec iaa l, ju n io r s  en 
scho lie ren  op h e t  te rre in  Opex.
Deze a lgem ene  regel za l n o c h ta n s  
U itzonde r ingen  k e nne n  w annee r  bvb  
a b so lu u t twee w e d s tr ijd e n  op dezelf­
de d a g  en u u r  d ienen  gespeeld op he t 
zelfde te rre in . D it  za l ech te r n ie t 
veel voorva llen .
DE ZWAKKE PRESTATIE VAN 
MICHEL...
Z oa ls  b lU k t u i t  ons ve rs lag  over 
de  w e d s tr iid  A.S.O .-V leor H a m m e  
speelde  M 'c h e l een vo ls trek t zw akke  
p a r t i j .  A lleen  toen  b i j  h e t  derde doe l­
p u n t  a an te kend e  - op  een m a n ie r  zo­
a ls  a lleen M inne l d a t  k an .. - p la a ts te  
h i j  z ich  on h e t  v o o rn lan  en bewees 
h i j  d a t  h i j  to c h  n ie t h e le m a a l dood 
za t.
M a a r  er is  een u it le g  voor d ie  zw ak  
ke  Dre«taMe en we w ille n  ze g raag  
a a n v a a ^d p n  gezien  ze door t a l  v a n  
bestuursleder] v a n  A .S O . w o rd t be- 
ve s t’ cd  : M iche l w as ziek van  de h i t ­
te . T üd e n s  de rust. vreesde m e n  ze lf 
d a t  h i j  irt de k le ed kam p r zou m oe ten  
b liiv e n . M i oh el zw M m elde let+prliik 
he e n  en weer w egens ongeste ldhe id .
Deze fac to r  in  a a n m e rk in g  geno­
m e n  m  noten we n a tu u r l i jk  onze cri- 
t le k  m ilde ren .
W e  n e m m  d u s  erraag aan  d a t  Mi- 
ch e l volstrekt, n ie t  in  cond ’tie  ver­
keerde  door de crpweldiere h it te  m a a r . 
ja, ko n  er vo ls trek t n ie ts  eredgan 
w o rden  om  he m  wat, nn  te  k ikkeren  
of h e e ft ^ in h ^p lf d an  to c h  m a a r  
een beetje  la te n  g a a n  ??
FPRfPR BI-MFT BU VOO.
F e rie r  m o e t dus  - l in t n n r l i jk  tefren 
z i jn  sr»da.r,.ht, in  - b i l  V .G .O  W H ven 
en  d aarm e e  is a an  de onderhande-  
lineren tussen  R t t v o . e n  th e  o ld  
great, een pfnrl p-piromen.
N aa r  veW uW . d °pd  g roenw it een
In te re ssan te  n rnnos itip  v  G O .  ach tte  
<3e p-ehn^on som  nnvo1dn°ndP en w e i­
gerde. R ^ n t  vpr^ere  d iscussie  k w a m  
e r  peen on loss ine  o m d a t cppn van  
be ide  c lubs  een cen tiem  w ilde  bij- o f 
a fdoen .
M en  m a g  z ich  terecht, a fv re te n  o f
V .G .O . n w  w e l o o 't dp Vans za l k r i j ­
gen  om  F’erier voor 15.nnn fr . a a n  een i 
p lo eg  a f  te  s taan ... M a a r  ia . h ie r )  
g a a t  h e t n n  prec ’ ps n ie t nm
geld . V .O .O . d e n k t w a a rs c h ijn H ik  
zoa ls  n e sa r  : « tim eo  D an ao s  et d on a  
ferentes..»
K R l  ' f t T  S  v  n .  r o n u  p f n
FLINKE nnri_WAOHTPR ?
Sedert enkele dao-on zien we on de 
oefpninefm van R K .V O. een benaaid 
flinke d w a c h t e r  aan het wprk.
Naar verluidt. zon z'in aans1ni+ing 
slechts pen verdere formaliteit ziin. 
Ondertnsspn tpst men hpm en vol­
gens epn verklaren er van M nn Ontn- 
fens; ls het een stevige doel verdedi­
ger.
"FTii w o n 'n f ,  t e  M e e n p n .  d o e h  s n p e l d e  
reeds lnn<r ’n ppn Franse dub. De^e 
clnh Van hii Ipr’ er dae- verlaten wan­
neer viM wil. Noar wat. ^ed’-iid en wé 
zien hem nn<r wel hii S K .V O . aan
h e t  w erk . Aldnc; zon h p t  vrano-stnTc 
d a t  grrnpnwlt rapds ffern lm en t l ld  he-
zler h o n d 4- o-oinkkig n og  een goede op ­
lo ss in g  Vi-l’ o-pn
T R C I I R ia  tr«!T F I> V E M
' j 'p  x .p n v p n  o v p r l p p ^  d ^ r  W a n t p r c .  
V a d p r  >*pt. T ip V ^ n ^  T2pc tT inr< ,n d
V an TTVr *<"' ■'Tvcna W antprR  TIp atHI i— 
v i g p  w oT r) W n e n c r tn o r  n l d a a v  t .p n  ^ ra ,-  
Vg prpHrnP’pn W p h^pHon HTir F  W o u ­
ters  p»i fam O io  nn^p inn'fire d e e ln e -
jni-ncr In  ^p>7o *zwarp m ” W
 ^ S tu d ie  v a n  N o ta r is
A. LACOURT
te  O ostende
X X X
O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
het ca fé  «P r in s  B o ud ew ijn »  S in t  Se­
b a s t ia a n s t ra a t , 22, te  O ostende
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
G E M E E N T E  B R E E D E N E  
SCHOON HOFSTEDEKE
20 a ren  30 cen tia ren .
V e rh u u rd  zonde r geschreven p a c h t  
n o c h  te r m ijn  tegen  5.400 f r a n k  pe r  
Jaar.
A lle  in l ic h t in g e n  te r  s tud ie  : K a ­
r e i Jan s s e n s la a n , 31 te  O ostende .
(309)
S tu d ie  v a n  N o ta r is  
MAURICE QUAGHEBEUR
L eo po ld la an , 10, O ostende
X X X
O p  D IN S D A G  20 S E P T E M B E R  1949 
o m  15 u u r  in  de gehoo rzaa l v a n  h e t  
V redegerecht, C a n a d a p le in  te  O o s t­
ende .
IN S T E L  m é t  1/2% p rem ie  v a n  
GERIEVIG W O O N H U I S
N ieuw poortse  steenweg, 176, 
te  O O S T E N D E  
O pp e rv la k te  132,27 m2.
G E N O T  : 3 m a a n d e n  n a  toeslag .
W a te r  e lec tr ic ite lt.
B E Z O E K  : D in sd ag e n  en  D o n d e r ­
d a g e n  v a n  3 to t 5 uu r .
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko ­
m e n  te r  s tud ie . (323)
S tu d ie  v a n  N o ta r is  
A. LACOURT
te  O ostende
X X X
O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
h e t ca fé  «P rins  B o ud ew ijn »  S in t  Se- 
b a s t i a a n  s traa t , 22, te  O o s tend e  
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
S T A D  O O S T E N D E  
TWEE WELGELEGEN PERCELEN 
B O U W G R O N D  
K o o p  I  : E en  schoon  en w e lge legen  
perceel bouw grond , voörhoofdend ie  
a a n  de E lis a b e th la a n  m e t 7 m . fa- 
cade, gekadas tree rd  Sek tie  C, deel 
v a n  n u m m e r  184 o, g roo t 656 m 2 
43 cm 2;
K o o p  I I  : E en  schoon en w e lge legen  
perceel bouw grond , p a le n d e  a a n  
koop  I , voorhoo fdende  a a n  de E l i­
s a b e th la a n  m e t 7 m . fag ade , geka­
dastreerd  Sectie  C, dee l v a n  n u m ­
m e r  184 o, g roo t 710 m 2 13 cm2. 
O N M ID D E L IJK  G E B R U IK  
A lle  in l ic h t in g e n  te r  s tud ie  : K a ­
re i Ja n s se n s la a n , 31 te  O ostende .
(307)
S tu d ie  v a n  N o ta r is  
A. LACOURT
te  O ostende
X X X
O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
h e t ca fé  «P r in s  B o ud ew ijn »  S in t  Se- 
b a s t ia a n s tr a a t , 22, te  O os tende
IN S T E L  m e t 1/2°/ n re m ie  v a n  : 
S T A D  O O S T E N D E
SHOON EN WELGELEGEN 
WOONHUIS MET ACHTERHUIS
gelegen L IJN D R A A IE R S T R A A T , 46, 
gekadas tree rd  Sectie  A, n u m m e r  
1495 c, o ppe rv lak te  115 m2.
B eva tte nde  : g e lijkv loers  : 2 p la a t ­
sen en 2 annexen ;
le  verd iep  : 2 p la a ts e n  en  2 a n ­
nexen ;
Zolder, tw ee m an sa rd e k am e rs ;
A ch tergebouw  : keuken , k a m e r  en 
rom m e lk o t.
Voorz ien  v a n  e lec tr ic ite it, stads- en 
regenw ater.
G ed e e lte lijk  v e rh u u rd  tegen  400 fr. 
p e r  m a a n d .
G ed e e lte lijk  b e sch ik b aa r  e inde  Oc- 
tober.
B ezoekdagen  : M a a n d a g  en  D o n ­
de rdag  n a m id d a g  v a n  2 to t  4 uu r .
A lle  in lic h t in g e n  te r  s tud ie  ; K a ­
re i Ja n s se n s la a n , 31 te  O ostende .
(308)
S tu d ie  v a n  N rtfarls 
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopo ld laan . 10 te O ostende
X X X
O d  D IN S D A G  20 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u u r  te r  gehoorzaa l v a n  h e t  
V redegerecht, C a n a d a p le in , te  O o s t­
ende.
IN S T E L  m e t 1'W  n re m ie  v a n  
ZEER GERIEVIG 
W O O N H U I S
S tu iv e r  straat. 116 
te  O O S T E N D E
O pp e rv la k te  128 20 m 2. - 4 p la a t ­
sen op ge lijkv loers  p lu s  v e ra n d a h  - 
koer - h o f  - k o te r ije n  en p ro v is ie ke l­
de r  - 4 n ’ aa tsen  on le  v e rd iep  en 
grote  k am er , zo lder en  oppe rzo lder 
op 2e ve rd iep  - w a te r  - gas - elec- 
tr iek .
G E B R U IK  : G e lijk v loe rs  en  2e
verd ieD  z i jn  v r ij  - le  v e rd ie p  ve r­
h u u r d  zonde r p a c h t  a a n  550 fr . pe r 
m a a n d .
B E Z O E K  : M a a n d a g  en  D o n d e rd a g  
v a n  14 to t  16 uu r .
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te beko ­
m e n  te r  s tud ie . (324)
Studie van den Notaris 
MAURICE OUAGHEBEUR 
te Oostende, Leopoldlaan, 10
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O P  D IN S D A G  13 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u . in  h e t  lo k a a l «P r in s  B oude ­
w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te  O o s t 
ende.
IN S T E L  m e t 1 /2°/ p re m ie  v a n  : 
ST A D  O O S T E N D E
SCHOON WOONHUIS
W e id e n s tra a t, 7 (tegen  F rè re  O rban-  
s traa t .)
O p p e rv la k te  188 m2.
8 kam ers , 2 m an s a rd e n , koer-hof 
en  verdere gerieven.
W a te r  - gas - e lec tr ic ite it.
V e rh uu rd  zonder p a c h t  m its  728 f r
NOTARIS J. GHYOOT
S t. P e te rsbu rg s traa t, 47 O ostende  
(Tel. 715.8C, 
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ENIGE ZITDAG
O P  D IN S D A G  20 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u . te n  ove rs taan  v a n  d h r  V re ­
de rech te r  te  O ostende , G e rech tsho f, 
v a n  :
S ta d  O ostende
I. Perseel BOUWGROND
ho ek  der F r  ere O rb a n  s tr a a t  en  
G e rs ts tra a t , respec tieve lijk  breed
12.70 m . p lu s  8.47 m . p lu s  5 m . (a fg e ­
k n o tte  hoek ) groot 119,65 m 2 .
II. Perceel BOUWGROND
(n a a s t  koop  I )  m e t 7 m . tegen  de 
G e rs ts tra a t , g roo t 68.25 m 2.
P la n  e n  la s te n k o h ie r  te n  k a n to re  
v a n  de n o ta r is .
V r ij  g eb ru ik  tegen  b e ta lin g .
'(318)
NOTARIS J. GHYOOT
S t. P e te rsb u rg s tra a t, 47 O o s te n d f 
(Tel. 715.88) 
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o m  u i t  o nve rde e ldh e id  te  tre de n  
Vrijwillige openbare verkoop van : 
WOONHUIS
gelegen  te  B reedene , M o le n s tra a t , 1 
g ro o t 84,70 m 2.
V r ij g eb ru ik  tegen  b e ta lin g  der 
koopsom .
B e z ic h t ig in g  : s leu te l v rag e n  M o ­
le n s tra a t , 6.
IN S T E L  m e t 1/2% prelm ie 
O P  W O E N S D A G  14 S E P T E M B E R  
1949, te  15 u u r  te r h e rbe rg  «P rin s  
B o u d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22, 
te  O ostende .
N ade re  in l ic h t in g e n  te n  k an to re .
Toew . 28-9-49) 
___________________________ (313)
S tu d ie  v a n  M eester 
Pierre DEN IS
doc to r  in  de rech ten , n o ta r is  te  
N ie uw p oo rt
xxx
O P  W O E N S D A G E N  21 S E P T E M B E R  
E N  5 O K T O B E R  1949, te lk e ns  om  
v ie r u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t  ca fé  
«D e B o te rm a n d »  b i j  de heer A lb e rt 
V anho ve , K e rk s t r a a t  te  N ieuw poo rt, 
respectieve lij k e n  IN S T E L  en  T O E ­
S L A G  v a n  :
Stad Nieuwpoort
I. EEN WOONHUIS
R eco le tte n s traa t,1 7 , g roo t 2 a„ 94 ca.
V e rp a c h t zonde r geschreven  p a c h t  
a a n  850 fr . pe r  m a a n d .
II. EEN WOONHUIS
met poort
H o o g s tra a t , 48, g roo t 1 a. 30 ca. en 
vo lgens  t i te l 97 ca.
V r ij  v a n  g eb ru ik .
III. EEN WOONHUIS
H o o g s tra a t , 7, g roo t 75 ca.
V e rp a c h t zonde r geschreven  p a c h t  
a a n  250 fr . p e r  m a a n d .
G ew one  vo o rw aarden .
Met gewin van 1/2 INSTELPREMIE
Voor a lle  in l ic h t in g e n  z ic h  w e nden  
te r  s tud ie  v a n  voo rnoem de  n o ta r is  
P ie rre  D E N IS  te  N ieuw poo rt.
(316)
Studie van Meester 
PIIERRE DENIS
docto r in  de re ch ten , n o ta r is  te 
N ie uw p o o rt
XXX
O P  D IN S D A G E N  20 S E P T E M B E R  
EN  4 O K T O B E R  1949 te lk e ns  o m  3 u. 
’s n a m id d a g s  in  h e t c a fé  «Leopo ld» 
b ij  de k in d e rs  C h ie u x  te  O ostdu in-  
ke rke  re spe c tieve lijk  IN S T E L  E N  T O E  
S L A G  v a n  :
Gemeente Oostduinkerke
EEN WOONHUIS
met erf en afhangen,
g e s ta a n  en gelegen  te  O o s td u in k e rk e  
V a n  M a ld e g e m s tra a t , 12. voor ene 
g roo tte  v a n  62 a. 15 ca.
V e rp a c h t zonde r geschreven  p a c h t  
a a n  100 f r  pe r  m a a n d .
G ew one  vo o rw aarden .
Met gewin van 1/2 INSTELPREMIIE 
V oor a lle  n a d e re  in l ic h t in g e n  z ich  
w e nde n  te r  s tud ie  v a n  v o o m o e m d e  
n o ta r is  P ie rre  D E N IS  K o k s tr a a t , 9, 
te  N ieuw poo rt. (317)
S tu d ie  v a n  m eester 
J. DE VESTELE
N o ta r is  te  B rugge , L a n g e  R e i, 61 
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O P E N B A R E  V R I J W IL L IG E  V E IL IN G  
van een goed gebouwd en wel 
onderhouden 
O P B R E N G S T H U I S
gelegen te  B lan ke nb e rg e , L im b u rg  
S t ir u m s tra a t . 16, k u n n e n d e  tevens 
d ie n e n  als W O O N H U IS  .
M eester Jo se p h  D E  V E S T E L E  ve r­
k o o p t o p e n b a a r  :
B A D S T A D  B L A N K E N B E R G E  
E e n  goed o n d e rh o u de n  en w el ge­
b ouw d  O P B R E N G S T H U IS , groo t 141 
m 2 , steeds t i jd e n s  h e t  seizoen ver 
h u u r d  in  diverse a p p a r te m e n te n  er 
b esch ikke nde  over p r iv a a t  in g a n g  er 
in g a n g  n a a r  de a p p a r te m e n te n  le i 
dende . In g e d e e ld  als v o lg t : 
K E L D E R V E R D IE P  : Twee kam ers  
p rov is ieke lder , keuken , koer, W .C  
d u iv e n h o k  en  o p- kam er op tussen- 
ve rd iep , te  b ere iken  la n g s  koer..
V E R D IE P IN G E N  ; le  v e rd ie p  : 
k e uke n  ,2 s la ap kam e rs , W .C . Tussen 
v e rd ie p  : keuken , s la a p k am e r , W .C ., 
2e ve rd iep  : keuken , 2 s la ap kam e rs
(W .C . v a n  tu ssenverd iep  m edegaan-  
de ). 3e verd iep , ke uken , 2 s la a p k a ­
m e rs  e n  W .C . K e uk en s  e n  s la a p k a ­
m e rs  op  2e e n  3e ve rd iep  voorz ien  
v a n  m u u rv a s te  k as ten , d ie n end e  res­
pe c tie ve lijk  a ls  b e rg p la a ts  voor v a a t ­
w erk  en  k lede ren .
L o p e n d  w a te r , gas en  e le c tr ic ite it 
o p  a lle  v e rd ie p in ge n . B o v e nd ie n  in  
k e lde rve rd iep  : regen- en  s te e n p u t­
w a te r . G ed e e lte lijk e  m e u b e le r in g  der 
a p p a r te m e n te n  w o rd en  m edever-  
k o ch t, z ijn d e  4 b ed d en  m e t m a t r a s ­
sen  en  m e d eg aande  n a c h t ta fe ls  en  
la v a b o ’s, .1 bed  zo nd e r  m a tra s , 2 k i n ­
de rbedden  m e t m a tra s , 12 stoe len , 2 
s trand s to e le n , 4 ta fe ls , .1 k e uke nkas t ,
2 g asvuren . P r i jz e n  voor m e ub e le n  :
7.500 f r a n k .
B E Z IC H T IG IN G  : D in s d a g  en
V r ijd a g  v a n  2 to t  5 u u r .
V R I J  V A N  G E B R U IK  B I J  D E  G E LD -  
T E L L IN G .
In s te l : M a a n d a g  26 S e p te m b e r
1949 o m  3 u u r  «H o te l d u  B u f fe t»  te  
B la n ke nb e rg e .
1/2 % Instelpenning.
PLAATS EN BODEMVERZORGING 
VAN HET KOUDWATERAQUARIUM
De p la a ts  d ie  ons b ak je  k r ijg t , 
m o e t m e t en ige zorg  w orden  gekozen. 
D e beste p la a ts  is d ie , w a a r  de vroege 
m o rg e n zo n  k a n  toe treden , dus  op he t 
Oosten . D och  ook p la a ts e n  op he t 
Z u id e n  en W esten  zelfs op  h e t  N oo r­
den , k u n n e n  vo ldoen, m its  we de 
l ic h tv a l even regelen. D us  : b ij te 
veel l ic h t  de b a k  a fsche rm en  en  b ij 
te  w e in ig  l ic h t  des avonds een la m p  
boven  de bak .
A ls  bod e m  voor de p la n te n  k u n n e n  
we versch illende  system en toepassen. 
H e t eenvoud igs t is  wel h e t  a a n b re n ­
g en  v a n  een la a g  goed gewassen r i­
v ie rzand . P la n te n , a ls w ate rpest en  
s terrenkroos, heb be n  geen voed ing s ­
bodem  nod ig . W ille n  we de p lan ten-  
co llectie  w a t g a a n  u itb re id e n  en 
; w o rte le nde  p la n te n  geb ru iken , d a n  
[ is een k le ine  voed ingsbodem  a a n  te 
bevelen. V roeger geb ru ik te  m e n  d a a r  
voor v a ak  a a n  p la te n  gesneden aan-  
m a a k tu r f ,  m a a r  tegenw oord ig  is een 
m engse l v a n  b la d a a rd e  en  w a t k le i 
veel in  g eb ru ik  en  vo ldoe t goed. O p  
de bodem  spre iden  we deze voed ings ­
b odem  u i t  en  d aarover k o m t een 
la a g  gewassen z a n d  te r  d ik te  v a n  
en ige  cm . H ie r in  k u n n e n  we onze 
p la n te n  h u n  p la a ts je  geven en  k u n ­
n e n  deze de zom er doorbrengen .
ALGEMENE VERGADERING
O p  16 S ep tem ber g a a t in  h e t  lo ­
k a a l «S te lla  M a r is »  V in d ic t iv e la a n , 
o m  20,30 u u r  een a lgem ene  vergade ­
r in g  door w aa ro p  alle  le den  zu lle n  
w o rden  u itg eno d ig d . O p  h e t  p ro ­
g r a m m a  : f in a n t ie e l ve rs lag  te n to o n ­
s te llin g ; o ffic ië le  o v e rh a n d ig in g  v a n  
h e t  b a t ig  sa ldo  a a n  d h r  C am b ie r , d i ­
recteur v a n  h e t  K o n . W e rk  v a n  de
a a o J t  d e  g x m a  e  w e e k
Z O N D A G  : G a rn a le n c ro q u e tje s  -
T om atensoep  7 G ekook te  ossentong  
m e t c h a m p ig n o n s  S n ijb o o n t je s  - 
G ekook te  a a rd ap p e le n  - R oom pud-  
d in g .
M A A N D A G  : K a lfs co te le tte n  - D o p ­
e rw tjes  G ekook te  a a rd ap p e le n  - 
C hoco ladeschu im .
D IN S D A G  : G e bakke n  m ak re e l - F r i­
tes - F ru it .
W O E N S D A G  : R u n d e rg e b raad
B loem koo l - G ekook te  a a rd a p p e ­
le n  - B e sse nsap pud d ing  m e t gries­
m eel.
D O N D E R D A G  : K o u d  vlees - S la  
m e t m ay o n n a is e  - G e b ak k e n  a a rd ­
ap p e le n  K e rne m e lk p ap .
V R I J D A G  : G estoo fde  p a l in g  - Eier- 
saus - G ekook te  a a rd ap p e le n  - 
F ru it .
Z A T E R D A G  : S la k ro p je s  m e t ge­
h a k t  - A a rd app e lp u ree  - K rieken-  
com po te .
SLAKROPJES MET GEHAKT
B E N O D IG D H E D E N  : 8 k le in e  k ro p ­
jes s la  - 20 gr. k a lfs g e h a k t - 200 gr. 
v a rk e n sg e h ak t - 50 gr. o ud  brood  - 
peper, zou t, n o o tm u s k a a t  - 1 1/2 dl. 
b o u il lo n  o f m agere  ju s  m e t w a te r  -
30 gr. b o te r  o f m a rg a r in e  - p a n e e r ­
m ee l.
B E R E ID IN G  : S n i jd  de verdorde
b la re n  en een  k le in  s tu k je  v a n  de 
s tro n k  weg. W as  de k rop jes  onde r 
stromend water, tot al het zand er 
u i t  v e rw ijd e rd  is e n  kook  ze in  w ate r 
m e t  zo u t g a a r  (ongeveer 3 k w a r tie r ) .
I M e n g  in  d ie  tu s s e n t ijd  h # t g e h ak t 
m e t h e t  geweekte brood  e n  de k r u i­
d en  a a n . V o rm  £T a c h t  k le in e  e n  één  
grote b a l v a n  en  b ra a d  deze in  de 
bo te r  b ru in  en  g a a r  o f la a t  ze g ed u ­
rende  een  h a l f  u u r  m e t de s la  m ee ­
koken . Leg  de k rop je s  in  een v u u r ­
v a s t scho te ltje , v u l ze m e t de b a lle ­
t je s  g e h a k t en  leg  de gro te  b a l in  
h e t  m id d e n , g ie t er de a fg e m aak te  
ju s  v a n  h e t  g e h ak t o f ( In d ie n  d it  
gekook t is) w a t  b o u illo n  o f m agere  
ju s  m e t w a te r  b ij. S tro o i er w a t p a ­
n e e rm e e l over. leg  er een p a a r  k lo n t ­
je s  bo te r  op, m a a k  de r a n d  v a n  h e t 
scho te lt je  schoon  en la a t  er in  een 
m a t ig  w a rm e  oven  een  b ru in  ko rs tje  
o p  ko m en .
AANPASSINGSVERMOGEN
H e t is  v a n  o n lo o ch e nb a a r  voordeel 
in  h e t  leven  a ls  ie m a n d  doo r M oeder 
N a tu u r  a anpass ingsve rm og en  gege­
ve n  is. E n  o m d a t  d it  n u  e e n m aa l 
zo ’n  ze ldzam e  gave is, m o e t m e n  er 
m ee w oekeren , zoa ls  s lech ts  w e in ige  
m e n se n  d a t  k u n n e n .
H oe b e n ijd e n  we n ie t  d ie  m ensen , 
d ie  z ic h  overa l o nde r a lle  o m s ta n d ig ­
he d en  k u n n e n  aanpasse n , d ie  a l t i jd  
e n  op h e t  ju is te  m o m e n t  w eten , w a n ­
n e e r ze m o e te n  spreKen en  zw ijgen . 
H u n  b l i j f t  iedere  o n a a n g e n a a m h e id  
bespaard , d ie  w ij gewone s te rve lin ­
gen , doo r ons  gebrek a a n  a a n p a s ­
s ing sverm ogen  Ju is t  te  vo o rsch ijn  
roepen . D ie g enen  m e t  a a n p a s s in g s ­
ve rm o g e n  g a a n  g e m a k k e lijk e r  doo r  
het leven , a ls  de an d e re n  die n ie t  
deze gave bez itte n .
s tad sbestuu r  za l deze a lgem ene  ver­
g ade rin g  b ijw o nen .
FRAAIE GESTE VAN DHR F.
EDEBAU
N aa r  we ve rne m e n  h e e ft d h r  
F r a n k  E debau , onze sy m p a th ie ke  
s tad sa rch iv a r is  en  bes tuu rde r v a n  de 
s tadsb ib lio theek , bes lis t de n u m m e rs  
v a n  t i jd s c h r if te n  w elke h a n d e le n  
over a q u a r iu m  en  te r ra r iu m  b ij te  
h o u d e n  a lsm ede  een  a a n ta l vooraan-  
h ebbe r ij a a n  te  scha ffe n . D e aqua- 
s ta ande  w erken  over aqu ar iu m lie f-  
hebbers zu lle n  a ldu s  b in n e n  
enke le  m a a n d e n  in  de s tad sb ib lio ­
th eek  een u itgeb re ide  d o c u m e n ta t ie  
te hunner beschikking hebben. Van 
de ande re  z ijd e  za l de aanwezigheid? 
v a n  deze t i jd s c h r if te n  en  boeken een 
v e rr ijk in g  be tekonen  voor onze b i­
b lio theek .
MATERIAAL EN VIISSENVOEDINfê
De leden  v a n  O stende  P la ty  w or­
d en  er a a n  h e r in n e rd  d a t  ze, voor­
a leer z ich  ie ts  a a n  te  s c h a ffe n  v a n  
a q u a r iu m m a te r ia a l o f voedsel voor 
de  visjes, ze z ich  eerst k u n n e n  w e n ­
d en  to t d h r  voo rz itte r  V a n  T ourn-  
h o u t  te n  e inde  n a  te  g a an  o f h i j  n ie t  
k a n  he lpe n  a a n  he t nod ige . U  z u l t  
a ldus , door sam en  te kopen  la n g s  u w  
v o o rz itte r  om , de onkos ten  v a n  u w  
lie fh eb b e r ij steeds verlagen . S a m e n ­
w e rk in g  m o e t de leden  en de c lu b  
n a a r  verdere b loe i le iden .
NAAR DE 100...!
O nze  c lu b  g roe it ! M e t enke le  
«dappe ren»  w erd  v a n  w a l gestoken . 
V óó r  de te n to o n s te llin g  te lde  m e n  22 
leden . N u  s ta a t de c lub  reeds m e t  
een  le d e n ta l v a n .. .  66. S ch it te re n d  
re su lta a t, v r u c h t  v a n  een in te n se  
w e rk in g  en  sam e nw erk in g  tu ssen  a l­
le leden . Een  sterke c lub , een m a c h ­
tige  v e re n ig in g  za l h e t leven  v a n  de 
le d e n  a a n g e n am e r  m a k e n  en  ta lr i jk e  
m o e ili jk h e d e n  oplossen. D e leuze we- 
ze : n a a r  de 100 !
M e n  m a g  n o g  zu lke  goede voor­
n e m e ns  hebben , op h e t  beslissende 
o ge nb lik  ze tte n  we to c h  ons e ig e n  
« IK »  door en h a n d e le n  d a n  n ie t  even 
m oo i. H e e ft h e t  som s geen voorde len  
a ls m e n  z ic h  b ij de o m s ta n d ig h e d e n  
k u n n e n  aanpasse n  ? Degene, d ie  z ic h  
b ij a lle  s itu a tie s  k a n  a a npasse n  en 
d ie  op  h e t  ju is te  m o m e n t h e t  e igen 
« IK »  k a n  e lim in e re n , ^is er to ch  a l ­
t i jd  verrew eg h e t besïe a a n  toe.
T och  k u n n e n  w ij ook deze k u n s t  
le ren , a ls  we m a a r  genoeg goede w il 
hebben . W e m o e ten  onze m edem ensen  
k e nne n , ons k u n n e n  ve rd iepen  in  
h u n  wezen. Zo  veel te g ém ak k e lijk e r  
z a l h e t  ons v a lle n  reken in g  te h o u ­
d en  m e t h u n  e ig enaa rd igh ed e n , waar- 
w ij h e n  ande rs  tegen  zouden  w erken .
H e t is een te ke n  v a n  in n e r li jk e  
beschav ing , a ls  m e n  re k e n in g  h o u d t  
m e t e lk ande rs  gevoelens.
“  GEZOND EN MOOI 
DOOR CITROENEN EN 
SINAASAPPELEN
M en  h e e ft p as  de la a ts te  ja r e n  de- 
w aarde  v a n  s in a a sap p e le n  en  citroe- 
nes erkend. Z e lfs  zu ig e lin g e n  he b be n  
voordeel v a n  deze kenn is , w a n t  zo­
d ra  ze drie  m a a n d e n  oud  z ijn , be­
h o o rt een lepe l s in a a sap p e lsa p  tot 
h u n  voed ing  en zeer spoed ig  k u n n e n i 
z ij er n ie t  m eer bu iten .
Jong e  m eisjes , die w aa rd e  h e ch te n , 
a a n  een m oo ie  te in t , m o e te n  d age ­
l i jk s  h e t sap  v a n  m in s te n s  één  si­
n a a sap p e l d r in k e n . Ter bevo rdering  
v a n  de sp ijsv e r te r in g  is  h e t zeer ge­
zo nd  o m  ’s m orgens  op de n u ch te re  
m a a g  c itro ensap  te d r in ken , w aa r in , 
m e n  de vorige  avo nd  een  h a n d v o l. 
r o z ijn e n  h e e ft la te n  w eken ; tevens 
m o e t m e n  deze v ru c h te n  ope ten .
O o k  de sch ille n  m o e t m e n  n ie t  weg 
gooien. Iedere  keer, a ls  m e n  s in a a s ­
appe ls  eet, m o e t m e n  een s tu k je  v a n  
de s c h il m eeëten, o m d a t de ogen 
d a a rv a n  he lde r  en  g la n ze n d  w orden . 
C itro en sch ille n  m o e t m e n  ook dage ­
l i jk s  eten, d a a r  deze de ta n d e n  r e in i­
gen. H e t tandv lee s  w o rd t sterk , a ls  
m e n  er een s tu k  c itro en sch il la n g s  
w r ijf t .
O ok  voor de h u id  is  een b eh and e ­
l in g  m e t c itro ensap  goed. M e n  w r ij f t  
h e t  er z a c h t  op  m e t een  s tu k je  w a t­
te n . D e  h u id  z a l er n a  zo ’n  b eh and e ­
l in g  fr isser en  gezonder u itz ie n . Te­
gen  zom ersproe ten  is  c itro ensap  h e t 
beste  m id de l. H e t is tro uw ens  bekend  
d a t  de m eeste h u id c rêm es  ve rm eng d  
z i jn  m e t s inaasappe l- , c itro en sap  en 
o liën . O ok  voor de ve rp leg in g  van, de  
h a n d e n  is c itroen  v o o rtre ffe lijk .
W ie , e ch te r een droge  h u id  heefty 
motet geen c itro ensap  g eb ru iken , 
d a a r  h e t een u itd ro g end e  w e rk in g  
hee ft. B ij zw are  h o o fd p ijn  m o e t m e n  
de s lapen  m e t c itro en  in w r ijv e n . 
M eesta l h o u d e n  de p i jn e n  d a n  spoe­
d ig  op. A ls m e n  d o nke r  h a a r  hee ft, 
m o e t m e n  de h o o fd h u id  zo n u  en 
d a n  m asseren  m e t c itroensap . Als 
een zieke koorts , do rs t o f d roge  lip­
p e n  hee ft, m o e t m e n  w a t  v a n  dit sap 
ve rm engen  m e t deze lfde  hoevee lhe id  
g lycerine  en d it  op de  lip p e n  v a n  de 
z ieke s tr ijk e n . B i j  in sec tenbe ten  of 
ook b ije n s teke n  h o u d t  de  p i jn  onmkl 
d e ll i jk  op, a ls  m e n  w a t  citroensap 
op de  p i jn l i jk e  p le k  druppelt.
m e t erve en  toebehoorten , s c h u u r  en  pe r  m a a n d , 
s ta ll in g e n , ge legen  O U D E N B U R G S E  B E Z O E K  : M a a n d a g  en D o n d e rd ag  
S T E E N W E G , 33, gekadas tree rd  Sec- v a n  14 to t  16 u.
t le  D , n u m m e rs  399 L  en  399 N, groot A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tud ie . (315)
Ibis; kleine voordracht; nabeschou- 
Te b e z ic h tig e n  de M a a n d a g , W oens-  | w in g e n  en  o p m e rk in g e n  over de te n ­
d a g  en  V r ijd a g  v a n  10 to t  12 e n  v a n
2 to t  5 u.
to o n s te llin g ; a ller le i.
E e n  o ffic ië le  a fgevaard igde  v a n  h e t
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W O E N S D A G  7 S E P T E M B E R  1949
Z E E B R U G G t
-ZATERDAG 3 S E P T E M B E R  1949 : 
G ro te  to ng  39-37; b lok tong  47-44; 
fr u it to n g  50-50; schone k le ine  52-50; 
k le ine  48-36; p la d ijs  grote 15; m id d . 
15; k le ine  10; deelvis 6; rog  5-6; til-  
te n  4; sche rp s taar ten  5; ta rb o t gr. 48 
50; m id d . 35; v a r ia  8-10; g rie t 25; 
s char 5; p ie te rm an  17; ro b a a rd  5; 
k n o rh a a n  2 f r  per kgr.
M A A N D A G  5 S E P T E M B E R  1949 : 
G ro te  to ng  32-34; b lo k tong  37-41; 
f r u it to n g  45-49; schone k le ine  45-46; 
k le ine  38-41; p la d ijs  grote 14; m id d . 
14; k le ine  10; deelvis 5; rog  5-4; til- 
te n  4-5; sche rp s taar ten  5-6; h a lve  
m a n  4; ta rb o t grote 32-41; m id d . 30; 
v a r ia  20-21; schar 5-4; p ie te rm a n  
20-21; ro b a a rd  8; k n o rh a a n  2 f r  per 
kgr.
D IN S D A G  6 S E P T E M B E R  1949 : 
G ro te  to ng  33-40; b lok tong  40-50; 
fr u it to n g  48-56; schone k le ine  to ng  
49-57; k le ine  41-45; p la d ijs  grote 14; 
m id d . 14-15; k le ine  13-14; deelvis 5- 
4; k a b e lja u w  9; g u llen  7; rog  5; til- 
te n  4; s che rp s taa rten  5; h a lve  m a n  
4; ta rb o t grote 33-39; m id d . 30; v a ­
r ia  12-14; scha r  4; p ie te rm a n  21-28; 
rob aa rd  8; k n o rh a a n  2 f r  pe r  kgr.
M i d ó  fJlapA. M u t f ó ó e u  n e
*i IMPORT —  EXPORT • ; 
VSS —  GARNAAL “
Specialiteit' gepelde garnaal 
4.R. 215. —
Tel. privé 421.06 
(4) VISMIJN 513.41
G ro te  to ng  36-41; b lo k to n g  44-55; 
f r u it to n g  51-56; schone  k le ine  to n g  
54-59; k le ine  39-51; m id d . p la te n  15; 
k le in e  14; deelvis 15; g u lle n  7; rog  
4-5; t i l te n  4; s che rp s ta a r te n  5; h a l ­
ve m a n  4; ta rb o t grote 40-42; m id d . 
23-31; v a r ia  21-20; p ie te rm a n  28-30; 
rob aa rd  9; k n o rh a a n  4 f r  pe r kgr.
D O N D E R D A G  8 S E P T E M B E R  1949 :
G ro te  to ng  43-45; b lo k to n g  55; 
fr u it to n g  60; schone k le in e  62-63; 
k le ine  50-55; p la d ijs  grote 15; m id d . 
16; k liene  17; rog 8; t i l te n  7; h a lv e  
m a n  5; ta rb o t rgo te  40; v a r ia  22 fr  
pe r kgr.
ZeefatutyM klagen...
D a t  de Zeebrugse en. H e istse  re­
ders over een red e rsve ren ing ing  be­
sch ik ken , w e lke  n ie t  b ij  de p a k k e n  
b l i j f t  z it te n , heb ben  de le den  In  de 
laatste ! t i jd e n  eens tem eer onde rvon ­
den .
2) D e au to m a tis c h e  bascu le  voor 
de  g a rn a le n  d ie  a a n g e k o ch t w erd  
door de V eren igde  V isa ts iage rs  en 
«H a n d  in  H a n a »  door de s ia d  zou over 
g eno m e n  w orden . D it  zou  in  overwe-- 
g in g  g enom en  w o rden  z o h a a s t de
U  b e g r ijp t  d a t  zu lke  h a n d e lw ijz e  
veel m isno egh e id  onder de reders 
verwekte.
I n  deze o m s ta n d ig h e d e n  m o e t h e t  
U  dus n ie t  verw onderen  d a t  de re­
ders h u n  p r o f ij t  zoeken, en  in  ’t  ver-
In d e rd a a d  n a  een vo lled ige  herin-  n ie uw e  v ism ijn  zou  g e b ru ik t w o rden  vo lg  n og  m eer v a a r tu ig e n  h u n  v a n g s t 
r ic h t in g  v a n  de g a m a a lv e rk o o p , 3) De k a a im u u r  zou  he rs te ld  wor- - -
w aa rd o o r  ta lr i jk e  m is to e s tan d e n , d e n  en  de w r ijx ho u ten  verlengd . O ok  
d ie  d u u r  k w a m e n  te s ta a n  voor de re- w erd  aang e d ro ng e n  o m  m eer m eer­
der, u itg e schake ld  w erden , is th a n s  de p a le n  en r in g e n  a a n  de k a a im u u r  
h a n d  gelegd a a n  h e t tr a c h te n  te  ver- a a n  te brengen .
VISAANVOER
D a t. Fr. Re iz.
1-9 106.240 5
3-9 90.240 4
5-9 221.860 7
6-9 168.730 5
7-9 273.060 11
K gr.
10.050
8.750
m in d e re n  v a n  de a lg e m e ne  onkosten .
H e t i js  ko stte  to t  voor k o rt 260 fr. 
pe r  to n ; sedert 1 S ep tem ber nog  
s lech ts  220 fr . E e n  s c h r ijv e n  w erd  
g e r ic h t a a n  ta lr i jk e  leverancie rs  
m a a r  n o g  n ie m a n d  g a f  toe.
4) De baggerbo ten  v a n  de F irm a  
D e  C loed t een andere  a a n le g p la a ts  
zouden  k r ijg en .
5) V e rm in d e r in g  v a n  m ijn rech ten ,. 
6) O p d a t  de v isvangers  zouden  a a n  
leggen  a a n  de O o s tk a n t en  d a a r  ook
W o rd t d it  b in n e n k o r t  n ie t  verwe- de verkoop zou beg innen , d it  o m  ave-
! !  # o ® •© « 
i :
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iJMUIDEN
I n  de week v a n  30 A ug us tu s  to t  5 
S ep tem ber k w am e n  18 stoom - en  105 
m o to rv aa r tu ig e n  h u n  vis- e n  har ing-  
vangs te  nverkopen .
De to ta le  aanvoe r bedroeg  465.000 
kgr. verse v is en  1.100.000 kgr. h a r in g .
D e verse h a r in g  a anvoe r b l i j f t  over­
v loed ig . O fscho on  er d ag e lijk s  en ige  
export v a n  h a r in g  n a a r  T jechoslova-  
k i jë  bes taa t, w o rden  er to c h  d age lijk s  
b e la ng r ijk e  p a r t i je n  h a r in g  u i t  de 
m a r k t  g enom en  tegen  de bekende  op- 
v a n g p r ijz e n .
De v isaanvoer w as deze week r u im  
vo ldoende , de m ooie soo rten  vis k e n ­
d en  goede v e rko o pp r ijzen , de lich t’e 
soorten  w a ren  goedkoop.
E r  was deze w eek en ige  expo rt v a n  
v is  n a a r  E n g e la n d  e n  F r a n k r i jk .
V e rw ach tin g  toekom ende  w eek : 20 
stoom- en 85 m o to rv aa r tu ig e n .
r i j  a a n  de schepen  te  v e rm ijd en .
D a a rb ij w erd  op 10 A ug us tu s  j l .  een 
a a n v ra a g  to t U  ge r ich t o p d a t er op 
15 A ug us tu s  o ffic iee l zou  ve rkoch t 
worden, tussen  11 en  13 uu r.
O p  Z a te rd ag  13 A ug usu ts  k w am  
d a a ro p  a ls  an tw o ord  een m edede­
lin g  a a n  de reders op h e t  bord  in  de 
v ism ijn , o p d a t ze Z o n d ag  14 A ugus ­
tu s  zouden  u itv a ren , d a a r  er tu ssen  
2 en  4 u u r  ’s n a m id d a g s  o ffic iee l in  
de v is m ijn  zou ve rkoch t w orden .
A ls gevolg op deze m edede ling  
d aa ld e  de p r ijs  v a n  de g a rn a a l, Za-
z e n lijk t , d a n  z u lle n  k ra c h td a d ig e r  
m id d e le n  a ang e w e nd  w orden . D e  a l­
gem ene o nk os te n  lo pe n  te  ho o g  op 
j en  ve rbe te ren  k a n  m en .
I H e t b e s tu u r  h e e ft  een n ie u w  schr ij 
! v en  g e r ic h t a a n  h e t  s ta d sb e s tu u r  te  
I B rugge .
H e t s c h r ijv e n  v a n  H a n d  in  H a n d  
lu id t  :
M ijn e  H eren ,
N a a r  w ij door onze le den  reders 
v e rnem en  zu lle n  deze w in te r  de m ees 
te  v isse rsvaa rtu ig e n  de h a v e n  v a n  
O ostende  a a n d o e n  o m  te r v is m ijn  
v a n  O os tende  te  verkopen , in d ie n  er te rd ag , 14 A ugus tu s  m e rk e lijk  
h ie r  te  Z eebrugge  geen ve rbe te ring  
in  de to e s ta nd  k o m t.
In d e rd a a d  w erd  er door onze Be­
roepsve ren ig ing  d ie  126 le de n  te lt  - 
e n  n ie t  zoa ls  de kope rs  U  verkeerde­
l i jk  in g e lic h t  h a d d e n  s lech ts  35 leden 
g a rn aa lv is se rs  - reeds versche idene  
m a le n  a a n g e d ro n g e n  o p d a t :
1) E r h ie r  een  spec ia le  bascu le  zou 
g e p la a ts t w o rden  voor h e t  w egen  v a n  
to n g e n  en f i jn e  vis. Z oa ls  we vroeger 
m e ld de n , w o rd t er voor h e t  gew ich t 
v a n  de led ige  ben  6 kg . gerekend, 
w a t te n  m in s te  2 kg . te  veel is.
N.V .«LE LIS»
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M AN ILA- en S IS A L T O U W  
M A N ILA -  T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
M ieu iu p a a ’d ö e  a h ^eu jê-eta n g^en
ROND KAAIKERMIS
B e guns tig d  door een p ra c h t ig  
w eertje  h e e ft de jongs te  k aa ik e rm is  
een succes gekend  zoals n og  n o o it 
voorheen  gebeurd  w as. H e t in r ic h ­
te n d  co m ité  ve rd ien t d a n  ook a lle  lo f
gezocht in  h e t fe it  d a t  de g a s te n  in  
de m a zo u tk e te l door v e rh it t in g  to t 
o n tp lo f f in g  w kam en .
VIERING DER IJSLANDVAARDERS
D e v ie r in g  v a n  onze oude IJs la n d -
voor de onverm oe ibare  ijve r w aa rm e  vaarde rs  is te n  zeerste ges laagd  en  de 
de e lk  ja a r  g e tra ch t w o rd t om  nog  oude zeebonken  zu lle n  de h u ld e  d ie  
beter te  doen . E e n  specia le  vermei- h e n  g eb rach t w erd  zeker n og  zo rap  
d in g  ook voor de «G ille s  der Zee» v a n  n ie t  vergeten. I n  een am p h ib iew ag e n , 
O ostende . Deze m oo ie  groep h a d  b ij voor de ge legenhe id  in  een v a a r tu ig  
z i jn  o p tre de n  overa l veel bek ijk s  en om getoverd , w erd  eerst een toer door 
o n d a n k s  de w a rm te  zo rgden  z ij im- de s tad  g e d aan  vergezeld  v a n  de 
m e r  voor de nod ige  k le u r  en  stem- «G ille s  der Zee» u i t  O ostende  e n  de 
m in g . H u n  eerste' op treden  te Nieuw- v lagg e n  v a n  de M a a ts c h a p p ije n  der 
p o o rt is  ten  zeerste in  de s m a a k  ge- s tad . A a n  h e t m o n u m e n t  v a n  K o n in g  
v a lle n  en we zu lle n  ze im m ev  g raag  A lbert legde de oudste  IJ s la n d v a a r d e r  
te ru g  zien . L ou is  D oub lé  een b lo e m e n tu il neer.
D a a rn a  h a d  de p le c h t ig h e id  p la a ts  op 
FLAUWE VANGSTEN h e t p o d iu m  a a n  de K a a i. O p  h e t  po-
D e  N.758 «G oede k o o p »  (eig.-scnip- d iu m  b evonden  z ic h  de zestien  oude 
pers P uys tens  M . en M .) en de N.136 vissers en  de g em een te raad , o m r in g d  
«Rogier- lrm a» (eig . sch ipp . Seys I .)  door de vaande ls . D oo r bu rgem eester 
w aren  b e iden  te r v isvang s t to e n  de G h e e rae r t w erd eerst een zeer ge­
n e t te n  vasts loegen  a a n  een w rak . N a  sm aak te  redevoering  u itg esp roken  
la n g  w erken  ko nde n  ze een zwaarwe- w a a r in  b e lic h t w erd  w aa ro m  onze vis- 
gend  voorw erp boven de zeebodem  sers in  d ie  t i jd e n  n a a r  I J s la n d  trok- 
h a le n , m a a r  de po g in g en  om  de zwa- ken . Verder schetste  de burgem eester 
re v ra c h t boven te h a le n  b leven  ni- h e t  leven  v a n  d ie  m e n sen  en  de geva- 
h il .  D oo r andere  m akk e rs  w erden  de ren  en  de a v o n tu re n  d ie  ze be lee fden , 
tw ee v a a r tu ig e n  n a a r  de h a v e n  ge- O nd e r  grote gees td r ift w erden  d a n  
s leept steeds m e t h e t  o nbekend  voor- de h e r in n e r in g sm e d a ille s  e n  een  m o o i 
w erp  in  de n e tte n . Ter hoogte  v a n  ’t  geschenk a a n  de IJs la n d v a a rd e r s  u it-  
Loodsw ezen en door de geringe  wa- gere ik t, d ie  a a n g e d a a n  en  tevreden  
te rs tan d  in  de h a v e n  scheurden  de w a ren  voor de eer d ie  h e n  te  b e u rt 
n e tte n  en kabe ls  a f  en  verdw enen  de v iel. N a  de p le c h t ig h e id  w a re n  ze te 
zw are  s tu kk en  te rug  in  de d iepte , gast in  de N ieuport-S to res  b ij de sym- 
D a a r  m e n  vreesde d a t  h e t  m is sch ie n  p a th ie ke  heer F . T im m e rm a n  w a a r  al- 
w el m i jn e n  be tro f w erd  door de ont- le em oties m e t een f lin k e  d ru p p e l 
m ijn in g d ie n s t  v a n  h e t M a r in e k o rp s  w erden  weggespoeld. D a t  h e t  d a a r  n ie t  
een d u ik e r  gezonden  o m  h e t  z a a k je  b ij gebleven is h e b be n  we ook be ­
te  onderzoeken . H e t w a ren  geen m ij-  m e rk t to e n  la te r  n o g  som m ige  v a n  de 
n e n  en  n a  la n g  w erken  k o n  de dui- IJs la n d e rs  een d ans je  sloegen m e t de 
k e r  een trog rond  de voorw erpen leg- «G ille s  der Zee» d ie  op p ra c h t ig e  w ij-  
gen en w erden  deze door v a a r tu ig e n  ze er de feess tem m ing  in h ie ld e n . Vol- 
m e t grotere to n n e m a a t  opgew onden  gende w eek pub lice ren  w ij een foto 
en  n a a r  de v lo tk o m  g eb rach t w aa r  ze v a n  onze IJs la n d v a a rde rs . 
a a n  w a l gezet w erden . UITREIKING ERETEKENS
D e N.758 h a d  een vo lled ig  v lie g tu ig  Z o n d ag v o o rm id d ag  jl. re ik te  kor- 
m o to r  m ede  en de N.136 v iste  een gro v e tte n k o m m a n d a n t C e u le m ans  erete- 
te  w in c h  v a n  F ra n s  m o d e l op. V oor kens u i t  a a n  de vissers w ie r n a m e n  
be ide  reders be teken t d it  voorva l een vorige w eek w erden  gepub liceerd . H e t 
gro te  schade  m e t h é t  verlies der net- fe it  d a t  enke l eretekens gegeven wer- 
te n  en een v isverle t v a n  tw ee dagen , d en  a a n  deze d ie  2 ja a r  in  E n g e la n d  
T och m ogen  ze n og  v a n  ge luk  st»re- onde r Be lg ische v lag  v aa rd e n , deed 
ken  d a t  de d u ik e r  v a n  de on tm ij-  hee l w a t s to f opw aa ien . O nze  kust-  
n in g s d ie n s t rond  de s tu k k e n  een tros  vissers gedurende  de b e ze tt in g  droe- 
h e e ft k u n n e n  leggen  ande rs  h a d  h e t  gen  er to ch  ook b ij om  h e t voedselte- 
voor be iden  een n o g  ko s te lijk e r  te- k o r t in  B e lg ië  te  le n ig e n  ?
CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP
R. Bauwens & €°
REDERIjKAAI, 35
O O S T E N D E  .(*)
Ongevallen in da Visserij
te  O ostende  zu lle n  verkopen.
O nze  ve ren ig ing  verkeert in  de  
o nm o g e lijk h e id  d it  te  be le tten , d a a r  
z ij geen s teun  k r i jg t  v a n  wege h e t  
S tadsbes tu u r .
H e t zou ons te n  zeerste s p ijte n  
m oest er n u  geen gevolg a a n  d i t  
sch r ijv en  gegeven w orden .
W e d u rven  dus n o g m a a ls  a a n d r in ­
gen  o p d a t er gevolg zou  gegeven w or­
den  aan, ons re c h tm a tig  verzoek en  
een g u n s t ig  an tw o o rd  op d it  s c h r ij­
ven  tegem oet ziende, tekenen  w ij in ­
tussen , m e t de m eeste h o o g a ch tin g .
N am ens  «H a n d  in  H a n d »
A fd . Heist-Zeebrugge-B lankenberge
N O T A  D E R  R E D A C T IE .
D a t  n ie t  a lles even sne l k a n  ge­
sch ieden  w eten  we.
M a a r  w a t we wel w e ten  is' d a t  er 
een v isse rshavencom m iss ie  bes taa t, 
w aa r  deze zake n  een sneller op lo ss ing  
zouden  v inden .
H e t g a a t  n ie t op w annee r de reders 
v rage n  d a t  er op  15 O ogs t v a n  11 to t  
13 u u r  zou ve rkoch t w orden , m e n  zon  
der ra a d p le g in g  v a n  de reders v a n  
2 to t  4 verkoopt. ' ,
H e t bes tu u r  v a n  de v is m ijn  
d ra a g t  de reders a l n ie t veel in  
’t  h a r t . H e t w il d a a ro m  n ie t  zeggen  
d a t  e ig e n m ach tig  op treden  de z a k e n  
z a l verbeteren, voora l d a a r  w aa r  m e n  
voort a a n d r in g t  op h e t verkopen  de r  
vis v a n a f  de O o s tk an t, ie ts  d a t  geen  
c o m m e n ta a r  vergt, o m d a t h e t prac- 
tis ch  is  in  p la a ts  v a n  g e m ak zu ch t ig  
voor som m ige  m ensen .
Te Zeebrugge  m oe ten  w e vooru it, 
m a a r  n ie t  m e t de reders a lles  even 
, m o e il i jk  te  m ake n .
W ij m oe ten  ande rz ijd s  voor de a n ­
dere aange leg e nhe de n  beg rijpen , d a t  
h e t s tadsbestuu r de zaken  n ie t  op ­
lo st zoa ls  w ij h e t  w illen . M e t veel 
gedu ld  z ijn  we overtu ig d  d a t  h e t  ge­
vraagde  z a l b ekom en  w orden.
B ij h e t te r  pe rs  g aan , ve rnem en  
we d a t  de B rugse  v isserijhavencom -  
m issie  op D o n d e rd ag  8 ^September 
te 16,30 u u r  in  de  v is m ijn  s a m e n k o m t 
m e t als dagorde .
1. A an le g p la a ts
2. H avenw erken
3. U itr u s t in g  v a n  de V is m ijn
4. T axen  •
Vo lgende  week m eer h ierover.
H e t s tad sbestuu r bew ijs t h ie rm ee  
d a t  h e t in  w e rk e lijk he id  n ie t b ij  de 
pa k k en  b l i j f t  z itten .
D IC T E N S  J a n ,  m a tro o s  a.b. v an  
0.293 «V ande r W eyden» w erd  door 
m eerdere  s tekken  gew ond  a a n  beide 
h a n d e n .
H O O R N E  D ésiré , m a tro o s  a.b. v a n  
0.328 «R am sk ap e lle »  w erd  eveneens
Van PLADIJS 
Wordt ge wijs
gebroken  was. Desaever za l geduren- 1 rnïïïïïiTfïïi iïiim i i 11 iTirifi i f i i 111 i 11 m 11 i i m i in
de een d r ie ta l m a a n d e n  w erkonbe ­
k w a a m  b lijv e n .
V Y N C K  G u s ta a f , m a tro os  a.b. v a n  
0.159 «Roosevelt» w erd gevat door
V I S H A N D E L
CENTRUM LUIK
bestaat sinds 40 jaar H u u rc o n ­
tr a c t  15 ja a r .  G ro o t m a g a z ijn  
m e t ga rage  over te  n e m e n .
Zeer voordelige prijs.
Z ic h  w enden  : K N E V E L S ,
4, Bd Sauvenière, Luik
(325)
genva lle r  k u n n e n  z ijn  w a n t  enkele 
f i rm a ’s aasden  er reeds op deze k le i­
ne  m ensen  e tte lijk e  d u izende  fra n k s  
te  v rag e n  om  de voorw erpen te  lich-
OPRUIMEN VAN IJS
N a a r  iedereen w el w eet l ig t  er b ij 
de schepen  n a d a t  h e t  lossen v a n  de 
vis b eë ind igd  is, hee l w a t  ijs . W e
te n  en d it  n ie tte g e n s ta a n d e  ze te r hebben  er vroeger reeds opgew ezen 
p la a tse  h e t  n od ige  m a te r ia a l lig g en  d a t  zo  d it  i js  ve rm eng d  m e t v is s li jm  
h ad den . n ie t  o n m id d e ll i jk  in  h e t  w a te r  ge­
goo id  w o rd t (w a a r  h e t to c h  weg- 
ZWAAR ONGEVAL sm e lt)  h e t  n a  een p a a r  u u r  door de
E en  ongeva l d a t  een n og  betrekke- w a rm te  een verpestende k w ijle n d e  
l i jk  ge lukk ige  a flo op  h a d  deed z ich  m assa  n a la a t .  D i t  is n ie t  zeer a a n  
R in s d a g n a m id d a g  voor a a n  boord  tre k k e lijk  voor a l w ie  op  de v lo tk o m  
v a n  de N.50 « Jeep  I »  (eig . C ou lie r  R . m o e t w erken . E n  d a a r  er veel vreem- 
H . en  P .) De w e rk m an  v a n  de F irm a  de bezoekers op  de k a a i k o m e n  
R e lan g h e , Debock F e lix  w as bezig  d ra a g t  h e t  zeker n ie t  b ij to t  propa-  
m e t h e t  d ic h te n  v a n  de m a zo u tk e te l g a n d a  voor de vis. W e  w e ten  hee l 
d ie  la n g s  onde r een k le in e  lekkage  goed d a t  de  d ie n s te n  v a n  B rug g e n  en 
vertoonde  toen  p lo ts  een  hev ige  ont- W eg en  te n  s trengste  ve rb ieden  d a t  
p lo f f in g  w eerk lonk . H e t dek  v a n  h e t  a fv a l v a n  v is e n  an de re  v u iln is  in  de 
sch ip  w erd  over een le ng te  v a n  een v lo tk o m  gew orpen  w orden . M a a r  B ru g  
p a a r  m e te r  o p g e lic h t en  gescheurd , gen  en  W egen  k a n  e r to c h  n ie ts  te- 
H e t s c h u t tu ssen  de m a c h in e k a m e r  gen  hebben  d a t  h e t  overto llige  i js  in  * . . . . . .  lkI
en h e t  v is ru im  w erd  w eggeruk t w i j l  h e t  w a te r  gekeerd w o rd t v e rm its  h e t  m i j n  i n  u e  k o k
een gro te  m assa  rook  v a n  beneden  to c h  geen sporen n a la a t .  W e  begrij-  v a a r tu ig  N.bU (e ig e n a a r  cou-
o n tsnap te . H o gerverm noem de  werk- pen  d a n  ook n ie t  w a a ro m  de m i jn b e  lie r  R o cnu s ) kreeg  op  26- een  m i jn  in
m a n  o n ts n a p te  a ls  b ij  w onde r a a n  s tu u rd e r  zo o nv e rb id d e llijk  er te g en  de korre  op  de v isg ro nd en  gelegen
de dood  m a a r  ve rtoonde  erge brand-  op treed t, te n z ij h i j  n a tu u r l i jk  een a n  r o n d  N .F.5. E r  w erd  een  o p e n in g  in
w onden  a a n  h e t  g e la a t en  de  a rm en , der m id d e l k a n  a a n  de  h a n d  doen  h e t  n e t  gesneden e n  schade  w erd  er
D e  o o rzaak  v a n  de o n tp lo f f in g  d ie n t  o m  h e t  I js  w eg te  k r ijg e n . d u s  n ie t  ge leden .
door k ab e l a a n  re c h te rh a n d  gew ond , w in ch w ag e n  te rw ij l  h i j  bezig  w as  h e t 
D E S A E V E R  M iche l, m a tro o s  a.b. to uw  te  le iden . De a rm  w erd ge- 
v a n  0 .288 «M a r ia »  w erd  b ij h e t  aan- kw ets t.
leggen, v a n  h e t v a a r tu ig  g eva t tus- D E F E Y T E R  A ndré , m a tro o s  a.b. 
sen k a a im u u r  en  w a n t  v a n  sch ip , v a n  0.268 «A m élie-Suzanne» is  m e t 
H e t s la c h to ffe r  m oest n a a r  h e t  h o sp i de  rech te r  h a n d  b ij h e t o p h a le n  der 
t a a l  o vergeb rach t w o rden  w aa r  vast- v iskorre  gekne ld  geweest tussen  vis-
p la n k  en scheepsw and . De top  v a n  
_________ rech te r  r in g v in g e r  w erd  to ta a l v e r ­
p le tte rd  e n  za l m oe ten  geam pu tee rd  j 
w orden .
V AN  P A R Y S  F e rn an d , jo n g e n  a.b. 
v a n  0.239 «Ancre  d ’ E spérance» w erd  
g ep r ik t in  beide h a n d e n  door s ta a l­
d ra ad .
V E R C R U  Y  SSE  Georges, m a tro os  
a.b. v a n  Z.432 «Constant-Leopo ld» 
h e e ft v e rw ond ing en  opge lopen  a a n  
v ingers  v a n  lin k e r  h a n d  d ie  gekne ld  
is  geweest tu ssen  va llende  ijs b lokke n  
D O B B E L A E R E  Leopo ld , m a c h in is t , 
a.b . v a n  Z.494 «O p  ho o p  e n  zegen» is 
b ij  h e t  overs tappen  v a n  z i jn  v a a r ­
tu ig  op de Z.233 geva llen  en h e e ft 
rechter pols verstuikt.
V E R B E K E  Joze f, m a tro os  a.b. v a n  
Z.30 «Hubert-E lise» hee ft versche ide­
n e  p r ik k e n  o n tv a n g e n  v a n  s ta a l­
d ra a d  b ij h e t  o p h a le n  der korre.
V A N D IE R E N D O N C K  Leon, m a tro os  
a.b. v a n  Z.530 «F ra nk »  is  u itgeg le ­
d e n  en  geva lle n  op b a k p la n k  w aa r ­
door h e t k u n s tg e b it  gebroken  werd.
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GEPARKEERDE MOSSELEN 
OESTERS ■ KREEFTEN 
OESTERPUTTEN
L. SOETE &  Co
Langestraat, 93, Oostende 
Tel. 731.61 (312)
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SCHADEGEVALLEN
D e  0.283 «M aria-Y vonne» v a n  de 
reders G h y s  P . en  M . w elke op de 
v isserij w as ste lde  p lo ts  vas t d a t  de 
kee rkoppe ling  w a rm  liep . H ierdoor 
w erd  h e t v a a r tu ig  opgesleept door de 
0.102 v a n  M evr. C h r is t ia e n  en  Blon- 
d é  A lex.
X X X
D e 0 .52  v a n  de R e de r ij B rune t, 
l ie p  schroe fschade  op  door h e t s la a n  
op  een z ic h  onde r w a te r  b ev inde nd  
voorw erp  w aa rd o o r  de schroe f gebro­
k e n  werd.
D e  Z.456 k reeg  in  de korre  een 
m i jn  op  5 m i j l  te n  N. v a n  boei H.2.
I n  de s c h u ilh a v e n  deed  z ic h  een  
a a n v a r in g  voor tussen  de Z.525 v a n  
reder V a n  Torre  P au lu s  en  de Z.513 
v a n  B e e rn ae r t J a n .
Zoekiichtjes
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Het mysterie
aan de 
vrije visserijschool
te (Hortende
N a  gro te  zw ijg z a a m h e id  en  een  la- 
con ische  b r ie f i n  een lo c a a l b la d  over 
h e t  h e e n g a a n  v a n  E .H . B roeder An- 
n o b e r t d a t  een v r i jw i l l ig  he e n ­
g a a n  w o rd t genoem d, is  th a n s  E .H . 
Lepage , aa lm oezen ie r  v a n  de A rbe id , 
in  « ’t  Z a l w el G a a n »  er ook  v r ijw il­
l ig  ? ! ! !  v and o o r  ge trokken .
A n d e rz ijd s  zo ud en  w e g ra a g  in  
p la a ts  v a n  de voo rnoem de  b r ie f h e t 
o r ig in ee l s c h r ijv e n  kennen ...
A ls  m e n  w il z u lle n  we vo lgende  
w eek m eer ve rte llen .
O n d e r tu s se n  z i jn  m e t h e t  he e n ­
g a a n  v a n  E .H . B roeder A n n o b e rt en  
de  sy m p h a tie k e  aa lm o ezen ie r  een re 
gen  v a n  p ro te s ten  w eggegaan .
W o rd t  h e t  geen t i jd  d a t  E .H . Chie- 
lens , voora lee r de  schoo l ve rlo ren  is 
voor de  vissers, z i jn  m ie ze r ig  w erk  
s to p t ?
W e k o m e n  vo lgende  w eek m e t in- 
te re ssan t n ie uw s  voor de  p in n e n .
GROND TE HUUR
G e legen  m id d e n  Victoriaiaan
hebbende  12,50 m . breedte op 
50 m . leng te , m e t eventuë le  
u itg a n g  op de Rederijkaai. 
Adres : B u ree l b la d  N r 310
♦ HUIS TE KOOP UIT TER HAND
M E T S E R ST R A A T , 28, O O S T E N D E
Te B evragen  : M e tse rs traa t, 33. 
H e t h u is  is  v r ij . (326)
♦ Te kopen SCHRIJFMACHINE Re­
in in gton B e lg isch  k lav ie r  u its te ke n ­
de s ta a t - z.w. n a  18 uu r, F rère  O r ­
b a n s tra a t , 68, 2 x bellen . (311)
♦ WINCH MET STUURWERK TE
KOOP. Z ich  w enden  buree l b lad
(290)
GEVRAAGD bekwame vis en ha-
ringroker, om  als vennoo t en  roker 
w in ke l en  roke rij te  exp lo ite ren , bes­
te  s itu a t ie  en  toekom st, w o n in g  en 
w inke l d ispon iebe l, v r ij te  Seraing- 
L u ik .
Schrijven aan : W y n a n t  L . p la ce  
d u  ro i A lbert, 7, L u ik .
♦ TE KOOP GARNAALSCHIP 11 m .
gebouw d in  1943, m o to r  35 P .K . 1945. 
I n  de v a a rt . Z ic h  w enden  buree l b la d
(304)
♦ UIT TER HAND TE KOOP GE­
VRAAGD : H u is  in  O ostende  cen­
tr u m . S ch r ijv e n  buree l b la d  M .V . 
f e l  >(297)
♦ TE KOOP : E en  m oo i en sterk
VISSERSVAARTUIG m et ganse  u i t ­
r u s tin g , gebouw d in  1944 en voorzien  
v an  een m o to r  A W A  v an  80 P K  v a n  
he tee lfde  ja a r .  V oorw aarden  B uree l 
b la d  onde r n u m m e r  247 (247)
♦ U it  o o rzaak  v a n  vertrek  b u iteng e ­
w one okkasie . V isse rsvaa rtu ig  ge­
bouw d  in  1946 voorz ien  v a n  een m o to r  
M oës v a n  1946 in  u its tekende  toe­
s ta n d  (271)
♦Geld o m  te  bouw en  of o m  e igendom  
te kopen , op k o rt o f la n g  te rm ijn , 
a a n  la g e  in tre s t. P la n s . B estekken . 
S c h a tt in g . C o ns truc tie . M a te r ia le n .
Z .w . H an d e ls k an to o r  A .R .E .O . Aca- 
d em ie s tra a t . 7, B rugge .
(287)
♦  OUDE GAZETTEN TE KOOP aan
3 fr. h e t kg . Z ic h  w enden  te r  d ru k ­
k e r ij v a n  d i t  b la d .
BRUNET & C‘
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Zeevisg r  oothandel
SPECIALITEITEN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
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SOCIALE KRONIEK
S e  famiCie-andetnetningeti ten 
opzichte aan de 91.JHJZ*
D e  P a r ita ire  C om m iss ie  voor de 
Zeevisserij h e e ft  o n la ng s  a a n g e d ro n ­
g en  o p d a t op de  m o ns te rro lle n  der 
v isse rsvaartu ig en  de vo orw aarden  
v a n  de arbe idsovereenkom st u i t ­
d r u k k e li jk  zo ud en  ve rm e ld  w orden .
H e t doe l h ie rv a n  !is d u id e l ijk  en 
b o ve nd ie n  lo fw aa rd ig . D e P a r ita ire  
C om m iss ie  w il zoveel m o g e lijk  voor­
k o m e n  d a t  de  tussen  reder en  be ­
m a n n in g  bedongen  a rbe idsvoo r­
w a a rd e n  n o g  a a n le id in g  zo ud en  k u n ­
n e n  geven to t  be tw is ting .
D e  P a r ita ire  C om m iss ie  s te lt er o. 
m . p r ijs  op  d a t  op  de m o ns te rro l u i t ­
d ru k k e li jk  zou w o rden  ve rm e ld  te ­
g en  w e lk  pe rcen t de m a n s c h a p p e n  
a a n g e m o n s te rd  z ijn .
D e  beroepsve ren ig ing  H a n d  in  
H a n d  Zeebrugge daartegenover, is 
v a n  oordeel d a t  de  opgave  v a n  h e t 
p e rce n t in  b epaa lde  geva llen  k a n  
a a n le id in g  geven to t  m o e ili jk h e d e n  
e n , in  h e t  b ijzo nd e r, to t  n ieuw e  la s ­
te n  voor de b e tro kke n  o n d e rn e m in ­
gen .
A ls  voorbee ld  w o rd t a an g e s tip t h e t 
geva l v a n  de rede r- stuu rm an , v a ­
r e n d  m e t z i jn  zoons, in  Zeebrugge 
geen  ze ld zaam  geval.
D e  B eroepsve ren ig ing  s te lt z ich  op 
h e t  s ta n d p u n t  d a t  in  d e rge lijke  ge­
v a lle n  de u itd ru k k e lijk e  opgave v a n  
e e n  pe rcen t op de  m o ns te rro l zou 
k u n n e n  a a n le id in g  geven to t  h e t  fe it 
d a t  de sch ippe r- e igenaar en  z i in  
zoons, zouden  k u n n e n  beschouw d 
w o rden  als ve rbonden  door een a r ­
b e id sco n tra c t en  z ij u i t  d ie n  hoo fde  
zo u d e n  onde rw orpen  z i jn  a a n  de w et 
o p  de sociale zekerhe id , a lhoew e l de 
v a re n d e  zoons to ch  geen a a n sp ra a k  
zo u d e n  k u n n e n  m a k e n  op w erk lo zen ­
s teun .
NIET INWILLIGING VAN DE 
VRAAG
H a n d  in  H a n d  Zeebrugge r ic h tte  
z ic h  to t  de H o o fdw a te rsch ou t der 
K u s t  opda t, in  h e t  besproken  geval, 
e r  geen m e ld in g  zou m o e te n  g em aak t 
w o rd e n  v a n  h e t  pe rce n t op  de m o n ­
s te rro l te n  e inde  verdere onkos ten  
te  v e rm ijd e n .
De H o o fdw a te rsch ou t is v a n  oor­
d ee l d a t  de v ra ag  v a n  H a n d  in  H a n d  
n ie t  k a n  in g e w illig d  w o rden  e n  wel 
o m  de vo lgende  redenen  : v a n  h e t
o g e n b lik  d a t  een zoon  v a n  een  re ­
d e r  in  d ie n s t v a n  h e t  sch ip  treed t en  
b ijg e v o lg  a ange m o ns te rd  w ord t, k a n  
de  zoon  v a n  een  reder s lechts be ­
schouw d  w o rden  a ls  een zeem an, 
e ven  zo goed a ls  de andere  le den  der 
b e m a n n in g .
D e  W e t v a n  5 J u n i  1928 ho udende  
reg e lin g  v a n  de a rbe id  o p  zeesche­
p e n , m a a k t  h ie ro m tre n t  n ie t  h e t 
m in s te  ondersche id . De teks t v a n  de ­
ze lfde  w e t leert ons verder d a t  de 
ze e m an  voor z i jn  d ie n s ten  bezo ld igd  
w o rd t, h e tz ij op v a s t loon , h e tz ij op 
g eb eu rlijk e  w in s t e n  d a t, o fw e l h e t 
lo on , o fw e l de g ro nds lag  voor h e t  b e ­
p a le n  v a n  de w inst, op de arbe ids­
overeenkom st m o e t ve rm e ld  w orden .
IS DE AANDUIDING VAN HET 
PERCENT VAN BELANG ?
M e n  k a n  z ic h  a fv rag e n  o f de a a n - ' 
d u id in g  v a n  een  pe rce n t op de m on-  j 
s te rro l, g ronds lag  der arbe id sove r- ' 
eenkom st, w e l b e la n g  op levert te n  
a a n z ie n  v a n  h e t  a l o f n ie t  toepassen 
d e r  w e t op  de sociale zekerhe id .
I n  h e t  B e s lu it m e t b e tre kk ing  op 
d e  toepass ing  der w e t o p  de zeevis­
se r ij w o rd t o .m . voorz ien  d a t  deze 
w e t v a n  toepass ing  is op  a lle  door 
e en  a a nw e rv ing sco n tra c t voor de 
zeevisserij v e rbo nden  werkgevers en 
de  w erknem ers, g e lijk  op w elke w ijze  
de  vissers b e ta a ld  w orden , h e tz ij u i t ­
s lu ite n d  door een  vaste  bezo ld ig ing  
e n /o f h o o fd za k e lijk  o f te n  b ijk o m s t i­
ge tite l, n a a r  een  a andee l in  de  o p ­
b rengst.
W a a r u it  m e n  zou k u n n e n  bes lu i­
te n  d a t  a lle  v isse r ij- o n d e m e m in g e n  
a a n  de w e t op  de sociale  zekerhe id  
o nd e rw o rpe n  z ijn .  W a t  n o c h ta n s  n ie t 
h e t  geva l is, zoa ls  w ij h ie ro n de r  z u l­
le n  z ien .
DE FAMILIE-ONDERNEMINGEN
I n  b epaa lde  g eva lle n  z i jn  de fa- 
m ilie - o n d e m e m in g e n  n ie t  o nde rw or­
p e n  a a n  de w e t op de sociale zeker­
h e id .
O n d e r  fa m ilie - o n d e m e m in g e n , 
d ie n t , ingevo lge  de w et, te  w orden  
v e rs ta a n  de o nd e rne m ing e n , w aa r  
a lle e n  de fa m ilie le d e n  w erken  .on ­
d e r  h e t  gezag v a n  de vader, de m o e ­
d e r  o f  de voogd.
I n d ie n  zu lke  o nd e rn e m in g  andere  
a rbe ide rs  te  w e rk  s te lt d a n  fa m il ie le ­
d e n  o nd e r  h e t  gezag v a n  de vader,
de  m oede r o f de voogd, d a n  is de 
w e t toepasse lijk , ze lfs  op  gem elde  f a ­
m ilie le d e n .
In d ie n  de tew e rks te llin g  v a n  a n ­
dere arbe iders s lechts to e v a llig  is  b e ­
h o u d t  de  o n d e rn e m in g  h a a r  k a r a k ­
te r  v a n  fa m ilie - o n d e rn em in g , doch  
h e t  reg im e  der m a a ts c h a p p e lijk e  ze ­
ke rh e id  m o e t voor de ande re  a rb e i­
ders toegepast w orden .
BESLUIT
U it  d it  a lles k u n n e n  w ij b e s lu ite n  
d a t  de zonen  v a n  een rede r- stuu r­
m a n  als v e rbo nden  door een a rb e id s ­
overeenkom st d ie nen  beschouw d  te 
w orden . A ls  loon trekkende  gen ie ten  
z ij trouw ens  een voorde lige r f is k a a l 
reg im e.
De w e t v a n  5 J u n i  1928 voo rz ie t 
u itd r u k k e l i jk  d a t  de v o o rw aard en  
der a rbe idsovereenkom st op  de m o n ­
s te rro l m o e te n  geschreven  w orden .
T en  a a n z ie n  v a n  de W e t op  de so­
c ia le  zekerhe id  levert h e t  geen be ­
la n g  op w elke de v o o rw aa rd e n  de r  
arbe idsovereenkom st z ijn .
D e w e t op  de Soc ia le  Z eke rh e id  is 
n o c h ta n s  n ie t  v a n  to epass ing  op  de 
fa m ilie - o n d e m e m in g e n , w elke a a n  
de doo r de w et gestelde v o o rw aa rd en  
vo ldoen .
N och  de rede r- stuu rm an , n o c h  z i jn  
zonen , v a re n d  a a n  boord  v a n  h e t ­
ze lfde  v a a r tu ig  m o e te n  a a n  de R i jk s ­
d ie n s t voor M a a ts c h a p p e lijk e  Z eke r­
h e id  b ijd ra g e n  b e ta le n , m its  n a k o ­
m in g  v a n  de u itd ru k k e li jk e  v o o r ­
w aarde , d a t  er N IE T  R E G E L M A T IG  
A N D E R  P E R S O N E E L  te g e li jk e r t i jd  
a a n  boord  te  w erk  geste ld  is. L .S .
Openstelling
Mosselzaad-
banken
H e t B e s tu u r  d e r  V isse r ije n  op  de 
Zeeuw se S tro m e n  b re n g t te r  k e n n is  
v a n  de b e la n g h e b b e nd e n  :
1. - D a t  op D IN S D A G  13 S E P T E M ­
B E R  1949 m e t zo nso p g an g  voor de 
p u b lie k e  v isse rij o p  m osse len  zu lle n  
w o rd e n  openges te ld  de n avo lg end e  
m o sse lza a d b an k e n  :
a. - d ie  in  de O O S T E R S C H E L D E , 
de  G R E V E L IN G E N  e n  la n g s  de re c h ­
teroever v a n  de W E S T E R S C H E L D E  
gelegen b u ite n  de 500 m e te r  u i t  de 
w a l e n  te legraa f-  e n  ande re  kabe ls , 
m e t  u itz o n d e r in g  v a n  de b a n k e n  
w e lke  gelegen  z i jn  op  g ro nde n  in  
e ig e n d o m  v a n  p a r t ic u lie re n  .
b. - d ie  la n g s  de lin k e ro e ve r  v a n  de 
W E S T E R S C H E L D E  tu ssen  de B r a k ­
m a n  e n  de B e lg ische  g rens  gelegen 
b u ite n  250 m e te r  u i t  de w a l e n  d a m ­
m e n , b eh a lv e  voor de  P o lde rs  N oord , 
S e r lippens , N ieuw - O thene , K le in e  
H u issens  e n  N o o rd d ijk , ge legen  500 
m e te r  w ed e rz ijd s  v a n  h e t  «O ude  
H o o fd» , w a a r  een  a fs ta n d  v a n  500 
m e te r  ge ld t.
c. - d ie  la n g s  de  lin ke ro eve r v a n  de 
W E S T E R S C H E L D E  tu ssen  de B r a k ­
m a n  e n  de N oordzee gelegen 1000 
m e te r  u i t  de  w a l en  te le g ra a f en  a n ­
dere  kabe ls , een  en  a n d e r  m e t u i t ­
z o n d e r in g  v a n  de b a n k e n  in  e ig en ­
d o m  v a n  p a r t ic u lie re n .
2. - D a t  h e t  v issen  la n g s  de l i n ­
keroever v a n  de W este rsche lde  tu s ­
sen  de  B r a k m a n  e n  de Be lg ische  
g rens  b in n e n  1000 m e te r  u i t  de w a l 
e n  d a m m e n  s lech ts  geoorloo fd  is m e t 
een s c h r if te lijk e  v e rg u n n in g  v a n  h e t  
D e p a r te m e n t v a n  W a te rs ta a t .
3. - D a t  h e t  geoorloo fd  is  op de  in  
d ie pw a te r  gelegen  b a n k e n  m e t m e ­
c h a n is c h e  k r a c h t  te  ko rren , u itg e ­
zo nd e rd  op de G R E V E L IN G E N , w a a r  
a lle e n  m e t z e ilv a a r tu ig e n  Z O N D E R  
m e c h a n is c h e  k r a c h t  m a g  w o rden  ge­
v ist.
4. - D a t  h e t  D IE P  V A N  D E  G R E ­
V E L IN G E N  is  v e rp a c h t  en  d e rha lve  
n ie t  w o rd t opengeste ld .
5. - D a t  h e t  ve rboden  is zeesterren 
over boo rd  te  w erpen .
9. - D a t  de  b e p a lin g e n  v a n  h e t  
Zeeuwse S tro m e n  V is se r ijre g le m e n t 
e n  B ag g e rre g le m e n t w oeten  w o rden  
nage lee fd .
M id d e lb u rg , 24 A ug . 1949.
H e t B e s tu u r  v o o m o e m d .
V a n  de r  Beke C a lle n fe ls , 
V oorz itte r.
De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.
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Kennen wij een teko rt aan
vis !
M e n  zou  zeggen v a n  w el, a ls  we h o u d e n  te n  koste  v a n  onze e igen  vis- 
de c ijfe rs  z ie n  v a n  de u itv o e r  v a n  se r ij e n  v isverw erkende  n ijv e rh e id  ? 
Portugese  sa rd ienen . O f  m o e te n  w ij D e  u itv o e r  v a n  s a rd ie n e n  in  Por-
de  Portugese  v isserij h e lp e n  i n  leven tu g a l bedroeg  ( in .1000 kg r.)
Land gemiddeld per jaar :
van bestemming 1948 1947 1939-46 1935-38
V eren igde  S ta te n 3.667 2.533 .2168 2.628
D u its la n d 287 133 9.572 13.046
B E L G IE 9.243 17.174 1.587 3.425
G ro o t B r it t a n n ië 10.803 66 18.358 5.968
N ede rland 150 1.664 333 370
Z w itse r la n d 1.032 1.118 2.304 368
Zw eden 385 774 440 715
I t a l ië 4.008 607 315 1.194
F r a n k r i jk 4 5 2.529 8.310
A ndere  la n d e n 4.677 5.869 3.152 6.357
34.256 29.943 40.758 42.481
Aan- in- en uitvoer 
oor het eerste halfjaar 
van 1949
H ie rond e r geven we enkele s ta tis ­
t ie k e n  o m tre n t  de aan- , in  en  u i t ­
voer v a n  v is  en  schaa ld ie ren .
... enkele b eschouw ingen
W an n e e r  we de aanvoe rc ijfe rs  der 
m a a n d  J u l i  overlopen , d a n  s te llen  we 
v a s t d a t  de a anvoe r v a n  vis in  J u l i  
1949 o nb e d u id e nd  gro ter w as d a n  in  
J u l i  1938 en  h e t  d a n  door de grotere 
aanvoe r v a n  IJs la n d s e  v is  voo rtkom t. 
H e tze lfd e  m a g  gezegd voor de h a ­
r in g , w a a rv a n  de v a n g s t veel te 
vroeg  een a a n v a n g  n a m , n ie tte g e n ­
s ta a n d e  de w aa rschu w ing e n  v a n  de 
z ijd e  der v isverw erkende  n ijv e rh e id , 
w a a r  m e n  w ijs e lijk  h a d  aange s tu u rd  
s lech ts  op  15 O ogst de aanvoe r te  be ­
g in n en .
D it  en  de te  gro te  aanvoe r v a n  I J s ­
la n d se  vis, berokkende  onze v isserij 
veel nadee l.
O ok  de g a rn a a la a n v o e r  w as m e r ­
k e li jk  beneden  d ie  v a n  deze lfde  
m a a n d  v a n  .1938. D a t  h e t  c o ë ff ic ië n t 
v a n  IJs la n d s e  k a b e lja u w  2,17 ve rte ­
genw oo rd ig t b ij  deze lfde  m a a n d  v a n  
1938, d a t  v a n  andere  k a b e lja u w  2,69 
e n  v a n  sche lv is  s lech ts  .1,05 te rw ijl 
voor ande re  v issoorten  ze lfs geen 
d r ie  m a a l  de p r ijs  v a n  1938 bere ik t 
w o rd t, is  een  bew ijs  te n  overvloede 
d a t  ons b e d r ijf  e rn s tig  z iek  is en  
n a a r  ande re  re d m id d e le n  d ie n t  u i t ­
gezien  d a n  v r ijw illig e  akko o rd en  tu s ­
sen  een g roep invoerders en  de p ro ­
d uc tie . A lle en  h e t  c o ë ff ic ië n t voor 
g a rn a a l s c h ijn t  h o o g  te  z i jn  : 5.39.
A ls  m e n  d a n  ech te r vas ts te lt d a t 
ongeveer h e tze lfd e  g e ta l v a a r tu ig e n  
ongeveer een derde  m in d e r  a anvoe ­
re n  e n  d a t  de  d u u r te  a a n  v ism ate-  
r ia a l e n  voo ra l h e t  v is tu ig  t ie n m a a l 
hoger is, d a n  in  1938, d a n  m a g  ge­
zegd, d a t  om  te k u n n e n  bes ta an  de 
p r ijz e n  voor onze garnaa lv issers  
s lech ts  n o rm a a l z ijn .
W il  m e n  v a n  regeringsz ijde  de ge­
m id de lde  p r ijz e n  z ie n  d a le n , de kw a­
lite it  d oen  verbe teren , d a n  z i jn  de 
oorzaken  b u ite n  ons la n d  gelegen.
In d e rd a a d  h e t  s topze tte n  v a n  de 
p u fv isse r ij in  N ed e r la n d  k a n  a lleen  
de g a rn a a ls ta n d , d us  ook de k w a li­
te it , de a anvoe r en  de p r ijs  be ïnv loe ­
den . A lle  andere  m aa tre ge len  z i jn  
u i t  d en  boze te n o e m en  e n  ben ad e le n  
a lleen  onze vissers.
EN DE INVOER ?
W a t  de in vo e r be tre ft, is  deze u i t  
D e n e m a rk e n  n og  m eer d a n  d ub be l 
d a n  in  1938 e n  m a g  ze gerust to t  n u l 
he r le id , zo lan g  we over geen export­
m o g e lijk h e d e n  besch ikken . De a a n ­
d a c h t  v a n  de reders d ie n t  evenw el 
gevestigd op de o n a an e m e lijk e  in ­
voer u i t  N oorw egen v a n  verse h a r in g  
d ie  50 %  ve rm eerderd  is  voor de eer­
ste zes m a a n d e n  v a n  h e t  ja a r  1949 
tegenover 1938.
In d e rd a a d  to e n  was d ie  aanvoe r  
1.299.000 kg  en  voor d it  ja a r  1.897.000 
kgr.
A ls  er s lech ts een co m prom is  be ­
s ta a t o m  h e t  m o n o p o liu m  v a n  een 
im p o r te u r  in  s ta n d  te  h o ud e n , d a n  
w ensen  we te w ijze n  op h e t  o ngezon ­
de v a n  zo ’n  toestand , welke hoege­
n a a m d  n ie t  k a n  b ijd ra g e n  to t  ge­
zo n d m a k in g  v a n  h e t  b e d r ijf  en  
s lech ts  enkele  m ensen  v e r r ijk t  ten  
n ade le  v a n  a nde ren  en h e t  b e d r ijf  
zelf.
A a n  de reders h ie ra a n  voor de toe ­
k o m s t w a t m eer a a n d a c h t  te  ve rle ­
nen .
Aanvoer voor Juli 1938, 1948 en 1949 
in Belgische havens
Totale aanvoer
1949 3.286.189 kg. voor 26.615.088,00 fr. = 8,09 fr. per kgr.
1948 4.303.268 kg. voor 33.578.640,00 fr . = 7,80 fr. pe r kgr.
1938 2.622.013 kg. voor 9.420.133,00 fr. = 3,59 fr. pe r kgr.
A. — Haring
1949 677.465 kg. voor 1.782.517,00 fr. = 2,63 f r .per kgr.
1948 404.827 kg. voor 2.040.036,00 fr. = 2,63 f r .per kgr.
1938 157.350 kg . voor 164.204,00 fr. = 1,04 fr. pe r kgr.
B .— Garnaal
1949 : 219.643 kg. voor 6.861.367,00 fr. = 31,23 fr . pe r kgr.
1948 : 251.586 kg. voor 6.593.282,00 fr. ... 26,20 fr. pe r kgr.
1938 : 342.890 kg. voor 1.986.527,00 fr. ::: 5,79 fr . pe r kgr.
C. — Bodemvis
1949 2.230.192 kg. voor 17.141.215,00 fr . = 7,68 fr .per kgr.
1948 3.616.356 kg. voor 24.542.912,00 fr. = 6.78 fr . pe r kgr.
1938 2.035.338 kg. voor 7.012.187,50 fr. = 3,44 f r .per kgr.
Evolutie van 
van bodemvis
de maandelijkse aanvoer
1938 1947 i 1948 1949
J a n u a r i 2.441.524 2.870.3591 3.272.623 3.439.753
F e b ru a r i 2.153.103 2.658.0238 2.895.839 3.766.498
M a a r t 3.300.423 6.269.61^1 4.942.708 5.183.824
A p r il 2.427.216 3.960.2031 4.071.153 4.335.026
M ei 2.168.123 3.946.3941 4.150.141 3.785.077
J u n i 2.103.166 3.414.9001 2.106.696 2.727.099
J u l i 2.121.773 3.104.8131 8.646.855 2.230.192
A ugus tu s 2.297.855 2.593.420B 3.174.848
S ep tem ber 2.265.953 2.313.4341 3.050.878
O ctober 2.616.001 2.714.106| 3.244.586
N ovem ber 3.201.361 2.736.46b™ 4.122.836
D ecem ber 2.399.953 3.709.593 3.405.182 •
T o ta a l : 29.496.451 40.291.430 36.084.345
UIT VOER gedurende het eerste halfjaar
.. .z o d a t B e lg ië  in  1947 a fn e m e r  w as 
v a n  59 t.h . v a n  de P ortugese  u i t ­
voer v a n  sa rd ie nen  ,in  1948 : 27 t.h ., 
tegenover : 5 t.h . in  de ja r e n  1939-46 
e n  8 t.h . in  de ja r e n  1935-38.
I n  A m e r ik a  b e g in t m e n  s t i la a n  te  
ge loven  d a t  de B e lgen  v is  te  k o r t 
heb be n  e n  onderzoeken  de m o g e li jk ­
h e id  ons la n d  b in n e n  a fz ie n b a re  t i jd  
ook m e t enke le  grote le ve r in g en  v a n  
conserven  te  bede len  o m  a ld u s  de 
«v isserijcris is» (d ie  z ij v e rs ta a n  als 
te k o rt a a n  v is ) , in  enge sam e nw er­
k in g  m e t de B E V O E G D E  R E G E -  
R IN G S D IE N S T E N  op te  lossen.
W ie  deze s ta tis t ie k  b escho uw t m o e t 
toegeven  d a t  de  B e lgen  g educh te  v is ­
eters z ijn ,  we s ta a n  n u  im m e rs  op  de 
tweede p la a ts  v a n  a lle  la n d e n  v a n  de 
w ere ld  voor de  in vo e r  v a n  Portugese  
sa rd ie nen  en  bek leedden  vo r ig  ja a r  
ze lfs  de eerste p la a ts . S p i j t ig  d a t  o n ­
ze v loo t n ie t  g roo t genoeg is  o m  a lle  
B e lgen  v a n  v is  te  v o o rz ie n  e n  d a t  
onze  v isconse rver ijen  n ie t  u itg e ru s t
z i j n  o m  deze v is  te  bew erken , we 
h a d d e n  ande rs  veel k o s te lijk e  dev ie ­
ze n  k u n n e n  sparen .
E lke  doorsnee  B e lg  h e e f t  g e d u ­
rende  h e t  ja a r  1948 1 kg r. s a rd ie n e n  
m in  o f  m ee r ve ro rbe rd  o f k u n n e n  
ve ro rberen , te rw ijl  h e t  v isv e rb ru ik  
a m p e r  4,5 kg r. p e r  h o o fd  w as, in g e ­
voerde v is  m eegerekend . W ie  n u  
n o g  zeg t d a t  de reg e r in g  d e s tijd s  n ie t  
gezorgd  h e e ft  voor ons  a lle r  w e lz ijn , 
e n  vo o ra l o m  de v isse rij n ie t  te  veel 
over te  be las ten , w ee t er n ie m e n d a l 
v a n . D e  reders h e b b e n  h e t  in  e lk  ge ­
v a l goed gevoe ld  i n  h u n  ge ldbeuge l.
Vers of gepekeld naar ieders keus 
«Eet meer ZEEVIS» is de leus 
Levende vers, gekuist, gevlaën 
Gekookt, gestoomd of gebraën 
’t Is eender wat het moge zijn 
VERSE ZEEVIS dat is fijn
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
8 C H K P B N
N.V. BELIARD-CRIGHTOH & C
t
o!
ï i D
1938 1947 1948 1949
Verse zoetw aterv __ 7.000 10.000
Verse h a r in g 1.182.800 5.025.400 451.000 4.806.000
Verse spro t — — — __
Verse zeevis 2.021.800 8.208.00 3.198.000 4.206.000
G ezou t. h a r in g 203.500 2.194.100 1.172.000 52.000
G erook . h a r in g 13.700 398.200 120.000 34.000
Bew erkt, spro t 69.300 — — 3.000
A nd . bew. vis 29.200 47.200 40.000 96,000
Verse k ree fte n
en  langoes ten 100 — — 1.000
O ngepe ld , g a m . 453.600 — — 1 -i
G epe lde  g a rn a a l 7.700 — — —
A nd . verse schaa l. — — —
Oesters 500 — — - t
M osse len 1.852.200 — — __
K a v ia a r — — — _ _
V isconserven 849.400 288.900 285.000 427.000
Bew. schaal-
schelp-, weekd. 7.000 1.000
T O T A A L  : 6.683.800 16.161.800 5.281.000 9.636.000
INVOER gedurende het eerste halfjaa
1938,1947, 1948 en 1949
Categorie : 1938 1947 1948 1949
Verse zoe tw ate rv — , 277.000 601.000
Verse h a r in g 2.314.800 2.527.100 1.927.000 1.935.000
Verse spro t 1.774.600 — 48.000 149.000
Verse zeevis 3.950.200 5.457.000 7.310.000 1.746.000
G ezou t. h a r in g 6.117.400 3.350.700 3.923.000 3.413.000
G erook . h a r in g 1.266.600 897.100 133.000 143.000
B ew erkt, spro t 2.100 — . 4.000 5.000
A n d . bew . v is 712.400 365.300 211.000 146.000
Verse k ree ften
e n  la ngo e s ten 157.500 163.900 171.000 126.000
O ngepe ld , g a m 165.200 211.400 45.000 51.000
G ep e ld e  g a rn a a l 77.500 6.800 273.000 137.000
A nd . verse schaa l. — — 15.000 22.000
O esters 229.300 268.200 372.000 419.000
M osse len 3.802.000 2.001,200 2.768.000 3.797.000
A nde re  w eekd. — — , 126.000 , ;  157.000
K a v ia a r 1.700 1.000 1.000 __
V isconserven 4.073.800 6.818.800 3.683.000 2.507.000
Bew . schaa l-
schelp-, weekd. —> —> 336.000 300.000
TOTAAL : 24.645.100 22.068.500 21.623.000 15.654.000
K R I S - K R A S
♦  O ostzeeha r ing  is  to ta a l ongevoelig  
a a n  h o o gspann in g s tro o m . D a t  o nd e r ­
v o nd  m e n  b i j  h e t  aan leggen  v a n  een 
onderzeese kabe l tussen  Zw eden  en  
h e t e ila n d  G o t la n d .
♦  M e t de  h u lp  der M arsha llk red ie-  
te n  s c h ik t N oorw egen z i jn  vispro- 
duk tie  40 t.h . hoger op te  d r ijv e n , 40 
n ieuw e d ie pv r ie ss in ta lla tie s  en  50 
scheepstim m erw erven  te bouw en.
♦  Eveneens in  N oorw egen is m e n  be ­
z ig  m e t de om bouw  v a n  een sch ip  
v an  7000 T o n  en  110 m . leng te . H e t 
za l d ie n e n  to t  d r ijv end e  har ingo lie-  
f 3, lyriek.
♦  Het schijnt... Het schijnt dat men
In  de eerstvo lgende ja re n  der g e lijk  
grote h a r in g v a n g s te n  za l bere iken  
d a t de p roduc tie  o nm o g e lijk  z a l k u n ­
n e n  v e rb ru ik t w orden . Deze «vette» 
ja re n  zu lle n  door een «m agere» p e ­
riode gevo lgd w orden , t i jd e n s  dew el­
ke  h a r in g  als een  der ze ldzaam ste  
v issen  z a l beschouw d w orden .
♦  Twee D u itse  geleerden z i jn  v a n  
r in s  de  e lek trische  w a lv isvang s t te 
beproeven  (n ie t  ve rw arren  m e t de 
reeds geb ru ik te  e lectrische h a rp o e n ) . 
G ro te  v issen z i jn  im m e rs  veel gevoe­
lig e r  a a n  e lectrische s troom  d a n  k le i­
ne  vissen, ’t  Is  een v a n  de redenen  
voor dew elke m e n  d e n k t d a t  de 
p ro e fn e m ing e n  k u n n e n  slagen.
♦  Z w eden  h e e ft th a n s  een controle- 
r a a d  in g e r ic h t  w aa ro m  de v iscon ­
se rve nn ijve rhe id  onde rw orpen  is. 
D oe l h ie rv a n  is : n a  te g a an  of k w a ­
lite it ,  so rte ring  en v e rp ak k in g  v o l­
doende  verzorgd  z i jn  om  in  h e t  b u i­
te n la n d  a ls  p ro p a g a n d a  voor de 
Zweedse conserven  te  k u n n e n  die-
♦  Joegos lav ië  is e r in  g e lu k t m e t E n ­
g e land  een n ie uw  c o n tra c t a f  te 
s lu ite n  voor de le ver ing  v a n  8 m i l ­
lio e n  dozen  sard ienen .
♦  Te C u x h av e n  w o rd t v a n  26 to t 29 
S ep te m b er een congres gehouden  
w aarop  de p ro b le m e n  en  de te chn iek  
v a n  de bev rie z ing  zu lle n  b eh and e ld  
w orden .
♦  V a n  E n g e la n d  k u n n e n  w ij n og  veel 
le re n  ! E n  w ij n ie t  a lleen  ! O ok  R u s ­
la n d  ! D e  vo lgende  korte  h is to rie  
s ta a f t  deze bew ering . E n g e la n d  h e e ft 
een te k o r t a a n  dollars . D a t  w eet m en . 
H e t k o c h t  in  ’t  vo o r ja a r  18.000 k is ten
g a rn a a l in  dozen  v a n  R u s la n d , ge­
lu k te  er in  ze a a n  A m e r ik a  te  ve r­
k o pen  om  a ld u s  in  h e t  b ez it te  gera ­
k e n  v a n  de zo begeerde do lla rs . W e l­
l ic h t  een « truc»  d ie  één  keer doch  
geen twee keer za l p akk en . W a n t  
ook R u s la n d  k o n  d o lla rs  geb ru iken  
en z a l d a a ro m  liever rechtstreeks 
a a n  A m e r ik a  leveren.
♦  Russ ische  vissers doen  tegenw oor­
d ig  f lin k e  v an g s te n  in  de K asp ische  
Zee. Hoe z ij te  w erk g a an  ? H ee l e e n ­
v o ud ig  : o nde r w a te r  b ra n d e n  de 
e lectr ische  lam p e n , lo kken  snel 
ganse scho len  v is a a n , d ie  d a n  ge­
m a k k e li jk  in  de n e tte n  der vissers 
te rech tkom en .
♦  I n  A m e r ik a  w o rden  th a n s  sa rd ie ­
n e n  in  open  dozen  e lec tr isch  gerookt. 
De dozen, d ie  de nega tieve  poo l v o r ­
m e n  v a n  een e lec tr isch  ve ld  v a n  
14 to t 23.000' vo lt, d oo r lo pen  een 
rookschouw  gedurende  tw a a lf  sekon- 
den . I n  d ie  korte  t i jd  z i j n  de sa rd ie ­
n e n  genoeg gerook t e n  k u n n e n  de 
dozen  m e t o lie g evu ld  en  geslo ten 
w orden .
^c\v)\s\\tvg om\xen\ de \em \orva\e V?aVerexv
H e t g esch il tu ssen  N oorw egen  e n  n ie t te  z i jn  op in g e g a a n , aangez ien  
E n g e la n d  za l vóór de In te r n a t io n a le  de za ak  vóór de In te rn a t io n a le  Recht-  
R e c h tb a n k  g e b ra ch t w orden . b a n k  v a n  D en  H aag  za l g eb rach t
D e  lezers, d ie  re g e lm a tig  ons b la d  w orden , 
vo lgen , z u lle n  z ic h  h e r in n e re n  d a t  «F ish in g  News» z ie t d a a r in  a lleen  
deze t i jd  ju is t  twee ja a r  ge leden  in  de aangew ende  reden  en  zegt d a t 
A m e r ik a  fe l over deze te r r ito r ia le  een m a a tre g e l m oe t g e tro ffen  wor- 
w a te ren  geconfereerd  Wferd, zonde r den  o m  te voorkom en  d a t  a lle  r ijk e  
n o c h ta n s  to t  een r e s u lta a t  te k o m e n  v isserij g ro nde n  sys tem a tisch  zouden  
S o m m ig e  la n d e n  w ild e n  de d rie  m i j l  leeggev ist w orden , 
grens b ehouden , ande re  w a re n  v a n  
oordee l de te r r ito r ia le  zone to t  op 10
m i j l  te ve rschu iven , w aa rm e e  nabu-
W ij k u n n e n  w e l v a n  h e t gevaar 
v a n  de grote tre ile rs  gew agen, m a a r  
een veel gro te r gevaar z i jn  de fakto-
rige  la n d e n  d a n  weer n ie t accoord  r ijs ch e pe n  d ie  m e t k le ine  vangsteen- 
gm g en . R u s la n d  (d ie  a a n  de confe- (je zeeën a fv issen , e n  h e t
ren tie s  n ie t  deel n a m )  h e e ft op  n ie ­
m a n d  gew ach t, z i jn  g renzen  to t  10 
m i j l  ve rschoven  en la te n  w e ten  d a t
Zo sterk als een paard 
Maakt U ROOBAARD
s c h ijn t  d a t  h e t  bekom en  v a n  een op­
lo ss ing  voora l tegen  de rge lijke  sche­
pe n  zou g e r ic h t z ijn , en  tevens o m  de
iedereen d ie  d a a r b in n e n  zou aange- wej o m lijn d e  rech ten  v a n  zekere sta- 
tro f fe n  w orden , g evang en  g enom en  ^en tegen  vreem de schepen  te  vrij- 
w o rd t. w aren .
H e t h u id ig  gesch il is  h ie r  e ig e n lijk  D e  m e thode  v a n  h e t k anon scho t 
m eer spe c iaa l tu ssen  N oorw egen  en v a n  o p  de k u s t behoort voor goed to t 
E n g e la n d  en s p ru it  voo rt u i t  e en  in- verv logen  t i jd e n , 
c id e n t tu ssen  een N oors visserij- E r  w o rd t v a n  Engelse  z ijd e  gehoopt 
w a c h ts c h ip  en  een E nge lse  tre ile r. d a t  h e t vonn is  v a n  deze In te rn a tio-
H e t s c h ijn t  d a t  h e t Noors Parle- n a le  R e c h tb a n k  beide, E n g e la n d  en 
m e n t  o n la n g s  ’n  gehe im e  z it t in g  zou N oorw egen, za l bevred igen  en tevens 
g ehouden  heb be n  o m  zonde r rech tb . een voorbee ld  za l m ogen  z i jn  om  door 
te  k u n n e n  overeenkom en  door h e t ande re  la n d e n  gevo lgd  te w orden  
tre kken  v a n  een ingebee lde  l i jn  in  de 
Noorse w a te ren , w a a rb in n e n  h e t  voor 
de  vreem de  schepen  zou verboden  
z i jn  te  k o m e n  vissen.
Hoe d ie  l i jn  zou ge trokken  w orden  
w e ten  we n ie t. E n g e la n d  s c h ijn t  er
M i t a a e *  a a n  f a c a n ó e  
a i&
W e ve rnem en  u i t  goed in g e lic h te  
b ro n  d a t  F r a n k r i jk  m e t G r ie k e n la n d  
een akkoord  geslo ten hee ft to t h e t  
u itvoeren  v a n  vis.
H e t akkoord  voorzie t d a t  F r a n k ­
r i jk  gezouten  v is z a l u itvoeren  voor 
een w aa rd e  v a n  300 m illio e n  F ranse  
fr a n k . D a a r in  z a l bevat z i jn  3.000 to n  
gezouten  k a b e lja u w  en gezouten  sar­
d ines.
Nieuwe Deense 
visserijhaven
N aa r  v e r lu id t zouden  de D enen  v a n  
p la n  z i jn  een n ie uw e  v isse r ijh aven  
te bouw en. Deze zou  hee l m o d ern  in ­
ge r ich t z ijn  en  een hee l d o rp je  op  
z ich ze lf v o rm en  m e t p o s te r ijen  en  
te le g raa f, school voor de v issersk in ­
deren, kerk  en k lin ie k . D it  modelv is-  
sersdorp je zou ergens op de k u s te n  
v an  J u t la n d  gelegen z i jn  e n  zou pas  
b in n e n  twee ja a r  vo le ind igd  z ijn . D e  
w erken  zouden  h e t ronde  som m e tje  
kosten  v a n  100 m ill io e n  fra nk .
IJslands haringseizoen
D e IJs la n d e rs  z i jn  n ie t hee l tevre­
den  over h u n  re su lta te n  a lhoew el 
een ve rm eerdering  op  verleden  ja a r  
w a a r  te  n e m e n  va lt.
E e n  n o e m e n sw aa rd ig  fe it  voor d it  
la n d  is  w e l d a t  de  r a d io  iedere  dag  
h a r in g n ie u w s  u itz e n d t  b eva tte nd e  de 
n a m e n  v a n  de u itg e v a re n  schepen  en
3 t e t  d a d e n  a a n  
V l a i a i A & e n
E en  Noorse fa b r ie k  d ie  w a lv issche ­
n e n  bez it h e e ft reeds vóór de oorlog 
h e t e lectr isch  h a rpo ene ren  v a n  w a l­
vissen beproefd. V o lgens de zegsm an  
v a n  deze fa k to r ij zou d it h e t enige 
m id d e l z i jn  d a t  to ekom st hee ft en 
bovend ien  a ls  m e n se lijk  m a g  bestem ­
pe ld  w orden . In d e rd a a d  als de w a l­
v is m e t een andere  h a rp o e n  geraak t 
w o rd t is  ze n a tu u r l i jk  gekw etst en 
g a a t  ze gew e ld ig  te  keer. D a a rb ij 
k o m t h e t  d a n  v a ak  voor d a t  ze u ren  
rond zw em t, z ich  in  de d iep ten  tr a c h t  
los te  k r ijg e n , h e t to uw  breekt en 
d a a rb ij voor goed verloren  g aa t.
De e lectrische  h a rp o e n  d aa re n te ­
gen be le t h e t  verloren  g a an  v a n  de 
w alv issen  door h e t b reken  v a n  de n y ­
lo n  koorden , d a a r  de w a lv is  b l i j f t  
d r ijv e n  en ook n ie t vech t om  z ich  
los te k r ijg en .
I n  de w eek d ie  op 20 A ug . e in d ig d e  de vangs ten , 
hebben  h u n  schepen  170.874 H l. ha- D a a r n a a r  w o rd t doo r de inw one rs  
r in g  b in n eng e b rach t. Ze heb be n  m in-  g e lu is te rd  zoa ls  b ij  o ns  n a a r  een ge-
der gezouten  : 37.070 b arre ls  vergele­
ken  b ij 73.534 h e t vorig  ja a r .
Ze s c h ijn e n  evenw el een w e in ig  ver 
bo lgen  over h e t fe it  d a t  de vreem de 
schepen  in  h u n  w a te ren  betere re­
s u lta te n  geboekt hebben . D e b u ite n ­
lande rs  hebben  d r if tn e t te ïi g e b ru ik t 
die) 'betere vanggjtèfci o p leveren  d a n  
h e t  se inene t door de IJs la n d e rs  
geb ru ik t, voora l a ls er w e in ig  h a r in g  
is.
D e  in b o o r lin g e n  leggen  er te n  a n ­
dere h e t b ij l t je  n ie t  b ij neer en h e b ­
ben  gezw oren de h a r in g  in  h u n  sche­
pen  b in n e n  te  loodsen  zod ra  de scho ­
len  w a t d ic h te r  w orden .
JCtiöió in de 
S,chat&e foa’tingindu&Viie
De Schotse  H e rr in g  B o a rd  h e e ft de 
h u lp  v a n  de regering  in ge roepen  en 
gev raagd  o p d a t h u n  de lega tie  zou 
o n tv a n g e n  w orden  o m  de to e s ta nd  
u iteen  te  l-eggen.
De p r ijz e n  die de S cho tse  vissers 
k r ijg e n  z i jn  n ie t  vo ldoende . Ze v ra ­
gen b ijg evo lg  een v e rh og in g  v a n  de 
m in im u m p r i js ,  e n  o f h e t  bekom en  
v a n  sub s id iën  voor ko len  en v is tu ig .
De Schotse  vissers w a c h te n  m e t 
angs tig e  gevoelens de r e s u lta te n  v a n  
de besprek ingen  af, en  ho pe n  op z i jn  
m in s t  een ve rh og ing  in  de m in im u m ­
p r ijz e n  te  m o g en  bekom en . In d ie n  de 
sub|;id ïën nie;t toegesttaan w orden  
zu lle n  ze a a n  de H e rr in g  In d u s t ry  
B o a rd  v ragen  a lle  h a r in g  a a n  de 
b ron  a f  te n e m e n  voor een zekere leef 
bare  p r ijs .
sp roken
nieuws.
d a g b la d  o f n a a r  voetbal-
De serie wonderen 
gaat verder
t B ü e f  u i t  Yerseke
Yerseke, 3 Sep t. 1949.
Nog de Hollandse stem over 
onze DURE MOSSELEN
N ie t a lleen  m een  ik  als «goed jo u r ­
n a lis t»  n o ta  v a n  he tgeen  de schr ijve r 
u i t  B ru in isse  a ls  z i jn  verweer k e n ­
sche ts t m a a r  ook w ille n  we de ve r­
w a c h t in g  v a n  de R edac tie  n ie t  ijd e l 
m a k e n  a ls  ze m e e n t d a t  ik  w el een 
en  a n d e r  za l o pm erken , ja  n og  ster­
k e r  ,ik  z a l n og  te  liever d it  s tuk je  
sc h r ijv e n  d a n  de andere  brie fjes . 
W a a ro m  ? D it  is de 186ste b r ie f die 
n a a r  de R e dac tie  g a a t en  nog  n o o it 
k w a m  er e n ig  te g ensch r ift . W e l ve r­
scheen er a f en  toe (zeer ze lden  ove­
rigens !)  ie ts  in  de k r a n t  over de 
m osselen-kwestie, m a a r  d a a r u it  
b leek n o o it  ve rsch il v a n  m e n in g  of 
in z ic h t  te  resu lte ren . W a t  n ie t  a lt i jd  
even p le z ie r ig  is ! M e n  doe t d it  n u  
w a t ieders re ch t trouw ens  is. D i t  te r 
in le id in g  ! N a  een korte  in le id in g  
zeg t de sch r ijv e r  d a t  een gezelschap 
(v a n u it  B ru in isse ) zo 
w e in ig  d ruk te  zag  op k a a i e n  vis- 
ve rsch illende  mossel- 
H ie rb ij w ille n  we opm erken
Hoe staat het met de 
G A R N A A L V I S S E R I J
in DUITSLAND
H e t is g e m ak k e lijk  te  b eg r ijp e n  d a t 
de eerste na-oorlogse opb rengs ten  op 
verre n a  n ie t  vo ldoende  w aren  om  de 
v ra ag  te  vo ldoen . De eerste en  d r in ­
gendste n o o d zak e lijk h e id  bestond  er 
dus  in  de p ro duc tie  o p  te d r ijv en . D it  
was trouw ens  n o d ig  ook en voora l 
o m d a t de s t i jg in g  der opbrengsten  
een  o n m id d e ll i jk  rechtstreekse i n ­
v loed zou doen  ge lden  op  de r e n ta ­
b il ite it  v a n  h e t  b e d r ijf .
V R I J E  M A R K T  B R E N G T  N IE U ­
W E  P R O B L E M E N .
In d e rd a a d  de s lechte g a m a a ls ta n d  
in  de Noordzee b re n g t m e t z ich  m ee 
d a t  de c a p a c ite it  v a n  de v a a r tu ig e n  
s lechts onvo lle d ig  k a n  u itg e b a a t 
w orden . D a t  is  in zo n d e rh e id  w aa r  
voor de  grootste, de best u itge rus te  
v a a rtu ig e n . Zoa ls  d it  b ij ons h e t  ge­
v a l is, is ook d a a r  de v isser h e t  eer­
ste e n  v o o rnaam ste  s la ch to ffe r  v a n  
de p r ijs d a lin g . D i t  r is ico zou h i j  w i l­
le n  v e rh in d e re n  en  een m in im u m ­
p r ijs  in s te lle n . M a a r .. .  d aarvoo r o n t ­
b reek t de n od ige  o rgan isa tie . De v is ­
ser is op z ich ze lf aangew ezen  en  k a n  
z ic h  dus  o nm o g e lijk  ve rded igen  te ­
gen  de gevaren  d ie  z i jn  b e d r ijf  be ­
dre igen.
H e t is een ieder, d ie  w a t  m e t  jo u r ­
n a lis t ie k  te  doen  hee ft, b eke nd  d a t  de 
z o m e rm a a n d e n  voor e|en jo u r n a l is t  
h e t  a lle r la s t ig s t z i jn  b ij  gebrek a a n  
in te r re s sa n t n ie uw s . Zo  bew eren de 
kw ad e  to n g e n  d a t  d a n  een w e in ig  
m o e t ge fan ta se e rd  w o rden  en ze v a n  j m osselkw ekers 
a lles  u itv in d e n .
V erleden  w eek he b be n  we gem eld  m a r k t  in  de 
d a t  een traw le r  v a n  de Noorse wate- cen tra , 
re n  n a a r  H u i l  te rugkeerde  m e t een  d a t  de  w erkw ijze  hee l ande rs  is d a n  
w ondere i. Deze w eek s c h ijn t  er een vroeger. T oen kw am e n  leurders  en 
andere  traw le r  m e t een voorheen  n og  k le ine  verkopers ze lf h u n  in ko pe n  
n o o it a ansch ouw de  v is  b innengeva-  doen . N u  w o rd t veela l ’s n a c h ts  of 
re n  te  z ijn . H e t zou  g a a n  o m  een  vis, ’s m orgens  vroeg gelost e n  de mosse- 
d ie  fe l op  b rasem  l i j k t  en  enke l in  je n  ó f  in  h e t  p a k h u is  opges lagen  ó f 
de w a te ren  v a n  de e ven aa r  aange- rech ts treeks b ij de k la n te n  th u is  be ­
tr o f fe n  w ord t. zorgd. Deze w erkw ijze  v e rk la a r t de
W e ve rw ach te n  - hoe  onvriende- ve rm in de rde  d ruk te  voor een n ie t 
l i jk  v a n  ons  - d a t  ze toekom ende  ge r ing  deel. D a n  zag  m e n  a ls  k le in ­
week n og  eens zu lle n  u itp a k k e n  m e t h a n d e lp r i js  fr . 5 pe r  kgr. (W a t  vrij-  
h e t fam euze  m o n s te r  v a n  L o ch  Ness. < w el voor gehee l B e lg ië  he tze lfde  is ).
1 S ch r ijv e r  m e e n t h ie r  te  m oe ten  op- 
I m e rken  d a t  de m osse len voor de im ­
po rteu rs  k o m e n  op  150 fr. pe r  100 
kgr. w a t a a n  de h a n d e l ( in  a l z ’n  ge­
le d in g e n ) een w in s t geeft v a n  350 fr. 
pe r  100 kgr. N u  is d it  gezien  ’s s c h r ij­
vers m e n in g  d a t  de overm atige  w in s t 
i a lle e n  in  B e lg ië  zou w o rden  geno- 
! m e n  v e rk la a rb a a r  doch  onzes in ­
z ie n s  verkeerd  ! W ij geven er de 
voorkeur a a n  u i t  te  g a an  v a n  de
Visverbruik door 
de wereld heen
H e t Enge ls  C e n tra a l B u re a u  voor 
s ta tis t ie k e n  h e e ft  enke le  c ijfe rs  be ­
k e n d  g e m a a k t be tre ffe nde  h e t v isver , .. ™
b ru ik  de w ere ld  door. W e o n t le n e n  kw ekersprijs  d ie  de la a ts te  Ja re n  on
er de c ijfe rs  a a n  der 15 b ijzonde rs te  geveer fl. 5 per 100 k g r  be l iep  De
v isetende la n d e n . D e c ijfe rs  die op- e m d p p js  voor de co s
eeseven z i in  bed raden  h e t a a n ta l kg r. w a t evenw el n ie t  be teken t
gegeven z ijr i bed ragen  h e t a a n ta l  d&t dg k le in h a n d e i a a r  100 x 5 fr . of
EVEN VERGELIJKEN MET 
VOORGAANDE JAREN
De zach te  w in te r  w erk te  een vroeg 
beg in  v a n  de g a rn aa lv is se r ij in  de 
h a n d . Zo  k w a m  h e t  d a t  reeds in  
M a a r t  e n  A p r il noem ensw aard ige  o p ­
b rengs ten  w e rden  genoteerd . U itz o n ­
de r in g  d ie n t  e ch te r  g em aak t voor de 
p u fg a r n a a l w a a rv an  de p ro duc tie  
sch ie r o nb e d u id e nd  w as o fschoon  ze
to ch  10 t.h . hoge r  w as d a n  in  1947. 
Ze, b lee f n ie t te m in  80 t.h . lager d a n  
in  de ja r e n  d ie  de oorlog  v o o ra f­
g ingen . D e vo e d in g sg a rn aa l d a a re n ­
tegen  bere ik te  b i jn a  de gem idde lde  
vóóroorlogse opbrengst. S edert de 
m u n th e rv o rm in g  w erd  er a a n  de 
k w a lite it  e n  dus  a a n  de z if t in g  v a n  
de g a rn a a l veel m eer a a n d a c h t  b e ­
steed.
VERSE EN GEPELDE GARNAAL
V a n  de aangevoerde  verbru iksgar-  
n a a l  (c irca  6 m il l io e n  kg r .) w erd  43 
t.h . in  verse to e s tand  ve rzonden . N a  
de m u n th e rv o rm in g  d a a ld e  d it  p e r ­
cen tage  to t  op  30 t.h . In te re s s a n t is 
n a  te  g a an  hoe de g a rn a a lp e lle r ij 
z ic h  w eer on tw ikke lde . Deze k o n  z ich  
weer spoed ig  en  sch ie r  vo lle d ig  op- 
b ouw en  w a n t  tegen  de h e r fs t  v a n  
1948 w aren  reeds drie  v ie rde n  v a n  
h e t  g a rn a a lp e lle rsb e d r ijf  weer in  h e t 
w erk  genom en . Z o  w e rden  in  to ta a l 
3,5 m il l io e n  kgr. g a rn a a l gepeld  
w a a rv an  ie ts m eer d a n  3 m il l io e n  kg. 
m e t de h a n d  en  de rest m e t de m a ­
ch ine .
EN DE TOEKOMST ?
Zoa ls  reeds gezegd la a t  h e t  gem is  
a a n  o rg an isa tie  z ic h  in  o ng un s tig e  
z in  ge lden . D e  b e tra c h t in g e n  o m  m i ­
n im u m p r i jz e n  te  beko m en  lie pen  
spaak . V a n  b ijzo nd e re  be teken is  is 
de toekom stige  f in a n c e r in g  v a n  de 
g a m a a lb o te n . V roeger k o n  m e n  h ie r ­
voor rekenen  op S taa ts tu ssenko m s t. 
T h a n s  is  deze u itg e s lo te n  en  d ie n t  
m e n  n a a r  n ieuw e  m id d e le n  en  a n ­
dere  m o g e lijk h e d e n  u i t  te  z ien .
k i lo g ra m  pe r  h o o fd  voor de  ja r e n  46 
47 e n  48.
S ia m  
J a p a n  
B irm a n ië  
IJ s la n d  
N oorw egen 
Zw eden  
D e n e m a rk e n  
G ro o t B r it ta n ië  
In d o - C h in a  
C h il i 
H o lla n d  
B e lg ië  
P o r tu g a l
B izone  D u its la n d  
C u b a
48.8
37.8
33.6
29.6 
21,2 
20,1
16.3
15.9
12.4 
11,2 
14,0 
10,2
9,3 
7,1 
5,9
De l i js t  g a a t  verder en  m e n  k a n  
d u id e li jk  b em erke n  d a t  de la n d e n
500 fr . m a a k t . H e t een m e t h e t  a n de r  
zoa ls  w ate rverlies  e n  u i t  te w erpen  
v u i l  a fgerekend , m ag  n ie t  hoger d a n  
90 kgr. ve rkoop  u i t  100 kgr. w orden  
gerekend . W a t  d a n  geeft 90 x  5 fr . of 
450 fr . D it  is e ch te r a l t i jd  n og  in  H o l­
la n d s  ge ld  : 450 x  6 c t =  fl. 27.00. W e 
k r ijg e n  dus  een ve rsch il tu ssen  kw e­
kers e n  k le in h a n d e lp r i js  v a n  f l .  22. 
W a t  n o g a l d ik  is ! T rouw ens ieder 
geregeld lezer v a n  ons b la d  weet d a t  
we op d it  grote p r ijsve rsch il m e e r­
m a le n  w ezen ! H ierover be s ta a t dus 
ook m e t onze sch r ijv e r  geen versch il. 
W e l z i jn  we h e t  n ie t  eens m e t de 
B ru in isse r  als h i j  a lle  te grote w in ­
s ten  als door de B e lgen  g em aak t 
! voorste lt. W e zu lle n  a angeven  w a a r ­
o m  n ie t. De kw eker tre k t fl. 5 per
m e t h e t  k le in s te  v isve rb ru ik  o fw e l io o  kgr. d och  de h a n d e la a r  b e ta a lt  
ver v a n  zee a fge legen  z i jn  zoa ls  I fi. 5,20. D a n  is de ve rvoe rp rijs  voor 
T checos lovak ije  bv. o fw e l in  w arm e  j d e H o llandse  h a n d e la a r  n a a r  de ene 
s treken  gelegen z ijn , en  door de gro- ' p la a ts  iets hoger d a n  n a a r  de ande- 
te  v e rd e rfe lijk h e id  v a n  v is  noodge- re , m a a r  dooreen genom en  m ag  ge­
dw ong en  n a a r  een ande r  voedsel u it- !re k e n d  w o rden  (b ru to  a lth a n s )  op 
z ien . E e n  u itz o n d e r in g  a a n  deze regel ongeveer fl. 3 per 100 kgr. W e z i jn  
is  n o c h ta n s  S ia m  d ie  a a n  h e t  ho o fd  j ^ u s  ook h ie r  in  H o lla n d  reeds fl. 3,20 
v a n  de l i js t  p r i jk t .  W e k u n n e n  m e t j pe r  to n  n a a r  boven . D ie  20 ct. voor
b e tre kk ing  d a a ro p  a a n s t ip p e n  d a t  d it  
la n d  w e in ig  la n d  bez it e n  dus  w e in ig  
vee k a n  kw eken , de bew oners ho o fd ­
z a k e lijk  la n g s  de  k u s te n  verspre id  
z i jn  en z ic h  m e t de v isse rij b e z igh ou ­
den , d ie  d a n  ook h u n  hoo fdvoedse l 
is.
W a a r  m e n  de c ijfe rs  voor Be lg ië  
g e h a a ld  h e e ft w e ten  we n ie t . Ze z i jn  
in  e lk geva l ver v a n  ju is t  te  noem en , 
d a a r  h e t  v isve rb ru ik  te n  o n ze n t w a t 
m in  d a n  5 kgr. p e r  h o o fd  en  per 
ja a r  bere ik t.
L a a t  ons  n o c h ta n s  h o p e n  d a t  een 
verstandig|e p r o p a g a n d a  , 'e e n s  deze 
zake n  zou  m o g e n  ve rand e re n  e n  w ij 
in  d it  l i js t je  een  n ie t  te  ve rsm aden  
sp ronge tje  n a ax  voor zo ud en  doen.
«Cevem os» k u n n e n  we als to ta a l 
overbod ig  beschouw en w a n t  d it  l i ­
c h a a m  is  zo n ie t  geheel en  al, d a n  
to c h  zeker voor 90 t.h . overbod ig . D a n  
fL 3 pe r  100 kgr. voor h e t  ve rw ate ­
re n  e n  h e t  vervoer is, we schreven 
d it  ook  reeds eerder, veel te hoog 
opgevoerd. D a t  d it  hee l w a t m in d e r  
zou  k u n n e n  w o rden  ged aan  en  ook 
zou  w o rden  gedaan , bewezen we 
h ie rm e e  d a t  voor contingen t-overna-  
m e  v r ij  hoge b ed rag en  w orden  be ­
steed. D rie  g u ld e n  (ongeveer) per 100 
kg r. voor h e t  verzorgen  v a n  de u i t  te 
voeren  m o  s selen is kooevz L-nqg : 
voeren  m osse len  is ook veel te  hoog  
in  v e rg e lijk in g  m e t he tg een  de kw e­
ke r  o n tv a n g t  voor h e t  kw eken  v a n  
z i jn  m osse len  m e t a lle  u itg a v e n  en  
ris ico  d a a r a a n  ve rbonden . H i j ,  de
kweker, m o e t h ie rvoo r za ad  kopen  o f  
h a le n , de b a n k e n  p a ch te n , ve rzaa ien , 
enz., enz., a lle m a a l voor ie ts m eer 
d a n  .1 1/2 m a a l h e t bed rag  d a t  de 
h a n d e la a r  k r i jg t  voor ’t  zoveel m in ­
dere w erk en h e t ger inger ris ico  
d a a r a a n  verbonden . S ch r ijv e r  k o m t 
to t  de conclusie  d a t  de h a n d e lsw in s t 
te groo t is. A kkoord , co llega, doch  
n a a r  ik  m een  te hebben  a ang e to o nd  
O O K  H IE R  IN  H O L L A N D . W a t  ve r­
der geeft sch r ijve r  als z i jn  oordeel 
d a t  de m osse lp r ijs  (voor de kw ekers) 
zo m oe t b lijv en . I k  v in d  d it  ook goed, 
geachte  heer, m a a r  a ls  U  zegt d a t  
n ie m a n d  p r ijs v e r la g in g  v e r lang t, 
vergeet U  een categorie  en  wel, zo 
n ie t  de voornaam ste , to ch  wel een 
voornam e , n a m e li jk  de consum en t. 
De c o nsum e n t weet a ls  regel n ie t  w ie 
e ig e n lijk  d ie  hoge p r ijs  b ereken t, 
m a a r  w ij d ie n e n  d it  te w e ten  en te  
d u rv e n  zeggen. W e z i jn  h e t dus a l ­
leen h ie rover eens d a t  de p r ijs  voor 
de c o nsum e n t te hoog  lig t. U  leg t de 
s c h u ld  h ie rv a n  a lleen  op B e lg ische 
schouders, w ij geven ook de H o lla n ­
ders er w a t v a n  te d ragen . Z ie d a a r  
’ t  versch il. Verder bespreekt s c h r ij­
ver h e t  c o n f lic t tu ssen  de h a n d e ­
la a rs  b u ite n  de con tin gen t- houde rs  
s ta ande  en «Cevemos». W a t  d a a rv a n  
u itk o m t l ig t  geheel in  der Be lgen  
h a n d , schreven  we verleden  week. 
I n  v e rb a n d  h ie rm ee  v e rn a m e n  we 
d a t  s traks  als de tweede 50.000 to n  
zu lle n  z i jn  ingevoerd  V erm os in  A L S  
Z O D A N IG  geen  licen ties  m eer za l 
k r ijg e n . W e l k r i jg t  d a n  iedere B e lg i­
sche h a n d e la a r  lic en tie  ook z ij d ie  
b u ite n  «V erm os in»  bleven. M e t deze 
m in  a a n g e n am e  vo o ru itz ic h te n  ( a l ­
th a n s  voor de «d ir ig is te n » ) zou n a a r  
m e n  ons m eedee lde de d irec teu r v a n  
«Cevem os» z ic h  hebben  u itg e la te n  in  
de z in  v a n  wel w a t m eer soepel te 
zu lle n  m o e te n  optreden . W a t  m a a r  
z a a k  is ook ! D a t  a ls de «V erm os in» 
in  z i jn  h u id ig e  vo rm  v e rd w ijn t  en  
dus  de h a n d e l v r ij zou w orden , de 
f i r m a ’s u i t  A n tw e rpen , Brussel, Me- 
che len  e n  G e n t  zo ud en  w o rden  ve r­
d rongen , is  b e la che lijk . I k  las  de 
«G a ze t v a n  A n tw e rpen»  n ie t, m a a r  
w a t «V erm os in» zo a l d u r f t  bew eren 
e n  s c h r ijv e n  w erd  ons m eer d a n  d u i­
d e li jk  u i t  h e tg een  n u  voor 14 d age n  
in  ons b la d  door bevoegde h a n d  w erd 
m eegedeeld . W a a ro m  zouden  zu lke  
oude f ir m a ’s m o e te n  v e rd w ijn e n  ? 
T oen voorheen  de h a n d e l v r ij was 
deden  ze z ich  to ch  ook a l t i jd  gelden.
’ Z a l er m issch ien  ook voor h e n  b ij 
V rije  h a n d e l n ie t  g em akke lijk e r  op 
w o rden  m a a r  h e t is to ch  m o e ili jk  
a a n  te n e m e n  d a t  ze w e rk e lijk  ge­
lo o fd  hebben  n o o it  u i t  d it  V E R D IE N -  
S T E - P A R A D IJS  te zu lle n  w orden  
verdreven . Vo lgende  week b e h a n d e ­
le n  we de rest v a n  onze B ru in isser-  
collega.
DE OESTER VERZEN DIING NEEMT 
ONDANKS DE WARMTE TOE
I n  A ug us tu s  g ing en  n og  w e in ig  oes­
ters weg, m a a r  n u  S ep tem ber er is, 
k o m e n  de orders u i t  Be lg ië  beter 
b in n e n  en  v a n d a a g  g a an  de eerste 
n a a r  E n g e la n d  ( in  to ta a l n e g e n d u i­
ze nd ). De k w a lite it  is  goed te n oe ­
m e n  en de a fnem ers  in  B e lg ië  he te n  
zeer tev reden  te z i jn  over de o n t ­
v a n g e n  p a r t ijt je s .
MOSSELZAADVAL OP MEERDERE 
PLAATSEN
Per 13 Sep tem ber w orden  de zaad-  
b a n k e n  op  de v r ije  g ro nden  v a n  de 
Schelde  en ande re  Zeeuwse S tro m e n  
gelegen voor de v isserij opengeste ld . 
E r  zou za a d  gevonden  z i jn  in  de 
W estersche lde  op de zogenaam de  
D err ie  er zou te v issen z i jn  b ij  Zou- 
te la n d  (onde r de W alcherse  k u s t) , er 
zou  er z ij b ij S ch a re n d ijk e  te rw ijl de 
v isserij b ij  Renesse en  H e llevoets lu is  
no#  geregeld vo o rtg aa t. O f  s traks  
zoals w erd  toegezegd d ie n t  n og  te  
zaadv isse r ij op h e t  Friese en G ro ­
n in g e r  W a d  z a l w o rden  toege la ten , 
w orden  a fgew ach t.
K r o n ie k  v a n  h e t
Verbond «er Belgische Zeevisserij
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VOORAFNAME VAN VIS
D e  b e h a n d e lin g  v a n  d it  p u n t  in  de 
V issershavencom m iss ie  en  de ve r­
n ie uw d e  to e la t in g  o m  v is  vo o ra f u it  
de verkoop te  n e m e n  h e e ft  de kw es­
tie  v a n  de v o o ra fn am e  o pn ie uw  ac ­
tu ee l g em aak t.
W e w ille n  h ie r  in  h e t k o r t enkele 
(van de te g e n a rg u m e n te n  onderzoe­
k e n  be tre ffende  de v o o ra fn am e . H e t 
g a a t  h ie r  im m e rs  over een p u n t  
d a t  zowel de v ish a nd e l als de reders
In teresseert en d a t een g e v a a r lijk  p r ijze n .
de la n ge  t i jd  in  de v is m ijn  u itg e ­
s ta ld  w orden , w a t h a a r  m in d e re  h o e ­
d a n ig h e id  zoveel te  m ee r schaad t. 
D aa re nbo ve n  m o e te n  de kopers z ic h  
deze vis o nd e r lin g  in  de openbare  
verkoop  be tw is ten  en  k a n  h e t  ge ­
beu ren  d a t, door de k u n s tm a tig e  
schaars te  ,a ldu s  o n ts ta a n , de p r ijz e n  
boven h e t n o rm a le  s tijg e n , te rw ij l  de 
bevoorrechte  f i rm a  o p n ie uw  de beste 
vis h e e ft gekoch t a a n  de voorde ligste
v o o rg aande  b e teken t voor de toe­
k o m s t v a n  ons v isbedr ijf .
V oor de kopers g a a t h e t  h ie r  over 
een  onee rlijke  concu rren tie  en  een 
bevoo rde len  v a n  een  bepaa lde  f irm a  
te n  opz ich te  v a n  de a lgem eenhe id  
d e r  h a n d e la a rs  w elke z ich , voora l 
■wat b e tre ft p r i js  (de v o o ra fn am e  ge­
s c h ie d t a a n  gem idde ld e  m a rk tp r i js , 
d u s  p r ijz e n  d ie  de kopers w e in ig  of 
n ie t  m o e ten  b e ta le n ) en  h o e d a n ig ­
h e id  v a n  de verkoch te  v is  (de beste 
v is, z ijn d e  d ie  w elke la a ts te  g evan ­
g en  w erd e n  boven  in  h e t  r u im  l ig t  
w o rd t w eggenom en ).
D e kopers m o e te n  dus hogere  p r i j ­
zen  geven voor de v is v a n  m in de re  
k w a lite it . D och  er is m eer, de f irm a  
w elke d e rge lijk  voo rre ch t h e e ft  en 
d us  vo o ra f w eet hoevee l de v is za l 
ko s ten  v a n d aag , m orgen , toeko ­
m e nd e  week, vo lgende  m a a n d , enz., 
k a n  é n  in  h e t  b in n e n la n d , é n  in  h e t  
b u ite n la n d  c o n tra c te n  a fs lu ite n  voor 
le ve r ing  v a n  v is a a n  voorop vas tge ­
ste lde  p r ijz e n  te rw ijl de gewone k o ­
pers z ich  m o e ten  h o u d e n  a a n  de 
p r ijz e n  v a n  de d ag  welke z ij m e t 
m oe ite  een  week op v o o rh an d  k u n ­
n e n  rad e n  ,en a ldu s  gevaar lopen , 
w a t  reeds gebeurd  is, h u n  b e s te llin ­
gen  v a n  h u n  a fnem ers  te  z ie n  ver­
n ie tig e n , o fw e l o nm o g e lijk  d ie  v is te 
k u n n e n  ko pen  d ie  z ij n od ig  hebben , 
hogere  p r ijz e n  te  m oe ten  v ragen  en 
a ldu s  een b e la n g r i jk  deel v a n  h u n  
k lie n te e l te z ien  ve rlo ren  gaan .
H e t p r in c iepe  v a n  d iepvriezen  is 
o p  z ich ze lf een  grote vo o ru itg ang  
voor onze n ijv e rh e id , m a a r  h e t  is een 
s te rk  w ape n  zo h e t  in  h a n d e n  is  v a n  
p a r t ik u lie r e n  d ie  s lechts één  doe l 
he b be n  : z ic h ze lf h ie rd oo r  te be­
voorde len , te n  koste v a n  h u n  kolle- 
g a ’s en  h ie rvoo r een bevoorrechte  
pos itie  k u n n e n  verw erven.
W e n e m e n  gerust a a n  d a t  de vis 
doo r h e t te la n g  u itg e s ta ld  s ta a n  in  
de v is m ijn  veel te l i jd e n  h e e ft  voor 
w a t b e tre ft h a a r  h o e dan ig h e id . D it  
Is evenw el geen reden  o m  v o o ra fn a ­
m e  a a n  bepaa lde  personen  toe te l a ­
te n , zogezegd o m  deze v is in  u its te ­
kende  h o e d an ig h e d e n  te  k u n n e n  
verw erken , a lle  kopers heb be n  d a n  
he tze lfd e  re ch t o m  voo ra f te  zeggen : 
w ij he b be n  v a n d a a g  zoveel vis n o ­
d ig  v a n  d ie  e n  d ie  soort, w ij b e ta le n  
de gem idde lde  d agp rijs , lever ons 
d ie  v is in  h e t  p a k h u is  en op d ie  m a ­
n ie r  k u n n e n  w ij de v is in  de beste 
cond it ie s  leveren. W o rd t d it  voor­
re c h t s lechts a a n  één  f i rm a  toege­
s ta an , d a n  k o m e n  onze kopers in  een 
o ng un s tig e  pos itie  : de beste vis, die 
w elke boven  in  h e t  r u im  l ig t  en dus 
la a ts t  gevangen  werd, w o rd t wegge­
n o m e n , de onderste  lagen , v is v a n  
m in de re  h o e dan ig h e id , w o rd t te 
koop  geboden en  m o e t dus  geduren-
De bescherming van de visserij
H e t v ra a g s tu k  der b e sch e rm in g  
h e e ft d e s tijd s  hee l w a t  s to f doen  op-
a its la g en  k a n  opleveren.
m o e t gerege ld  w o rd en  en 
h e t  u itv a re n  der v a a r tu ig e n , 
v anw ege  a lle  b e la n g h e b b e nd e  
fers g e v ra ag d  w o rd e n  in  h e t  alge-
A ls m ark treg e lende  fa k to r  h e e ft 
de v o o ra fn am e  verder n ie t  de m in ­
ste w aarde , te n z ij ze b ij a lle  reders 
gebeurt en  door de reders, in  s a m e n ­
w e rk ing  m e t de h a n d e la a r s  ze lf in  
g ang  g ehouden  w ord t. Ze b ie d t  h e t  
gevaar d a t  ze voor b ep aa ld e  v is ­
soorten een k u n s tm a tig e  schaars te  
scheppen  k a n  w aa rd o o r  de h a n d e l 
v e rp lic h t is  hogere p r ijz e n  te  geven 
d a n  nod ig . H e t d iepvriessysteem  
h e e ft w el w aarde  als m a rk treg e lend e  
fa k to r  zo ze v a n  a lle  v a a r tu ig e n  zo n ­
der onde rsche id  de v is k o o p t die 
b l i j f t  s ta a n  e n  ande rs  n a a r  P escato r 
g aa t. I n  geva l v a n  te gro te  aanvoer, 
k a n  ze m e ehe lpe n  om  de p r ijz e n  op 
een goed pe il te  h o ud e n . D a t  d it  deze 
week n ie t  gebeurd  is, te rw ij l n o c h ­
ta n s  de p r ijz e n  v a n  de k a b e lja u w  
tussen  3,50 fr. en  6,60 fr , s c h o m m e l­
den , to o n t ons k la a r  en  d u id e lijk  
a a n  w aa rh e en  m e n  w il.
F ir m a ’s d ie  v is  f ile ren  o f in z o u ­
te n  bekom en  geen to e la t in g  to t  voor­
a fn a m e  doch kopen  op  h e t e inde  van, 
de m a r k t  die p a r t i je n  v is  op  d ie  a n ­
ders a a n  geringe  p r ijz e n  a fgeze t zou ­
den  w orden  a a n  de v ism ee lfab r ieken .
H oew el deze p r ijz e n  w e in ig  lo ne n d  
z ijn , h o u d e n  ze to c h  de m a r k t  op en 
d a t  is  wel h e t  v o o rn a am s te  in  de 
ganse aange legenhe id .
O ok  voor de m id den s lag v is se r ij 
v o rm t de v o o ra fn am e  een  e rn s tig  
gevaar. H a a r  v a n g s t w o rd t vo o ra l a f ­
gezet in  h e t b in n e n la n d , en  w o rd t 
enke l en a lleen  opg eko ch t door de 
v ish and e l. W an n e e r  de v is h a n d e l 
h a a r  k lie n te e l verlies t door h e t  op ­
treden  v a n  de bevoo rrech te  f irm a , 
h e e ft d it  z i jn  w eers lag  op de verkoop 
v a n  de m id de n s lag v is se r ij, d ie  ze lfs 
n ie t  k a n  gen ie ten  v a n  de voorde len  
der m o d e rne  te c h n ie k  (d ie pv r ie zen ) 
zo h a a r  p r ijz e n  to t  h e t  b e la c h e lijk e  
zakken , w a t we deze w eek za g e n  ge­
beuren  zonder d a t  in g e g rep en  werd. 
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W e k u n n e n  gerust a a n v a a rd e n  
d a t  ie m an d  d ie  een n ie u w  b e d r ijf  
in r ic h t  enke l en  a lleen  z ic h  ze lf en  
z i jn  b e d r ijf  t r a c h t  te  bevoorde len .
D it  is de w et v a n  de v r ije  co ncu rren ­
tie  en  de v r ijh a n d e l. M a a r  v a n a f  h e t 
ogenb lik  d a t  h i j  v a n  een bevoorrech­
te to e s tand  w il gen ie ten , to e s tand  
d ie  in  h e t  n ade e l is v a n  de medespe- .
Iers, m o e t h i j  deze voo rrech ten  in  r ig e  week u itv o e r ig  m edegedee ld , zo-
h e t a lgem een  b e la n g  a a n w e n d e n  T o t | d a t  we h e t n u tte lo o s  a c h te n  h ie rove r
n u  toe  is n og  n ie t  bew ezen geweest 
d a t  in  h e t a lgem een  b e la n g  za l ge­
w e rk t w orden , w el in tegendee l, en 
we k u n n e n  gerust a a n n e m e n  d a t, 
w a a r  de eerste s lag e n  ta m e l i jk  o n ­
z a c h t op de ru g  v a n  de b e d r ijf  sgeno- 
te n  te rech t kom en , deze in  de toe ­
k o m s t h a rd e r  en  h a rd e r  zu lle n  w o r­
den, zo én  reders én  v is h a n d e la a rs  
z ich  n ie t  s terk  m a k e n  en z ic h  verwe-
twee fa c to re n  a f te  rekenen .
D e  oppos itie  die n ie t  w enst te  be- H iertegenover k a n  m e n  volgende 
w aa ie n , voo ra l to e n  h e t  v e rbo nd  d it  perken , w elke z ich  n ie t  d u r f t  uitspre- bew eren ? Het kan niet slechter 
p u n t  o p  z i jn  a c t ie p ro g ra m m a  geschre  ken  over h e t algemeen belang o m d a t gaan in dlei visserij dan thans. W ie 
ven  h a d . D i t  v ra a g s tu k  w e rd  in  a lle  d it  b e la ng  h a a r  e igen  be langen  u itv a a r t  is  b i jn a  zeker z i jn  kosten 
e rn s t e n  a a n d a c h t ig  la n g s  a lle  zij- s c h a a d t en h e t  ve rk ie s lijke r vond , n a  n ie t  te rug  te  w in ne n . M in d e r  uitva- 
den  onde rzoch t. H e t voor e n  te g en  eerst h e t  p ro je c t o p e n lijk  te  hebben  re n  w a t m in d e r  kosten  b ijb re n g t  k an  
w erd  gew ik t e n  gew ogen to t  e in d e lijk  bestreden , z ic h  te rug  te tre kken  zo- dus  de v isserij geen grotere nade len  
de a lgem ene  v e rg ad e r in g e n  der re- d ra  h e t a a n v a a rd  w as  door de alge- berokkenen , wel v e rm in d e r t de  aan- 
ders w e lke  te  O ostende , N ie uw p o o rt m ene  ve rg ade r ing en  o m  sterker te voer door deze m aa tre g e le n  e n  w ordt 
e n  Zeebrugge  p la a ts  vonden , z ic h  uit- s ta a n  in  de ondergrondse  s tr ijd  d ie  te rug g e b rach t op h e t normale peil 
sp rak  voor de  b e sche rm ing . tegen  de b esche rm ing  zou gevoerd v a n  v ra ag  en aanbod , m e t h e t gevolg
H ie rm e de  w as h e t  p r in c ip e  a a n v a a r d  w orden  ? N ie t m eer de  besche rm ing  d a t de p r ijz e n  beter zu lle n  zijn , en 
doch  k w a m  de p ra c tis c h e  k a n t  : de ze lf w o rd t aangeva lle n , o m d a t h e t de m in de re  u itv a a r te n  vergoed zul- 
u itw e rk in g  en  h ie r  w e rd  op grote to ch  m a a r  a l te  k la a r  is  d a t h e t de le n  w orden  door betere opbrengsten , 
m o e il i jk h e d e n  g es tu it. Zo  er s p ra a k  en ige  op loss ing  is o m  u i t  de cris is te  M a a r  o m  to t d it  doe l te  geraken , moe 
is v a n  rege len  v a n  de aanvoe r, b re n g t geraken , m a a r  h e t  V .B .Z ., d a t  deze te n  alle  reders m eew erken . D a a r  het 
d a t  m e t z ic h  m ede  d a t  de a anvoe r  be sche rm ing  op h a a r  actieprogram -  voorzien  w ord t, d a t  de minderheid
b ijg evo lg  m a  staan , hee ft e n  n ie t  aarze len  za l, z ic h  za l verze tten  tegen  deze maat- 
D a t  er m e t to e la t in g  v a n  a lle  leden , d it  regel v a n  de m eerde rhe id  en  zelfs 
of- p ro g ra m m a  door te  voeren. voordeel zou k u n n e n  h a le n  u i t  deze
O m  de be sche rm ing  te  ke lderen , beperk ing , w o rd t de besche rm ing
m e e n  be la ng , o ffe rs  d ie  f l in k  vergoed dus  h e t a lgem een  b e la n g  v a n  a lle  re- a ang e v raag d  w elke  de
ders te  be le tten , a a rze ltzouden  w o rd en  door betere opb reng  
s ten , is  k la a r . M a a r  we h a d d e n  m e t h e t V .B .Z . te  b ek lad d en  en 
------------------------------------- - a lle  m o g e lijk e  m idde len .
BUITENLANDSE VISHANREL 
FRANKRIJKS VIS-BETREKKINGEN 
MET SPANJE
H e t is  e ig e n a a rd ig  v a s t te  s te llen  
d a t  de gro te  v ra ag  n a a r  gezouten  
v is steeds in  de  w a rm e  la n d e n  be­
s ta a t  : G r ie k e n la n d , I ta l ië ,  S p a n je ,
P o r tu g a l.
W e  w ezen  er h e rh a a ld e  m a le n  op 
d a t  de gro te  p ro d u ce n te n  v a n  zou te ­
vis : N oorw egen, I j s la n d ,  e n  andere  
la n d e n , n ie t  in  s ta a t  z i jn  de grote 
v ra ag  in  deze la n d e n  te  vo ldoen.
F r a n k r i jk  w elke ook de gro te  v isserij 
op  zoutev is  h ee ft, w e lke  n o c h ta n s  
v is te  k o rt h e e ft o m  z i jn  e igen  m a r k t  
te  ve rzad igen , h e e ft  m e t v e rs ch ille n ­
de zu id e lijk e  la n d e n  c o n tra c te n  a f ­
ges lo ten  voor le ve r in g  v a n  zoutev is .
M e t S n a n ie  is  in  h e t  h and e lsaccoo rd  
d a t  a fges lo ten  w e rd  op 1 J u l i  1949. 
voor een b e d rag  v a n  125.000.000 F r . fr  
g ezou ten  k a b e lja u w  voorz ien .
K u n n e n  de z u id e lijk e  Europese  s ta ­
te n  geen a fn e m e rs  w o rde n  v a n  B e l­
g ische  overo roduc tie , w e lke  gevan- 
gen w o rd t en  gezou ten  ?
beperkende
m e n  n ie t  m aa tre ge ls  voor gehee l de  v isserij 
d it  m e t zu lle n  v e rp lic h tend  m ake n .
H e t beste a rg u m e n t tegen  h e t  w an  
«H e t doel w e tt ig t  de m id de len »  is trouw en  w as  w el de k o m s t v a n  een 
een verkeerd  p r in c ipe , o m d a t m en , a fg evaa rd igde  v a n  h e t bevoegd mi- 
o m  to t  een doe l te  geraken  d a t  goed n is te r ie  w elke een zeer d u id e lijk e  u it 
k a n  z ijn , m id d e le n  zou k u n n e n  aan- e en ze tt in g  g a f  voor de BeOieerraad 
w enden  d ie  n ie t  goed z ijn . M a a r  als en  welke w ij toekom ende  week zu llen  
h e t  doe l d a t  m e n  w il bere iken  ( in  s am enva tte n , 
ons geva l h e t be le tten  v a n  h e t a lge ­
m een  w e lz ijn  der v isse rij) s lech t is 
en  m e n  g eb ru ik t d a a r to e  m id d e le n  
d ie  verre v a n  fa ir  en  b ovend ien  n ie t 
goed z ijn , w eet m e n  a an s tond s  m e t 
w elke tegenstrevers m e n  té  doen 
h e e ft : ie m an d  die n ie ts  en  n ie m a n d  
o n tz ie t o m  z i jn  e ig en  voordee l te 
b e h a le n  en h ie rtoe  a lles a a n w e n d t 
en  ook de m ensen  m is b ru ik t , d ie  h i j  
m e t de a lgem eenhe id  w il ke lderen .
ONGEWETTIGR WANTROUWEN
E e n  tw eede tegenstrever v a n  de be­
sc h e rm in g  is h e t  w an tro u w e n  d a t  in  
zekere k r in g e n  heerst tegenover de 
besche rm ing . D it  w an tro u w e n  is  in  
eerste o p z ic h t e n ig sz ins  gew ettigd  
o m d a t h e t  de s c h ijn  h e e ft a ls zou de 
b e sche rm ing  een n ie u w  exne rim en t 
z i jn  v a n  h e t  V .B .Z . d a t  w e in ig  zekere
Ve>i6andóteven~
Propaganda voor meer visverbruik
M e t de hee r V a n d e n  Abeele en  en- in  n a u w k e u r ig h e d e n  te rug  te kom en , 
ke le  rokers  en h a r in g v e rk o p e rs  w erd  H e t b l i jk t  d a t  h e t n ie t  m o e ili jk  
een  in te re ssan te  \ £rgadering  be legd  z a l z i jn  een gepast p ro g ra m m a  d a t 
door h e t  V e rbond  w a a r in  h e t  ont- in s la a t  b ij  de bevo lk ing , s a m e n  te 
w erp  v a n  de heer V a n d e n  Abeele be- ste llen . H e t grootste  v ra ag s tu k  za l 
sp roken  w erd . echter d it  der f in a n c ie r in g  zi.'n. De
W e heb be n  d it  o n tw e rp  reeds vo- rokers  z i jn  bere id , benevens een bij-
1 d rage , nog  enkele  o po ffe r ing e n  te 
doen  in  n a tu r a . Voor w a t de reders
ren .
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BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN
N O O R D Z E E  
K U S T  - H A V E N  Z E E B R U G G E
1) Rode geleidelichten op de haven- 
dam  :
T en  gevolge v a n  bouw w erken  w o rd t 
de  l ig g in g  der rode g e le id e lich ten  op 
de h a v e n d a m  t i jd e l i jk  a ls  v o lg t ge­
w ijz ig d  :
Hoog licht
Laag licht :
L ig g in g  : 51°19’5T’,2 N. - 3°11’43” ,1 
E. en  g ep laa ts t op een b e to n n e n  p a a l 
a a n  de W esteroever der have ng eu l.
K le u r  : rood, z ic h tb a a r  v a n  128° to t  
238°, overigens du ister.
K a ra k te r  : vast..
H oog te  : 15 m . boven  gem id de ld  
hoogw aterpe il.
D ra a g w ijd te  : 2 M .
T opteken  : rode d r ie h o e k  m e t
Stedelijke
Visscherijschool
SCHIPPERSSTRAAT 35 
A V O N D S C H O O L  
OPENING OP 3 OCTOBER 1949
V orige  l ig g in g  : 51°20’35” ,6 N . en 
3°11’20” E.
W o rd t  overgeb rach t n a a r  51°20’32” p u n t*  om hoog .
N . en 3°11’15”,6 E. H e t m e rk  dezer l ic h te n  181° in é é n
Laag licht : gee ft le id in g  op de as v a n  de vaar-
V orige  lig g in g  : 51°20’38”,8 N. en  geu l tussen  de M id d e n b a n k  en  de
3°11’29” ,5 E. O o s tbank .
W o rd t overgeb rach t n a a r  51°20’34” ,6 3) Middenbank.
N. en  3°11’22” ,8 E. O p  51°20’37” ,1 N. en  3°11’38” ,3 E.
D e n ieuw e  l ic h te n l i jn  241°,5 lo o p t w erd  een sparboe i gem eerd op  de 
op^ ongeveer 80 m e te r  a fs ta n d  v a n  de 3) N .E .- rand  v a n  de M id d e n b a n k .
S .E .-hoek v a n  de h a v e n d am .
2) Rode geleidelichten van de ha­
vengeul.
D e t i jd e li jk e  rode  g e le ide lich ten  
z i j n  doo r de fin it ie v e  l ic h te n  v e rv a n ­
gen .
Hoog licht :
L ig g in g  : 51°19’47” ,7 N . - 3°11’43” E. 
e n  g e p laa ts t op 2/3 v a n  de hoogte, 
o p  de s ig n a a lm a s t d ie  op de fu n d e ­
r in g  v a n  de ve rn ie lde  w a te r to re n  o p ­
g e r ic h t is.
K le u r  : rood, z ic h tb a a r  v a n  128° 
to t  238°, overigens du is ter.
K a ra k te r  : vast.
H oog te  : 24 m . boven  gem idde ld  
h oogw a te rpe ll.
D ra a g w ijd te  : 3 M .
K le u r  : zw ar-w it h o r iz o n ta a l ge­
streept.
T op teken  .: zw arte  bol.
4) Wrak «Harburg».
O p  51°20’46” ,8 N . e n  3°12’06” ,7 E. 
w erd  een w rak lic h tb o e l gem eerd, 
even benoorden  h e t  w ra k  v a n  de  
«H arbu rg » .
V o rm  : cy lind r lsch .
K le u r  : g roen.
L ic h t  : groen.
K a r a k te r  : 2 s ch it te r in g e n  pe r  10 
sekonden .
Z eevarenden  w o rden  v e rzo ch t h u n  
v a a r t  te  v e rm in d e re n  In  de n a b ij-
W  est-Duitsland 
vermindert zijn 
visinvoer
H e t n ie uw e  D eense h a n d e ls v e rd rag  
m e t W es t- D u its la n d  voorz ie t een le ­
ve r in g  v a n  Deense  v is  a a n  West- 
D u its la n d  voor een  b ed rag  v a n  
1.350.000 $.
H e t v o o rg aan d e  b e d rag  voorzag  
5.000.000 $ voor Deense le ve r ing  v a n  
v is  a a n  W es t- D u its land .
A ls redenen  v a n  deze v e rm in d e r in g  
door de D u its e  O ve rh e id  ingevoe rd , 
w o rd t opgegeven  d a t  D u i ts la n d  z i jn  
e ig en  v isse rij w il he lpe n .
fcfctireft, m o e t deze; a ang e leg e nhe id  
n o g  besproken  w orden  in  de Beheer­
r a a d  v a n  h e t V .B .Z . en  za l n a d e rh a n d  
gezien  h e t d r in g e n d  k a rak te r , zo 
spoed ig  m o g e lijk  een n ieuw e  b ije en ­
k o m s t be legd  w o rden  te ne inde  d e fi­
n it ie f  v a n  w a l te  steken.
Voor de reders s te lt h e t v ra ag s tu k  
v a n  de f in a n c ie r in g  z ic h  a ldu s  : de 
opb rengs ten  z i jn  th a n s  vo ls trek t n ie t  
lo nend . M oe ten  bovend ien  n o g  be­
d rag en  a fg eh o u de n  w o rden  die 
voor de p ro p a g a n d a  m oe ten  d ienen , 
w orden  de ko sten  der rede rije n  nog  
bezw aard . H e t h a n g t  in  e lk  geva l a f 
v a n  h e t fe it o f deze p ro p a g a n d a  nog  
in t i jd s  k a n  geschieden , en voora l o f 
ze v ru ch te n  za l op leveren. I n  d it  
la a ts te  geval is een k le in e  b ijd ra g e  
o m  de opb rengs ten  te  verbeteren, 
een l ic h t  o ffe r d a t  de reders g aarne  
zouden  ste llen .
Terloops w erd h e t  v ra ag s tu k  der 
p r ijz e n  a a n  de ve rb ru ike r a ange va t.
DE BESCHERMING
S p ijts  de w a rm te  w as d é  vorige 
wëek zeer d ruk . D e ene vergadering  
vo lgde op de andere. V e rgaderingen  
en c o n ta c tn am e n  d ie  n ie t  h e t einde 
betekenen  v a n  een o f a n de r  p u n t 
w elke in  b e h a n d e lin g  is, d och  het 
v e r tre k p u n t vo rm en  voor een  nog 
d rukke re  bezighe id .
H e t v ra ag s tu k  der bescherm ing  
w erd  vorige w eek o pn ie uw  opgewor­
pen . D it  p u n t  w e lke  reeds h e t voor­
w erp u itm a a k te  v a n  ta lr i jk e  vergade 
r in g e n  en besD rek ingen w as  gedu­
rende  de a fge lopen  w eken  en igszins 
op  de a c h te rg ro n d  geschoven, n iet 
o m d a t de be sche rm ing  geen doel 
m eer zou heb ben  o f n ie t  m eer nod ig  
zou  z ijn , m a a r  door h e t fe it  d a t  de 
o n d e rh a n d e l'n g e n  op een dood pun t 
gekom en  w a ren  en er geen besliss ing  
k o n  bere ik t w orden .
M e t vern ieuw de k r a c h t  w erd  d it 
t h a n s  o nn ieuw  a a n g e v a t o m  doorge­
dreven te  w o rden  to t  de u its la g  de 
vo lled iee  red d ’n g  v a n  de v isserij u it 
de h u id ig e  c ris is toes tand  zo u  mee­
b rengen ..
Een a fgevaa rd igde  v a n  h e t  m in is ­
terie  k w am  een zeer u itg eb re ide  u it ­
een ze ttin g  geven a a n  de le d e n  v a n  de 
behee rraad . A lle  aajnw esigen w aren  
h e t  eens d a t  h e t n ie t a lleen  de enige 
op loss ing  m a a r  de beste op lo ss ing  is 
om  u it  de h u id ig e  m iser ie  te  geraken
DE VOORAFNAME
A ls tweede b e la n g r i jk  p u n t  w elke 
a fg e h and e ld  werd, heben  w ij he t 
v ra ag s tu k  der v o o ra fn am e  v a n  vis 
in  de v ism ijn . D it  p u n t  h e e ft hee l w at 
s to f doen  opw aa ien . Reders en  h a n ­
de laa rs  w aren  eensgezind  om  zich 
tegen  de v o o ra fn am e  v a n  v is te  ver­
ze tten  o m d a t h e t  a a n le id in g  geeft 
to t ongezonde  to e s tand e n  en gedeel­
te l i jk  m e d eh e lp t om  de cris is  van 
ons b e d ijf  n o g  scherper door te  d r i j ­
ven.
PROPAGANDA
H e t o n tw e rp  v a n  d h r  V a n d e n  Abee 
le om , evena ls  m e t h e t  w itloo f, een 
ernstige  p ro p a g a n d a  te voeren voor 
h e t  v e rb ru ik  v a n  h a r in g  in  ons la n d ,
H e t b l i jk t  d a t  de verw erkers w e in ig  kende  eveneens een grote  belangstel-
Cammió&ie aan aduiea aaa* 
de aÏAA&ój Ut het
iv & ifc £ o 4 e n fa n d &
D e  a fg e v a a rd ig d e n  der w e rk ne m e rs  
z i jn  o vereengekom en  m e t h e t  V .B .Z . 
o m  de o p r ic h t in g  te  v rag e n  v a n  een  
adv ise rend  co m ité  in  de schoo t v a n  
h e t s te u n fo nd s  voor w erk lo zen . D i t  
z a l voor be ide  p a r t i je n  veel m o e il i jk ­
h e den  v e rm ijd e n  b i j  h e t  a a n  w erven  
v a n  personee l en  in  veel ande re  ge­
v a lle n .
T o t n u  toe k o n  h e t  gebeuren  d a t  
w annee r  een reder n ie u w  personee l 
m o es t a a n m o n s te re n  en  h ie rb ij be­
roep  deed op  de w e rk lo zend iens t, 
pe rsonee l a a n g e d u id  w e rd  d a t  n ie t  
o p  de  hoog te  w as  v a n  z i jn  ta a k . De 
com m iss ie  v a n  adv ies  zou  z ic h  bezig  
h o u d e n  m e t de k la s se r in g  v a n  de 
werk loze  v issers z o d a t m e n  in  de toe ­
k o m s t b ij h e t  w e rk lo ze n fond s  steeds 
beroep zou  k u n n e n  doen  o p  b e k w a am  
personee l e n  d a t  d iegenen  w e lke  de 
s tie l n ie t  k e n n e n , zo uden  Ingedee ld
o f geen w in s t k u n n e n  n e m e n  door 
de grote  co ncu rren tie  in  h e t v a k  en 
d a t  de reu zenw in s ten  door de  k le in ­
h a n d e l g e m a ak t w orden .
W a a r  de roker bvb. 1 fr . k 1,30 fr. 
p e r  s tu k  v r a a g t  voor een  gerookte  h a
l in g  e n  w o rd t w e llic h t 
verder doorgedreven.
deze week
VOZOR
D e V O ZO R-kw estie  w erd  eveneens 
op ta fe l g eb rach t door h e t  fe it  d a t
r in g  v ra ag t de w in ke lie r  4 fr. ’t  s tu k  toekom ende  week de n ie uw e  beheer- 
a a n  z i jn  k lië n te n . W ie  za l n u  n og  een ra a d  he rkozen  w o rd t en  h e t  wense-
h e id  v a n  deze w rakboe i, d a a r  opru i-  / w o rden  in  een  ande re  ca tego rie  zon- 
m in gsw e rk en  op de «H a rb u rg »  in  | d e r  h ie rb ij  te  veel m o e il i jk h e d e n  te  
u itv o e r in g  z i jn .  I heben .
gerookte  h a r in g  e ten  w elke duu rde r  
u i tv a l t  d a n  een ei ? De ve rkoopp r ij­
zen  a a n  de ve rb ru ike r w erken  de 
p ro p a g a n d a  tegen , een dege lijke  voor 
l ic h t in g  zou de verkopers in  ’t  k le in  
v e rp lic h te n  lagere  p r ijz e n  te  v ragen  
w aa rdo o r de vo lksm ensen  m eer v a n  
de h a r in g  zouden  ve rb ru iken .
V erder z i jn  onze  m ensen  in  h e t 
b in n e n la n d  w e in ig  o f n ie t  op de  hoog  
te  v a n  de voed ingsw aarde  en de 
sm a a k  v a n  vo lle  h a r in g . Ze d en k e n  
n o g  a l t i jd  te  doen  te  hebben  m e t ijle  
h a r in g  w a a rv a n  ze gedurende  de be­
z e tt in g  he le  m a s s a ’s hebben  gegeten, 
m e t o f tegen  h u n  goesting .
O m  deze rede ne n  a lleen  z a l de pro ­
p a g a n d a  voor m eer v isve rbru ik  w e l­
l ic h t  goede v ru c h te n  a fw erpen . M a a r  
za l m e n  n o g  in t i jd s  k la a r  k o m e n  om  
alles in  g a n g  te  s teken  tegen  de t i jd  
d a t  deze p ro p a g a n d a  de beste v ru c h ­
te n  za l op leveren en, zu lle n  de  n o d i­
ge fo ndse n  in t i jd s  ve rzam e ld  k u n n e n  
w o rden  o m  een d o e lm a tig e  p ro p a ­
g a n d a  in  te  ze tte n  ? ? ?
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11. Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.X7S
l i jk  is  d a t  v a n  de z ijd e  der reders 
te r  zeevisserij k r a c h td a d ig  opgdtre^ 
d en  w o rd t in  de beh ee rraad  v a n  de 
V O Z O R  om  h u n  rech ten  te  verdedi­
gen.
E e n  reeks v a n  k le in e  p u n te n  volle­
d igde  d it  geheel v a n  w e rk zaam heden  
W e k u n n e n  h e t m o e il i jk  n o em en  als 
een  in ze t v a n  h e t W in te rse izoen  om ­
d a t  ook t i jd e n s  de Zom er, n ie ttegen ­
s ta ande  de m in d e r  g ro te  ru c h tb a a r ­
h e id  w elke er a a n  gegeven w erd , het 
V e rbond  n ie t  o pgehouden  hee ft, da­
ge lijk s  in  de bres te  sp r in g en  voor 
h e t welzi.’n  v a n  a lle  reders.
W e  o nd e rv in de n  h e t  d a g e lijk s  : 
v o o r td u rend  m o e ten  w e In  de weer 
z i jn  o m  te  h a m e re n  e n  te  k loppen  
om  ie ts  er door te  k r ijg e n , dage lijk s  
m oe ten  we overa l b ij  z i jn  o m  er voor 
te  zo rgen  d a t  onze b e la ng en  n ie t  ver­
geten  o f over h e t h o o fd  gezien  w or­
den . N ieuw e m o g e lijk h e d e n  m oeten  
onde rzo ch t en  bestudeerd  w orden .
H e t V .B .Z . is  de trouw e  w a a k h o n d  
v a n  de v isse rij d ie  b la f t  a ls  er o n ra a d  
k o m t en b i j t  a ls de be la ng en  v a n  de 
reders a a n g e v a lle n  w o rden , welke 
k r it ie k  een kw ade  h o n d  er w eke lijk s  
ook over u itk r a a m t .
